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. J o r q u e n o s e m Q k 
[ UN A C U E R D O E N L A 
CONFERENCIA D E L O N D R E S ? 
m, FRANCIA "ÑTÍeLGICA 
n ilEREN CORRER EL RIESGO D E 
QUE NO SE LES PAGUE NADA 
niíE PASARIA SI ALEMANIA 
j}o PAGASE REPARACIONES 
. a NUEVA INVASION DEL RUHR 
Y EL RESTABLECIMIENTO DE 
LOS FERROCARRILES ALEMANES 
(P0B T1BURCIO CASTAÑEDA) 
.malea son las cuestiones que tie-
í n en suspenso la Conferencia? No 
D rá ñor falta de eminencias finan-
Iras de los Estados Unidos y la 
rrfin Bretaña; porque tanto el̂  Mi-
Cro de Hacienda de los Estados 
?So6 como el de Inglaterra, Melkm 
Snowden, allí están. Ma<3 Donald 
Lsulta con el Secretario de Estado 
Hughes que recibe inspiraciones del 
Presidente Coolidge cuando le pla-
*. y los grandes financieros que 
encabezarían el empréstito de los 40 
millonea de libras esterlinas, tanto 
(ie los Estados Unidos como Morgan, 
Ottn Khan, Baruch y Owen Young, 
como do Inglaterra Mackenna y Sir 
Montagu Norman, Director del Ban-
co de Inglaterra, no se pierden de 
vista ni un momento. 
De suerte que constituyendo esos 
políticos y banqueros la cumbre fi-
nanciera mundial, sería para ellos 
cosa baladí el levantar un Emprés-
tito de 200 millones de pesos o 40 
de libras esterlinas, cuando los Em-
préstitos de la Libertad que flota-
ron en los 'Estados Unidos, durante 
los años de 1917 y 1918 se cifran 
por miles de millones de pesos. 
¿Dónde estriba pues la dificultad 
que paraliza el éxito? 
Pues en querer reducir lo irreduc-
tible. 
Téngase en cuenta que el pago de 
la anualidad, o sea principal e in-
tereses de ese empréstito de 200 
millones de pesos no llega a 20 
millones d« pesos al año; y que los 
Peritos Internacionales calcularon 
en su informe que ha sido aceptado 
por los Aliados, los Estados Uni-
dos y Alemania, que los productos 
de los ferrocarriles y monopo-
lios que debe dar en garantía Ale-
mania excederán en el año de 
menos recaudación, de 1.300 millo-
nes de pesos, o sea seis veces más 
de la totalidad del préstamo. 
No es pues la falta de garantía 
a lo que paraliza a los banqueros 
que van a hacer el préstamo. 
¿Que es pues? Que Inglaterra, 
(¡ue ha de suscribir la mitad de ese 
empréstito, piensa que Alemania 
voluntariamente no quiera seguir 
pagando la anualidad del préstamo, 
y entonces tenga que mediar la Co-
misión de Reparaciones, en la que 
Francia tiene la mayoría, para vol-
ver a invadir el distrito del Ruhr 
con objeto de cobrarse; y eso darla 
de nuevo & Francia una preponde-
rancia considerable en el comercio 
de'Europa y paralizaría el intercam-
bio comercial entre Inglaterra y 
Alemania, de que tanto espera la 
primera. 
Y que lo que se quería era y es 
quitar el poder a Francia en la Co-
misión de Reparaciones, lo demues-
tra la proposición de Mister Kellog, 
actual Embajador de los Estados 
Unidos en Londres que la expuso, 
como sigue: 
"No se aplicarán sanciones por 
'alta de pago a Alemania, hasta 
lúe el Agente General de Reparacio-
nes, -a-que es el Norte-americano 
Mister Owen Young—, el represen-
tante de los bonistas del Emprésti-
10 que será también un norte-ameri-
<-ano o un inglés y cinco miembros 
Ge los dos Comités primeros de pe-
utos internacionales la decidan. 
sanción que se declare-por estos 
-lete americanos e ingleses se so-
ci!rá a la Comisión de Repara-
r e s que si votase por unanimidad 
tavor de la sanción, entonces se 
'̂ Pondría esta. 
ci£areCVmposible ûe tal proposi-
máHo86. fya hech0 Por un DiPto" 
ert 0 <iel ine, si algo se esperaba, 
vaw echarle la 3aca a Francia, y 
dp^-T •Para eso de síete nuevos 
rep¡a« 6S (1Ue aParecian y desapa-
deriv, POr escotillon, violando el 
nes Ar 56 cual(luiera (Je las Nacio-
jor ip i 46 Proceder como me-
dica i S . a Para cobrarse según 
p/1 Tratado de Versalles. 
luedTff ruidosamente Kellog y 
<liasrt r. cilestión> después de 11 
Í W rf inereil:'ia como e&íaba en 
ses v î ie ^ cuando los france-
l L „ gaSl.Ínvadio'ron 1̂ Ruhr. 
8 Q0S'Obstáculo-, de que pueden 
Continúa en )a mimSi página 
lA E N F E R M E R A J . SERRANO 
DETfcx^í MEDICO Y 
• L>A ENFERMERA 
"^ícial fUpén de1tenido Por la Policía 
ordSn h(>tel1 "Saratoga". 
le ^ &ê 1ñnel r } n e 7 - de Instrucción 
íarc*lo s í n r . aarta• el doctOT J -
^Pital c í w ^ ' anestesista del 
.S^lta García, en cuya 
tCl* la enfemín 1fz&ro 385' faUe-
al- ^ar?a j cf del •mismo Hoapi-
J01 Amorra?,-a raU0' a causa de 
o^0r Seín^n P0St operatoria. El 
anS ^ qfue eTa' como de-
^ García rmanrEt,esista del Calix-
el 
d, arcía, renn  -e:Sllsla 61 Ca' 
Sa 2* del enunci0 'dicho cargo 
tnU> la Pnr CUrrÍr el faUeci-
^ a ^ mi^0 fen:ida Ia enfer-
S r i d a ^ Que nf3, íntima de ^ 
Í ^ «onsuitn! I3" (lue ^ con-
d ^ o s ¡n^ ori0 citado. 
^ ^ ó n l ^ j : 0 1 1 en 61 Vivac a 
aW2940* hoy0nT1(,Cua'rta. Y serán igas. aoy p0r el .uez 
HOY SE ENTREGARA A L 
GCBI£RN0 PERSA UNA 
NOTA DE PROTESTA 
DE WASHINGTON 
WASHINGTON, julio 27. 
Espérase que el Ministro de los 
Estados Unidos en Persia, Mr. Jo-
seph Kernfeld, entregue mañana 
al Ministro de Estado de Teherán 
un comunicado del gobierno de 
Washington haciéndole presente la 
preocupación que aquí causa la 
falta de seguridad personal que 
sufren en Persia los ciudadanos 
norteamericanos. 
Créese que en el comunicado en-
viado ya por cable al Ministro 
Kernfeld se pida la adopción de 
medidas encaminadas a prestar la 
protección necesaria a las vidas y 
propiedades de los americanos re-
sidentes en Persia, tanto por los 
funcionarios municipales de ese 
país como por los de su gobierno 
federal. 
NO P U D O E L C H A U F F E U R 
I D E N T I F I C A R B I E N A L 
D E T E N I D O V I C E N T E VIÑAS 
H O Y C E L E B R A E L 
D E S U M 
E L I M O 1 0 3 
L O l i K i l E N I E 
EN TODOS LOS ORDENES DE 
LA HUMANA ACTIVIDAD SE VA 
NOTANDO UN GRAN ADELANTO 
Con sus Medios, el Gobierno 
Hace Cinco L ineas F é r r e a s 
LA CREACION DEL BANCO DE 
RESERVA HA CONSTITUIDO UN 
EXITO MUY SATISFACTORIO 
LA POLICIA JUDICIAL RINDIO 
AYER UN NUEVO INFORME SOBRE 
E L ASALTO Y ROBO AL BANCO 
Ayer domingo continuó oí Juez Dr. 
Miguel Vivancos, interino en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda, trabajando en el esclare-
cimiento de los hechos ocurridos 
con motivo del asalto y robo efec-
tuado el viernes último en La sucur-
sal que el Banco de Comercio tiene 
en Galiano 67. 
Conoció el Juzgado el informe de 
la Policía Judicial que publicó el 
DIARIO DE LA MARINA en su edi-
ción de ayer domingo, donde se le 
da cuenta de las investigaciones 
practicadas y de la detención de Vi-
cente Viñas que supone sea uno de 
los autores del asalto. 
En vista de ello el Juez Vivancos, 
auxiliado del Secretario Judicial Sr. 
Francisca Calzadilla y del escribien-
te señor ^Camilo Pérez, ve constitu-
jfé en :. ''árccl !i*tVj dad, don-
dé se ecv.-> n t r a : .letr ado Viñas. 
El Juzgado iba acompañado del 
chauffeur Gervasio Sonto y Rodrí-
guez, que fué quien llevó a los la-
drones en su máquina hasta el Par-
que Central desde San Miguel y La-
bra, después de efectuado el asalto, 
a fin de que reconociera al detenido. 
Se efectuó la diligencia de reco-
nocimiento en rueda de presos con 
el detenido Vicente Viñas y Torres, 
una vez llevando el acusado puesta 
la levita de gabardina ocupada en 
su habitación, y otra vez con el tra-
je con que fué arrestado. 
El chauffeur Souto, manifestó que 
Viñas se le parece a una de las per-
sonas que ocupó el automóvil, aun-
que no puede reconocerlo de una ma-
nera terminante. 
Souto asegura que reconocería 
con entera certeza al individuo que 
le alquiló su automóvil o al que le 
dió conversación en la esquina de 
San Miguel y Labra, mientras venían 
los otros. 
UN NUEVO INFORME 
Ayer tarde recibió el Juez Vivan-
cos un nuevo informe de la Policía 
Judicial. 
En él dicen los agentes M. A. 
González y Severino Socarré» y el 
Sub-inspector Suárez, que han sa-
bido que los asaltantes de la sucur-
sal tenían por costumbre reunirse 
en el restaurant Yara, sito en Zenea 
esquina a Aldama, y por eso se cons-
tituyeron en este lugar, practicando 
diversas diligencias. 
El encargado de la casa, señor 
Manuel Pardo y Pedreira, a quien 
se le mostró la fotografía hecha por 
la Judicial del detenido Vicente Vi-
ñas y Torres, lo reconoció como uno 
de los cuatro o cinco individuos es-
pañoles, que se reunían diariamen-
te en el establecimiento para comer 
o tomar alguna cosa. 
Agregó el señor Pardo que el día 
de autos, como a las once de la 
mañana, esos individuos estuvieron 
en el salón café y tomaron varias 
copas. 
Aseguró que uno de ellos tiene 
una cicatriz en el cuello, lo que 
Oontinúa en la página once 
N U E S T R O D I R E C T O R E N 
CIENFÜEG0S 
Cienfuegos Julio 27, 
DIARIO. Habana. 
El Dr. Rivero, Director del DIA-
RIO asi como el Cronista Sr. 'Enri-
que Fontanills acaban de tomar el 
tren directo que los conducirá a la 
Habana; los cuales vinieron a esta 
ciudad con objeto de asistir a la 
boda del Sr. González Mora, Direc-
tor del periódico "El Mundo" con 
la bella y culta Srta. Andreita Fe-
rrer; acontecimiento social de ex-
traordinaria brillantez y que fué 
presenciado por cuanto vale y sig-
nifica en Cienftregos. 
Tanto el Dr. Rivero como el 
maestro de la Crónica Habanera, se-
ñor Fontanills se encuentran alV-
mentr# satisfechos por las atenciones 
recibidas de los padres de la be-
lla desposada. 
SIMON . 
La República del Perú cumple 
hoy 103 años de vida independien-
te, que no han sido todos de paz y 
de orden; pero sí de constante afán 
de mejoramiento. Con tal motivo 
nos platíe dar algunas noticias acer-
ca 'de la vida progresiva de la na-
ción henmana, que lucha por colo-
carse entre las primeras de la Amé-
rica Latina. 
E l Perú va realmente desenvol-
viéndose de una manera prodigio-
sla, deseohando todos dos métodos 
y costumbres antiguas, y ésto s>e 
puede o<bservar desde el término de 
la guerra mundial, en que su co-
mercio, sus industrias, su agricul-
tura, minería, etc., adquirieron un 
progreso extraordinario. El Presu-
puesto Fiscal, que era hace doce 
años apenas de un millón de libras 
peruanas, se ha elevado en poco 
tiempo a la cifra de siete millones, 
o sean setenta millones de soles. 
En los diferentes ramos de Ja 
Adnninistracaón Pública se va no-
tando de manera ostensible el cre-
ciente adelanto. En materia de Ha-
cienda se han dictado disposiciones 
cjue garantizan a los depositantes 
de los Bancos, y así tenemos que 
éstos, como las Cajas de Ahorros, 
Compañías de Seguros, Empresas 
Urbandzadoras, etc., están contro-
ladas por una Inspección Fiscal que 
funciona con toda actividad y con 
resultados por demás satisfacto-
rios . Debido a esa sabia disposi-
cióai del Gobierno, no puede que-
brar ningún Banco o Bmipresa, pues 
esá insipección los vigila muy de 
•cerca, y un representante de ella 
tiene que asistir forzosamente a to-
das las juntas generiailes. Todas das 
institya'ciones controladas tienen 
que ipuiblicar sus balances mensua-
les y anuales en el periódico oficial, 
y un personero los contrasta y au-
toriza . 
Con la creación del Banco de Re-
serva del Perú se ha llenado un 
ario que dejaba sentirse en laj 
finanzas. Sus operaciones van sden-
do más grandes y las facilidades 
que brinda mayores. En su segun-
do año de funcionamiento obtuvo 
una utilidad de Lp. 68,297.5.41 y 
puso en circulación billetes por la 
suma de Lp. 5,684.191.0.00, res-
paldados con una garantía en oro 
de un 89.87 por 100. 
En materia de ferrocariles, el 
Gobierno, con sus propios recursos, 
está construyendo cinco líneas fé-
rreas, teniendo una de ellas una 
extensión de 800 kilómetros, que 
atraiviesa siete Departamentos. El 
ferrocarril de Huancayo a Ayacu-
cho es otra de 'las líneas nuevas de 
mayor imiportancia, y ya está ter-
minada en Ha mitad. Con el objeto 
de acelerar dos trabajos para el Cen-
tenario de la Batalla de Ayacucho, 
se está ultimando una carretera, 
para que puedan llevarse a efecto 
sobre el glorioso campo las fiestas 
que se celebrarán el 9 de diciembre 
del corriente año, a las que, como 
se sabe, han sido invitados todos 
los Gobiernos de la América laitina. 
Otras líneas se están construyendo 
por el interior de las montañas y 
por los principades centros mineros 
y agrícolas. 
E l Gobierno peruano ha firmado 
un contrato con la Fundation Co. 
para el saneamiento y embelleci-
mdento de veintitrés ciudades, y en 
las 'principales caipitales se han he-
cho ya grandes trabajos, canali-
zándolas, dotándolas de aríaa po-
table y c!e iinfinidad de mejoras. 
En la ciudad de Lima se están ter-
minando los trabajes para la con-
ducción subterránea de das líneas 
telefónicas y telegráficas y de alum-
brado eléctrico; lo cual represen-
ta un gran paso de avance en Ja 
senda ded progreso urbano. 
Se construyen, además, avenidas 
y alaimedas de circunvalación; los 
parques presentan el mejor aspec-
to, eataniáp muy bien iluminados 
durante las noches; se construyen 
hospitales y se levantan palacios y 
mansiones por toda la ciudad. Ver-
tiginosamente se van terminando 
los trabajos del mejor y más sun-
tuoso hotel de la costa del Pacífi-
co, en ei cual trabajan unos 800 
operarios. Esmeradísima atención 
científica se 'da a los reservarios de 
agua potable, que ofrecen hoy de 
absoluta garantía. 
En io referente a Ejército y Ma-
rina, se han aumentado los miem-
bros de las Misiones miditares y na-
vales, francesa y americana, y pue-
de asegurarse, sin ningún género 
de duda, que el Perú cuenta con 
elementos de defensa de primer or-
den . S? han militarizado las Escue-
las de Ingenieros, Artes y Oficios, 
Agricultura y Veterinaria, el Cole-
gio Nacionail de Guadalupe, la Es-
cuela Correccional de Varones, y en 
todos los demás colegios particula-
res se da instrucción un día a la 
semana. Las Escuelas especiales, 
en los actos públicos en que toma 
parte el Ejército, asisten de unifor-
me y con aranas, a la retaguardia 
de las trompas. Esto contribuye a que 
los jóvenes alumnos vayan adqui-
riendo un mayor amor patrio y un 
buen espíritu militar. 
La policía ha sido cambiada ra-
dicadmente. Se contrató una Mi-
sión española, presidida por el Ge-
nerad Sánchez, se organizó una es-
cuela, y después de un curso de dos 
El Presidente del Perú, señor Augusto 
B. Iieg-nía. 
C U A T R O H E R I D O S G R A V E S 
H U B O A Y E R C E R C A D E L 
P A R Q U E D E M A C E O 
COLOSAL MANIFESTACION 
PACIFISTA CON 300 MIL 
PERSONAS SE CELEBRO 
AYER EN VIENA 
VIENA, julio 27. 
El pueblo vienes en masa se 
lanzó hoy a la calle para presen-
ciar o tomar parte en una mani-
festación pacifista. 
La parada resultó verdadera-
mente imponente, figurando en 
ella más de 300,000 personas que 
desfilaron en columpa. 
A Y E R D I O C U E N T A E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D A L 
SEÑOR P R E S I D E N T E , D E L E S T A D O D E L A E P I D E M I A 
Y D E L A S M E D I D A S Y O B R A S Q U E SON N E C E S A R I A S 
SE EFECTUARAN PRUEBAS ENTRE LAS TORRES 21 Y 22 
PARA DETERMINAR EL LUGAR EN QUE EXISTE UNA NUEVA 
GRIETA POR DONDE PENETRAN LAS AGUAS INFECTADAS 
AYER SE REGISTRARON EN LA CAPITAL T R E S NUEVOS 
CASOS DE TIFOIDEA, DIEZ ALTAS Y UNA DEFUNCION 
DURANTE E L DIA DE AYER QUEDARON COMPLETAMENTE 
CERRADAS LAS COMPUERTAS DEL RIO ALMENDARES. QUE 
TUVO TRES CRECIDAS EN LAS VEINTICUATRO HORAS 
D E L P R O B l E l i D E M A E N M A R R Ü E C O S 
BRILLANTE POSICION DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN 
LOS COMBATES LIBRADOS EN E L DESFILADERO DEL L A U 
Relato del Asedio y L i b e r a c i ó n de C o b b a - D a r s a 
DESPUES DE CUATRO HORAS D E ATAQUE, L A COLUMNA D E L 
GENERAL SERRANO ROMPE E L CERCO DE L A POSICION 
DE OTROS HECHOS SANGRIENTOS 
CONOCIO ANOCHE EL JUEZ DE 
GUARDIA, DOCTOR DEL CRISTO 
En Maceo y Marina en las prime-
ras horas de la noche de ayer, y en 
los momentos en que se organiza-j 
ba la -manifestación política en ho-; 
ñor del señor Celso Cuéllar, se hi-j 
cieron varios disparos de revolver,! 
y al acudir al ruido de las detona-l 
clones loa vigilantes 718 J . Ru-! 
fin; 237 F . A. Padrón( vieron co-
rrer con un cuchidlo en la mano a 
Miguel García Morales de la raza 
negra de 22 años y vecino de Hos-
pital 5, que presentaba una heridaj 
en el cuello. Al detenerlo declaró 
que había sido herido por un indi-! 
viduo de su raza, grueso, que igno-¡ 
raba si estaba herido también. 
Conducido a Emergencias fué 
asistido por el doctor Castillo de dos 
heridas incisas en la región occipi-
tal y otra en lu infra escapular iz-
quierda de unos ¿ánco centímetros. 
En el ^iismo^Iiígai- en que fué de-
tenido García Morales conocido por 
"Chema" sa encontraban heridos 
también Andrés Orozco Chamizo de' 
18 años, vecino de Hospital 12 y> 
Juan Amado León de 30 años, veci-l 
no de 10 de octubre 116, ambos de 
la raza de color. ' 
E l segundo fue asistido en Bmer-\ 
gencias de una herida incisa en la 
región escapular derecha, otras dos' 
en la escapular izquierda; otra a col-
gajo en él brazo izquierdo y otra en' 
la nariz, y Orozco de dos incisas en| 
la región interescapular y fenóme-] 
nos de scock traumático. 
Amado y Orozco acusaron a Cheri 
na de haberles herido por cuestio-j 
nes antiguas entre ellos, y Cherna a i 
su vez acusó a los dos, de haberle! 
causado la herida que sufre. 
E l juez de guardia anoche, licen-j 
ciado Gonzalo del Cristo, se consti-l 
tuyó en Emergencias con el secreta- I 
rio judicial señor lamayo y oficial! 
señor Oscar, ordenando la deten-: 
ción de los tres lesionados que que-i 
daron en el hospital vigilados por 
la policía. 
MADRID, 7 de julio. 
A las cuatro de la madrugada fa-
cilitaron ayer domingo, en la Ofi-
cina de la información de la Presi-
dencia, la siguiente nota oficiosa: 
"Las noticias recibidas del gene-
nal Aizpuru acusan que los rebeldes, 
atrincherados en las faldas de las 
entradas del desfiladero de E l Laúd, 
siguen haciendo resistencia e impi-
diendo el suministro a los pequeños 
puestos de la línea de comunicación. 
Nuestras tropas persisten en el es-
fuerzo que es de esperar de por re-
sulbado la retirada del enemigo, pues 
está consumiendo muchas municio-
nes y tiene considerables bajas. 
El resto del territorio está tran-
quilo, aunque probablemente expec-
tante el resultado de estos combates, 
en los que no pueden entrar gran-
des efectivos por la condición del 
terreno. Ello no obstante, se han 
preparado refuerzos, llamados de la 
Península, para atender a todas las 
contingencias. Estas abruptas líneas 
de abastecimiento, jabonados de 
puestos, que son, en tiempo normal, 
guarda y seguridad de los viandan-
tes y convoyes, tienen muy difícil 
tránsito y defensa sí los naturales 
y una jarka que los levante ocupan 
los accidentes topográficos y los de-
fienden con ebundantes municiones-
Sin embargo, dejando pendiente de 
juicio ei acierto o error del siste-
ma, el asedio o ataque de cualquier 
puesto obliga por honor y prestigio 
a esfuerzos por socorrerlo. Tal es 
el caso actual. 
Las dos columnas de los genera-
les Serrano y Brund conservan el 
mejor espíritu, hallándose además 
animadas del firme propósito de 
vencer la resistencia. En los últimos 
combates ihan sufrido 400 bajas, 
dos terceras partes de indígenas y 
Tercio que, como las tropas penin-
sulares, se han batido bizarramente. 
E l batallón de Vizcaya, recién llega-
do, ha tomado parte en el comba-
te con pericia y ardor de veterano. 
La aviación ha cooperado constante-
mente y la artillería bate atrinche-
ramientos tan densamente guarneci-
dos por el enemigo, que uno de ellos 
hasta motivó confusión en una com-
pañía de Regulares y fué la unidad 
que mayor número de bajas ha su-1 mente hasta'desalojar a los moros 
las veintitrés horas treinta minutos 
que no ocurre novedad en la zona 
oriental. De la zona occidental par-
ticipa que a las dieciseis horas diez 
minutos entraron en Cobba-Darsa 
las primeras fuerzas de la columna 
del general Serrano, que fortificará 
una posición al sur de la ya referi-
da, habiendo comenzado el repliegue 
a su vivac a la hora que telegrafía. 
Posteriormente se ha recibido otro 
despacho de la misma autoridad ¡ 
trasladando el que desde Uad-Laud i 
le dirige el comandante general de , 
Ceuta, y que dice lo siguiente: 
"La columna ha superado aún- su 
comportamiento en el último com-
bate. E l momento de llegar a la po- ; 
sición coincidió con una carga a la j 
bayoneta, de toda la línea, que se 
lanzó ^obre el enemigo gritando: 
"¡Viva España! La moral no puede 
estar más elevada. Los heridos han 
entrado en el hospital sonriendo, or-
gullosos de mostrar sus ropas em-
papadas de sangre y alabando las 
peripecias de la lucha. 
Puede asegurarse a V. E . que con 
estas tropas, tanto de moros como 
de peninsulares y legionarios pode-
mos ya ir donde sea preciso, con la 
seguridad de vencer. Mañana reci-
biremos en esta posición a los de-
fensoreB de;. 'Cobba-Darsa con loa ho-
nores 4u.e merece su heroísmo." 
Llegan en el vapor "Lázaro" los he-
ridos del combate de ayer.—Deta-
lles de la lucha 
Ceuta 7.—Procedente de Uad-
Lau llegó el vapor "Lázaro", que 
conduce soldados de distintas Ar-
mas heridos en el combate de ayer. 
Pertenecen a las columnas manda-
das por los coroneles García Fuen-
tes, de Infantería, y Nieto, de Arti-
llería. 
Según refieren los heridos, la ope-
ración, que fué dirigida por el ge-
neral Serrano Orive, se desarrolló 
ante numeroso enemigo, que opuso 
tenaz resistencia, favorecido por las 
condiciones del terreno. Los rebel-
des ocupaban las alturas de Tisga-
rln y atacaban con denuedo, pero 
nuestras tropas lucharon incesante' 
Continúa en la página once 
OTRO HERIDO EN LA MSNrPES-
TACION 
En 'Emergencias entró pocos 
momentos después de haber ingre-
sado los tres heridos citados ante-
riormente Pedro Sergió Valdés Ro-
dríguez, mestizo que fué asisfído por 
el Dr. Castillo de una herida produ-
cida por proyectil de arma de fue-
go en la región precordial sin ori-
ficio de salida, siando su estado de 
suma gravedad. fPedro Valdés fué 
herido según declaró al capitán In-
fante de la Séptima Estación de Po-
licía a presencia de los vigilantes 
números 122 A. Bauzá y 118 J . 
Rufin, por individuo de la raza 
de color conocido por "CUCO" 
que reside en el barrio de Je-
sús María y el cual se dió a la 
fuga. E l hecho ocurrió en los mo-
mentos d'© estarseorganizando la 
manifestación política de anoche en 
la calle de Vapor cerca del Parque 
de Maceo. 
E l Teniente de la Policia Nacio-
nal Sr. Pío Rodríguez que pasaba 
por el parque de Maceo eñ un tran-
vía se bajó del mismo al sentir va-
rias detonaciones que partían de un 
grupo de unos 30 o 40 individuos 
que se hallá"ban en la esquina de 
Vapor ocupando un revólver a Octa-
vio Cruz Pérez jefe del Establo de 
I Obras Públicas, que tenia cuatro 
I cápsulas disparadas, declarando Cruz 
¡ que había hecho cuatro disparos al 
; aire al organizarse la manifestación. 
No cree el Teniente Rosainz que 
I con es-e revólver íuera lesionado Val-
i dés por ser de menor calibre que 
j la bala que fiiri^ a aquel. 
JUGANDO CON UN REVOLVER,] 
RESULTO GRAVEMülNTE HERIDO; 
UN JOVENCITO 
En >la casa de socorros de Regla' 
fué asitido anoche de una herida 
de proyectil de arma de fuego de 
bordes quemados en la región su-| 
praclavicular izquierda, el menor 
Miguel Angel Bellido de Luna y 
García, de Regla, de 16 años y ve-
cino de Albuquerque 4, en dicho 
pueblo. 
Declaró el lesionado confirmando: 
esa declaración los testigos Orfi'lioi 
González Quintana de 19 años, ve-j 
ciño de Ambrón 45 y Esteban Sena 
Continúa en la última página 
frido 
jSs de suponer que mañana no ha-
brá gran combate, aunque nuestras 
fuerzas no cesarán de hostilizar e 
inquietar cuando puedan al enemi-
go. 
E l Directorio seguirá dando su 
impresión sincera, sin dar nombres 
de bajas, por evitar inquietudes; pe-
ro en la Subsecretaría de Guerra se 
monta una oficina con el fin de lu-
de aquellas alturas. Las fuerzas per-
noctaron en aquellos parajes. 
E l alto comisario llegó al amane-
cer al Uad-Lau, en cuyo punto se 
unió al general Bermúdez de Castro. 
El centro de operaciones' de Uad-
Lau está abastecido sin interrupción 
por vía marítima. 
Hallándose en el campo el co-







formar de ellas a las personas que 
le interesen. 
Se ha dado orden para le evacua-
ción de heridos, a fin de que no se 
aglomeren en Ceuta, enviando aü 
efecto el tren hospital a Bobadilla. 
Al mismo tiempo se han reforzado 
los equipos quirúrgicos en ambas zo-
nas". 
E L PARTE DEL DOMINGO 
6 de julio. 
La "Hoja Oficial" de hoy publica 
el siguiente comunicado de Marrue-
cos: 
"El general en jefe comunica a 
a esta Comandancia, y si alguna se 
tiene, es con mucho retraso. 
Desprendimiento de tierras.—Una 
nota de la Comandancia general.— 
Prácticas de aviación 
Melilla 7.—En el Cerro de San 
Lorenzo ocurrió esta mañana un 
desprendimiento de tierras, resultan-
do herido de gravedad un indígena 
que pasaba por allí en el momento 
de ocurrir el hecho. 
Continúa en la última násln» 
El doctor José H . Simpson en la 
visita de inspección diaria que efec-
túa a los tanques de Palatino y ma-
nantiales de Vento, al cruzar por 
la carretera en el tramo compren-
dido entre las torres 21 y 22, advir-
tió un intenso olor a cloro, por lo 
que rápidamente ordenó a su chau-
ffeur detuviera la marcha del auto 
y de este modo, poder comprobar 
de donde partía aqtrai. 
'El químico encargado de la clo-
ronizáción de las aguas de Vento, 
bien pronto halló un pequeño "ta-
co" de cloro que se encontraba co-
locado junto a la grieta que como 
saben nuestros lectores existe en 
dicho lugáF. Ese "taco" de cloro 
fué cóTccado allí por orden del pro-
pio doctor Simpson. 
La, situación exacta de la referida 
grieta, aún es desconocida, tanto 
que por el químico doctor Simpson 
como por los ingenieros Cadenas y 
Dominguez. Es por ello que el pri-
mero se entrevistó ayer con el Se-
cretario de Sanidad, para informal-
le de lo ocurrido, recomendándole 
que a la mayor brevedad, efectuase 
una inspección minuciosa de aquel 
lugar para así conocer con exactitud 
donde se encuentra la aludida grie-
ta. 
E l Secretario de Sanidad quedó 
satisfecho del informe y probable-
mente so efectuarán pruebas entre 
las torres, 21 y 22, para la maybr 
certeza. 
INSTALACION DE UN APARATO 
DE CLORO 
E l sábado por la tarde quedó 
instalado en la primera caseta o 
torre existente a la salida del Canal 
de Vento, el aparato de cloro líqui-
do, que se hallaba .anteriormente 
colocado en los tanques de Palati-
no. 
La cantidad de cloro líquido que 
consumirá dicho aparato será d« 
cien jsbras diarias. 
VISITA DEL DR. PORTO A LOS 
TANQUES D E PALATINO 
El Secretario de Sanidad acompa-
ñado de varios jefes del departa-
mento visitó en la mañana de ayer 
los tanques de ^Palatino y más lar-
de los manantiales de Vento con el 
fin de tener, sobre el terreno, un 
cambio ,de impresiones respecto a 
las obras que se vienen realizando 
desde hace cerca de un mes. 
Después de deliberar sobfle va-
rios particulares relacionados con 
la materia, se acordó se llevara a 
cabo, urgentemente, un zanjeo com-
pleto en el tramo comprendido en-
tre las torres 21 y 22 o séase en la 
cañada de "Arango". 
Esto obedece a que, como ya de-
jamos expuesto, en el referido tra-
mo existe un grieta, y con el zanjeo 
se evitarán filtraciones que resul-
tarían perjudiciales, a la salud pú-
blica. 
Poj esa causa, durante el día de 
ayer quedaron completamente ce-
rradas las compuertas del Rio Al-
mendares, el cual tuvo tres crecien-
tes durante las 24 horas últimas, 
siendo sus aguas en extremo sucias. 
Por último, se acordó colocar doa 
toneles de cloro en el tanque de la 
derecha en donde las aguas al diri-
girse a las tuberías que las condu-
cen a la Ciudad, se estancan en uno 
de los extremos, resultando con ello 
un lugar adecuado para el estaclona-
miento de peces y gérmenes dañi-
nos. 
TRES NUEVOS CASOS DE 
DE TIFOIDEA 
Durante el día de ayer tuvo cono-
cimiento la Jefatura Local de da 
Habana de tres casos nuevos ele 
fiebre tifoidea, habiéndose dado de 
alta a diez pacientes, fallecidos uno, 
quedando por tanto 360 atacados de 
dicho mal. 
DISMINUTB LA EPIDEMIA EN 
GUIÑES 
El jefe Local de Sanidad de Güi-
nes comunica ayer por telégrafo a la 
Dirección de Sanidad de que la 
epidemia de tifoidea en aquella vi-
lla continúa disminuyendo, pues de 
los tres únicos casos que existían, 
había sido dado de alta uno, que-
dando dos en periodo de tratamien-
to, y que habían sido vacunadas du-
rante el día 188 personas. 
ENTREVISTA D E L DR. PORTO 
PORTO CON E L SR. PRESIDENTE 
DE m REPUBLICA 
Ayer Domingo se entrevisto el 
Dr. Porto, Secretarlo de Sanidad 
con el Sr. Presidente de la Repú-
blica, cambiando impresiones sóbro 
el estado actual de la epidemia tí-
fica y la situación de los trabajos 
que se vienen realizando en el Ca-
nal de Vento para la mejora del 
abasto de agua de la Habana. 
Asimismo el Dr. Porto señaló al 
Jefe del Estado, las mejoras que \)n 
necesarias introducir en el acueduc-
to, tanto para aumentar el caudal 
del líquido como para purlflcaTlo, 
limpiándolo de todo fewnen noci-
vo. 
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La Asociación de Pintores y Escul-
tores ha sido privada recientemente 
<íe la subvención municipal que le 
ayudaba a cubrir sus gastos, princi-
versaciones de la calle, en la tribuna, 
en la prensa, en la política, en el 
gobierno, en la legislación y, como 
hemos visto, hasta en las sufayencio-
palmente los de alquiler del local que Ees. Los esgrimistas lo inspiran instin-
ocupa en Prado, hoy Paseo de Martí, 
No. 44. Todas las gestiones practica-
das por el entusiasta presidente de la 
Asociación, Dr. Federico . Edelman, 
así como por otras personas amantes 
de: la cultura y del arte, para que se 
ertableciese la subvención citada, han 
sido inútiles. La supresión ha queda-
do en firme y la Asociación se ha 
visto privada de los modestos recur-
sos que. recibía del Ayuntamiento. El 
hecho es lamentable y desalentador: 
Dícese que las comparaciones son 
tivamente, y hallan libre, fácil y ex 
pedito el camino; los pintores y es 
cultores son artistas inofensivos, y ven 
cerrarse ante elloi las puertas del 
Municipio del Congreso y del Gobier 
no. Quizá? si en vez de pinceles ma 
nejasen formidable? coco-macacos, ía 
Asociación merecería mayor aprecio y 
nadaría en la abundancia. 
Sin embargo, la violencia no es 
sino la supervivencia de la barbarie 
y la brutalidad primitivas. Un coco-
macaco puede ser empuñado por un 
siempre odiosas. Puede ser; pero los | orangután en la selva; un pincel tra-
efectos de contraste cue en ciertos Uuce emociones de una cualidad su-
casos producen, permiten apreciar, 
rápida y fácilmente, de una sola 
ojeada, hechos fundamentales muy 
significativos, con economía de tiem-
po, de explicaciones y de esfuer-
zos mentales. En tal virtud, nos arries-
gamos a emplear ese útilísimo medio 
de exposición de ideas, condenado, 
precisamente por el vigor con que las 
pone de manifiesto. 
Nuestros Poderes Públicos, que aca-
ban de suprimir la modesta subven-
ción de la Asociación de Pintores y 
Escultores de Cuba, han votado, san-
cionado y ejecutado hace poco, con 
una rapidez vertiginosa, una ley con-
cediendo un crédito de $30,000, para 
que un grupo de esgrimistas se tras-
ladase a París, donde aun se encuen-
tra. Con un crédito igual, la Aso-
perior, que fundiendo los espíritus en 
una vibración única, los identifica y 
los une, contribuyendo a cimentar la 
solidaridad y a fundar la concordia. 
es decir, a afirmar la sociê  
patria. Las emociones estéticas, como 
las genuinamente intelectuales, son 
eminentemente difusivas. La embria 
guez gozosa del artista es mayor a 
medida que se acrecienta el número 
de los que participan de su emoción. 
El arte tiene, así, la función social de 
crear la unidad afectiva indispensa-
ble para que la mente colectiva exis-
ta, estableciendo esa unidad en los 
planos superiores del espíritu. El coco 
macaco desune, rebaja, embrutece; el 
pincel unifica, eleva, depura. 
En Cuba, además, la Pintura es 
una de las artes que se han cultivado 
sdad 
dación de Pintores y Escultores hu-!con mayor fruto' En el oriente siglo, 
hiera podido cubrir sus gastos más;es' sirl disPuta. aquella en la cual 
importantes durante más de docé años. más êmos descollado, fieles, en ese 
La espada y la paleta o el pincel si 
se quiere, han sido muy desigualmen-
te tratados. Tal es la comparación a 
que nos reprimo;, !o cual, a mesero 
juicio, valía la pena de hacerse, por-
que ilumina un vasto campo de nues-
tra mente colectiva actual. Si se re-
cuerda que en Ejército y Policía gas-
eamos mucho más que en Instrucción 
Pública y se relacionan ambos hechos. 
punto, a nuestro abolengo jacial, 
pues, como es sabido, la pintura ha 
tenido y tiene en España geniales cul-
tivadores. En nuestro innegable pro-
greso artístico, en lo que a la pintura 
concierne, la Asociación de Pintores 
y Escultores ha desempeñado un pa-
pel brillantísimo. Nadie que esté algo 
al tanto de estas cosas, poi poro qu*1 
sea, lo ignora. Por consiguiente, ne-
la ominosa significación de los mis-jgarle ahora los niec!ias ¿c v'l¿!i mo-
mos resalta con mayor claridad. Son!rIestísí:n05 que requiere para proseguir 
efectos concordante de una misma 811 gran obra ¿e cuItura ^ ¿e funda-
causa fundamental. 
Hubo un período de nuestra histo-
ria en el cual—según el Dr. Enrique 
José Varona que lo describió admira-
blemente en su famoso discurso "Los 
cubanos en Cuba", pronunciado en 
"La Caridad del Cerro" el 6 de Agos-
to de 1883—el sentimiento dominan-
te que daba color y tono a la vida 
efectiva del cubano era el miedo. Ese 
sentimiento, o más bien ese instinto 
c;ón patriótica, en el orden más ele-
vado y perdurable, es realizar un ver-
dadero acto de salvajismo, impropio 
ÓP. nuestro país y de nuestra época. 
Por dicha, en nuestro Congreso 
existen hombres de elevada y cultiva-
da mentalidad, capaces de apreciar, 
de la manera más cabal, lo que el 
arte vale y significa; y en nuestros 
diversos centros oficiales, aun en los 
más extraños a las cuestiones del es-
píritu, hay cubanos con cierta intuí 
primitivo y elemental, aunque muy, ción artética, capaces también de 
atenuado por fortuna en algunas do j comprender y de admirar, A ellos nos 
sus manifestaciones, influye aún po-j dirigimos, pues, en la esperanza de 
derosamente en nuestra época. Mu que habrán de volver los ojos a 
'chos de los hombres que más se mué- nuestra meritísima Asociación de Pin-
ven en nuestra vida pública, no han tores y Escultores, institución que, sin 
cuidado nunca de proveerse de ideas 
ni de convicciones; pero no existe uno 
sólo que no se haya- provisto de un 
buen revólver, arma favorita que es, 
a. mismo tiempo, un talismán contra e! 
vanos alardes de fementida patriote-
ría, realiza una gran obra cubana, en 
la cual el amor a la belleza y el amor 
a la pVTia se aunan para enriquecer 
con dones superiores, de la más. no-
miedo, un preventivo para tratar de ble calidad, el patrimonip de cosas 
impedir que se apodere de nosotros, 
y un medio para procurar en las con 
grandes, hermosas y enaltecedoras de 
Cuba, 
A KODOS IiOS CltrDA-
DANOS D23 IA 
ZtEPUBLICA 
Mandamos desxle una 
fracción en adelante, a 
cualqiiier punto fla la 
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Vidriera dol café Europa 
Obispo y Ag-uiar. Habana. 
Teléfono A-0C00 
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E s un dolor que penetra hasta los huesos como la hoja 
do un cuchillo; que agota las fuerzas; que abate todo 
el organismo; que nos causa una angustia inexplicablo, 
l E s la horrible neuralgia! E l dolor más espantoso, pero 
también uno de los que más pronto ceden a la 
U n a dosis da alivio completo y devuelve las 
fuerzas y el bienestar al organismo. E n las neural-
gias tenaces y el reumatismo, el uso constante de la 
CAFIASPIRINA contribuye poderosamente a la cura-
ción radical. De idéntica eficacia para dolores de ca-
beza, muelas y oído; resfriados; efectos de las trasno-
chadas y de los excesos alcohólico», etc 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s . 
A l comprar, fíjese en la "Cruz Bayer.' 
[B A Y E R ! 
B 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
; . v . í 
rabrícada p o r los Establecimientos B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s p o r s u s V I T A M I N A S 
y sus principios t ó n i c o s y reconstituyentes 
c o n o c i d o ] 
E N G O R D A R 
A L D I R E C T O R G E N E R A L D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
"Varias personas que en estos días 
han acudido al edificio de correos, 
llevando cartas para el extranjero, 
ee han quedado perplejas ante el 
local de los buzones, pues no sa-
bían dónde depositarlas, toda vez 
que aquellos contenían letreros con 
gruesos caracteres que decían: Pi-
nar del Río, Habana, Matanzas, et-
cétera , 
Interrogados los vigilantes de la 
Policía que esí.aban allí de servicio, 
contestaron que las cartas para el 
extranjero podían depositarue en 
cualquiera de esos buzones, ya que 
el destinado para la corresponden-
cia al extranjero se hallaba cerrado, 
¿No cree el señor Director Gene-
ral de Comunicaciones que mejor 
sería poner a uno de esos buzones 
un rótulo que diga "Estranjero"? 
Al público debe dársele facilida-
des en un servicio tan primordial 
como ei de correos, a fin de que 
no surjan los entorpecimientos que 
señalamos, 
E l de l i cado cuf í s 
de s u n i ñ o lo e x i g e 
m m m 
U n n ^ o m e n t o , s e ñ o r " 
•> Si usted quiere tomar bueno, sepa pedir, 
Si usted pide un Vermout 
Tomará el mejor Vermout de Torino, 
Pruébelo una sola vez, y seguirá, tomándolo,, 
Compañía Exportadora Italiana. S. A. 
T A C I O N T E R M I N A L 
A ^ O X c i l 
MOVIMIEXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Ayer en uno de log coches de Ter-
cera Clase del tren de viajeros nú-
mero 4, un niño llamado Miguel, hi-
zo el viaje desde Caibarién a la 
Habana, escondido en uno de los 
troocks de dicho coche. 
El lugar elegido por el nifio es 
de los más peligrosos, pues se colo-
có sobfe las planchas de hierro que 
están a los costados de la rueda, 
por lo que al más insignificante mo-
vimiento que hiciera hubiera ido a 
'parar debajo del referido troock y 
a más de eso, las piedras que las 
ruedas lanzan al andar han tenido 
jque venir zaotando el cuerpo de ose 
¡niño todo el trayceto. 
i No es la primera vez que eato re-
j sulta, pero siempre fueron moceto-
.nes o hombres ya los que realizaron 
esos viajes; pero jamás un niño de 
¡tau corta edad se había atrevido a 
exponerse a tal peligro. 
Como el viaje es todo de noche, 
pudo escapar de ser visto. Además, 
en algunas estaciones de parada lar-
ga, probablemente descansaría de 
la posición forzada quo tenía que 
sostener. 
Descubierto en la Estación Termi-
nal el sargento Gustavo González, 
de la Policía de los Ferrocarriles 
Unidos, procedió a cotiducirlo a lá 
Estación de Policía, donde lo reco-
gió su tía que fué avisada y vive 
en Palgueras 6, en el Cerro. 
A Colón fué el señor Manuel R. 
Vázquez, Jefe de Trenes de ios Fe-
rrocarrilesi Unidos. 
E l señor Ramón López y Manuel 
Piedra Soto a San Miguel de los 
Baños. .* 
De Santiago de Cuba de donde es 
Jefe Militar de aquel Distrito, lle-
gó el coronel Eduardo Pujol, acom-
pañado de su hijo. 
D r . C a l v e z G a i H e m 
IMPOTENCIA. l'EHD'DAS 
SKMl NALES, ESTERILI-
DAD, VííXEKEO, SIFiXIS 
Y HERNLVS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DK 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
C 6799 alt ind I W "MU t 
2 6 jl 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Bayamo: 
Elias Castro Casañas; Manuel Alva-
rez, A Guantánamo:| -íl ingenien 
Eduardo Chivás, A Colón: el Con-
sejero Provincial de Matanzas José 
Mayoz; Carlos Atalay; Herminia Ca 
pote; MUrio Fernández; Ramón Mi-
goya. A Santa Clara: señora de 
Acosta, A Camagüey: Ana Vidal 
viuda de Rodríguez; Juan Rodrí-
guez; Alfredo Estrada Puig; seño-
ra Mercedes Maten de la Morena, su 
hija Helvia; la siñorita Marianita 
González; Alberto Adán, Vicepresi-
dente 'de aquel Ayuntamiento, A 
Santiago de Cuba: Julia Llorens; se 
ñora de Ros e hijos, A Aguacate: 
Benjamín Ramos, A Cárdenas: doc 
tor Carlos Smith y su hijo Jorge. 
A Ciego de Avila: Julio Llano y 
familiares. Sagua la Grande: Diego 
Llaguno. A Manguito: Julio Schut-
te, Al Central Oriente: Juan Anto-
nio Salina y familiares. 
E l Jefe MUitar del Distrito de 
Camagüey, coronel J . M, Quero re-
gresó a su puesto. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Matanzas: Manuel Vera Verdura,' 
Senador de la República, acompasa-
do de su esposa. De Aguacate: el 
doctor Mariano Averhoff y su her-
mano Julián. Dei Central Carmen: 
los ingenieros Rafael Fernández de 
Castro y Julio Muxo; el joven Ra-
fael F . Pitirre; doctor Antonio Pe-
dro Fernández de Castro. De San-
t'ago de Cuba: Carlos Rizo, De Ca-
magüey: J , Estin Acosta; Francis-
co Aranda y familiares; Manuel Ba-
rretO; doctor Fernando Galán. De 
Chaparra: Representante a la Cáma-
ra Tino Pupo. De Holguín: B, San-
tiesteban; señora Rrancisca Aguile-
ra viuda de Santiesteban; doctor Az 
nar y familiares. Del Centra] Agrá-
mente: Francisco Azpeitia y fami-
liares. De Ceballos: Agustín Jaén, 
De Ciego de Avila: Ignacio Santa-
na y familiares; Pedro de la Torre, 
De Pinar del Río: Sebastián Padi-
lla y señora. De Puerta del Golpe: 
Avelino Redondo y familiares; Ma-
nuel Solaum Greníer, De Consola-
ción de] Sur: Angel Cruz. De San 
Cristóbal: Castro Quintana. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Central Tinguaro: Juan M, Ro-
ssetti. A Clenfuegos: José Rupia; 
Mrs, M. L , Guinm, A Lajas: se-
ñoritas Amparo y Leopoldina Ler-
mes, A Aguica: Franc'sco López, A 
Sagua la Grande' Lucía Vailiant de 
López e hijo. A Remedios: Feman-
do Miranda. A Matanzas: P. R. 
Ros; doctor Estanislao Cartañá y 
familiares; Martín Querendián. A 
Coliseo: Ignacio Nodarse. A Casca-
jal: Juan Fernández. A Caibarién: 
Elvira Jover de Meave; José Meave. 
A Jaruco: Angélica Pérez de la Por-
tilla; señorita Ernestina Pérez; Ñor 
berto Mejía, A Cárdenas: Mario Vi-
lla; Alberto González, A Aguacate: 
Abelardo Jorge. 
un inf emoso y 
sencillo mecanismo 
retiene la tapa cauti-
va. ¿Puede haber algo 
mis agradable j cómo-
do que verse libre de 
las inconveniencias y mo-
lestias que la tapa suelta 
ocasiona? Este tubo per-
fecto Bolamente lo posee la 
C R E M A de A F E I T A R 
W i 
que es, también, perfecta por la abundancia 
y consistencia de su espuma, por la rapidez 
con que convierte en dócil y blanda la barba 
mis dura, por su delicioso perfume y por 
la suavidad y frescura que da a la piel. 
Para hacer que esta Crema sea perfecta 
y completa hasta en el menor detalle, a cada 
tubo acompaña un gancho que sirve para 
colgarlo en el sitio que se quiera. 
Si TTd. prefiere jabón en forma de barra, prueba el de WHJLIAMS 
(e lesHno T e m á n d e z (bHiJos Vrf* *OCKIC3 i EXCLUSIVOS WtA CUSA. I I ' LUX «9tM. HA4AM*. 
Do venta en todas partes. Diitriboido por la U. S. A. CORPORATION, Chatta-noora, Tenn., 5. ü. de A.j Habana, Coba: México, D. F.; Barranqnllla, Co-lombia. 
S i Ud. o alguno de su familia Se 
la mano, se corta el dedo, se mach 
trata el brazo o el pie , „ . , a 0 lnak 
^ • • . ¿que hacaTTj . 
herida o el golpe con "ACElTp 
J A C O B O " . . . . Hace más de medio ^ 
que alivia dolores y cura heridas, 
siempre un frasco en su alacena. * ^ 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Pura el DIARIO DE LA MARINA) 
con la velocidad E L RAYO DE LA MUERTE 
Nuestros lectores, sin duda, ha-
brán oído bablai'i o habrán leído 
algo, sobré el nuevo rayo que 
por moao tan terrorífico se designa, 
Pero de seguro que no sabrán en 
qué consiste. Lo mismo me pasa a 
mí y ocurre a todo el mundo, por 
que su descubridor no be querido 
decir una palabra acerca do él. 
Pero algo se ha traslucido de las 
conferencias que algunos periodistas 
han celebrado con el ingeniero in-
glés Mister Grindell Mathews, quien 
tiene suspenso al mundo con su mis-
terioso rayo. 
Parece, según Maurice Rose, que 
se trata de una emisión de energía 
a distancia, en cierto modo análoga 
a la de las ondas hertzianas, ema-
naciones de radio, rayos X, etc. 
Al decir análoga nos referimos 
en realidad a la ciencia del fenóme-
no, y no a sus detalles y circunstan-
cias. Aludimos a la emisión, en ge-
neral, y proyección al espacio, sin 
intermedios de hilos conductores, de 
otras clases de energía, como suce-
de en la radiotelegrafía y radiotele-
fonía eléctricas, pero todo el mundo 
ignora qué clase de energía se pro-
yecta y como se lanza al espacio la 
representada por el rayo de la muer-
te. 
Mientras el antesdicho Rose cree 
que es una radiación perteneciente 
al Infrarrojo del espectro, M. Ho-
noré que ha Celebrado en París una 
conferencia con el descubridor inglés 
lo sitúa en la región ultra-violeta, 
en el otro lado, con respecto a la del 
rojo, sobre el espectro o banda des-
compuesta de las vibraciones. 
Y aquí conviene hacer una aclara-
ción importante, para que el lector 
pueda darse cuénta exacta de lo que 
decimos. 
No son nuestros sentidos aptos 
para avisarnos y ser impresionados 
por las diversas clases de energía 
radiante. En la que nos llega del 
Sol, por ejemplo, no advertidos, por 
la vista, sino una pequeñísima par-
te, la luminaria, pero llegan, otras 
muchas, y quedan por absorción de-
tenidas por medios que las absor-
ben, atmósferas, placas fotografías 
etc., algunas de naturaleza vibra-
toria, como la luz, otras que consis-
ten en cargas eléctricas, rayos cató-
dicos, beth,cdel rad̂ o (con carga ne-
gativa) y Alfa, dél rad.o también 
(con carga eléctrica positiva) y ra-
yos gama y X de naturalezas desco-
nocidas, quizá perturbaciones del 
medio éter que les sirve de asiento-
No hay duda de que con el tiem-
po puede la sagaz investigación des-
cubrir otros rayos de naturaleza dis-
tinta a los enumerados, y quizá de 
propiedades extrañas y maravillosas. 
Prescindiendo de los rayos ex-
traordinarios últimamente citados y 
concretándonos a los de naturaleza 
vibratoria (como los luminosos, ca-
loríficos, eléctricos etc.) admite la 
ciencia que su naturaleza consiste 
en una vibración continuada y rapi-
dísima del éter o sustancias hipoté-
tica que llena el Universo, 
E l ir y venir rapidísimo del me-
dio se trasmite en forma de onda 
kilómetros por segundo ^ S00'0o« 
Y lo mismo que suceri 
nidos, que son graves Si T los so-
de vibraciones por segundo 
no, (relativamente) y , ° ^ ^lue, 
frecuencia es mayor, así Vn , Si 
gia en general los más rán h eiler-
rresponden a las vibraHnn 0s co-
tra violeta, siguen en S * ^ 1 
cía los correspondientes a i llei1-
res violeta, azul, verdp t Colo-
rojo (en la par^ C ^ T 0 * 
en lentitud los calorífico^ v ÍgUe!1 
mente los eléctricos, hasta'l/ al-
hertzianas. vibraciones las nf- mSi* 
ves. No vemos de ellas má̂  8fa" 
comprendidos entre el vi0LqUe los 
rojo, acusan los calorífico, el 
metros especiales, y todo el ZT*' 
conoce los medios porque se e S 
rizan las eléctricas. De las mtr? 0-
letas conocemos su existencia v 
observamos con dispositivos p J0 3 
les (de espato-fluor curan et^ '" 
Hemos de repetir que con olí,, 
vienen otras radiaciones de dive ! 
índole, rayos alfa y beta del ra/i 
rayos, ^ m t ^ M ^ 
que detenidos por U a g i e r a , pero 
La diversa índole de estas meni 
festaciones de la energía vibrantl 
y aun de la que no es vibración ,¡1 
propiedades singularísimas y extra 
ñas, y lo mucho que no conocemos 
del espector o banda donde se ina 
mfiestan desde las más graves a las 
mas altas, permite admitir la posi-
bilidau ae que se descubran radiacio-
nes nuevas de esencia distinta a las 
conocidas y de propiedades nuevas-
Quizá el rayo mortífero sea una nue-
va, solo conocida del Sr. Mathews 
y que unos colocan entre I-AS radia-
ciones caloríficas y otros entre las 
distantes del ultra-violeta, lo que 
demuestra que nadie la conoce fuera 
del ingeniero inglés. 
Muchas de estas radiaciones, en-
tre' las más misteriosas, tienen la 
propiedad de hacer variar, favore-
ciendo, la conductibilidad o facilidad 
de propagación eléctrica en la at-
mósfera, y así se presume que la 
emisión de energía, en lo que debe 
consistir el rayo mortífero, es posi-
ble que tenga su fundamento en la 
proyección al espacio dé dos clases 
de energía, ambas de alta frecuencia 
y gran tensión, una que facilite ia 
propagación de la otra, y que esta 
última pueda crear a distancia una 
enérgica inducción qué ocasione ls 
paralización de los motores de los 
autos y de los aviones. 
Más detenidos momentáneamente 
estos motores por la inducción In-
fluida a distancia, y contando con la 
inercia de dichos motores ¿no rea-
nudarán éstos la marcha cuando cese 
el influjo de la nueva energía? 
Parece ser que Mr. Kathews no 
ha experimentado sino a distancia 
de unos diez metros, y conviene no 
olvidar que el descubridor no ha en-
contrado ambiente en su país, y se 
ha decidido a trabajar en un labo-
ratorio que le ha ofrecido en Lyon 
el gobierno francés. 
Madrid, a 29 de junio. 
Gonzalo R«ig-
E T E L E F O N O E N S A N T A l ^ , 0 ^ " j ^ A t i v o r b r o 0 m o q«: 
NINA. La firma de E- W, CROVE ¡i 
C R U Z D E L N O R T E 
PETICION JUSTA 
Los vecinos de Santa Cruz del 
Norte, entre los cuales figuran co-
merciantes, industriales y propieta-
rios etc, han dirigido al Sr, Presi-
dente de la Cuban Telephone Com-
pany, la siguiente solicitud que me-
rece ser atendida: 
"Santa Cruz del Norte julio 21 de 
1924, 
Sr, Presidente de la Compañía 
Telefónica de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Los que Suscriben Comerciantes 
industriales y propietarios de es-
te pueblo, a Vd. dicen: Que tenien-
do noticias que esa Compañía de su 
digna Presidencia va a instalar el 
servicio de teléfonos en el Central 
Hershey y como la distancia que me-
dia de dicho Central a este pueblo 
es sumamente pequeña, le rogamos 
se digne extender la linea a este 
pueblo con el fin de instalarlo al 
igual que, en el Central antedicho 
y del que goza actualmente la po-
blación de Jaruco. 
Al Sr. Presidente de esa Compa-
ñía no se le ocultará que los pue-
blos para hacerse grandes y pode-
rosos tienen que poseer la mayor 
cantidad de "vías de comunicación, 
y ese es precisamente el paso de 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. -
D E A G R A M O N T E 
E l señor José Agustín Mederos, 
acompañado del teniente José i 
Rodríguez, estuvo ayer en la 
¡«El Chico", departiendo con ei 6 
neral Mario G. Menocal soW> v 
"Tos visitantes del ex-Presi^. 
de la República, salieron muy 
placidos. -—^ 
avance que desea dar el P»6 
Santa Cruz del Norte con esia 
ta como lógica petición po^.^dad 
bién Sr. Presidente una aece 
sentida para todos los compon 
tes de este progresista VüfD\:s en 
En espera de ser complaciao5^ 
esta petición nos reiteramos u ^ 
i con la mayor consideración y 
iPeto- t,,07 Munici' 
Victoriano Pérez, Juez.al. Re-
pal; Arturo Muñiz; Conejal,^ ^ 
migio Pon; Concejal; vv. st0 
Zayas, Alcalde Municipal, ^ 
Simeons. fPresidjentie írimal ^ 
miento; Compañía Industrial 
ne. , oí nún18' 
Siguen las firmas hasta comer-
ro de cincuenta y dos °̂ Dietarios' 
ciantes, industriales y p r ^ J ^ - . 
E s a T e r r i b l e 
P i c a z o » 
de las enfermedades de la piel! Quiere Ud. gozar de la calma y frescura que se siente cuando la picazón desaparece? O quiere Ud. librarse de úlceras, granos, o de eczema en cualquier forma? 
M u e v o 
El ardor de las enfermedades de la piel se calma instan-táneamente. Una gota de Lavol sobre una erupción, llaga o irritación, y la piel nueva y sana empieza a tnuntar 
sobre la enferma. j , lista para u îa. 
Obtenga una botella del nuevo Lavol-la botella grande yjelladâ  calmainmed̂  
y aplique el remedio a su piel hoy en la noche. S la ^"^¿¿£1, el P«C10 0 
tamente, si al día siguiente su piel no está notablemente aliviau*. 
primer botella le sera devuelto inmediatamente. 
Precios reducido para todos. ^ 
Dr. Ernesto Sarra—-Droguería de Johnson—Dr. F. Taque 
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•,v;o que el aspecto. Y así es este espectáculo encanta-
^ V« las capitales de provln 
" ^ " " U épocas de asambleas 
c»8- ^u^rounicipíaes o de cual-
1 r,tro raíl 
I»16 Cimente, los grandes cen-
en es 
t  r dio. 
(cafés, esquinas, ban-políticos 
iro? 1)01 .c0S ^tc.) son hervidero do 
.««I V ' c\o*. e<os mentideros, 
ü(,Í0S í mal de todo el mundo, me-
^"Íe'los' presenté^... hasta que 
n Pero en los días de asam-
•e 'Ta cosa, cambín. 
m • observador indocumentado, 
ln, flc büena fe que "el elemen-
^^compone de gentes afectuosa. 
de 
ron 
! jffoS entrañables, de verdade 
hen" 
anos. lios encuentros son 
dor, de amor y concordia, que obsei 
vamos los que nos quedamos al mar-
gen, y ni estamos en el secreto, ni 
fumamos tabacones con sortija. 
Los srupos hostiles de las esquí 
nas, de los cafés, de los bancos pú 
Id icos, se trari-ulm estos días a lo^ 
î r mdes hoteles y, claro está, estor-
ban la digestión a los pacíficos tran-
seúntes. Los viajantes, do suyo jo-
viales y un poco escandalosos, se 
sienten encogidos, como si compren-
dieran que, ante aquel escándalo y 
aquellas carcajadas, los suj'os son 
melodía de armonium afónico. \ no 
digamos nada de los hacendados, 
que hurlen a campo desde lejos y 
efusión qre enternece a los • miran con reliiíioso respeto los smo-
Íe wones más endurecidos; un gri 
• i verse de lejos, brazos que se 
' L n romo aspas de molino, cuer-
que corren el uno hacia el otro, 
encontronazo araantísirao, y un 
Í o hasta la asfixia 
Esto es conmovedor. Los grandes 
(011 —• - _ 
¡tefechos del carino que les prote-
¿1 candidato. \ los que no so-
)110s ni candidato", ni delegados ni 
Jada, creo yo que nos miran con 
(¡crta pena: Ahí es nada, merecer 
unu tan fraternal amistad de un tan 
¡¿•ande hombre. 
V el grande hombre da golpecitos 
0 golpetazos (según lo exigen las 
kings de los camareros; éstos bus 
can las mesas más escondidas, y en 
una méía de cuatro, comen los nue-
ve individuos que constituyen la fa-
milia, si es que el camarero les da 
qué comer, porque lo dudo, ya que 
no tiene tiempo suficiente para 
) es uv""" • • w 
• los que han de ser pos tu- atender y agasajar al grande hom-
,l0,T ^ soban, frotan, amasan en bre candidato, y o, sus amigos los 
í'.'erza de acariciaras, a los delega-Relegados. 
éctos fuman grandes tabacos, I En fin, que es un espectáculo con-
^sortija y todo, y se sienten sa-i solador y edificante, este de los días 
de asambleas. No cabe duda que no 
es cierto cuanto esos mismos hom-
bres dicen dur.mte todo el año, en 
las esquinas, en los cafés, en los 
bancos; lo cierto es lo que manifies-
tan ahora, lo cierto es el desbordan-
te cariño que se les sale por todos 
los poros copiosamente. 
\' así está ahora Santiago de Cu-
0 gUíf1" v t . — a 
ciicunsfamias) sobre las espaldas ba, ofreciendo frecuentemente esos 
jjf jos delegados, y éstos las ripos- paradisíacos espectáculos de amor, 
(an sobre las del candidato, con la Da gusto. 
boca toda azucarada. J . AHISTIGUETA. 
Í R A S P A S O L O C A L E N 
En Agui-la 189, (entre Reina y Dragonef.), propio para estable-
cimiento de cualquier giro. 
Para tratar precio y condiciónjs dirigirse a EgiJo 61, "El Ba-
turro". 
C 6450 
s e r v i c i o e n e l d e l J U Z G A D O D E 
K O S P i m C A L I X T O G A R C I A ; 
Habana, julio 25 de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy estimado señor: 
Ruego a usted se sirva publicar 
en el periódico de su digna direc-
dón, la inauguración de un nuevo 
servicio en este Hospital. E l Depar-
tamento de Enfermedades de la Piel 
f Sífilis presta sus servicios al pú-
blico en general de ocho a nueve 
le la mañana, los lunes, miércoles y 
riernes. Este Departamento esta á 
?argo del doctor V. Pardo Castelló, 
Profesor Auxiliar en la asignatura 
?Q la Escuela de Medicina. 
Agradeuóndole 'a publicación ña 
esos servicios, quedo de usted muy 
lientamente. 
Dr. Federico Torralbas. 
Director del Hospital "Calixto Gar-
cía". 
CENTRO D E C A F E S D E L A 
E L AXESTESIADOR DETENIDO 
Ayer publicamos el robo de que 
había sido víctima Jesús González 
y Suárez, natural de España, de 22 
años, vecino de la posada sita en 
Bélgica 3 3, al cual convidaron a pa-
sear en .automóvil do* individuos, 
uno de los cuales después de ador-
mecerlo, pasándolfe cerca de la na-
riz, un pañuelo impregnado en algu-
na sustancia- estupefaciente, aneste-
siándolo, le susirajo de uno de los 
bolsillos dciscientos pese?-;. 
Y ayer el vigilante 1898, Enrique 
Reyes, a petición de González Suá-
rez, detuvo a Constante Díaz y Ro-
dríguez, de España, da 22 años, ve-
cino de Bélgica 9 9, por acusarlo de 
ser la misma persona ûe le robó su 
dinero. E l detenido negó los car-
gos, pero el Juez do Guardia, doc-
tor Lascano, ordenó su remisión al 
Vivac. 
PATENTE DE ALCOHOL 
Habana, 21 de Julio de 1924 . 
"Venciendo el día 3 0 del corriente 
de Julio el plazo voluntario pa-
if^l,^0 sin recargo alguno de la? 
rAlENTES DE ALCOHOLES corres 
Pondiente al ejercicio fiscal de 192 4 
^25, se avisa por este medio a 
s señores Asociados que en la Se-
tiw a del O-ntr0, Marta Abren 
^ero 12. altos, (antes Amargu-
• se recibe hasta el día 27 los 
posuos para el pago referido tri-
do ¡i a.dvirtié«dole8 que transcurri-
prn T̂ aza voluntario tienen el DU-
1L0 BE RECARGO. 
tu tSlmÍi?10 se pr,ue en conocimien-
ci3 h. T1-1 que (ín virtud de renun-
CobnL Ja?0 de WTC*Y el cargo de 
\\Z J *} fHjñor Jüíié María Lia-
¡aentP d0 sustituído provisiónal-
Pcr LPOr e! £eñor Reginos Picos. 
«1% ser rrazóu.1las Patentes no pc-
a u « ^^Sidas y deben traerse 




E l doctor A. de ja V ga, en el 
Hospital Municipal, asistió de fenó-
menos de intoxicación, de carácter 
grave, a Pilar Lópe>c y Ceibarre, de 
España, de 2 4 años, con residencia 
en Escobar 252, que se produjo en 
Suárez 31, domicilio de una amiga, 
después de haber ingerido un pur-
gante de Le Roi. 
I ^ A t FRKtw,.ríOSP1TAL MÜNICI-
AL REGRESAR DEL BAÑO 
Adolfo González y Dumenio, na-
tural de Placetas, vecino de Martí 
101, denunció a la policía que mien¡ 
tras se encontraba en el cuarto de 
baños, le hurtaron de su habitación 
una cartera que aprecia en tres pe-
sos, un check por doscientos pesos, 
22 pesos en efective y tres fraccio-
nes del billete de lotena número 
8132, para el sorteo próximo. 
Sojpecha el denunciante pueda 
ser amor de este hurto el camarero, 
ai que sólo conoce por Antonio. 
KÍ>BO DE MONEDAS EXTRANJE-
RAS 
En la décima estación participó 
ayer Carlos V. Prytz, natural de Di-
namarca, vecino de la calle E . nú-
mero 5 2, que de su domicilio le ro-
: barón monedas del Brasil, China y 
Japón, estimándose perjudicado en 
cinco pesos. 
^ ¡ ^ 0 ^ venéreas Clstoscop.a y 
JONSULTis Dv /^OSALVARSAN 
l ™ D E C Á F E T D E L A 
H A B A N A 
^ SECRETARIA 
teG§' eThono?6!, Señ0r Presidente 
^ de eítP r 6 CÍtar a los Aso-
* ^nerai plrCent/0 para la Jun-
e^to en rpf0r(Í3marÍa (lue l™-
Abren (\Jomlcmo socî . 
P al-os ei .f(Al»ar&ura) número 
eBpués de iL í i f k29 del corriente. 
^Genera! nrH bracÍÓU de la 
1 0Rr)E- »EL DIA 
, t-^AJolSJ* Treinta ^nos. 
V 6 1 CobCiraar(loartribu--es y debe-
í Stro ReEiaS,Q f1 ar"culo 70 de 
tñ efetto con f' lQUe la Junta ten-
'a?68 Asoc¿dC0Ualquier númoro de 
& 0 ! a ^ Puntúa?6810 rUe60 ^ to Ít0 a la imn ^ asistencia ea 5 a trat^^^rtancu de los asaa-
Rafael GLTIERkk/,, 
C 6793 tífccretario. 
2-d 25 
OTRO ROBO 
En la casa marcada con el núme-
ro 8, de pasaje; entro Lacret y Mar 
tí, reparto Mendoza, robaron tam-
bién ayer, llevándole a la inquilina 
Joaquina Lacalle y Martí, joyas por 
valor de de 215 pesos. 
PASAPORTE EALSC 
El vigilante de la Policía del Puer 
to número 27, Santiago . Nicoletto, 
arrestó a bordo del vapor americano 
"Kronland", a Eduardo Aja y Die-
go, de España, de 17 años, vecino 
de Sol 8, por acusarlo Williams E . 
Merry, Jefe del Departamento de 
Embarque de la compañía de vapo-
res Panamá Pacific Line, de que tra-
taba de embarcarse con un pasapor-
te a nombre de Pedro F . Bárcena y 
Fernández. 
E l detenido manifestó que esos 
documentos de embarque se los ha-
bía vendido, por dooC.entos pesos, 
un individuo blanco cuyas generales 
ignora. 
Aja fué remitido al Vivac. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
llfdlco del HoíDltal Seo TTAnriBCO ú» 
Paula. Medicina rten«ral. J^rt-cialluU 
en Enfermedades Se'.reras r de 'a Pi»I. 
Tcnleote Rey. »0. (altcD. ConsTi.ta». 
luna», miércoles y Tlernes. d* S m S. 
Teieíono li-i7«3. No nac» ruiia* r do. 
DOUslllO. 
G U A Y A 
Los extranjeros nos dan la ra-
zón: la guayaba, los productos 
variados y casi disímiles de la 
guayaba, constituyen el postre de 
más agradable sabor y confección 
más exquisita que han conocido 
en Cuba. 
Llevando a la práctica esta opi-
nión, ellos se desayunan con pasta 
de guayaba, meriendan con jalea 
y después de su comida prueban 
unes casquitos o un poco de mer-
melada. 
¿Por qué no imitarlos noso-
tros? 
Los productos de la guayaba, 
bien elaborados, desde luego, co-
mo los de La Gloria, constituyen 
el postre indicado para cada día. 
E l 
s A L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
L A G L O R I A 
HH m á s delicioso de loe chocolaüw 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
Luyanó . Habana 
n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el pri-
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l Alimento fortaleciente. 
C E N T R O D F C A F E S D I 
L A H A B A N A 
. Puerto Padre 21 de julio 1924. 
Honorable sieñor Secretario de 
Obras Públicas. 
Habana. 
Esta Cámara de Comercio, Indus-
tria, Navegación y Agricultura, res-
pondiendo a la finalidad que tuvo 
por fundamento y recogiendo ías ne-
cesidades comerciales y populares de 
esta comarca y teniendo en cuenta el 
espíritu justo y las resoluciones de-
S h r í ^ ? in*orm!in sus a,ctos cimento socKl la Junta tendrá efecto 
V o / o T 6 1 1 ^ en qU.e-.de al" con cualquier número de señor., 
reílucifin P;de dlCtf U^a Asociados concurrente^ 
v .^ in í . justicia como lo ba A1 c lir lo uxieu^0 rUego , 
venido usted hadendo con beneplá-i todos la más puntual asistencia ai 
cito y pareció de la nación que ob- i 
SECRETARIA 
Habana, 21 de julio 1924. 
De orden del Sr. Presidente teng< 
el honor de citar a los señores Asa 
ciados de este Centro para la Juntl 
General Reglamentaria que tendr̂  
efecto in los salones de la Colectl 
vidad, Marta Abreu No- 12, altoa 
(antes Amargura), el día 29 de loí 
corrientes a las dos de la tarde, slg* 
niíicando que de acuerdo con lo qu< 
establece el Artículo 70 del Regla 
serva las resoluciones de sus más 
altos gobernante. Se permite solici-| 
tar, se digne disponer que con cargo 
al crédito que existe para el Draga-1 
do de Puertos y ai amparo de reso-, 
luciones legales y cuya aplicación en' 
este caso respetuosamente interesa-1 
mos nuestra bahía que es la de 
Puerto Padre (Oriente) eea Draga-' 
da. Desde los tiempos de su descu-j 
brimiento no ha sido dragada ni me_' 
jorada por la mano del hombre y en! 
; cambio ha venido cegáriose con las 
corrientes de los despujos que los 
ríos arrastran y con los despojos que 
arrojan las embarcaciones en su dia. 
ria labor, al extremo de que en la 
punta del muelle 
i acto. Rafael Gutiérrez, 
Secretarlo 
6717. 8 d-22. 
T o d o s l a S i g u e n : 
La mujer bella, graciosa, alegr̂  
y saludable es seguida por todo< 
los ojos. Por donde pasa, deja esi 
tela do encantos sus risas comunl 
can alegría, salud, provoca envidias, 
Toda mujer fea, flaca, débilitada, 
, puede lograr el mismo éxito, toman, 
de Puerto Padre i do pildoras del Dr. Vernezobra 
propiedad de The Chaparra Sugar I el mejor y más eficaz reconstituyen* 
Company no hay a plena marea másite femenino. Todas las boticas la» 
de nueve pies y medio de calado sien-
:do indispesable solicitar de usted que 
sea dragada esta bahía que es fan-
gosa en toda su extensión desde el 
j Cayo Juan Claro hasta Puerto Pa-
dre haciéndole un canal de 16 a 17 
pies de profundidad cosa fácil y eco-
nómica, con lo que vendrían a este 
puerto las Empresas de Vapores que 
hoy no lo hacen, abaratando el avi-
tuallamiento de esta zona por la ar-
: teria marítima que es la que más 
venden y en su depósito: Neptuní 
91. Habana. 
¡ c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
D r . 
que merezcan de sus gobernados el 
digno calificativo de justos. 
Por todo lo anteriormente expuea* 
to venimos a demandar de usted, 
honorables señor Secretario que d̂  
las órdenes oportunas para que ab 
suelen siempre atender los Gobie/-1 Suna de I f ^ Ia 8eCClÓq conscientes de su deber como correspondiente tiene para prestai 
esos servicios se traslade en siypipor-
tunidad a la bahía de PuerW Pa-
dre llevando a efecto el calado qné 
esa hqnorable Secretaría estime co-
nos 
GARGANTA, KABIS T OIDO 
P r a d o , 3 8 : de 1 2 a 3 j 
íimir i i——MMiranniiiMiiiiiiin n niniiiin 
el que usted tan dignamente repre-
senta. 
Esta Aduana recauda un aproxi-
mado de 300.000 a 400.000 mil pe-
sos anuales por razón de tonelaje deimo necesario para el desenvolvimien-
.puerto y derechos de importación to de este Puerto que es uno de loí 
junto con las demás leyes adiciona- primeros según la. cantidad que .eq 
lies que tienen su aplicación al am- la escala de recaudación tiene entrq 
.'paro de esos derechos. U08 existentes habilitados en esta Re-
pública. Sería desconocer el derecho de los 




Picaresca y encantadora, acaba cíe 
llegar. 
Es mujer de buen gusto, pero prác 
tica. 
A la moderna. 
Su presencia por doquier dejará 
una estela de buenos recuerdos. 
Imborrables. 
Aquí, en esta sección, cedida ga-
lantemente por Los Precios Fijo», ad-
miraremos todos, especialmente las 
damas, la gracia y sentido utilitario 
de Cachita , 
Le aseguramos el éxito 
En tiempo muy breve. 
Esperamos se digne prestar su 
y reparación de las obras qne han buena y acostumbrada atención a la 
de contribuir a su propia vida; la ¡solicitud que interesamos como un 
de Puerto Padre se halla en su des-
arrollo más importante, como es la 
vía marítima que nos une, con . los 
demás puertos del universo. Con ello 
se abarataría la vida que es una de 
las luohaa más grandes que en la 
actualidad sostienen los gobiernos 
acto de verdadera justicia que de 
usted honorable señor demandamos, 
De usted muy respetuosamente, 
Ramón Pintado, 
Presidente. 
U D , N 0 S E A R R E P E N T I R A , 
W m L l i G R ñ N V J N O 
F A M O S O . L I W J f S C I N D í B L - E 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
LA S lámparas de bolsillo E V E -j R E A D Y son las que producen luz 
más intensa y las de mayor duración 
que existen. Basta correr el interrup-
tor para obtener luz instantáneamente. 
No las apaga ni el viento ni la lluvia, 
y no ofrecen peligro de incendio ni de 
accidente. 
L a s pilas «Unit Cell" E V E R E A D Y 
son de larga duración y prestan servicio 
muy satisfactorio. 
L a s P i l a s S e c a s C o l t m i b i d 
Q- emcendido 
Y 
—duran m á s tiempo, 
EM P L É E N S E pilas secas C O L U M -B I A para timbres, zingalas eléc-
tricas, teléfonos, etc.; baterías "Hot 
Shot" C O L U M B I A para el encendido 
en motores de gas, tractores, embarca-
ciones con motor, automóviles Ford y 
otros. Búsquese el nombre " C O L U M -
B I A " en la etiqueta, pues es la garan-
¡tía de excelencia. 
Union Carbide Sales C e , Royal Bank oí Canadá BIdg., Habana, Cnba 
M A R T I N F . P E L L A Y C A . 
AVENIDA D E L BRASIL 21 Y 23. (ANTES TENIENTE R E Y ) , 
APARTADO NUM. 142. , 
Surtido general de tejidos americanos y europeos. T ' 
Especialidad en tejidos Ingleses de algodón y de lino. » ' 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
C 64ft- Tri 
t T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e e f e 
MONSíRRATE No. 41. CONSULTAS P £ 1 
Especial para los pobres de 5 y medra a 4 
a 4f. 
PAGIMA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 28 de 1924 
a ñ o x c a 
L D I A R I O D E C R I S T O B A L C O L O N 
Un cable trasmitido desde la veci-
na república mexicana, nos sorpren-
de coa la p\oticia de que hace ocho 
añoe fué adquirido en la Habana, el 
manuscrito original del Diario de 
Cristóbal Colon. Nuestros cultos lec-
tores eabrán, desde luego, que el 
Diario auténtico del glorioso geno-
vés, tíeg,ún unos, gallego según otros, 
ee había perdido, y con natural cu-
riosidad seguramente esperan la am-
pliación a este lacónico cabio, que 
no dudamos nos enviará iiuostru 
amable comunicante. 
Simultáneamente con esta noticia, 
recibimos una valiosa obra de loe 
señorea Albert y Charles Bodí, inti-
tulada "Diario del Primer Viaje a 
América". Se refieren dichos seño-
reé, no precisamente al Diario de 
Coión, sino al del P. Bartolomé de 
las Casas, que fué hallado en un mo-
nasterio de Sevilla, hace más de cien 
años, y del cual nos habla el imsigne 
historiador -Washington Irving. 
i Aunque de todos conocido, es 
siempre interesante el relato refe-
rente a los Indios, que nos hace el 
val'ente marino. Con gusto transcri-
bimos este párrafo: 
"Como vi que eran amables conl 
nosotros y comprendí cjue podrían 
ser más fácilmente convertidos a 
nuestra santa fé por la bondad que 
por la fuerza, los obsequié con, go-
rra? rojas, sartas de cuentas con que 
adornar sus cuellos y muchas otras 
cocas de pequeño valor, con las que 
se pusieron muy contentos y se nos 
hicieron muy adictos. Después vi-
niero;- nadando a los botes, trayen-
do cotorras, bolas de algodón,, jaba-
linas y muchas otras cosas que cam-
biaban por cuentas V cascabeles, cu-
yo comercio hacían con el mejor 
buen liurnor. Pero me pareció ser 
gente muy pobre. Todos los que VI 
eran jóvenes, no más de 30 años de 
edad, bien formados, pelo corto y 
grueso como crin que peinaban ha-
cia la frente, menos un poco que de-
jaban colgar a la espalda y nunca se 
cortaban. Algunos eex pintaban de 
negro, otros de blanco; otros de ro-
jo. Algunos se pintabain la cara; 
otros todo el cuerpo; otros los ojos 
solamente y otros la nariz. 
Al ocuparnos de Cristóbal Colón 
recordamos su entusiasta exclama-
ción al descubrir nuestra querida 
tierra, "la más hermosa que ojos hu-
manos vieron", y nos asalta fugaz 
melancolía, que con saludable opti-
mismo sacudimos, seguros de que 
Cuba, a través de todos los siglos, 
a través de todas sus pequeñas lu-
chas, será siempre la amada patria, 
que por encima de todo mezquino 
interéfi, defiendan sus hijos, sosteni-
dos por el recuerdo venerable de los 
mái tires que por ella sacrificaron 
sus preciosas vidae en holocauto de 
sublime amor, 
FABIOLA. 
Vedado Julio 25, 1924. 
G u a 
Un trabajo de gran actualidad del 
Dr. Fernández de Castro.—Descubrí-
miento Científico.— La vacanación 
atttitííica y antidisentérica por la 
vía bucal, sin iñjecciones ni contra-
indicaciones. 
Xo solamente por ser un tema que 
abarca toda la actualidad, la cues-
tión de la tifoidea, sino por tratarse, 
además, de un ilustre guanabacoen-
se, el ioven doctor Emilio Fernán-
dez de Castro, especialista en el tra-
tamiento de la Piorrea Alveolar, 
—quT tantos éxitos le tiene con-
quistados — nosotros vamos a dar 
a conocer el interesante trabajo que 
nos acaba de entregar, y del cual, 
a estas horas casi toda la prensa se 
ha hecho eco. Se trata, de un Méto-
do del Profesor Besredka del Ins-
tituto Pastear, de París, y dice asi 
el mencionado trabajo: 
"Ha caído casualmente en nues-
trsa manos un folleto donde el pro-
fesor Fpstein trata con lujo de deta-
lles los trabajos de Besredka, Nico-
lle y otros sabios del Instituto Pas-
tear de París y sus experiencias en 
cobayas y personas. . 
Estofi trabajos, publicados todos 
en los anales dol propio Instituto, 
llevaron a Epstcin a las siguientes 
conclusiones: 
lo.—-Que en las afecciones tíficas, 
paratíficas, desintérieas y coléricas, 
el virus sólo ataca tejidos de elec-
ción. ' 
2o.—La vacuna debe penetrar en 
el organismo por la misma puerta 
que penetra la infección, para po-
der defender directamente esos te-
jidos de elección. 
3o.—Por consiguiente, que no es 
suficiente administrar la vacuna 
aaropiada, sino introducirla en eí 
orgánismo pe-*' la puerta que le es 
peculiar. 
Dado que la infección tífica pene-
tra en el organismo siempre por la 
boca, por ahí es por donde con más 
ventaja debe de administrarse la va-
cuna. 
La experiencia de la Escuela de 
Educación Militar de "La Fleche" 
(Sarthe), demostró eh la práctica la 
exactitud de esas conclusiones. 
En efecto, en la erferida escuela 
estalló una epidemia de tifoidea que 
diez días se contaron 43 casos 
atacados con dos muertos. 2 53 indi-
viduos fueron vacunados por la T, 
A.B. subcutánea. > 
Los 268 restantes, en loa cuales 
la vacuna subcutánea estaba contra-
indicada, fueron vacunados por la 
vía bucal por medio de la vacuna bi-
iiada. 
La epidemia ro cesó inmediata-
mente. En los días que siguieron a 
la vacunación se produjeron nuevos 
VÍSOB probablemente de individuos 
que estaban ya en incubación bu el 
momento de vacunarse. 
Ri resultado fué ti siguiente: 
Hombres jóvenes que viven en la 
cemuhidad del internado, en condi-
ciones semejantes., ven 43 de ellos 
contraer la fiebre tifoidea. 
253, los más sólidos y fuertes, re 
t.iben la vacunación subcutánea T. 
A. B. 
268, los más débilos. reciben por 
la boca la vacuna hiliada. 
Al final de la epidemia se consta-
ta que: 
Entre los vacuiisdos por la pie*; 
10 han contraído la enfermedad en 
los veinte días'subsiguientes. 
Entre los vacunados por ia boca 
cinco han contraído la enfermedad 
en los once dias subsiguientes. 
De donde hay que deducir que la 
vacuna biliadfj os c'os veces máa efi-
caz que la T. A. B . , o que la in 
munidad adquirida por la ingestión 
se establece más pronto que por l? 
inyección. 
Por ftg pronto nos concretamo? et» 
tspera d»? nuevas estadísticas, sacar 
de la experiencia de "La Fleche'' 
las do& conclusiones siguientes1 
lo.-—La Ingestión de la vacuna 
antitífica biliada es inofensiva aún 
en loe sujetos que cfrecen contra-
indicación a la vacuna subcutánea. 
2o.—La vacunación "Per os*' por 
medio de ?a vacun? biliada1 es, por 
lo menos, tan eficaz como la prac-
^kiada por la piel uci medio del T 
A. B. 
Todos estos datos han sido tomó-
dos del acta lovanínd? en la Socie-
dad de Biología de París el 1 üé 
.nilió do 1923. 
Por rtra parte, el doctor Abraham 
Pérez Viiró, Catedrático de la Uní 
versidad de la Habana, en carta pu-
blicada en el periódico "El Mundo", 
de la Habana, confirma los resulta-
dos de la vacunación por la vía bu-
cal y las ventajas obtenidas con los 
pacientes a qile se la ha aplicado. 
La vacuna antitífica biliada, Bi-
liación, se ad ministril tomando du-
rante tras días, en ayunas, una pil-
dora de bilis de "bû y esterilizada,- e 
inmediatamente después una tabletí-
de vacuna. La bilis de buey tiene la 
propiedad de sensitilizar las paredes 
.intestinMcs para presentar ventajas 
a la inmunización. E l alimento pue-
de tomarse una hora después y a) 
tercer día la inmutizaclón está rea-
I lizada. 
I (F) . Dr. Emilio Fernández de Castro 
| 
I Reciba el distinguido doctor Emí-
jlio Fernández de Castro, en estos 
1 momentos, nuestra más efusiva fe-
licitación-por el trabajo que nos ofre 
]ce y que tantos beneficios a la hu-
manidad le puedo reportar compro-
bándose la eficaci/, del tratamiento 
de la vacunación antitífica por la 
vía bucal. 
Para los hijos de esta villa resul-
ta una satisfacción grande ver co-
mo Fernández de Castro ño sola-
mente consagra las horas a los es 
ludios de la Cirujía Dental si que 
también, le presta atención a traba-
jos científicos cié la medicina. 
& LOS SOCIOS DEL CENTRO 
GALLEGO 
Con el fin de defender los inte-
reses de nuestro Centro Gallego que 
son nuestros propios intereses y 
también habiéndome sido ofrecido 
por la candidatura número 1 un 
Acta de Apoderado, tenmos el gus-
to de citarles para que concurran a 
la Asamblea que deberá celebrarse 
en la noche del miércoles 30 de los 
corrientes, a las 8 p. m. en los sa-
j Iones del Casino Español de esta Vi-
lla, a la cual concurrirán también 
los miembros de la candidatura an-
tes mencionada en la cual se desig-
nará el candidato local que ha do 
representarnos en la "Asamblea de 
Apoderados". 
Esperando su más puntual asis-
tencia quedamos muy atentamente. 
José Lorenzo Taboada, Juan López 
Pallás, Domingo Cabo y Celestino 
Tomé.—Guanabacoa, 25 de Julio do 
1924. 
Entre los elementos del Casino 
de esta Villa reina gran animación 
para la celebración de dicha Asam-
blea, y por laa impresiones que te-
hemos, parece ser que el candidato 
más fuerte es el conexido joven Jo-
sé Lirenzo Taboada. 
E L T E L E PON O HABA E L 
HOSPITAL 
E l distinguido doctor Grabriel Cu-
bría, Director del Hospital de esta 
Villa, ha enviado una atenta comu-
nicación al señor Secretario de Go-
bernación, solicitando la instalación 
de un teléfono por ser de imperiosa 
necesidad en el Hospital de Guanas 
bacoa. 
En esta gestión, que en honor a 
lajusticia tenemos que decir que es 
de gran necesidad en nuestro fla-
mante Hospital, le presta su decidi-
do concurso al doctor Cubría, el co-
nocido joven señor Plutarco Villa-
lobos, Pagador de los Haberes de 
Veteranos y Leyes Especiales. 
Esperamos que el señor Secreta-
rio de Gobernación conceda ese te-
lefono al Hospital. 
UNA OMISIOA 
Ayer, al saludar a las Ana, sufri-
mos esta omisión que hoy con el ma-
'yor güsto dejamos rectificada. Se 
nos pasó saludar a la distinguida y 
tan estimada señora Cuca Barquín 
de Bertrán, la ejemplar y buena 
compañera de nuestro siempre quê  
rido amigo el Comandante Antonio 
Bertrán Echerri, a la cual hoy le en-
viamos un' saludo muy expresivo, asi 
como a su encantadora hija la se-
ñorita Ana Inés Bertrán y Barquín. 
Jesús CALZADIELA. 
A P R E N D A P R O T E S I S D E N . 
T A L P O R C O R R E S P O N . 
D E N C I A 
Enseñamos protcGis Dental por co-
rrespondencia o en ¡os salones de 
festa en New York. No necesita te-
'ner el conocimiento previo para 
I aprender. Si tiene usted 15 años e.-i 
'suficiente edad para empezar y si 
Itiene 50 aíicTs es suficiente joven pa-
ra aprender. E l cur^o es en español. 
Otorgamos un bonito y litografia-
do Diploma al concluir su curso. Di-
ríjase a AMERICAN SCHOOL, 8-Sth 
\ve., New York City. 
alt. 14-jl. 
N O P A G U E M A S 
OE 17 CTS. B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a B T . G A L M I E R 
r-JS. DE SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
L a S a l u d 
es con mucha frecuencia una cuestión de dieta, 
Kellogg's Com Flakes (Hcguelas de maíz) saz-
onadas con malta, azúcar y sal constituyen un 
alimento sumamente nutritivo y de fácil diges-
tión. Son excelentes tanto para los niños como 
para loa mayores, en cualquier comida. Sírvanse 
con leche o crema de leche en el desayuno, en 
lugar de gachas. No hay necesidad de cocinarlas. 
Do vtntm en láa principales tiendas de comestiblee. 
PARA PRESENTAR BALANCE 
4 X 
Hojaa que facilitan 
este trabajo las ven-
demos al precio de 
• 0 centavos y al In-
terior las remitimos a 
los que envíen , $0.50 
en giros o seílos. 
La guía de contabilidad se re-
mite por $0.65. 
B E L . M O N T E Y C I A . 
Encuademación v Rayados. 
COMPOSTELA ÑUM. 113.' 
Apartado núm. 2153, Habana. 
C O R K F L A K E S 
Pabnotmom también el 
Un .Alimento Laxante 
SUBSTI 
I r r i t a c i ó n M j o l a s u p e r f i c i e 
1 «a E s t e í r a f a m i e n f o á f a c a l a miz de las 
m affecciones de la piel 
| Vega Adv. Co. Telf.: M-42 82. 
i C 6003 ait. 5-t 22 
Í A l E L A D A D E P A T R I A Y 
C U L T U R A 
Conforme habíamos anunciado se-
rá brillantísima. 
Causas involüntariaa han impedi-
do que se realizara en la forma re-
suelta primeramente; pero esa cir-
cunstancia satisfará a las muchas 
personas que nan tomade localida-
des para un beneficio tan justifica-
do, porque ahora ha determinado la 
Cjpmisión que se verifique el Con-
cierto en el hermoso salón de actos 
del Conservatorio Falcón, cedido por 
el eminente pianista cubano con un 
desprendimiento y un desinterés que 
mucho agradece nuestro compañero 
en la prensa señor Oscar Ugarte, Di 
rector de la institución benéfica, y 
la juventud que viene recibiendo en 
su Academia una educación altruis-
ta y altamente beaeTciosa. 
Pronto daremos a ĉonocer el pro-
grama definitivo de la fiesta, muy 
atrayente por el número y calidad 
de sus partes, pudiendo adelantar 
que una de ellas estará a cargo del 
Maestro Alberto Falcón, motivo bas-
jtante para el éxito artístico de la ve* 
lada. 
E l día señalado es el último sá-
bado de agosto, si causas involunta 
rias, no deciden la anticipación. De 
todos modos, con una semana de an 
telación, anunciará la prensa la fe-
cha definitiva. 
Muy hondo, bajo la superficie 
de su piel, está la verdadera 
causa de esa erupción ó irrita-
ción qué picá. Muckts ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar allá. Los tratamientos 
mas drásticos con frecuencia no 
«urten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
porciona alivio casi inmediato. 
Hn las regiones sub-cutaneas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateioñes—para lim-
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar normalmente — los 
Médicos hace 28 años que esfari 
recetando el Ungüento ResinoL 
Millares que lo usan se han 
maravillado de la rapidez de su 
acción. En pocos dias afecciones 
persistentes de la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicación ligera penetra 
profundamente en los poros, 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si Vd. padece de alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
tará la delicada piel de un niño, 
ni siquiera la carne viva. Com-
pre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultativos 
El . que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le giüardan una' 
i 
sorpresa y un susto. Por eso hayj 
que vigilar los nervios y cuando se} 
sobre-exitan, cuando se manifiestani 
mucho hay que domínanos, hacerlos 
volver a su normalidad, tomando 
Elixir Anti^ervioso Jél D-. Verne-
¿otre que 3tf vendn tn ..odas las bo-
tú-a? y en su djpóíTto El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combátala pronto 
C u r e s u R e u m a : 
Aunque no lo quiera creer, usted 
curará su reuma, sin esfuerzo y sin 
duda alguna, si se pone en trata-
miento por la medicación del Reuma 
Antirreumático del Dr. Russell 
Hurts, de Filadulfia, que se vende 
en todas las boticas. Los miles de 
reumáticos que han dejado de serlo, 
son la mejor prueba de la eficacia 
de esta medicina. Antirréumático 
del Dr. Russell Hurst, cura segura-
mente el reuma. 
alt. 4 31. 
L O S E X A M E N E S 
D E M A E S T R O S 
M A R T E S 
2 
s t a . M a r t e 
R E G A L E N A ^ J 
M A Ñ a N A 
Para facilitar el trabajo de escoger a quien tenea m, i ̂  
especializamos en artículos para regalos. Ofiecemos cuam bseW 
objeto de un presente a una dama, casada, soltera n « t PUecla & 
F„ l , • , . Plena nineZ 
t-n Juguetes, siempre las ultimas novedades 
" L a S e c c i ó n X " 
P I M A R G A L L 8 5 
En la Superintendencia Provincial 
de Escuelas, hay un trabajo excesivo 
con motivo del gran número de per-
sonas que se han presentado solici-
tando se le conceda el derecho de 
examinarse los dias 11 y 12 del mes 
de agosto, fecha en que tendrán 
efecto las pruebas que es necesario 
verificar de acuerdo con una Ley 
recientemente votada por el Congre-
so. 
Con cada expediente, además de 
haber sido revisado en ei acto de la 
presentación se está haciendo un de-
tenido estudio con el fin de que se 
cumplan todos los requisitos que se i 
exigen para dichos exámenes. 
El Doctor Hernández Massí, cum-| 
pliendo un acuerdo tomado por lai 
Junta de Superintendentes, y rati-
ficado por un reciente Decreto del, 
^r. Secretario de Instrucción Pú-
blica ha denegado todas las solicitu-
des de dispensa de edad que se le 
han presentado. 
E l Señor Superintendente hace el 
ruego de que no le sigan presentan-
do cartas de recomendación a favor 
de las personas que van a examinar-
se, porque muy a pesar suyo, no po-
drá atenderlas debido a quh se pro-
pone hacer un esfuerzo para lograr 
que un alto espíritu de justicia im-
pere un todo los actos relacionados 
con dichos exámenes. 
El Sr. Superintendente está se-
leccionando el personal de Directo-
res de Escuelas Públicas que desig-
nará para formar parte de los tri-
bunales calificadores de acuerdo con 
lo preceptuado en la Ley. 
Todavía no se sabe en que lugar 
se celebrarán los e'xámenes porque 
debido al gran número de aspiran-
tes, los locales en que al principio 
se había pensado resultan insuficien. 
tes para acomodar a los examinan-
tes , 
A n u n c i o 
, DE-
V a d í a 
P e i n a 5 9 
72x90 
S E V E N D E N E N T m O S J O S E S T A ^ C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
^ \ ^ s t c l o x 
T o q u e c o n t i n u o o i n t e r m i t e n t e 
E l levantarse a tiempo por la mañana no es sino 
cuestión de costumbre. Hay quien empiece a vestirse 
tan pronto como suena el despertador, en tanto que 
otros no lo hacen sino después de repetidas llamadas. 
Por eso precisamente es que el "Big Ben" y "Baby 
Ben" tienen dos distintos toques: una llamada continua 
para el que duerme a pierna suelta, y una llamada inter-
mitente para los que tienen el sueño muy liviano. El 
toque del" Baby Ben " es ligeramente menos ruidoso que 
el del "Big Ben," pero su insistencia no le va en zaga. 
3usque la marca " Westclox Big Ben" o "Westclóx 
Baby Ben" en la esfera del despertador. 
WESTERN ^LOCK COMPANY, LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
Fabricantes de Wcstclox; Big Ben, Baby Ben, Pocket Ben, Buenos Día», 
t í b<nv£tc e¿ fu-cxU ctttr* <Ñ*%CÍÍ&4. " ' 
El uso del Qulnf a m Labarraqae a la dosis de un y ^ j ^ S 
después de cada comida, basta, en efecto, para devGlver *Vcon 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y Pa.ra c" * ane.; 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades Por con/uufcl̂ nfiLrPS más 
mias más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. MS "™1* 
tenaces desaparecen rápidamente con este heroico medicamei 
De aquí que las persooas débiles, debilitadas por las f1^r'fmient() 
.el trabajo o los excesos; los adultos latigados por un frec" jereS 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es Jent0' ' f ^ J . jos 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados m u e a ^ 
anémicos, los afectos de surmenaje deben tomar el VínP ^ conva' 
^abarraque. Está además especialmente recomendado en w 
lecientes. . i0<s farmacia. 
E l Qutniam Iiabappaq«c se encuentra en todas lasi*» ^ 
ral: Maison Frere , 19 , rae Jacob, i » Depósito general 
V A L I O S O C E R T I F I C A D O D E L 
D r . Abelardo E c h e v a r r í a , de Cienfuegos, Cuba. 
Cienfuegos, 15 de Septiembre de 1915 
S. Dr. J . García Cañizares.—Sancti Spíritus. 
Me es grato hacerle presente que en tres casos a e *J ° -do un éxl' 
he tratado con los Polvos Digestivos Garcinares be 0 t̂eT.adiCalinéni 
to magnífico; pues dos de los pacientes se han cUra^0 intoleraacia 
te y. uno está mejoradísimo, no obstante su estado ae 
gástrica. * 
De usted atto.affmo. y s. s. 
Dr. Abelardo R . Echecarrí» 
qu6 
" L A R E G U L A D O R A 
De orden del señor Presidente cito por este ^ ^ n a r i s i aue 
accionistae para que concurran a la Junta ('enera* altoS del 0 
celebrará el día 30 del actual, a las 8 p. m., en ios 
Gallego. , , 
Habana, Julio 25 de 1924. . Secrotario-Contador, 
H. Gonzál62, 
ORDEN DED DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General. , gg 
, Asuntos Generales. ' 
C 6792 
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C a t ó l i c a 
*~~~TanrA R E L I G I O S A D E LOS 
AMERICA 
„ ms Estados Ünldos de 
tfay A f r i c a una población total 
N'orte Ak2 360, de los cuáles no 
ie ninguna religión 52 m -
p r ^ L 170 son católicos 15 mi-
¡ionés W¡'xi50 y protestantes 26 ml-
lloneS Vfq^SO." 
Kones ¡W»' egii e3tadí6tica hay qnn 
^ ô oa protestantes pretenden 
"ómputos de los Católicos son 
^ ^ d o ' ^ mientras los de ellos se 
*x8ger„ psfrictamente a la verdad 
^ ' I g improbar lo conrario si 
fácil ef cuenta que la base del 
se 1 ^ r a los católicos, son las lis-
íeIlS0 riistfos parroquiales, y no so 
tas o r ^ ell0S sino a los qUe son 
^vamente feligreses, y no a los 
^ r í p v a n el nombre de católi-
^ B^ t cierto es esto, que en New 
H / S r ejemplo, hay unos 500 000 
K n l T v aunquo todos se dicen 
" S o " ' muchos millares de ellos 
^^ieur'an en las listas Parroquia-
10 ^ i. ciudad. Otro taño debe de-
168 fde muchos emigrantes y de ¡nis 
^ lias que esparcidos por todos 
íam? tados Unidos, en campos y cm-
^de afirman que son católicos. 
11 ñn se cuidan de practicar su 
f L ó n v no figuran en los regis-
Rellgde las parroquias. Con funda-
u0'tn <-e cree que de esta clase de 
,Mircs que no han renegado de 
catS y se contentar con el bautis-
SV ayunos también con el matri-
" L o v Quizas con llamar al sacer-
2 f e V s S última hora, hay en los 
S d c * Unidos, no solo millares, si-
ü tal vez algunos millones. 
Por otra parte, se concibe que el 
ministro protesta ate procure inflar 
iigt?.s; pues sabido es que el au-
mento del número de adeptos a ea 
"écta le suele producir ascensos a 
mejores puestos, y aumento en las 
Isiones que recibe. E n cambio, el 
ñrroco católico, tendría más bien 
interés en disminuir el número de 
feligreses, de no ser exacto en sus 
registros, pues sabe que sobre ellos 
se computa la contribución parro-
pial que debe enviar a la Curia, pa-
ra los gastos generales de la Dióce-
B1S. 
Además, para computar a los Cf> 
tólicos, no se contentan los sacer-
dotes conque ee les diga que lo son, 
sino que ee exigen irtstrucción y pro 
íesión de la fe católica en todo el 
conjunto de s-j doctrina: mientras 
que en no pocas de las sectas pro-
testantes, basta que "acepten a Je-
sucristo" para ser declarados miem-
bros de ellas, sin exigir más creen-
cias, aun de las fundamentales del 
cristknismo. 
La estadística que precede está 
formada con datos fidedignos, así 
para unos como para otros, siguien-
do el criterio que una justicia ele-
inentáfl impone, de igualdad de cir-
cunstancias, ciiando se establece una 
comparecion. No se compara la ri-
queza de dos individuos de los cua-
les uno debe la mayor parte de lo 
que maneja, mientras el otro es due-
ño de lo que gastá* no es posible 
comparar dos dimensiones, si nc se 
aplica a ambas la misma unidad Jp 
medida, Siguiendo este criterio, de-
ben colocarse entre los que no prac-
tican ninguna religión lo mismo a 
los no bautizados tjue a los bauti-
zados en cualquier? de las sectas y 
áún en la Iglesia Católica, si viven 
L I M P I A D O R E S 
I n d i s p e n s a b l e s e n 
e l H o g a r 
Hay na producto Zffi/z ifc*» 
cada uso doméstico 
U s e U s t e d S i e m p r e 
P a r a L i m p i a r 





—Cocinas áe Gas 
—feumideros 
f vive en el Malecón o en él Ve-
m> use -LACA TRASPAREN-
.' desPués de limpiar sus mê  
ales y nunca se oxidarán 
^ecticida aca^a c ^ . 
caes, cucarachas, « t e , etc. 
s« Venden ea Toda. Partes 
Exíjales usted 
*-S459..Apartado SSU 
• como si no hubieran sido bautiza-
dos. 
E l Simday Visitór, de donde her 
mos tomado los datos de la Estadís-
tica, hace algunas ooservacionea cu-
riosas. 
Hace notar que el catolicismo pre-
domina en los pantos donde hay más 
cultura e instrucción, como en las 
grandes ciudades; en las cuales re-
sulta esta prooorción, tomada del 
reñso oficial del Gobierno; 
E n San Francisco, Providencia y 
New Orieans, los católicos son el 80 
por ciento de los que practican al-
guna Religión; en New York el 75 
por ciento; en St. Paul y Jersey Ci-
ty el 70 por ciento; en Boston, De-
troit, Milwaukep ySt. Louis, el 65 
por ciento; en Buffalo, Chicago, Cin-
oinnati, Xewark y Louisville, el 60 
por ciento; en Minncapolis y Pitts-
burgh el 55 por ciento; en Cleveland, 
PhiladeJphia y Denver el 50 por cien 
to; en líaltimore el 45 por ciento; 
en Washington D . C , Kansas City 
y Los Angeles el 40 por ciento. E n 
cambio predomina el protestantismo 
en los Estados del Sur, principal-
mente entre la raza negra (más de 
cinco millones) y en donde el (íenso 
oficial registra 2,000,000 de analfa-
betos. 
Téngase también en cuenta que 
bajo la dominación de Profesantes 
se comprenden todas las sectas^, que 
pasan de 200, puos aun las princi^ 
pales están fraccionadas en otras 
muchas sub-seeths, que sólo tienen 
de común entro sí el nombre gené-
rico. Hay, por lo menos, 23 clases 
'de Baptistas, 22 de Luteranos, 18 
de Metodistas, 10 do Presbiterianos, 
etcétera, etcétera. 
A las observaciones del periódico 
citado añadirerao? que, estando for-
mada la estadística con datos de di-
versas fechas, si quisiéramos danros 
cuenta del estado actual, a princi-
pios de 1?24, deberían aumentarse 
algo las cifras. La población total de 
los Estados Unidos se estima hoy 
en cosa de 110 millones; el cómpu-
to de los católico-:, basado en datos 
de hace siete anos, debe ser aumen 
tado según el coeficiente de aumen-
to medio anual en los últimos años 
(3,86%), que darían tres millones y 
medio más; debe lambión añadirse 
por lo menos medio millón más de 
católicos orientales que forman la 
Diócesis Griego-Rutena, establecida 
én 1913, y no figuran en los regís-
tros de las dr/ersas diócesis. Tam-
bién debe aumenarse el número de 
protestantes, por ser de 1919 los da-
tos que se tuvieron en cuenta al ha-
cer la estadística. Atendiendo, pues, 
a estas observaciones, creemos que 
pueden establecerse, como muy 




No practican ninguna Religión: 
63.000,000. Población total: 110 mi-
llones. 
Ante estas cifras cabe preguntar: 
si hay en los Estados Unidos más 
de S E S E N T A M I L L O N E S de almas 
que viven sin relgiión ninguna, co-
mo si fuerail paganos, ¿qué significa 
til empeño de las sectas protestantes 
en salir fuera de su patria, sobre 
todo en enviar multitud de minis-
tros a la América Latina, para qui-
tar a los católicos la fe que ya tie-
nen, y atraerlos al protestantismo? 
Si les mueve, corno dicen, el celo 
de propagar la verdad religiosa pa-
ra la salvación de las almas, no tie-
nen necesidad de salir a buscar le-
jos campo en qué ejercitar ese celo 
de que se muestran movidos; ahi 
tienen en su propia patria todos esos 
millones de paganos prácticos a 
quienes debieran tratar de convertir. 
Un Católico hispano 
americano que reside 
en los E E . UU. 
f i c v r a e l h o ñ b 
Amurco 
C a s 
JZscotydo pov lamujQV cpw exije el 
máximo de perfume, delicadeza if exejuisi-^ 
fez en j a b ó n . L a múltiple fraqancia <k las 
flores frescas de un boucjuef, se aunan en 
l a arrobadora esencia cjue e m a n a del! 
«Tabón Cashmere Bouquel. J ? / ^ ^ ' ! 
Bs elpreferido de l a mujer que cuida su cutisi ¿ p w ^ ^ m 
IDOS laicos de Col jale, completan el teñnamlmtojiespues del bañera 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en la iglésia 
de San Francisco. 
E n el tpmplo del Cora znódet ev 
En el templo del Corazón de Jo 
Sús, el solemne novenario a San Ig-
nacio de Loyola, fundador de 1?. 
j Compañía de Jesús. 
! E n los demás templos, las misas 
* rezadas y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO. 
Habana. 
DIA 28 D E J U L I O 
Este me* cetá consagrado a la Pre. 
Iciosfsima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo^ 
JúbMeo Circular. Su Divina Majes, 
tad está de manifiesto en la iglesia 
de la V. O. F . de San Francisco. 
Santos Víctor, papa; Nazario, Cel-
so y Acasio, mártires; Inocencio I, 
papa, y Peregrino, confesores. 
F O L L E T I N 
San Víctor, papa y mártir. Nació 
en Africa y por su eminente virtud 
y grandes talentos fué elevado a la 
s lla de San Pedro por muerte de 
N O T A S P E R S O N A L E 
NUEVO DOCTOR 
Después de haber conseguido las 
más altas calificaciones en su últi-
mo año de la Carrera de Medicina,' 
ha obtenido el título de doctor con: 
la honrosa calificación de Sobresa-| 
íiente, el estudioso e inteligente jo-! 
ven Gustavo Sonsa y Arango, hijoj 
del doctor Luis Sonsa y Arango,' 
Juez de Primera lastancia del Nor-I 
te. 
A l complacernos con esta noticia' 
del aventajado joven, le enviamos' 
nuestra felicitación, así como a sus1 
señores padres. 
Muchos éxitos le deseamos. 
T R A S L A D O D E B U F E T E 
E n atento B . L . M. nos partici-
pa el Dr. Leonardo Sellés Nokey, 
haber trasladado su bufete de No-j 
tario a Villegas 98 donde se ofrece 
a sus numerosos clientes. 
Damos las gracias al Dr. Sellés! 
por su atención. 
San Eleuterio, que sucedió hacia el 
año de 192. 
San Víctor, fué en todo y por to-
do, un verdadero sucesor de los após-
toles, practicando todas las virtudes 
y granjeándose, una gran veneración. 
Se castigaba con ruda penitencia y de 
alimentaba con tan poco, que era 
verdaderamente prodigiosa sú con-
servación. 
Muchas con-átitucioneg publicó San 
Víctor para bien de la Iglesia uni-
versal, y entre otras declaró que en 
caeo de necesidad se podía, bautizar 
con cualquiera agua natural, esto es, 
que no era menester que estuviese 
bendita con las ceremonias que usa 
la iglesia cuando bendice las pilas 
del bautismo. 
E n fin después de haber goberna-
do este Santo Pontífice el rebaño 
de Jesucristo por espacio de diez 
años,v recibió en premio de sus tra-
bajos lá corona del martirio el día 
2 8 de julio de 202. E l cuerpo de es-
te santo papa fué sepultado en el 
Vaticano. 
E l Informe de l a P o l i c í a S e c r e . 
ta Sobre el Cr imen de Alquizar 
E n las oficinas de la Policía Se-
creta se nos facilitó anoche el si-
guiente informe respecto al recien-
te crimen descubierto en Alquizar, 
auministrado por el Sub-Inspector, 
señor Manuel Rey, enviado al lugar 
del suceso para, practicar las opor-j 
tunas diligencias. 
"Fernando Breto González, Repú-j 
blica 30, de Artemisa, que era ju -
gador y hombre poco escrupuloso, 
apareció cadáver el jueves 24 a las 
8 de la mañana y en estado de pu-
trefacción, en unos terrenos del se-
ñor Benito Remedios, donde éste 
tiene un embarcadero de pinas. 
E l cadáver fué encontrado por un 
menor, nombrado Juan José Villa-
nueva González, vecino de la finca 
"Desguaso" contigua a dicho te-\ 
rreno, quien se lo avisó a su padre, 
dueño de la finca Francisco Villa-
nueva Mendiondo y éste lo avisó a 
la policía. 
E l juez municipal doctor Costa se 
constituyó en el lugar del hecho y 
ordenó a los médicos forenses doc-
tores Moreno y L a Madrid, la prác-
tica de la auptosia, informando és-
tos que presentaba dos fracturas en 
el frontal producido por golpes con-
tundentes aplicados para hundir el 
cráneo, faltándole la oreja dere-
cha. 
E l Sub-Inspector de la Policía Se-
creta señor Manuel Rey fué comi-
sionado por sus jefes, a petición 
del Juez de Instrucción de Guana-
jay doctor Navarrete, para la prác-
tica del servicio correspondiente, au-
xiliándole el Sub-Inspector de la Ju-
dicial señor Maíiano Torrens. 
E l Primer Teniente del Ejército, 
Jefe de aquel puesto, Alberto de Sil 
va y Jefe de la Policía Municipal, 
señor Peñarredonda, han realizado 
también incesantes pesquisas, que 
sólo han permitido conocer lo he-
cho por la víctima en la noche del 
lunes, que a las doce de la noche 
salió de s« casa para el café que se 
halla en el número 40 de la misma 
P A R T I D O L I B E R A L 
A S A M B L E A 1»KOV1J\CIAIj 
MATANZAS 
De orden del señor Carlos de la 
Rosa, Presidente de esta Asamblea, 
y a reserva de hacerlo personalmen-
te a cada uno, tongo el gusto de ci-
tar a los señores Delegados, Go-
bernador, Representantes y Conseje-
ros afiliados al Partido, para que el 
próximo domingo día tres de agosto, 
a la una de la tarde, se sirvan con-
currir al salón de sesiones del Con-
sejo Provincial, para continuar la 
sesión permanente comenzada el día 
ocho de Junio próximo pasado. 
E n dicha sesión se continuará la 
misma orden del día comenzada al 
iniciarse la sesión el expresado día 
ocho de junio. 
Y por tratarse de asuntos de ver-
dadera Importancia para el Partido, 
les encarezco su más puntual asis-
tencia. 
Matanzas, julio 23 de 1924. 
De usted muy atentamente. 
Vto. Bno. 
(f) Carlos de la Rosa. 
Presidente. 
(f( Amado Finales. 
Secretario de Correspondencia. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n Emergencias fué asistido por 
el doctor Villar Cruz, de contusiones 
en las regiones occlpito frontal; cos-
tolumbar; y escapular izquierda José 
Beira, de España, do 26 año» de 
edad y vecino de Príncipe 24. 
Beira qué estaba en unión dé su 
amigo Francisco Cisneros Martínez 
de Carvajal número 10, en Prínci-
pe y Wá^hington fué a atravesar la 
calle para tomar un tranvía siendo 
arrollado por el automóvil de la ma-
trícula de Marianao, número 150 
qué conducía el chauffeur Juan Ale-
jo Cardiz, español, dé 28 años. Ve-
cino de 25 entre 6 y S. 
Alejo fué remitido a l Vivac por 
orden del doctor Ramiro Castellanos 
de guardia anoche en unión del Se-
cretario Judicial, señor Oliva y ofi-
cial, señor Eloy . 
S U B A S T A 
CXRCUI.0 MTXIVAR 
Columbia. Julio 20 de 1924. 
Hasta las 11 a. m. del día 23 de Ju-
lio de 1924, se recibirán en la Secre-
taría del Círculo Milltuv, Columbia, pro-
posicioneX en pliegos cerrados para el 
arrendamiento de la Cantina y Restau-
rant de este Circulo. Se darán porme-
nores a quien los solicito. 
Torres Viera. 
Secretario. 
28821 7 d 22 jl 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N . 
C I A L E N C U B A 
Li v x 
3Por 
TICENTE X>ABOO StJARBK 
Obra da gran actuajlüaa polí-
tica, cuya lectura es de gran 
Utilidad para todos los miera-
bros de los distintos par&ídoa 
políticos de Cuba y que se In-
teresen por el mejoráínieñto do 
la República, exíjoniendo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta Fun-
damental del Estado y en el 
Código Electora.!, i tomo en 
4o. rústica íá̂ OO 
9XCCZONAKZO ENCICLOPEDICO 
ILUSTRADO E S EA EBNQUA 
EBPAÑOEA 
Publicado bajo la dirección de don José 
Alemán y Boiufar Con la colabora-
ción dé vaíios especialistas. 
Lia nueva edición de este DIC-
CIONARIO contiene todas las 
voces de uso corriente del Í3ic-
cionario de la Real Academia 
Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v artículos enciclopé-
dicos do Biografía, Bibliogra-
fía, Geografía. Historia, Ar-
queología, Etnología, Literatu-
ra, Bellas Artes, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.000 gra-
bados: 2.000 retratos, 380 cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 15 cromo tipias. Es 
el dícioriario mas completo que 
se ha publicado hasta la fecha. 
1 voluminoso tomo de 2696 
páginas elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana . . . . . |4.00 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cando » 4.40 
UX.TIMOS EIBRUS RECIBIDOR 
LOS MEDICAMENTOS CARDIA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardíaca y descripción de los 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el Dr. JU. Chenl-
sse. 1 tomo $1.60 
LA OBiSSiDAD Y SU TRATA-
MIENTO, por el Dr. M. Lab-
be, con un prólogo üel Dr. 
G . Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas en 
el texto. 1 tomo en 4o. rústi-
ca $1.20 
TRATADO DE LA L E G I S L A -
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA A BASE D E L CODIGO DE 
COMERCIO.—Legislación y ju-
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaraloriaiS 
y formularios, pur R. Gay de 
Montella. Tomo IV. Contiene; 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vaies y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos ai portador. Cartas ór-
denes de crédito. Encuaderna-
do eñ tela.. $2.50 
NOTA: Díj esta impórtame obra po-
flemos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
MEDICOS Y BOTICARIOS. — 
Sátiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malaa 
Ualabras y buenos consejos, 
pacientemente rocopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorciilos ignorantes, y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y bu-
niahitarios, por Manuel Gil de 
Otto, con un prólogo del 
Excmo. Sr. D. José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rústica $1.00 
LA CASA.—Como so costea y 
edifica una vivienda. La lec-
tura de ésta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J . Dome-
nech Mahsana, Arquitecto, 
1 tomó en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do.. • • • • $2.50 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA,— 
Madrigales y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana •» . i . . $1.50 
ANTOLOGIA DE LIRICOS IN-
GLESES Y ANGLO-AMKRICA-
ÍÍOS.— Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
ra. Tomo 249 de la "Biblioteca 
Clásica'. 1 tomo en 8o. pasta 
española.. . . . . $1.30 
jOS BUENOS BARCELONBSBS^ 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 1870. por Arturo Masriera. 
1 tomo en 4o. rústica $1.50 
laBRJKBIA "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEEOSO 
Avenida da Italia 62 (antes Gaüano), 
Apartado 1175. Teléfono A.4958. Rabana 
D L A t O N O E 
S U P R E M A 
C A L I D A D 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
INTOXICADA 
E n QÍ primer centro de socorros 
fué asistida de una grave intoxica-
cfón por haber tomado dos pastillas 
de bicloruro de mercurio creyendo 
que eran de aspirina, Antonia Her-
nández Ganch, española, de 29 años 
y vecina de Luz número 57. 
E S T A F A 
E l actor del Teatro Payret, soñpr 
Guillermo de Mancha González Cam-
pos, español, de 24 años de edad y 
vecino de Prado número 109, denun-
ció en la Sección de Expertos que 
entregó una alhaja para que viera 
si podía venderla, a! dueño de lá 
Joyería situada en Aguirre núme-
ro 46, Francisco Bartolomé Flores, 
y al ir ayer a preguntarle si la ha-
bía rendido, Flores le dijo que de 
la había entregado a un tal Antonio 
que dijo que iba a r. coger la alha-
ja de parte de su dueño. 
Se considera estafado en dosciea-
tos pesos. 
A R R O U i A l K ) POR UNA GUAGUA 
En 10 de Octubre y Josefina, la 
guagua automóvil, número 19494, 
que hace el servicio del paradero de 
la Víbora a Los Castellanos y que 
conducía el chauffeur, José Ramón 
Márquez, vecino de Arroyo Apolo, 
arrolló % Alejandro Zaranza Bapo*;?s 
de España, de 25 años de edad y 
vecino de 1 número 21 en el Re-
parto Rivero. 
E n el centro de socorros de Arroyo 
Apolo fué asistido Zaranza por el 
doctor Miró de una contusión liheal 
de cuatro centímetros en la región 
superciliar izquierda, otra en la oc-
eípito frontal y fenómenos de con-
moción cerebral. 
E l chauffeur qúedó eñ libertad 
por haber prestado fianza de cien 
pesos. 
calle, de donde salió a poco para no 
volver a ser visto por nadie más. 
E l único detenido, Pedro Núñez 
•jRillahermoaa, vecino 'de Peralejo 
número 7, fué puesto en libertad 
ayer tarde por no existir ni indi-
cios de su culpabilidad. 
Por las mencionadas autoridades 
se prosiguen las pesquisas necesa-
rias para el esclarecimiento de este 
suceso, que hasta ahora aparece ró-
reado por un completo misterio". 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E í m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
f L t t R l C J O f t P A R A S U S C A N A S E S U 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Bfl &A aSAS V E R O t L E A 98 A P E I O A B 
mora ir szotno azesroo ea k e j o b db t oeas 
VA a s MOttVSMAS. M a H A C B U I v «a».-
JORGEGÍBBS' 
H C í f f l i n o P r o h i b i d o 
i^outmaai, 
rEs'una SÍLPa.Cono¿co—diJo Wray 
05 "•lmene1sSt0"afde ^en organiza-
^tes el1 tres estados dife-
fátédes un i38. a ellos' ñan Agrado 
0 siÍn?f contín«o. Sé bien 
^stad^~1!1t(;(:!n sus protestas de 
^ t a z o ^af10. dando n fuerte 
ri5ncillamentP 7, m e s a — S i g u i í i c a n , 
^ y o i o ? ^ Ca,rtas y l ú e ahora 
. .B^t s e 7 * n u . ^ en la mano. 
' ^ e p í b l e S e / 6 Casi 
^ í l e ^ USteiÍ ^ivooado—dijo con 
l ío«T^:QuíÍ íbemel0 "sted. 
í ^ t ^ f e S ^ d , entonces, pre-
, p-No hay 1 ^ para arreglo? 
! es se L t a que arreglar Us-
S r a 0 n o a ^ quería: 
v pn • su radre o vo . F l 
tam^ lork- ah<-«„ • Aalore3 'en 
Sd?0,?0- Y d e ^ ? 108 ^ d r í a 
r ^ s t í n u ^ Utí entonces han su-
^tanaSe ievantó. dirigiéndose a la 
— L e advierto a usted una vez más 
que se equivoca. Esto no es un clían-
tage ni una amenaza. Digo simple-
mente lo qüe pienso: va usted a 
perder. Ha tenido usted ya mil con-
tratiempos en la construcción de la 
vía férrea; no puede usted vender 
ningún mineral ni competir con nos-
otros. ¿Prefiere usted seguir así? ^ 
—Arriesgaré cuanto sea préci&o. 
—Entonces . . . ¿es esta su última 
| palabra? 
—Sí. 
Cort se levantó y cogió el sombre-
|ro. Jeff Wray habló de nuevo. 
—Vaya usted a decir a aquellos 
' que le han enviado que el veinticiu-
' co de mayo la compañía minera de 
i Saguache tendrá sus valores en el 
j mercado. Nunca he pretendido com-
! petir con la "Amalgamated"; me he 
contentado siempre con sacar pro-
vecho vendiendo a loa precios co-
rrientes. Pero si es preciso dar uu 
golpe de efecto, sabrá darlo. Diga 
usted, pues, a los suyos que en lo 
futuro regularé mis cifras con arre-
glo a las de ellos, y sean cuales sean 
sus precios, los mtos serán siempre 
máe ventajosos. ¿Está esto claro? 
—Perfectamente. Muy buenos 
días. 
L a entrevista había terminado de 
un modo brusco, acaso demasiado 
brusco para ser del gusto de Jeff, 
quien había creído en principio que 
una conversación con Cortland Bent 
resultarla muy adecuada para pene-
trar los planes de sus enemigos. 
1 Mientras veía alejarse por el corre-
dor la esbelta figura de Cortland, 
| se daba perfecta cuenta de que res-
pecto a esto su fracaso había sido 
1 completo. Bent no había hecho re-
| velación alguna que Jeff no supiera 
1 de antemano. Comprendía también 
; que Bent se había retirado con una 
I ligera ventaja moral sobre él. Du-
1 rante toda la entrevista, Cortland 
había conservado un aire de tran-
quila confianza que contrastaba 
grandemente con las violencias v 
vagos de un asunto que no podía ser 
pasado por aquel hombre? ¿Se ha-
bría encontrado a sí mismo, por fin? 
E n el fondo de su ser, Jeff había 
! sentido siempre cierto desprecio ha-
i cía los hombres de la clase de Bent, 
ly el hecho dé que Camila los prefi-
I riera le había excitado en extremo. 
I Ahora, al descubrir que Cortland 
I Bent era un enemigo de su misma 
j altura, muy digno de ser tenido en 
| consideración, experimentaba el ma-
i yor de los asombros. Y , además, ¿por 
I qué aquel hombre se cruzaba con 
| tanta frecuencia en su camino? 
Creía ahora comprender por qué 
Camila le había escrito en términos 
vagos de un asunto que no podía ser 
zanjado por escrito, y pidiéndole su 
; autorización para ponerse en cami-
! no hacia el Oeste. E n e] primer mo-
mento lo había creído un capricho 
de mujer, como todo cuanto no com-
prendía bien del sexo femenino. Aho 
ra todo aparecía clarísimo a sus ojos. 
Camila deseaba estar cerca de Cort 
Bent y temía dar un paco decisivo 
que le comprometiera a los ojos de 
su esposo. Sus últimas cartas habían 
causado a Jeff cierta extrañéza: 
eran tan sinceras, tan cariñosas, ha-
bía en ellas un algo de apesadum-
orada ternura, que Jeff no recordaba 
nada semejante en todo el tiempo de 
vida ccnyugal. Pero ahora se alegra-
ba de haberse negado a que ella fue-
se a acompañarle. L a presencia de 
Bent bahía vuelto a su menoría la 
triste historia de su error al casar-
s e . . . Y , sin embargo, no pasaba un 
día sin que sintiese la profunda nos-
talgia de verla de estar junto a ella, 
y todas sus contrariedades financie-
ras no eran suficientes a borrar de 
su imaginación la bella imagen. Con 
la mayor frecuencia se sorprendía a 
sí mismo haciendo planes por Cami-
la; entonces recordaba amargamen-
te que ya sólo debía luchar por sí 
mismo. Y ahora el hombre a quien 
ella amaba formaba en las listas de 
sus .enemigos. E r a , después de todo, 
preferible. Esto le enardecía en la 
pelea. Lucharía con mas brío sabien 
do que Cortland Bent estaba al otro 
lado. 
Hizo un poderoso esfuerzo para 
apartar a Camila de su mente, y em-
pezó a ocuparse en sus asuntos. Ha-
bía llegado el momento de jugar el 
todo por el todo. Su conversación 
con Bent le había confirmado la ne-
cesidad de terminar la línea de Sa-
guache a cualquier precio. 
E l coste de la lucha había siido 
enorme. Se habían gastado ya tres 
millones de dólares y se debía otro 
millón. Los mil contratiempos ha-
bían contribuido a elevar considera-
blemente las cifras. L a mima daba la 
máxima producción y los bancos le 
ayudaban, pero Jeff sabía perfecta-
mente que las cantidades que podía 
esperar de dichos bancos tendrían un 
límite. Quiso comprar los rieles en 
ei mercado liibre y halló que sus ene-
migos se le habían anticipado. Las 
fábricas aceptaron sus pedidos pero 
a causa de la acumulación de traba-
ijo se negaron a fijar fecha definiti-
va para la entrega. E l general Bent, 
¡cuya amistad era necesaria al Trust 
jdel Acero del Este y el Oeste, había 
¡ya intervenido en ello. Mas si la 
j "Amalgated" pensaba que la falta de 
lacero iba a interrumpir la construc-
| ción de la línea de Saguache, ya 
podía cambiar de pensamiento. 
Un plan se le había ocurrido a 
j Wray, un plan en el que nunca hu-
i biese pensado sino como último ex-
tremo. Levantaría los rieles de la vía 
estrecha que corre desde Mesa City 
a los minas de carbón de Trapps. 
E r a n rieles viejos, enmohecidos ya 
por la falta de uso pero eran rieles 
al fin y al cabo, y eran, ante todo 
y sobre todo, la única solución al 
problema. Claro que los ingenieros 
no aprobarían, no podían aprobar en 
modo alguno el plan, pero allá por 
el mes de octubre se arreglaría de 
un modo o de otro para obtener rie-
les nuevos. Esto sería más fácil una 
vez circularan los trenes. Realmente, 
si aquella era la última carta con 
que contaba la "Amalgamated", po-
día darlas todas por perdidas. 
Esté p'lan mereció la aprobación 
de sus amigos y Jeff volvió a Mesa 
City cen el ánimo más sereno que al 
dejar la ciudad. Tuvo una larga con-
fereucja con sus ingenieros, en la 
cual ga&tó una buena dosis de pa-
ciencia, y al fin el viejo camino fué 
sentenciado a la destrucción. Aquel 
mismo día tres carros cargados de 
obreros mejicanos, provistos de las 
correspondientes herramientas, ee di-
rigieron hacia la línea de la zona 
carbonífera. 
Pero esta sensación de triunfo le 
duró muy poco a Jeff. No había ter-
minado la semana cuando llegaron 
de Denver y de Pueblo alarmantes 
noticias. Las acciones del ferrocarril 
de Jeff Wray bajaban considerable-
laeníe; sólo la rápida construcción 
del camino de hierro podría conju-
rar la tormenta. Las cartas que lle-
gaban de los bancos eran todavía 
más alarmantes. Los consejos de ad-
ministración, en vista del poco sa-
tisfactorio estado de loa asuntos en 
el Oeste, habían juzgado prudente 
reclamar los préstamos hechos so-
bre las acciones del ferrocarril de 
Denver a Saguache. L a incertidum-
bre reinante respecto al desenvolvi-
miento de la colonia de Saguache, 
consecuencia lógica de las dificul-
tades que presentaba el enlace del 
camino de hierro, hacía necesario 
aquel paso hasta que pudieran obte-
nerse seguridades definitivas y sá-
tisfactorias. Estas cartas demostra-
ban que el enemigo quemaba sus úl-
timos cartuchos y que había inva-
dido ya su propio terreno. Sin duda 
habían calculado que le sería impo-
sible encontrar inmediatamente los 
ochocientos mil dólares del présta-
mo en dinero contante, y que todas 
las obligaciones, por valor de dos 
millones y medio, iban, por tanto, a 
caer en manos de la cuadrilla de la 
"Amalgamated". 
¡Ochocientos mil dólares! Ahoííi-
le parecían una portentosa cantidad 
de dinero. L a ''Lone Tree" valía más, 
seguramente, pero ni él ni Pete s» 
resignaban a vender la "Lone Tree". 
Realmente alarmado ante el gira 
que tomaban sus asuntos, convocó a 
reunión a Larry Berkeley, a Weigeí, 
a Wíllonghby y a otros varios ele-
mentos útiles, y después salió pre-
cipitadamente para Denver con ob 
jeto de ver a sus amigos del "D. and 
G". 
Nuevos desengaños le aguardabat? 
alJí. Symonds y Shackelton, el vice-
presidente, le aconsejaron, por la se-
guridad de su cabeza, que pactara 
con sus enemigos si podía. Ellos, 
mientras no estuviese más clara la 
creación de la Colonia de Saguache, 
nó podían hacerle promesa alguna, 
de ayuda moral üi financiera- Jeff 
argumentó, suplicó por lo menos al-
guna fianza con que poder tranqué 
¡lizar a los bancos. Pero Ies era im" 
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H A B A N E R A S 
Virginia Val l l . 
Una vez más será admirada hoy 
la genial artista de la Universal en 
el elegante teatro de Santos y Ar-
tigas. 
En "La caseta de señales". 
Esta cinta tan interesante vuelve 
hoy a la pantalla. 
En las tandas elegantes. 
CAPITOMO 
Un estreno a las ocho. 
La Indomable con Glady Walton 
de protagonista. 
Aumenta la relación. 
De día en día. 
En el vapor Cuba embarcó el sá-
bado la distinguida dama, señora 
Carolina Pérez García, viuda dte 
Machado. 
Se dirige a Nueva York. 
Con la respetable dama va su jo-
Muy pronto reaparecerá Raquel 
Meller en Capitolio con Los Opri-
midos . 
Una película dramática de inten-
sa emotividad. 
Y su última producción. 
VIAJAROS 
hijita de su idolatría Cuquita Pina 
y Machado. 
Y una interesante señorita. 
Palmira Fernández. 
Desde Nueva York, donde perma-
necerán algunos días se dirigirán a 
las Montañas Blancas. 
En tan hermoso lugar pasarán la ven y bella hija, la señora Ciernen 
tina Machado, distinguida esposa de|temPorada-
nuestro querido administrador y la Hasta septiembre. 
UNA EXPOSSICIOX 
i Confeccionados en el país, aun Exposición artística. 
Y también de arte y elegancia. 
Se inauguró días pasados en la 
casa Carballal, Hermanos, en la calle 
de San Rafael. 
Allí, en el número 133, en aque-
lla casa tan conocida por sus cens-
en sus menores detalles. 
Todos de estilo. 
Obreros especializados han hecho 
obras primorosas. 
Y del mejor gusto. 
El querido amigo Manuel Carba-
llal, tan culto y competente para te-
tantes exhibiciones ae antigüedades! da manifestación de arte, los exhi-
se exponen estos días a la admira-j^e con orgullo. 
ción del público riquísimos mué- Nunca más justificado, 
bles. 1 INTERINO. 
L E P A L Á I S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hemos 
hecho otra nueva 
REBAJA DE PRECIOS 
en tocos ios VESTIDOS. SOMBREROS. CORSETS e infinidad 
de novedades de señoras y niñas. 
Mme. Eirrsme y MUe. Eva.-Prado 88 
M A T A N C E R A S 
LA FIESTA DE SANTIAGO 
En el Casino. 
BriHante velada la celebrada en 
los salones de la Cutía de España, 
para festejar el día del Patrono. 
Brillante ñor su programa, por su 
concurrencia. I 
Y sobresaliente entre esos núme-1 
ros del programa "el que tenía a suj 
cargo ei Orfeón Basko, la naciente; 
y ya -nopularísima y floreciente ins-j 
titiu'ión. 
Como tu Santo la primera vez que¡ 
ss presenté en público el Orfeón 
Basko, conquistó anoche en el Ca-
sino aplausos estruéndosos, entusias-
tas felicitaciones y parabienes de i 
todoo. 
Su maestro el señor Justo Ojan^ 
guren, recoje el fruto de su cons-
tancia, de su paciencia, de su meri-
tlsima labor. 
Visados fueron muchos de los nú-
meros cantados por el Orfeón Basko, 
lo Que basta a hacer su elogio y dar 
idea de su éxito. 
'El doctor Rodríguez Ramírez, el] 
elocuente orador, que nos representa! 
en la Cámafra baja, pronunció una! 
oración brillante. 
Durante su discurso ué interrum-
pido en ocasiones distintas el seaon 
Ramírez por el eco de las palmadas. | 
Al terminar se le hizo una ovación. 
De la concurencia numerosísima ¡ 
haré mención solamente de algunos; 
nombres. 
Traerlos todos a esta reseña se-
ría tarea improba., 
Comenzaré esas menciones por la| 
esposa del Presidente d ela Instl-I 
tución, Ventura Haza de Menénde?. 
Estaban allí también las señoras1 
de Junco del Pandal, Hortensia An-i 
doux, la de Escoto, Cándida Cañiza-j 
res, la de Pérez, Eliosa Sub:zar, yl 
la del Bilbao, y la de Costales, y Ja' 
de Nosti y Martínez. , 
Del grupo de señoritas recuerdo: 
a las Moré, Emma y Mancha, Alicia} 
Guiral, Nena Irastorza, cuyas bodas! 
con el doctor Estorino y Ortega ten-' 
drán celebración en el próximo Agos-1 
to, Laudeliua Alvarez, Nena Pita,l 
Bélica Escoto, Nena Junco, María y 
L/lnita Fleitas, Nena Costales, y Ma-
ría Teresa Michelena. 
Una joven dama Elena Flores de 
González de Chavez, que viniera ex-
presamente desde la Habana para 
asistir a la fiesta. 
Y Ta gentilísima Berta Trelles. 
Un éxito más se ha anotado la 
Directiva actual del Casino con esta 




Así el grupo que en un remolca-
dor de la Munson «salió ayer a las 
'ocho de la mañana rumbo a la Pla-
ya Azul. 
Vamos en busca de la canoa en! 
que han de remar los matanceros en 
las justas nacionales del 24 de agos-1 
to. 
Entro los excurs'onistas van con' 
el Ingeniero Ramos. Ismael Obias,i 
Alejandro Trelles, Osrcár González^' 
Gustavo Martorell, Tadosio Menén-i 
dez, Mimo Ramos, Luis Treles, Juanl 
G-iscard, Armando Socarrás, Alfredo1 
y Enrique Dueñas, Carlos Carnot.l 
Carlos Lamarens, Luis Ulmo, Wrbe! 
y el cronista. 
Daré cuenta de ese viape el lunes 
I X ALMUERZO 
En Ganimar. 
Lo ofrecieror.\ ayer los señores 
Marzol y Amezaga a un grupo de sus 
amigos en el más pintoresco y más 
bello do. los ríos matanceros. 
Desde Matanzas se dirigieron a las 
márgenes del Ganimar los invitados 
de los espléndidos anl^trioáies, en 
el nuevo remolcador traído por la 
casa Marzol para sus trabajos en 
bahía. 
LA DOCTORA ISALGIE 
La gentil María Josera. 
Acaba de graduarse en'la Escue-
la de Pedagogía de nuestra Univer-
sidad Nacional con las notas más 
brillantes, la culta y distinguida se-
ñorita, que es hermana de la Di-
rectora de la Escuela Normal. 
Se dedicará también a la enseñan-
Abriendo unas clases para prepa-
ratoria de Maestros e ingreso en la 
Normal, que garantiza con su cono-
cimienro perfecto de esa Institución 
en la que tiene dos hermanas, y con 
su expediente como estudiante, pla-
gado sobresaliente y de los altos 
honores. 
En Independencia número 113 al-
tos se ofrece la Doctora María Jose-
fa Isalgué, a todas aquellas personas 
que puedan necesitar de sus servi-
cios . 
Reciba mi enhorabuena la gentil 
doctora. 
UNA FIESTA AYER TARDE 
En el Asilo San Vicente de Paul. 
Fiesta de laa Madres Católicas, la 
piadosa institución. 
Después de los oficios religiosos 
en la mañana se hizo un reparto de 
ropas entre los pobres inscriptos en 
la Institución. 
SOBRE UN ON DIT 
La nota velada que daba a mis 
lectores, sobre los amores de una 
bellísima señorita matancera, resi-
dente en aristocrático quatier y un 
estimado, muy inteligente y muy 
culto joven. 
Ha despertado gran curiosidad esa 
incógnita. 
Y para complacer a las muchas 
preguntas que sobre ella se me hi-
cieron ayer, agregaré dos datos más 
sobre la interesante pareja, que pon 
drá en autos a los curiosos. 
Ostenta ella un título universita 
rio y él, un poeta admirado que acá 
ba de anotarse una gran victoria, 
Decir más, sería decir sus nom-
bres. 
Y no hará eso por ahora el cro-
nista. 
DE DIAS 
Don Pantaleón de la Concha. 
Celebró su onomástica fiesta el 
distinguido y muy apreciable caba-
llero, con cuyo nombre 01 cabezo es-
tas líneas. 
Día de regocijo debiera ser éste 
para la familia la Concha, pero no 
fué así. Desde la ausencia de la 
hija adorada, a quien en todos los 
instantes se tiene presente en aque 
lia casa, ni se festejan santos ni 
traen estos la alegría de antaño. 
Sea para el señor la Concha en 
su onomástico mi saludo afectuoso. 
UN BAILE 
En el Club Atlético Militar. 
Se celebró anoche en ¡a flore-
ciente sociedad do la calle de Isa-
bel Primera número 12, en Versa-
lles. 





Embarca el miércoles la bellísima 
señorita Yara Sánchez Yariií, hija 
del Cónsul cubano en aquella ciu-
dad . 
Después de una larga temporada 
en esta Isla, donde han sido todas 
satisfactorias para Yara, regresa al 
lado de sus padres y a la sociedad 
bsotoniana donde se la tiene en gran 
aprecio. 
Lleve un feliz viaje la señorita 
Llarini. 
LA ULTIMA NOTA 
Para acusar recibo al represen-
tante consular de los Estados Unidos 
en Matanzas, por las amables líneas 
que de él recibo, agradeciendo las 
frases ¿.- condolencia que tuviera en 
la desgracia que hoy lo afilie. 
Manolo JARQUIN. 
P e r s o n a l i d a d 
Durante los últimos meses, híci- centavos; del 4 .1 q 
mos todo lo técnica y comercial- Medias de a 00 cts 
mente recomendable, para elevar el J '• 
V E N T A F I N D E T E M P O R f l D ñ 
Después de pasado el d í a de hoy sólo faltarán dos para el comienzo de nuestra VENTA FIN 
DE TEMPORADA, el martes y el miércoles; porque el jueves, día 3 1 , es el designado para la inau-
guración. Ya hemos dicho que la finalización de la temporada, con ser causa más que suficiente pa-
ra una gran limitación en los precios, no es la única en este caso que nos hace escuchar sus dicta-
dos; existen otras muy poderosas de las que hablaremos oportunamente. 
Anticipamos que son tres esas causas: el término de la temporada de verano, la o t r a . . . , 
y la otra. El próximo miércoles saldrá usted de dudas y se convencerá de que los ALMACENES 
FIN DE SIGLO necesitan intensificar en grado sumo, durante el mes de Agosto, la proverbial mo-
dicidad de sus precios. 
U P E S I H A D E P E R P E T U O I N T E R E S 
Productos Guerlaín. 
A 75 centavos.—Crema líquida Le-
che de Rosas. 
A 80 centavos.— Cajas de jabón 
de papel blanco, en todos los perfu-
mes . 
A 80 centavos.—Polvos Superdul-
c¡, en blanco y rachel, en todos los 
perfumes. ^ 
A $1.13.— Creyones para los la-
bios, claro y oscuro, en estuche fo-
rrado . 
A $1.25.—Crema para la cara Se-
creto de la Bella Mujer. 
A $1.25.—Cajas de jabón, de pa-
pel azul, en todos los perfumes. 
A $1.65.—Esencias Jazmín, Gera-
nio y Jicky, en pomo chico y sin es-
tuche . 
A $1.75.—Cajas de jabón, de pa-
pel rosa, en todos los perfumes. 
A $2.00.— Lociones Hora Azul, 
Mitsouko, Rué de la Paix, Campos 
Elíseos, Apres FOndee, Chypre, Jocky, 
Jazmín, Violeta y Une Rose. 
A $2.50.—Cajas de jabón, de pa-
pel amarillo, en todos los perfumes. 
A $2.75.—Esencias Apres TOndee, 
tamaño mediano, y Le Mouchoir de 
Monsieur. 
A $4.25.—Esencia Apres I'Ondée, 
tamaño grande. 
A $4.75.—Esencia Rué de la Paix, 
tamaño grande. 
A $5.00.—Esencia Guerlinade. 
Productos Coty. 
¿7 " ¿ 7 ' ^ ' 
A 40 centavos.—Polvos comprimi-
dos, en blanco y rachel. 
A $1.25.—Lociones Violeta, Lilas 
Purpura y Heliotropo, tamaño grande. 
A $1.50.—Loción Lilas Blancas, ta-
maño grande. 
A $1.75.—Lociones Styx, Jazmín 
de Córcega, L'Effleurt, L'Or y Rosa 
Jacqueminot, tamaño grande. 
A $2.50.—Aguas de tocador en to-
dos los perfumes. 
A $2.50.—Esencia L'Or, tamaño 
mediano. 
A $3.00.—Esencia Lilas Purpura, 
tamaño mediano. 
A $3.50.—Esencia Jazmín de Cór-
cega, tamaño mediano. 
A $4.8b.—Esencia Ambre Antique, 
tamaño mediano. 
Productos de varias marcas. 
A 40 centavos.—Aceite de Belloti-
na, de Gautier, tamaño grande. 
A 40 centavos.—Tónico Oriental, 
para hermosear y conservar el cabe-
llo. 
A 60 centavos.—Agua Niñón, de 
Viard, en blanco y rosa. 
A 65 centavos.— Cajas de jabón 
Heno de Pravia. 
A 65 centavos.— Cajas de jabón 
Flores del Campo V 
A 95 centavos.—Estuches con cua-
tro pastillas de jabón francés Laisons. 
A $1.00.—Crema de Simón, tama-
ño grande, en blanco y rosa. 
A $1.00.—Leche de Niñón, en blan-
co y rosa. 
A $1.00.—Crema de Love Nest, pa-
ra blanquear el cutis y quitar las man-
chas, las pecas y las espinillas, pre-
parado per la doctora cubana señora 
María Cepero. 
A $1.50.-—Cajas de jabón Miel de 
Abejas, tamaño grande; y a 80 centa-
vos el tamaño mediano. 
rango de nuestro Departamento de 
Medias, para dotarle de personali-
dad propia. Uno de los objetos-
acasô  el principal—de la transfor-
mación de esta casa, fué ese: dar 
amplitud y relieve máximos a los 
Negociados de mayor movimiento 
en una gran tienda. 
En éste de las Medias de niño, 
de señora y de caballero, nos he-
mos salido con la nuestra: hoy es-
tá provisto de cuanto ha de tener 
una tienda especialista en ese ar-
tículo . 
Los precios de ahora, natural-
mente, inspirados por la Liquida-
ción de Verano, lo que equivale a 
la suma baratura... 
Calcetines para niño.— Alema-
nes, blanco, con el puño de color— 
en rosa, azul, verde y lila—,a $1.13 
la media docena. Todos los tama-
ños al mismo precio, desde la talla 
4 al 9. 
Calcetines de muselina, blancos, 
bien finos, a 25 cts. par; todos los 
tamaños entre el 2 y el 9. Calceti-
nes de holán, de Conchita—varios 
tonos de carmelita—, a 30 cts. par 
desde 000 al 7. De holán, blancos, 
Conchita en rosa, azul, punzó, car-
melita y prusia, a 32 cts. los ta-
maños del 0 al 4; y a 39 cts. los 
tamaños del 4 al 9. 
Calcetines de holán, puño de co-
lores lindamente combinados: ta-
maño del 0 al 4, a 32 cts.; del 4 
al 9, á 35 cts. el par. De holán, 
Conchita en punzó-claro y punzó-os-
curo, a 34 cts. par; todos los tama-
ños. 
De la marca P R C—blanco to-
do y blanco con Conchita de color 
• Par. 
de muselma. con cuchillo ?ar*S. 
blanca, negra y color 
48 cts. De muselina. t r a ^ a 
blancas y negras. a 59 ^ e a t , . 
De muselina chiffon. Curtnelpar' 
do-blancas y n e g r ^ ^ 
tavos e par. De musel^ ? 
sas-colores champa ' na' ^ 
negro—, a 89 cts., con ^ b atl<*. 
De fibra de seda, ¿ ' ^ H . . 
en los colores blanco' 
la. nude, melocotón y K ' 
75 cts. par. y a 
Medias de seda, de r,. 
los fabrican kaiser. Van «ti-
Sutrite. Todos los' coíoreH 
da Los precios, influidos n 
rebaja general. Medias de afu la 
confianza, pues en "La F i r 0 ^ 
se agotan pronto las re^ fía 
portadas y el artículS0 ^ ^ m, 
en todos los momentos ^ 
Calcetines de caballero. _ xt 
falta tiempo para hablar ahora ? 
ellos. Usted, señora, puede de 
que nuestra colección en media? 
hombre, es copiosa, con los ú l l 
pormenores de la moda Y pI n 
de bagatela... el preci0. 
Acaso no sepa usted, lector,. que 
estamos liquidando los magnS 
corsets de doce y quince pesos 
¡lodos han sido remarcados á 
pesos! 
No se le pase el día sin verlos 
pues, por tan poco dinero, vale la 
pena de tener varios. 
Artículos de escrupulosa,hicriene 
para Clínicas y para uso d(miés¿ 
co. 
A V I S O A L A S D A M A S 
Hemos puesto en nuestra vidriara del medio una fuerte l iquidación 
en zapatos de niña y muchos blancoapara señora. Aproveche estos precios 
que duran poco. 
A V E . D E I T A L I A (Galiano), 70. K I i B U E N GUSTO. Teléfono A-5149. 
V 6780 Alt 3 d 25 
? J O Y E R I A ARTISTICA 
(CON TALLERES PROPIOS) 
0 E L T R A N V I A . . . 
E cualquier vehículo que usted disponga—la 
máquina o el tranvía—'puede dejarlo oómo-
damente en la Joyería "El Gallo" en Habana 
y Obrapía. 
Allí podrá admirar la última novedad en JUE-
GOS DE CUBIERTOS DE PLATA Y METAL PLA-
TEADO, cuya calidad, dibujos y precios habrán de 
satisfacerle. Todos los días tenemos algún artículo 
nuevo que mostrar a nuestros amables clientes, por 
lo que le rogamos no deje de visitarnos con fre-
cuencia. 
>. Nuestros precios son tan bajos como subido es 
el verano. 
WBRAPJA rAABAftA* 
( s t s 
TELErmo-A-an 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
LtAS .FIESTAS SAJNT1AGUEKAS 
Con gran pompa y entusiasmo han! 
dado comienzo en nuestra ciudad lasl 
tradiciooaier fiestas santiaguoras I 
ÁNTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada. 
LOS H O G A R E S 
SIN HIJOS 
a menudo pueden disfrutar de 
ellos, si las esposas toman el—" 
C o m p u e s t o ^ ¡ g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n M i a m 
EL DIA 23 DIO PRINCIPIO EL 
FESTIVAL 
Esta noche y en los hermosos sa-
lones de la Colonia Española se lle-
vó a cabo la coronacui d-i la K- i 
na de la Simpatía, la gentil y deli-
cada señorita Rosario Díaz de Ville-
gas y Venegas, flor preciada de núes 
tra mejor sociedad. 
Lo más granado de la sociedad es-
pirituana se encontraba allí reuni-
da. 
El doctor Pedro Mencía y Gar-
cía fué el encargado de abrir el fes-
nval injiriui'mdolc la Corona a S. 
M. Rosario I . 
Voladores y bombas atronaron el 
espacio en esos instantes. 
Después dió comienzo el baile en 
honor de ;a Reina y sus damas. 
Esta fiesta duró hasta altas ho-
ras de la madrugada: 
Hoy día de Santa Cristina ha ana 
necido la ciuda.'l más alegre. 
Los ho'e'.es y Casas ele huésp3dos 
están rep'etos da forasteros. 
A ningún prniio se consigue una 
habitació 1 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante . y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS DEPOSITO PRINCIPAL: 
PARA ' 
B A U T I Z O S 
ENVIAMOS MUESTRARIO A DOMICILIO 
O POR C O R R E O A L I N T E R I O R 
PRESIDENTE ZAYAS 50.'O'REILLY-HABANA 
R R n i / r . f í F R m m s 
Delantales de goma. 
Pantaloncitos de goma. 
Y otros varios. Muy propios para 
—tenemos otra clase de calcetines neutralizar peligros v nrenn-r..; 
infantiles. Así como de seda, blan 
eos, en tamaños del 0 al 4, a 78 
nes. 
Son muy baratos 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) l O 
Y S A N 
N I C O L A S 
• 
D E S P U E S D E U N A L A R G A M i l i 
una tacita de café "EL BOMBERO" le hará recobrar las fuerzas 
perdidas. 
GALIANO 120. , VIVERES FINOS. TELEFONO A-4076. 
PERSONAS DEBILES Y 
NERVIOSAS NECESITAN 
PARA FORTALECERSE 
EL MEJOR TONICO 
DEL MUNDO 
D E VENTA E N I/AS FARMACIAS 
Chester Kent & Co., Detroit, Mich. 
( Á Í 1 A S 
temporaoa en a morada oe sas pa-
dres. 
Ha dejado de existir en esta ciu-
dad, después de largos padecimien-
tos el señor Esteban Palacio y So-
carrás . 
En nuestra Necrópolis se le dió 
sepultura al cadáver de la distin-
guida señora Magdalena Beci, espo-
sa del doctor señor Segundo Toyos 
Galbán, Farmacéutico de esta ciu-
dad. La señora Beci falleció en esa 
Capital a donde fué para someterse 
a. una delicada operación ctue no 
llegó a realizarse. 
Descanse un paz. 
G A R R O U S E L C O N T O L D O 
EL JUGUETE QUE ENCANTA A TODOS LOS NlfiOS 
De construcción resistente, montado en municiones que P"1"'16^! 
pulsarse sin gran es tuerzo, no debe de faltar en ningún nogar 
IiOS VEmJTLttOS A L CONTADO Y A COMODOS 'PLAZOS 
L O S R E Y E S M A G O S 
13 Ave . do Ital ia (Galiano) 73 
T r a l g * sus mnfiecas VMas a nuestra C L I N I C A D E MUSBOAS 
P A R A L O S J O V E N E S " S P O R I 
LES PAJLAIS ROYAL 
La sociedad de Sirvent Gabriel y 
EL DIRlüCTCMl DF "EL TIllUXFO'-¡ Compañía, dueña de este acreditado 
| establecimiento ha sido modificada. 
Se retiró de los negocios el joven 
Sirvent por motivos de salud, ha-
béndose quedado al frente d3 la ca-
sa, los otros socios señores Miguel 
Gabriel y Mariano Hernández. 
SüKIÍA. 
P A R A L A S C A N A S 
Use A G U A D E C O L O N I A 
"DR. L O P E Z C A R O " . — L o -
ción hif í iénica Inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve a l cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestias de las tinturas. 
Dg ventp, en " E l Encan-
to", " E l Asia", " L a Filo-
sofía". E n Alquízar, "Far-
macia Manrique". E n Pal -
ma Sorlano, "Ca. Farma-
céutica". E n Jobalfo, "Vi-
cente García". E n Santiago 
de Cuba " L a Francia" 
(Precio del frasco $3.50.) 
Reconozca I orno falsif l-
! cado t c l j frasto que no 
lleve Icé f irma F^ueda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
P I X K D A Y P A R D O 
Amargura 43, Telf. w i*c3. 
TRAJES ¡DE SEDA 
Anda revuelta la juventud haba-
nera con los elegantísimosi TRAJES 
DE SEDA que está vendiendo a 
$19.99 el "Bazar Inglés", Avenida 
de Italia y San Miguel. 
Esos trajes de caballero son ma/g-
níficos. La seda es de muy buena 
calidad; la confeccióz esmerada y el 
corte de última moda. 
Los más distinguidos jóvenes de la 
buena sociedad han separado ya al-
gunos de estos trajes. 
El precio es excepcional. Un ver-
dadero precio reclamo. ¡Los trajes 
valen muchísimo más! Si lo duda pa_ 
1 se por las vidrieras del "Bazar In-
'•glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. Y ei le gustan los trajes de se-
Encuéutrase entre nosoítros, en 
unión de ^u el'gante esposa e .1-
jes el di.--;ing'i1 1 > ¿aba.iuro peñor 
Modesto Morá is IMaz. l ' 'ioctor dal 
diario "El Triun.o' de - ' a ca^ ' t a i . 
P a s a r d com., lodos los a ñ o s ia 
ELEGANTISIMOS ^ 
da apresúrese a comprar a 
desee, porque muy pronto a 
acabar... Ya sabe que se Te 
$19.99. 
.> Avenid i6 
En el "Bazar Inglés . a gieIJu 
Italia y San Miguel, encue^ 0 , 
pre la juventud elegante ca. 
mas novedades en artículos v 
ballero. Allí se reciben con ^ 
ción las corbatas y con l f 
tima moda. Lo mismo ocurr . . 
medias, camisas y demás _ 
Todo llega primero ^ l é s ^ 
otr^ parte a I ^ a \ S ; y ^ ! 
da de Italia y San Migu ^ ba 
lo vende el "Bazar Ia«lfc 
rato que nadie 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. e 
Calle Bárre lo . nume;c 62, Guanabacoa. 
¿os 
D I A R I O D E L A M A R E R A Julio 28 (?e 1924 
R a b a n e r a s 
* í U C R O N I C A E N O E N F Ü E G O S 
¿tS, en Cleufuegos. 
— ' a reauerimlentos úe 
^d ienAo tambióa a los dicta-
» Pro£S amistad y ^ galantería, .el 
do6de laha Ido a Clenfuegqs. que-
V r i ¿ a costnmbre inveterada, 
í r a ^ ^ ^ e x l g í a así un aconteci-
Pl0 social de alto relieve. 
*!eIlt hSa Mora-Ferrer. 
1/3 hacia el que convergen hoy 
Temf f conversaciones y todo el 
todas 1^ . , 
ê:éBJrlTeltos breves días de des-
No serJ el querido compañero. 
« ^ « f e m p r e a sus Habaneras, se 
^ r ape^s llegado a la Per-
8preS? Sur a comunicarnos aus im-
]iitnes del momento. 
^ P * e 3 , e l M a ^ t r o , 
^eIlfuegoS. julio 26. 
H U E V O 
perfumada y aséptica y que reem-
J 7 f ventajosamente el ;abon. In-
Jensable para las Pf^onas de ep -
sensible o fácilmente irn-
table• como los demás productos 
derlas 
ble. 
Este f moso INSTITUTO D E B E L L B -
nF PARIS, se encuentra a la 
2¿nta ea nuestro Departamento de 
perfumería 
U 
t í C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Reilly 51 
DIARIO, Habana/ -
Después de un excelente viaje lle-
gamos a ésta, siendo objeto de un 
cariñoso recibimiento. 
E n el tren, con el director de " E l 
Mundo" y los cronistas, vino el rec-
tor del Colegio de Belén, el querido 
Padre García Herrero-
De la estación fuimos directamen-
te al domicilio de los señores Ferrer 
donde ya nos esperaba el desayuno. 
Asistimos luego a un espléndido 
almuerzo, organizado en obsequio a 
los cronistas. 
Fué en E l I/ouvre. 
Asistieron además de los cronis-
tas, el Alcalde, el Jefe de la Marina 
Nacional y el pintor Ricardo Ber-
nardo. 
A estilo criollo el almuerzo. 
Y también el decorado. 
E l Yacht Club se sumó a las fies-
tas y a los agasajos con un té baila-
ble. 
E n la terraza. 
L a mejor sociedad de Cienfue-
gos parecía haberse dado cita en 
aquel hermoso lugar-
E l día, tan bien comenzado, tuvo 
un digno final. 
Baile en el Hotel San Carlos, que 
se vió concurridísimo. 
Y muy animado. 
Alberto Ruiz, Baby Alvarez, y yo 
estamos muy satisfechos por los 
agasajos recibidos. 
Se está terminando el decorado de 
la Catedral. 
Magna obra de E l Fénix. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ü i e a n t 
H o y , e n " P a l i s a d e s F a r k " 
beneficio de la Escuela Nocturna " E l Salvador", que en la parro-
quia del Cerro dirige el virtu oso y querido Padre Viera, tendrá 
efecto ésta noche en "Palisades Park" una gran función, cuyo programa 
no puede ser más atractivo. 
Veinte nuevos espectáculos, absolutamente morales, entre los que fi-
gura el emocionante salto de la muerte, por Miss Dumas, nos harán dis-
frutar de muy gratas horas en "Palisades Park", cooperando al mismo 
tiempo a una obra esencialmente benéfica. 
E l Encanto tiene entradas a la venta. 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a d e V e s t i d o s 
T A P I C E S 
I H N artís^co iocÍue ^na^ P a r a ê  hogar amueblado con 
l i j gusto. Tenemos surtido extenso de preciosos tapi-
ces pintados, copias de famosas obras de arte; gobelinos, 
tejidos legít imos de Aubusson y otros. . , , t¿¿ , 
" U C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Anuncios T R U J I L L O K A R I N 
LA CASA "ALEJANDRO SUERO 
B A L B I N " 
Tenemos a la vista, la circular co-
mercial, en aue se nos participa ha-
ber quedado disuelta la sociedad 
inercanl.il que venía girando en es-
ta Plaza bajo la razón social- "Ale-
jandrp' Suero Balbín y Sobrino, S-
en C , habiendo quedado hecho car-
go de todos los créditos activos y 
pasivos de la sociedad disuelta—co-
mo continuador de los negocios de 
la misma— el respetable Don Ale-
jandro Suero Balbín, fundador de 
esta antigua y acreditada casa co-
mercial establecida, en Ciego de Avi-
h en 1870, hace la friolera de 
cincuenta y*''cuatro años. 
• Para los que conozcan personal-
mente a "Don Alejandro" —como 
cariñosamente se le nombra aquí—• 
no tendrá nada de extraordinario 
esa circular, sobre todo si el lec-
tor no está en relaciones comercia-
les con la antiquísima y acreditada 
casa. Fero para aquellos que por 
distintas causas hemos tenido oca-
sión de seguir de cerca el desenvol-
vimiento de los negocios de esa en-¡ 
tidad mercantil durante estos últi-
nos años no solo resulta interesante' 
esa circular a que aludimos, si no¡ 
Que inspira un sentimiento de muy 
¡usta admiración, considerar la en-
tereza de espíritu, la recia voluntad 
.?e ese venerable y pulcro anciano, 
lúe â  su edad conserva las mismas 
energías que en su juventud, igua-
les alientos e idéntico valor para 
sobrellevar las contrariedades de la 
f'aa, hasta el punto de haber lógra-
lo reconstruir el crédito do su im-
portante casa de Ciego de Avila, 
colocándola en el mismo estado de 
Prosperidad y robustez económica 
Pe se halló en sus mejores épocas. 
Dn *ta hace poCo lná's de tres años, 
mo- an(iro residía habitualmente 
auenfuegos, dedicando atención 
r ú e n t e a sus grandes negocios 
ci 1azucar; en tanto la casa comer-
C - esta ciudad con todos sus i 
inEQS.anexos a la misma, era ad-! 
S ra<Ía 7 dirisida Por 61 socioi 
BalM Un sot)riIio. del señor Suero1 
tenS Tn6 ya ha de:iaao da PerJ de la sociedad por disolución 
eMr;/llSma con motivo de haber 
criturT ^ plazo fiJado ^ la es-u"ura social. 
coinL0^ f"BALBIN" —que así más 
feras m! 6 68 conocida en las es-
^ L ^ ! * " l e « - - fué siempre re-
K o r r e a Alveolar 
^dafS^05011 6uPurativa de la 
íieQtes <1U!' están engastados los 
ñnp . piorrea alveolar, se 
afeooión ^UCh0s años Que era una 
ha ̂ l Z \ T n l b local; pero ^ 
e3a e n f e ^ ^ ' Sm embargo, qu.e 
Causas mÍc' / ' que 63 Ulia de las 
ía ^ diP-.f CUentes de la Pérdi-
^árreín • 63 husada por un 
eíist6 e6nu. cor-Rtitucionai en el cual 
ret!*cioa r y 0 r ° menor g^do la 
las' Es^ a estancias excrementi-
í̂ tido Z n,estUDrimiento ha per-
'^eiicia nn nos exPÜquemos la 
íe^átic0c- ° V1Ue los Sotosos y ios 
lar. sufren de piorrea alveo-
Penfe calcáreo3 que gene-
S de las n "fn eQ las coyuntu-
í ^ a s . s c P r ,0nas gotosas, o reu-
í ' ^ d ^ L 'nmeD tambiéi1 ™ ^ 
S encarde, fiandíbulas en que 
fn>c^ una i.l?8 dientes- doade 
! Ulne con ei düS- Esta inflamación 
f^ativo ' ^ ' ^ P o un carácter su-
!3 diení J a eo^ecuencia de esto 
caen. r ' P^rden su soporte y sp 
l n a ^ d o e r Í t O S de ^ r o ^ u e 
as- son i e r i V 6 * junto a las en-
5 llaeros ?íHef"ámente uno de los 
^ a ^ J ^ d e l d e s a r o l l o d e t 
Po ̂  ef"ci¿ en 1 ? SUele ser un 
S t i e ^ :npvefta ^f^medad. 
Por los dientes, 
alt. 
patada como una de las entidades 
comerciales de más sólido crédito, 
lo 'mismo en Cuba que en el extran-
jero. Como negocios anexos a su 
gran almacén de víveres, ferrete-
ría, ropa, quincalla, fábrica de pan, 
dotada de las maquinarias más mo-
dernas, establecidos todos esos giros 
en el hermoso edificio propio de 
la calle Honorato Castillo esquina 
a la de Libertad; la firma Suero 
Balbín es ventajosamente conocida 
en la Eanca nacional y extranjera, 
entre las, que han sabido conservar 
el prestigio conquitsadó en largos j 
años de existencia. Posee ádemásj 
esta casa, negocios de fincas rús-i 
ticas, dedicadas la mayoría de ellas | 
a la cría de ganado y algunas a laj 
producción de caña; se dedica tam-i 
bién ai negocio de venta de carne 1 
en casillas de su propiedad; compra j 
y vende maderas del país en gran-! 
des partidas; contrata servicios pú-
blicos, y abarca, en una palabra, in-
finidad de actividades, que al pro-
pio tiempo que le producen muy ló-
gicas y cuantiosas entradas, contri-
buyen ai sostenimiento de un per-
sonal numeroso que vive de los suel-
dos qus paga Balbín, del cual son 
deudores infinidad de familias que 
hoy disfrutan en este término de 
relativa comodidad y algunos le 
deben la fortuna que poseen. 
Pero no es esto, precisamente, lo 
que hace al caso, ni lo que nos su-
giere la circular comercial que mo-
tiva esta crónica. Lo que nos cau-
sa admiración, es el heroísmo del 
respetable Don Alejandro, el triun-
fo de su voluntad de hierro, que 
gracias a ella, la poderosa casa co-
mercial ha sorteado todas las difi-
cultades de estos años últimos, sa-
liendo ind'emne del temporal que 
hizo vacilar y hundirse en Cuba 
tantas empresas y entidades que se 
consideraban inconmovibles. 
Cuando Don Alejandro liquidó 
sus grandes negocios de Cienfuegos, 
en el inicio de la bancarrota que 
produjo en todo el país la baja ines-
perada y ruinosa del azúcar, esta ca-
sa de su nombre en Ciego de Avi-
la, debió quedar a salvo de aque-
lla crisis de haber tenido una ad-
ministración eficiente y cuidadosa. 
Sin embargo no fué así, y por cau-
sa de la mala administración su-
frió graves quebrantos, de los cua-
les ha podido resarcirse, gracias a 
la oportuna' intervención del señor 
Suero Balbín, quien a pesar de í-us 
años y de haber logrado verse en 
el pináculo del triunfo y de la for-
tuna, no s e asimiló ante los golpes 
de la suerte, y con la misma intre-
pidez de sus años, se hizo cargo 
personalmente de la direoción de 
esta casa, luchando denodadamen-
te con su privilegiada inteligencia 
hasta lograr poner en orden todos 
los negocios, sacar a flote el crédi-
to de ta casa, sanear las propieda-
des, liquidar la enorme deuda qus 
le dejara su administrador anterior 
y llegar a la liquidación de la So-
ciedad en Comandita en tan inme-
jorables condiciones, que hov íe 
permiten a Don Alejandro ufanaiñ-* 
legítimamente de su obra. 
¡Y bien que puede hacerlo, y jus-
to es cuanto en su loor se diga! 
Nosotros que por espacio de es-
tos últimos tres años, hemos estado 
observando esa 'labor heroica; que 
hemos podido conocer la vida de es-2 
buen señor que a pesar de su edad 
se levanta diariamente a los claros 
del día. vigilando por si mismo tü-
dos los servicios ¿e su fábrica paui-
ficadora, todos los detalles de su 
inmensa casa comercial, una a una 
todas las operaciones y todos los 
trabajos de las fincas, sin desmayar 
en tan rirla tarea, con el valor y 
la entereza de un mozo de veinte 
años, no ha de extrañar a nadie que 
nos sintamos admirados ante heroís-
mo semejante, y llegados por un In 
nato amor a las causas justas y a 
las obras meritorias de los hombros 
laboriosos, nos descubramos respe-
tuosos ante el caballeroso y res-
petable Don Alejandro, y estrechan-
U A T R O días quedan de la L i -
quidación Tradicional de Ve-
rano. Cuatro días de extremada rea-
lización cuyos beneficios sin duda ha-
brán de aprovechar ustedes. 
Todos los vestidos de estación es-
tán marcados a precios inverosímiles. 
Fíjense ustedes en las calidades y 
en el costo de los que, por vía de 
muestra, detallamos a continuación: 
Vestidos de guaraodci en los coló-
les rosa, beige, lila, fresa, y blanco, 
con bieses de vanos tonos, a $3.90. 
Vestidos franceses franceses de 
voile, guarandol, crepé y ratiné, que 
vendíamos al reducido precio de 
$14.50 y $17.50, han sido puestos 
chora a la venta a $6.50. 
Los que antes marcaban $25.00 y 
•f29.50, los liquidamos desde hoy a 
$11.50 y $14.50. 
guarandol de hilo, blancos, blanco, 
con bordados de color y de color en-
tero, los hemos incluido igualmente 
en la liquidación a precios comprea-
didos entre $ I 7 . 5 J y $27.50. 
Vestidos de sed i, de georgette, en 
los más variados estilo» y colores, des-
dfl $19.50 hasta $32.50. 
De vestidos de seda, franceses, lle-
gó una nueva colección, originalísima. 
Lo último que ha venido a la Haba-
na. 
' I •' ! !t 
Vestidos de viaje 
En esta sección presentamos equi-
pos completos de vestidos de viaje, 
propios para el momento de embar-
car, para ir a bordo, para el ferroca-
rril, el campo, los sports... 
\ vestidos de telas muy indicadas 
para el clima de agosto y para los 
cambios de temperatura que en el 
mes de septiembre suelen presentarse 
en e! Norte. 
M a ñ a n a M a r t e s 2 9 
E M P E Z A R A N U E S T R A A C 0 S . 
T U M B R A D A G R A N L I Q U I D A . 
C I 0 N A N U A L . 
i 
Un verdadero asombro ha 
de ser la baratura de nuestros 
precios. Liquidaremos toda da 
mercancía de verano, com-
prendiendo todos los estilos 
nuevos, tan lindos, que hemos 
recibido este verano y que han 
sido la admiración de toda per-
sona elegante. L a liquidación 
comprenderá todos los zapatos 
para SEÑORAS. C A B A L L E -
ROS, y NIÑOS. UNA MAGNI-
FICA OPORTUNIDAD para 
hacerse de un par de zapatos 
finos por poco dinero. He 
aquí algunos de nuestros pre-
cios que adelantamos a nues-
tros estimados clientes. 
PAR SEÑORAS: a $2.50, 
$2.99. $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50, $8.50 y $9 .99 . 
PARA C A B A L L E R O S : — a 
$2.50, $2.99. $4.50, $5.00, 
$6.50. $6.99 y $7.99. 
PARA NIÑOS.— a $0.99, 
$1.99, $2.50. $2.99, $3.50, 
$3.99 y $4.50. 
E l lunes, hoy. lo emplearemos 
en preparar esta GRAN LIQUI-
DACION que constituye un 
verdadero sacrificio, que gus-
tosamente hacemos correspon-
diendo a las múltiples atencio-
nes recibidas de nuestra esti-
mada clientela. 
Consistentes con nuestra 
costumbre de renovar todas 
nuestras existencias cada tem-
porada, es por lo que proce-
demos a esta GRAN LIQUI-
DACION con objeto de mante-
ner siempre las modas mas 
recientes que producen los 
los mercados extranjeros. 
S B e n e j o m / 
W S m 
Una gran colección de finos y ele-
i antísimos vestidos de holán y d° 
Vestidos de seda china, enterizos, 
desde $17.50. 
Con chaqueta, desde $19.50. 
Vestidos de jersey, de tres piezas, 
en los colores gris, beige, maíz, blan-
c o . . . Desde $32.50. 
Vestidos de seda o de lana, que 
por sus estilos y colores neutros son 
a propósito para países fríos, desde 
$25.00. 
Abrigos-gabardinas— los más nue-
vos estilos, recibidos ahora—, indis-
pensables no solamente en el viaje, 
sino dudante su permanencia en otros 
países. Colores: negro, Prusia, bei-
ge, gr i s . . . Desde $27.50. 
Abrigos de lana doble o de tercio-
pelo negro. Abrigos "nevados" o a 
cuadros.. . 
Capas de seda o de lana, trajes-sas-
tre, guardapolvos, capas de agua . . . 
Todo, en fin, cuanto pueda necesi-
tar la más chic y exigente turista lo 
hallará en el Departamento de Ves-
tidos de £1 Encanto. 
4f 4í 
Recibimos... 
Llegó un nuevo surtido de la tela 
Perlina, especial para E l Encanto, en 
los colores rosa, lila, champagne, cie-
lo y blanco. 
L a más deliciosa tela para ropa in-
terior. 
Pídala en nuestro Departamento de 
Telas Blancas. 
L a s M e j i l l a s R o s a d a s 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tier 
ne va pregonando que disfruta una 
salud envidiable. Que el color rosa-
do de la cara contribuye a la belleza 
lo demuestra, el hecho del gran nú-
jinero de arreboles, polvos coloreados 
y otros productos que en inmensa 
cantidad se venden a diario en las 
Perfumerías y Boticas. Todos estos 
artículos no son de lo mejor y si de 
momento surten el efecto deseado a 
poco tiempo hay que apelar de nue-
vo a ellos. L a que quiera llevar a su 
organismo nuevos elementos que en-
riquezcan la sangre, haciendo des-
aparecer a la vez el color pálido de 
la cara, no tiene más que tomar el 
"Nutrigenol" que está compuesto de 
carne, kola, cacao y vino puro de 
Jerez. 
E l "Nutrigenol" combate la ane-
mia, clorosis, neurastenia, inapeten-
cia, colores pálidos, decaimiento, 
etc. etc. Se vende en todas las F a r -
macias de la Isla. 
Nota—Cuidado cen !ss imitaciones, 
exíjase e 1 nombre "BOSQUE", que 
garantiza el producto. 
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S e ñ o r a : Si usted quiere embellecer su hogar y 
hacerlo m á s grato para los seres que le son queri-
dos, tenga la bondad de venir por L A C A S A 
G R A N D E a orientarse sobre el particular. 
Ofrecemos a usted, entre otras cosas: 
C O R T I N A S ^ 
De crochet de punto Inglés, de 4 yardas, muy 
finas, a $3 .85 el par. 
De shantoug y de punto, con aplicaciones pre-
ciosas, a $22 .00 . 
S T O R E S 
De malla l eg í t ima , con bordados muy nuevos, 
desde $ 1 5 . 0 0 en adelante. 
C R E T O N A S 
Nuestro surtido de cretonas es, actualmente* 
fabuloso. Hay tanta variedad de estilos, de pinta-
dos y de matices, que el gusto m á s caprichoso, 
exigente y refinado encuentra, con toda seguridad 
lo que le satisface. 
Y en precios hay una escala completa, porque 
desde el grupo de cretona a 3 0 centavos, donde 
hay "pintas" muy bonitas, hasta el de $1 .00 , te-
nemos todos los precios y todos los estilos ima-
ginables. 
Hay cretonas de doble faz a $1 .25 y $ 1 . 4 0 la 
vara. 
D A M A S C O S 
Ofrecemos el m á s completo surtido de finos da-
mascos para tapicer ía , colgaduras, cortinajes, etc. 
Hay una gran variedad de estilos: Luis X V , 
Luis X V I , Renacimiento, Pompadour, Egipcio, etc. 
A L F O M B R A S 
Acabamos de recibir un m a g n í f i c o surtido de 
alfombras en todos los t a m a ñ o s : Para estrado, 
medio estrado y para la alcoba. 
Tienen diversas formas y sus matices delicados 
son originales y be l l í s imos . 
C O J I N E S 
Liquidamos una gran cantidad de cojines de 
cretona, de diversas formas a $3 .15 . Estos cojines 
v a l í a n anteriormente $ 7 . 0 0 y $8 .00 . 
Y en cojines de seda, con bordados y relieves 
de alta fantas ía , tenemos un selecto grupo a precios 
sumamente m ó d i c o s . 
T A P E T E S 
A ú n cuando qu i s i éramos no p o d r í a m o s describir 
la gran variedad que tenemos de tapetes de yute y 
de peluch, tantos son y do estilos tan diversos. Los 
hay desde $ 3 . 5 0 en adelante. 
M A S A N /V 
Relojes de pulsera, de oro, y de pla-
tino con brillantes. Relojes de pared, 
para oficina. El mas completo surtido 
en toda clase de relojes. 
P R E C I O S BARATISIMOS 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael número 1 
Teléfono A-330S 
do la mano firme, que no tiembla 
aún si no que conserva la tersidad 
y el vigor de la juventud, saluda-
mos al héroe, felir.itándole con toda 
sinceridad por su triunfo iniguala-
ble. 
L a antigua y acreditada CAbA 
B A L B I N , hoy más fuerte que nunca, 
ha dejado de girar como "SocieJac1 
en Comandita". 
Vuelve a ser, única y exclusivamen 
te, de la sola firma respetable de 
Don Alejandro Suero Balbín, que 
con justicia goza en el mundo de 
los negocios de an crédito ilimitado, 
y en la sociedad av.üeíía de un res-
peto y de una eji im?ción bién me-
recidas, como solamente los hom-
bres de su templa rueden conquis-
EL COKRESPONSAIj 
Julio, de 1924. 
¡CRIBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
L A B E L L E Z A . 
se obtiene con buena salud; la buena salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
IMA g u a r d i a 
Angreles 9 Estrella. Telf. A-2022 
«56284 26d-6 
E n c a j e s p a r a v e s t i d o s 
Ofrecemos una hermosa variedad de 
encajes de fantasía para vestidos a 
precio muy rebajados. 
También hemos rebajado considera-
blemente todos los encajes valencienes, 
y catalanes hechos a mano, en los que 
ya. todo el mundo sabe tenemos espe-
cialidad. 
L A Z A R Z U E L A 
ZEITEA Y ABANGUBBKr 
(Neptuno y Campanario) 
N U M E R O S O S E X I T O S 
S r . Dr. Arturo C . Bosque 
Habana 
Muy distinguido señor: 
Tengo la satisfacción de manifes-
tarle con la presente, los numerosos 
éxitos alcanzados en mi práctica pro-
fesional con el empleo de su valioso 
preparado "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" que con tanta eficacia domina 
los estados dispépticos de origen 
gas tro-intestinal 
Cábeme el honor de felicitarlo por 
reconocer en tal específico un pro-
ducto de insustituible valer, que 
cumple con seguridad indicaciones 
terapéuticas en afeccones del tubo 
digestivo. 
De usted atentamente, *" 
D r . González Quintero 
Marianao, 22 de Enero de 1924 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, gases, neurastenia gástrica 
y en general en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
Cuidado con las imitaciones, exíja-
se el nombre BOSQUE, que garanti-
za el producto. 
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L A 
E P E L I G R O D E L A 
Un exceso de secreción de ácido 
clorhídrico por el estómago es lo 
que produte la dispepsia ácida con 
su cuadro de síntomas cuales son: 
eructos agrios 7 sensación de calor 
en el estómago después de las co-
midas, üenuras. flatulencias, diges-
tiones lentas y soñolientas y algunas 
veces vómitos 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o "salfumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el estómago. 
Cúrese a tiempo tomando D I G E S -
j TIVO LIMA, granulado alcalino no 
| efervescente que está efectuando cu-
I raciones sorprendentes, y es lógico 
! qué así s^a, porque el DIGESTIVO 
| LIMA, neutraliza los ácidos produ-
cidos por ia bipersecreción glandu-
¡ lar, reduciéndola a su estado nor-
mel. 
E l DIGESTIVO LIMA, se vende 
en las farmacias, a 80 centavos el 
frasco. Depósito en la Habana, Cu-
ba: Sarrá, Johnson, Taquechel, etc. 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
U n grupo fle distinguidas famil ias 
habaneras asiduas concurrentes a l 
P r i n c i p a l de la Comedia, han soli-
citado del Alca lde el permiso para 
hacer de la cuadra de A n i m a s en-
tre Zulueta y Prado, piquera de au -
t o m ó v i l e s part iculares para evitar 
a s í los inconvenientes que tienen 
siempre que c o n c u r r í a n ai P r i n c i -
pal a l no tener un sitio a p r o p ó s i -
to p a r a guardar su m á q u i n a . E l 
Alca lde , atendiendo lo justo de la 
p e t i c i ó n , amablemente lm dado el 
permiso solicitado y las ó r d e n e s 
oportunas para que la cuadra antes 
mencionada sea convertida las no-
ches de f u n c i ó n del P r i n c i p a l en 
piquera de a u t o m ó v i l e s part iculares . 
J u s t a y afortunada medida por la 
cual e s t a r á eternamente agradecido 
el p ú b l i c o habanero. Y a es sabido 
que el viernes p r ó x i m o es l a fun-
c i ó n inaugura l con cinema. 
S e r á con "Oro de Broad-w-ay", 
m a g n í f i c a s u p e r - p r o d u c c i ó n c inema-
I tográfi 'ca en la que f iguran como 
protagonistas los famosos artistas 
¡ E l a i n e Hammers te in y E l l i o Dexter. 
No olvide informarse con tiem-
¡ po de cuanto se relacione con esto 
'asunto, importante para todoa. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOKAXi (Paseo de Marti esquina a 
San Bafael) 
No hay función. 
P A.TKI3T (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos; Mónica la 
emancipada, adaptación de María Alva-
rez de Burgos. 
P R I N C X P A I . Dü ItA C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
No ha,y func ión . 
JfiARTX (Dragones «squlna a Zulueta) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistaa Santa Cruz. 
A las ocho y cuarto: la opereta en 
tres cuadros. L a Rubia del F a r West . 
A "ís nueve y media: la comedia lí-
rica en dos actos, L a s Alegres Ama-
zonas. 
A x i S A M B B A (Consulado esquina a Vlr-
tuíi?s> 
-Compañía de zarzuela Jo Ucg-ino LO 
pez. 
CTTBAjro (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de A. 
Pous. 
A U s ocho: el sa ínete en tres cuadros 
E * Pregonao. 
A lao nueve y cuarto: el saínete lí-
rico Ce Pous y los maestros Prats y 
Grenet, L a s tres esquinas. 
A las ocho menos cuarto: L a Repú-
blica de' Serrucho. 
A las nueve y cuarto: L a Guabinifa. 
A las diez y media: E l peligro chi-
no . 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Anima» y Neptuno) 
A la^ ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: E l orbellino, por 
Gcorge W a l s h . 
A las nueve y media: Sombras del 
corazón, por Mary Alden; presentación 
de los duetos Cal-Colina y Betancourt-
Fernandc. 
L A S E G U N D A A U D I C I O N D E S a L A Z A R E N M A R T I : « L A 
T E M P E S T A D " 
Mañana se vesnra de gaJa otra vez 
el teatro Martí . Canta «a lazar , el te-
nor magníf ico, el extraordinario artis-
ta del MetropoJitan. el divo de las fa-
cultades excepcionales; y canta la me-
jor obra del género grande español, 
esa joya inapreciable que dejó como 
recuerdo perenne de su gloriosa inspi-
ración el más alto de los composito-
res españoles: Ruperto Chapí. 
Salazar domina esta obra, qufc era 
su favorita en los primeros titmpos de 
su carreni. cuando aún no se habla 
dedicado a la ópera, y por ende no 
había escalado las cumbres líricas del 
famoso coliseo newyorquino. Su Clau-
dio Beltrán fué famoso más que nin-
guna otra de sus creaciones e impuso 
el prestigio de su voz ante los públi-
cos y ante la critica. Por eso es doble-
mente interesante esta actuación de 
mÜTíana del gran Salazar. 
E n L a Tempestad prestan además el 
concurso de su arte, Eugenia Zpffoli, 
la artista comprensiva y flexible que 
domina todos los géneros y que sabrá 
hacernos un delicioso Roberto; Conchi-
ta Bañuls , que pondrá al servicio de 
su Angela el caudal admirable de su 
voz y Augusto ürdóñez. el barítono 
del brio, el cantante fogoso, el artista 
concienzudo que subrayará con una es-
tupenda labor el personaje gris del Si-
món . 
Por todo esto. L a Tempestad de ma-
ñana es el acontecimiento art íst ico 
iná.s importante de la semana. 
Para hoy se ha dispuesto un pro-
grama excelente que integran " L a R u -
bia del F a r West" y "Las Alegres ama-
zonas", obras de carácter cómico, que 
son muy del agrado de los habitúes de 
Marti. 
E n la presente semana será estrena-
da la m á s original de las zarzuelas, 
la escrita por el ingenio de Antonio R a -
mos Martin, que la dividió singular-
mente en dos saínetes , de ambiente v 
esoenifi-cación distintas y que sin ení-
bargo tienen entre sí un nexo espiri-
tual que los valoriza. L a música de 
esta extraña obra que lleva el suges-
tivo t í tulo de "Lo que va de ayer a 
hoy", es original de Jacinto Guerre-
ro, el popularlsimo autor de L a Mon-
tería y de Los Gavilanes. 
E i «lia 5 se celebrará en el s impá-
tico colise ode las cien puertas el be-
neficio de los porteros y acomodado-
res del te-atro; el programa de esta 
s impática función es altamente inte-
resante. 
Continúan activamente los ensayos 
de L a Leyenda del beso, grandiosa zar-
zuela próxima a estrenarse. A este 
acontecimiento seguirá el de la Danza 
de las l ibélulas, opereta de Franc L e -
har. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
M u c h o s y ' be l los 
t ipos de l á m p a r a s 
h n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de costo o o r 
tener u n " s t o c k " e x -
c e s i v o , . 
N u e s t r o surt ido de 
f a r o l e s d e c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
F i l t r o s los m á s 
p e r f e c t o s y mes i tas 
r o d a n t e s de s u m a ele 
g a n c i a p a r a s e r v i r e l 
t e . 
A r t í s t i c a s c r e a c i o -
nes e n o b j e t o s d e 
a d o r n o , e n cr i s ta l de 
co lores t a l l a d o . 
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L A V A J I L L A 
m m m m m ñ m m 
L k U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : : 
R A S S E « & C O . 
T e l . k - W i - O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
D E S E Ñ A L 
Sen&acional c inedrama de aventuras ferrocarr i leras 
L a Un iversa l h a gastado una 
fortuna en montar esta super-
p r o d u c c i ó n en l a que hay tres 
escenas culminantes: 
E L DESCARRILAMIENTO Düj 
UN TREN. LA ROTURA DE UN 
PUENTE Y E L DESPEÑAMIEN-
TO DE SEIS VAGONES DE 
CARGA DESDE LO ALTO DE 
UN TERRAPLEN 
Todo esto h a sido hecho r e a l -
mente inut i l izando verdaderos 
vagones y haciendo las c a t á s t r o -
fes con todos los detalles de 
verismo. 
Protagonis tas: ; 
V I R G I N I A V A L L I Y 
W A L L A C E B E E R Y 
E l mayor é x i t o de a^er en el gran teatro 
C A P I T O L I O 
HOY 
que se anuncia para exhibirse 
POR UITIMA VfZ HOY 
L U N E S 28 
en las tandas elegantes de 5,1/4 y 9 ,1 /2 
P r o d u c c i ó n Joya de T h e Universal P ic ture C o r p . S. L á z a r o 196 
M A Ñ A N A , "NO D U D E S D E T U E S P O S A " 
Se espera coa verdadera Impaciencia j 
por el püblico habanero, y especialmen-
te por las damas de nuestra sociedad, 
« eran estreno de mañana martes en ¡ 
capitolio, titulado "No dudes de tu es-
posa película de gran argumento, que 
sin duda alguna obtendrá un ruidoso 
éxito. Las localidades para el estreno j 
están a la venta ya y pueden reservar- ¡ 
sa llamando al M-550. J 
Hoy, en las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, se re-
prlsará la grandiosa superjoya d© la 
Universal Picturea'. titulada " L a Ca-
seta de Señales", película Interpretada 
por Virginia Valll, magistralmente. 
Se cubrirá la tanda de las dcho con 
el estreno de " L a Indomable", una cin-
ta de argumento interesantís imo, y de 
da la que es protagonista la talentosa 
artista Gladys Walton 
C A M P O A M O R 
C 6835 ld -28 
C I N E O L I M P I C 
Hoy, en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Santos y Art i -
gas presentan la producción Pathé de 
New York titulada: E L R E Y D E L O S 
C A B A L L O S S A L V A J E S . También s* 
exhibirá el estreno de la graciosa co-
media interpretada por L O S NIÑOS 
P E L I G R O S O S , titulada L A B A N D A 
D E L B A R R I O . 
Mañana, en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media L a Caribbean 
Fi lm presenta la grandios producción 
interpretada por el genial actor L i o -
nel Barrymore secundado admirable-
n.onte per un grupo de estrellas ti-
tulada E L R O S T R O E N L A N I E B L A . 
Miércoles 30 .—En las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a L i -
berty F i l m presenta a las estrellas 
Pauline Garon y Harrison Ford y Da-
vid Powe.ll y otras estrellas en la 
grandiosa producción estrenada con 
gran éxito en el teatro Campoamor 
titulada: UA M U J E R COMO H A Y MU-
C H A S , 
Jueves 31 .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media L a Carib-
bean F i l m presenta la grandiosa pro-
ducción interpretada por la genial ac-
triz Agnes Ayres y el conocido actor 
Teodoro Koloff titulada E L J O R O B A -
DO. 
Viernes 1 . — E n las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a I n -
dependent F i l m presentará la grandio-
sa producción interpretada por estre-
llas de la Comedia francesa, donde f i -
gura el genial actor Nico lás Koline, 
titulada L A C A I D A D E U N G E N I O . 
Sábado 2 . — E n las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media L a 
Universal Picture presenta la grandiosa 
producción interpretada por la gran 
actriz Prisci l la Dean en la emocionan-
te cinta titulada: L A H I J A D E L A 
T O R M E N T A . 
Próximo i? e s treno s: 
E N T R E DOS R E I N A S , »or M A R Y 
Pickford. 
A R D I E N T E J U V E N T U D , por Collen 
Moore y Milton Si l ls . 
ORO D E B R O A D W A Y , por Elaine 
Harmmerstein. 
PASO A L A M U J E R , por Teodoro 
Roberts y Florence Widor. 
M U J E R E S a C I E N P E S O S , por R i -
chard Talmadge. 
D e S a n J u a n y M a r t í n e z 
L A E N T R E V I S T A C O N E L S R . P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A P A -
R A T R A T A R D E L A C A R R E T E R A 
P I N A R D E L R I O - S A N J U A N 
Ofrecimos informar a nuestros lec-
tores del resultado obtenido por l a 
i c o m i s i ó n que f u é a ver a l s e ñ o r P r e , 
jsidente de la R e p ú b l i c a para t ra tar -
¡ le de l a t e r m i n a c i ó n de l a carre tera 
P i n a r del R í o - S a n J u a n . 
Hablamos con los s e ñ o r e s C é s a r 
Vivero , Alcalde Munic ipal y Jacinto 
j A r g u d í n y ambos se muestran muy 
i optimistas sobre el asunto y s u m a -
mente agradecidos de la buena aten-
c i ó n que les p r e s t ó el doctor Zayas. 
L o e s p e r á b a m o s . Por eso d e c í a m o s 
que a este honorable s e ñ o r n u n c a 
le h a b í a abandonado el e s p í r i t u de 
jus t i c ia peculiar en él para todos 
aquellos asuntos que comprenda de 
necesidad y ut i l idad p ú b l i c a . 
M a n i f e s t ó el doctor Zayas , que 
del c r é d i t o destinado com osobrante 
del e m p r é s t i t o y a no era posible to-
^ EM CUDA y / í 
v 
-SAríctJ 'Y fiarhnez preferí i&n Js, versión ci.'2c/?í&/ogr4. fjc&, de Ji, nove/̂ j 
p imne ibÉNoir 
Cmfsb degrsun Ju/o -y sen 
¿"¿LCjonaJes escc/̂ ŝ  gue 
c¿'jAj]¡¿íqrJSL :Q¡: h¿' amo-
ñJen&nsL y un poefa fisíoceJ' 
qce iienepor Gfcen&rjo un cstáHo 
fado m/j/pnos é> /nlrigás1 en h Me-
m&nia de Garf/ermlígue e/2 
cierr&j eíseerelo iemsu de 
ejíe dr/unoj 
un escondo "-p'^^^ecclo^ 
^ las siete C grama: ^0 ^ . 
a las ocho y yP,CUarío, t^ *a S 
bárbaro" g^^ '^r to "La ^ ^ 
a Pantallag " uc0vbra Por" e ^ c a ? > : 
las nueve y cu^f de r ^ 
mares", preciosa t0K "La V e J ^ n ^ 
clonantes eso^t obra \ \ í ^ di ', * 
mánn y a í ^ 6 " * 8 Por de . \ 
actor Buck w Ornado" "El liltiN 
Ruth Cl iSrdJOneS' * C i c ^ e f N 
Mañana "LÓ t ^iti * 
amor vence T i ey del d)v„ 11 y 
los c a b a K saU^jes"0"' ^ El I* barrio" ñor . 8 V "t _ rev S 
Miér¿ol1;0sr ¿o06 . ^ ñ o l P e l f e o ^ t 
y "Muy bien 'recon.^^0 ^ ll08-
sas falsas" por ^ ^ o ' ' ^ ^ 
Jueves 31 "ki „Mae A l l i s J 'EsS 
loso Tom Míx L l ^ " a d o r - - 0 ^ ^ 
Mernes i , i,0r el to 
Mary Alden Amor ^ e b r a n ^ .. 
Sábado 2. "Kl cluh „ ta<lo, 
y "No dudes de ? , de los Sftl. 
Domingo 3, "Ki Vi esPosa" Ŝ t 
Que por su m&Qní/icepicísL x/' eXcepcjoxsJ$rsj2de'z&, j e gítifáim 
I£pspfo. inicgm'dhporesíreJIas del Cinema p-prjncjps/cs.srfi//sj de A (kmedmmix'ejs. 
m a r má.s por haberse agotado, pero 
que t e n í a actualmente, de otras a ten , 
clones, un sobrante de ochocientos 
m i l pesos y de esta cantidad desti-
n a r í a para terminar l a obra quií é l 
est ima de m u c h a necesidad. 
L a r g o rato, nos dicen los s e ñ o r e s 
Comisionados hablaron con el doctor 
Zayas . E l conoce este pueblo, lo h a 
visitado y recuerda del puente q u é 
ahora se le pide su c o n s t r u c c i ó n . 
Resul tado, que ahora, como nunca , 
se c o n f í a en que l a carre tera se ter-
mine y el pueblo se d e s e n g a ñ a r á de 
que el Gobierno actual ofrece y c u m -
ple lo ofrecido. E s l a norma, del doc-
tor Alfredo Zayas . 
E S P E C L A L . 
R I A L T O 
Con la presente semana que comien-
za hoy, Rialto, el elegante y bien ven-
tilado salón ofrece al público que le 
favorece una serie de pel ículas intere-
sant í s imas y estrenos que iremos dan-
do a conocer a diario. 
Rialto en sus funciones elegantes, 
que son amenizadas por l a excelente 
orquesta que dirige el notable violinis-
ta Dimitri Vladescu, acude lo más dis-
tinguido de la sociedad habanera. 
R I A L T O es el salón c inematográf i -
co m á s cómodo y mejor ventilado de 
la Habana. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
T R I A N O N 
A las 3 y 15 y 9 y 30 de hoy lunes 
se exhbiirá en las tandas elegantes la 
cinta de P I N A M K N I C H E L L I titula-
da L A A V E N T U R E R A . 
Mañana martes, días d© moda, l a 
producción extraordinaria de Mary 
P I C K F O R D titulada E N T R E DOS 
RF.TNAS (Dorothy Vernon of Haddon 
Hal l ) producción de los A R T I S T A S 
UN i DOS 
M A R Y P I C K F O R D nos tiene acos-
tumbrados a verla en película de gran-
des mér i tos . Todas las que nos ha 
presentado con los A R T I S T A S U N I -
DOS han sido pel ículas extraordinarias 
donde ha habido siempre un magnifi-
co argumfnto y un reparto de artis-
tas adecuado a las obras. E n la cin-
ta E N T R E DOS R E I N A S , que T r i a -
nón ofrece, vemos a M A R Y P I C K -
F O R D en la más lujosa de todas sus 
producciones, la más costosa, la de 
niej >r argumento, la que mejores edi-
ficios presenta, la de mejoren salones. 
Por ello E N T R E DOS R E I N A S es 
esperada en el Vedado como un gran 
acenu cimiento, porqae saben que es 
la obra más completa de M A R Y P I C K -
F O R D y porque ya ella no hace peli-
cu'ar s¿'io para gente joven, sino que 
sus cintas tienen diversión para la 
gente joven y un grxn interés para 
Ioj graiides. 
F.l miércoles SO, L O S M J f - L R A E L E S , 
por W I L L I A M F A R N ' J M . E L P U E N -
?M1 r - E LOS S U S P I R A S , el jueves 31. 
E l viernes 1 dia de moda, L A C A S E -
TA D.'i: FUÑALES), producción extra-
ordinaria por V I R G I N I A V A L L I y 
\VAUUAC¿ b E E R Y . E l sábado, E L 
T E R R O R A L A S M U J E R E S , por H a -
rold Lloyd. 
Entre los próx imos estrenos de 
T R I A N O N figula E L JOROBADO D E 
N U E S T R A SEÑORA D E P A R I S , por 
LON CHA1SEY, que se presentará en 
la entrante semana. 
C A . M P O A M O 
G R A h D l O S O E S T R E M O E N C U D A 
J^ ÓL, Z i b c T Í y Julm O? p r e s e n ^ / ¿ L Jer/noja ^pelicU/z^ 
" M 0 Y £ u n e ^ 2 5 H O Y 
^jcccfioj iej comoycrJQue:. 
/AHEPICA 
l ADVtPTIiinG 
L a I a g i / / v & 
y. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' ' 
m m u m í d e u m 
JSÍr un sóberú/o cinedrArríéu'¿lelorjco c/é emocione^', co/zjs/-yAojonej? 
c/e iá/fnfertjidAcídmTTiÁízcá; QC/C conmueven <SLI publico. JfoIdL¿l(?j X J - J / J -
M A Ñ A N A Y £ L M I E R C O L E S L A S O T R A C O C H O - S l ^ C C i O N E S 
" ^ P R I N C I P A L P E ^ C O M E D I A ^ 
Viernes l o . de Agosto. — I n a u g u r a c i ó n de l a tempoirada de C i n e 
" O R O D E B R O A D W A Y " 
U n a h i s tor ia de la gran Vía Blanca , famosa en el mundo entero, en la que 'están tejidas todas las emociones de la v ida nocturna en la 
gran m e t r ó p o l i , Neoyorkina 
No deje de ver esta b e l l í s i m a o b r a . L a g localidades e s t á n a la venta. 
CARRERA Y MEDINA 




-w a a fu ~ '  b . i i 
Domingo 3, ''K, V L esposa" 
por Harold Llovrt r.í?,r a Ias n,-i 
Bert Lytell . y 0 > . ^ H W c i ? s > * 
Lunes 4 "T1] « i "Itimo , 
CINE " L I R A ^ 
Para hoy la t^v,^ 
gante sal6n ha nr^n? e5a ^ eat» • 
grama, a preParado un reri! el!-
Matinée corrida de dn I,r0-
cinco y media. " E l af^?S y meai, 
día en dos partes v..ortu,1a(io'' ^a » 
cinta ^ titulada "Ni ^tr0e"° de iac ««• 
encantadora- ConstanCe t^68". Por^ 
gran drama tiUüfao .'cl*^* y ^ 
hombres", por Cowav T^m? ainan i1 
Tanda elegante a L J •rle- 0' 
SI padece de almorrana 
rarse cuanto antes Esn , ' debe cu 
¡Tan penoso! ¡Tan moie^r7 ^ , 
.Apl iqúese sin demora los . 
nos í lamel . L a acción sed^f*^05^ 
gran medicamento hacs ^it te de est. 
dolor y la inflamación c f ^ r 0 6 ' 
neamente y muy pocas ^ , lnstantá. 
son suficientes ParaP obtener ff0^5 ción radical. "i-ener ia CUr̂  
tr i : 
Venta: sarrá, lobn^n 
...urillo y todas las demás rf^^H 
y farmacias acreditadas dP uSl^ 
blica. ue ^ Repú. 
" E l G r i t o 
= d e l a = 
S a n g r e " 
(His tor ia de un Perro) 
. . . de un perro; bueno, no-
ble, valiente y grande, decep-
cionado en su trato con los 
hombres . . . 
V e a esta sensacional pelícu-
la cuando se estrene en Ca-
pitolio. 
E s la misma famosa pelícu-
la que en los Estados Unidos 
ee e x h i b i ó con el T H E CALL 
of de W I L D . 
E x c l u s i v a de Santos y Ar-
tigas, monopolizadores de la 
originalidad cinematográfica. 
C 6816 2d-28 
T E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 116. Telf. ; 
M A N O S A R R I B A 
por Ruth Roland y 
E L G R A N A M A N T E 
por Claire Adams 
5 TANDAS E L E G A N T E S 
E L C O N C I E R T O , 
por Lewis Stone 
Mañana 
R A C H A S DEL NORTE 
por Vera Cordón j d 28 
R I A L T O 
H O Y . LUANES 2* D E jUaLf 
Función corrida de 
L a graciosa comedia 
A T A C A N D O L A UNJA 
L a deliciosa comedia por 
Joh" E L CAMPESINO 
L a notable cinta por notable cinta por ^ - y 
M U E R T O P O R U L E * m 
C O N T R A L A L E Y 
pref. 
uñeta 30. „ a. 9 lI2-
A T A C A N D O L A L P * 
L a chispeante cint* ^ . . t A 
E L CAMPESINO 
• ^ ñor Milton L a notable cinta por _ . * 
M U E R T O 
TAÑIAS ^ E L E G A N T E S E« 
sin*-
t   » , 
P O R L A LE» 
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TID (IadustrlR equina a daá 
,oE- „ media a cinco: Barbería 
l í ^ a ^ H a r r y Pollard; Los te-
por los Niños Peligrosos; 
P ' ^ ^ r Harold Lloyd; Que pue-
^Ni"oS' \\á0- Una fanfasía cmema-
í ^ ^ f ^ d o m a b l e . por Gladys 
|i5,on- -^o y cuarto y a las nueve y 
A l*3 C «lecciones, comedia; 1.a ca-
^ Í ñ a i e s , por Virginia VaUi y 
Befncuartu a nueve y'nuleia: 
V£i0te „„r Harold Lloyd; La indo-
P0A*°*y cuarto y a las nueve y 
¿!8Scl" ninta Las dos ni-A !a  Ctreno de la cinta Las dos ni-
pe 
^ ^ Í e T c i n c o , las comedias Maria-
onCe ^....^i^n de, beneficio, Ls-
Pro, 
¿ ^ o " Func ó  E
• •"" f señoritas, último episodio de 





1 a 'y 
malo,, 
"Pósito, 







i* ,. e! drami 
EvRuseell. • 
^ ,c v media: oellculas Q^ml-
ocho: el drama La Cruz de 
^ (Paseo da ^ « u i n a a 
CClÓr,cinco y cuarto y a las nueve y 
l*!!iS Paso a ia mujer. 
, mprlia- Ksposas de ayer, 
I., 4 OClO i niebla -Rirh v Byieen Perty. jrer,f Ríen i m 
ocho v cuarto: Gordito celoso 
l ib ios 13" y 14 de La sortija fa-
fl ,'as cinco y cuarto y a las nueve 
L io . Ámov y homieid'o, pm- -Mar-
Ljíai'sfield, L- K- Lincoln y ühel-
«r^ON (Arenlfa Wüson entre A y 
"j'aseo. Vedado) 
¿las cinco y cuarto y a Los nueve y 
Uia: La Aventurera, por Pina Meni-
ocho: La loca fortuna. 
«flílTO (Nep..nio eBtra Censul So y 
Migue) 
•ft. una a cinco y oe sl^lo a nueve y 
i|¡a: Atacando la línea; Kl Campesi-
^orAl St. John: .Muerto por la ley, 
pjIÜton Sills; Contra la ley, por Ba-
?í las cinco y cuarto y a las nueve y 
H cuartos: EL Campesino y Contra 
íÜey, por Baby Peggy. 
fitSOS {Gen. ral Carrillo y Padre Vá-
rela) 
.lias cinco y cuarto y a las nueve y 
Hia: esteno de El hombé del más allá, 
p X:t¿ Xadi y Houdini. 
A la-j ocho y cuarto: La hora peli-
rssa, en seis actos, por Eddie Polo. 
IBA (ÍDduscria y San José) 
fie dos y media a cinco y media: El 
afortunado, comedia en seis actos; Có-
mo aman los hombres, por Conway ear-
le; estreno de la comedia Ni te ocupes, 
por Constance Talmadge y Harrsion 
Ford. 
•A las cinco y media: El afortunado; 
Ni te ocupes. 
! A las ocho y media: E l afortunado; 
I Cómo aman Ioh hombres; Ni te ocu-
| pes. 
! INGIiAIERRA (General Carrillo y Bs-
j tiad--\ Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
I las ocho y inedia: estreno de El amor 
I vence el engaño, en seis actos, por Her-
bert Rawlinson. 
A lan tres y cuarto y a las nueve y 
tres currtso: estreno de Entre dos Rei-
nas, por Mary Pickford. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
j merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: el'drama en seis actos Puro va-
lor, poi Roy Stewart. 
tMfüASO, íConsulado 
De una y media a cinco: El concier-
to, por Lewis Stone; estreno del episo-
dio cuarto de Manso arriba, por Ruth 
Roland y George Larkin; El gran aman-
te,' por Clfiire Adams. 
A las cinco y a las diez' El concier-
to. , 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A las ocho: El gran amante. 
A la-3 nueve: episodio cuarto de Ma-
nos arriba. 
A las nueve y media: Los cuatro 
huérfanos. 
OI.IW.P1C (Avenida 'VlUon esquina a 
B. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media; La flecha ven-
gadora, por Ruth Rolnd; episodios 9 
y 10. 
A la-s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La banda del barrio y El Rey 
de los Caballos Salvajes. 
VEfHDUN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: cintas cómi-
cas . 
A las ocho y cuarto: La máscara del 
bá'-baro, por Lucy de San Germán. 
A Isa nueve y cuarto: La Venus de 
los Maies, por Annette Keilerman. 
A las diez y cuarto: El último soplo, 
por Buck Jones, Mauricio Flayn y Ruth 
Clif f ord. 
NIZA (Paseo da Martí entre Tonlentt 
Bey y San rfosá) 
En las funciones de la t^rOe y de la 
! noche, exhibición de cintas dr.amátlcas 
j j ' cómicas. . • 
•rEPV'UK'?) (Nerttmo y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Entred os Reinas, por Mary 
P.'ckf oró. 
A las ocho y media: La Plegaria del 
Alma por Norma almadke y Eugenie 
O'Brleli-
C E N T R O A S T U R I A N O 
A D O N R A M O N 
R A N B E N E F A C T O R 
A N I M A D A J U N T A G E N E R A L E N L A UNION C A S T E L L A N A . 
L O S D E L A S O C I E D A D C A N A R I A S Y L A B E N E F I C E N C I A 
C A N A R I A C E L E B R A N E L S O L E M N E H O M E N A J E 
L O S D E L C E N T R O B A L E A R A C U E R D A N C O N S T R U I R U N 
G R A N P A B E L L O N 
¡ N U E V O P A L A C I O S O C I A L ? — DOS H E R M O S A S F I E S T A S E N L A 
T R C F I C Á L . — O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
L A JUNTA GENERAL D E L CEN- más . Y después de oir el Himno Na- ' 
TRO ASTURIANO Icional, respetuosamente, el Presiden-
|te de la Inst i tución, señor Betan-
Ayer celebró el Centro Asturiano court, en muy bellos párrafos , ex-
Junta General. Presidió el señor piicó el noble objeto a que respon-
Genaro Pedro^rias. Actuó de Se- día el acto y se iniciaron los n ú m e - . 
creüir io , el señor Rafael García Mar r0ñ de arte, do oratoria, de poesía, | 
Q11̂ 3- ) de elocuencia y de amor a Cana-I 
Fué aprobado el informe trimes-' riaS. 
t ra l , presentado por la Directiva,, Se hicieron trea elocuentes, v i - ' 
con pequeñas aclaraciones sobre dis-; branteS) honradas apologías. La apo-' 
tintos á sun tos de los consignados en . log ía del difunto> Señor José Pérez 
las secciones del citado informe Galbán el primer presid€nte de la 
Se presentaron mul t i tud de soli-; Asociación Can>ar}a de Beneficencia 
dtudes. Siendo atendidas por la ge y protecc ión Agrícola de Cuba, ha-
nesae 'acordó erigir un Pa.to a don cien.do ^ f 1 ^ V>do su amor al ca-
R a m ó n Argüel les , gran benefactor nano . caic o' tod.0f SHU0 ^ toá™ 
del Centro en uno de los parques de SUs ejemp ares virtudes todo su m-
la quinta . La moción a nombre de menso Patriotismo, -la hizo de ma-
los fundadores, la presentó el doc- nera maestra el señor Francisco Ra-
tor F e r n á n d e z Llano . La Junta mos León' (lue í u é repetidas veces 
puesta de pié, aprobó la moción por interrumpido por los aplausos y muy 
unanimidad. felicitado al coronar su admirable 
Se t ra t ron otros asuntos de ca- Peroración, la del señor José Fran-
rác te r general, terminando la jun- chy y Roca la pronunció, también de 
ta cerca de las ocho de la noche, manera elocuente, el Doctor Santa-
después de agotarse la orden del na Padilla, poniendo de relieve en 
d ía . .calurosos y amorosos párrafos , la 
Durante el trimestre se •embarca-j honradez, la sabidur ía , la caballe-
ron sesenta y un socios. rosidad, el talento y el patriotismo 
E l movimiento de enfermos, acu-'de aquel gran canario, sabio discí-
só un promedio diario superior a pulo del gran hombre que se l lamó 
ochocientos enfermos en el Sanato-, Pi y Margall , ejemplo el más alto 
rio, en el próximo pasado mes de ¡de todos los políticos y patriotas de 
D E L 1 4 D E A G O S Í O A L 1 4 D E 
V i a j e d e l i c i o s o , c ó m o d o , e c o n ó m i c o . 
B e l l e z a s d e P o r t u g a l , E s p a ñ a e 
¡ V é a l a s ! ¡ N o h a b l e p o r r e f e r e n c i a s ! 
Excyrsíon organizada por la Sociedad "Fomento del Excursionismo y de la Unión Ibero Americana", de 
Madrid.—Salida de la Habana en un vapor de la "Compañía Trasatlántica Española", fletado exnresa-
mente, el 14 de Agosto. 
) 
Pnnto í que se visitarán, con la «nflciante permanencia en cada uno para ver Ib más notable de I03 mismos: 
Lisboa, Coimbra, Oporto jValenca do Minho, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, La Coruña, 
León, Oviedo, Covadonga, Santander, Bilbao, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Reus, Tarragona, Bar-
celona, Montserrat, Génova, Milán, Venecia, Bolonia, Pisa, Florencia, Roma, "sn donde los excursionistao 
serán recibidos por el Papa". JNápoles, Vesubio, Pompeya, Palma de Mallorca, Artá-lnca, Valencia, Ma-
dr id ; "coincidirá la visita con la Fiesta de la Raza", Toledo, Avila, Escorial, Córdoba, Granada, Sevilla, 
Itálica, San Lúcar, Cádiz, de cuyo puerto regresará la excursión e! día 3 de HoviuriiferGí. 
Un notable literato y periodista excursionista, recopilará las impresiones de la excursión en ¡un Zltiz que 
constituirá un grato lecuerdo del viaje 
r ; 
PRECIOS: 
El número de plazas es limitado. £1 precio del billete oscila entre $980 a $1,200, estribando la diferencia 
en la clase del camarote. El trato, lo mismo a bordo que en tierra, será igual para todos los excursionistas. 
En el precio del billete van incluidos todos los gastos de hotel, automóviles, visita a monumentos, propi-
nas, todo, en f in , lo que comprenda la excursión, desde el embarque en el puerto de Pa Habana hasta el 
regreso. 
INFORMES: Señor Leandro Goicoechea, calle 17, número 150, entre J y IC, Vedado. Teléfono F-5096. 
D e l 1 4 d e A g o s t o a ! 1 
c. G352 OH 4d-3 
Secre tar ía escribe el formidable se-, de 
cretario, señor Torres Guasch. i de 
Regresaban cantando aquello 
jun io . 
E l n ú m e r o de socios en 3 0 de ju-
nio era de 50 .815. 
UNION CASTELLANA D E CUBA 
Celebró la Junta General ord.na-
ria, correspondiente al mes de ju l io . 
Con gran número de asociados y 
España. E l señor Padilla te rminó pi-
diendo que se enviare al doctor 
Franchy, que vive actualmente en 
la Coruña, un telegrama, enviándo-
le un saludo tan cariñoso como lo 
merecían su patriotism o y la noble-
za de su gran corazón canario. Y 
en medio de una salva atronadora 


















ilación de las cartas detenidas en 
'% -Admimstración de Correos de la 
alfena por falta e insuficiente direc -̂
Abad Ellas;. Alvarez Royero Bernar-
di-.-Alvarez Domínjruez Manuela; Al -
vara Juan; Alvarez Carmen; Alv i t i 
*WMeí JosS; Arias Segundo (para 
-Manuei Santos); Arias Peláez Luis; 
kip SfrfíreT A'fias Carhillon Serg-io; 
Anljo _Fernández Ricardo; Arrojo Pa-
HorAn'evo González Antonio. 
Sálbá.s Agüero José; Bara Valentín; itiSi Karciso; Bale Francisco; Ba-
rsjro García José; Barbera Adelita; 
mein Elena; Barrios Alfredo; Bre-
m Pérez Juan; Bermúdez María 
Jisa; Bazaos Adolfo: Buitiuro Jesús. 
,londales Antonio; Casiano Domingo-
«taneda Caridad; Carrera María Lui-
a.iCanorcia Jesús; Castro José; Ca-
tiro López Manuel; Crespo Mercedes; 
Ata Ramón; Conetenla Manuela- Co-
Jienero Dié'guez Leopoldo; Cardovl 
m Cuheres Manuela. 
tunden D. M.; Deiro Estanislao; 
-•s Fernandez Manuel; Díaz Aurelia 
Mevea Alvarez); Diaz Alvarez. 
uisz Melquíades; Diaz López 
Éíh.r,1'132 Feliciano; Diaz del Real 
•"'a. Diego Mercedes; Dosio Ramo-
ter3^6 Arrebola Luz; Estévez 
E r ° Tomás; Ereviva Francisco; 
^ • i Fernandez Jesús; Ervez Emi-
fa^L^V6,11 Franco José Fernán-
ls pi?r-; 1,erAández Luis; Fernin-
feta An[,gVez „ Ricardo; Fernández 
4e? v nni0; Fernández Angel; Fer-
índez^T,^- (para B- Alvarez); Fer-
Sfetí->¿M^rtinez Klipa; Fernández 
l™^* Manuela; Fernán-
«niandt f'•^í1; Ferná nclez Agustín; 
'itnánd̂  Ang:ela; Fernández Marina; 
•mito ^ •nelana: Fernández José 
^ Eulrtl^ •)CU",1ll Bellon Manuel; Fe-
Gran • 8'ue,"oa Benigno. 
»! GarrHaVl?eni.e: García José Anto-
j a Pe L n ^ ' T ^ i - Garcia Adolfo: 
i '̂-o; Garci \ ? i a r i a : ( im Vílla.jiil 
Ôvies w a Martin Victora; Gár-
^'Giitiérri ^•Garcia Santiago; Gar-
^"a j í f ^V^en te : García Vda. de 
P ó a r h S 1 González Regina; Gon-
E Goizáw^ ^sGs; González Do-
fe; GonHCLARtoni0; González San-
Sia; S ? , •DleT2 Angel; González 















E í ' 
14 í 
I lísa.1'*)' 
C1- G6me2 Manuel; gó 
Nos^ i f e611 : Hernández Vda. do 
"leves, Hernández Dolores; rera r.  -Her  era Gaspar; Henriqu ez Luis, 
Iglesias Graciano; Iglesias María; 
Iglesias Josefa; Irlondo Facundo. 
Larena Manuela; Lago Diaz Silvia; 
López Crisanto; López José; López y 
Pérez Carmen; ksLópez Ojeya Isabel; 
López González Rova; López Eduardo; 
I López Fernández Manuel; López Anto-
nio; Lorenzo Consuelo; Lobera Gene-
Iroso ;• Loureiro Elizárdo.; Luaces Fran-
ieisco. . 
Llórente Abundina. 
Marentes Genoveva; Marrero Dionl-
Isio; Mateo Pedro; Mesegora Julia M . 
¡de; Mariño Brea Antonio; Márquez 
Juanita; Motobelle Guillermo; Martí-
nez Maria Luisa; Martínez Carmen; 
¡Martínez Francisco; Martínez Merce-
ides; Martínez Antonio; Martínez Gar-
I cía Feliciano; Menéndez Adela; Me-
i néndez Busto Manuel; Menéndez Félix; 
Meyido José; Mendía José; Merayo 
Martínez Luis, Morales López José; 
Moreda Amador; Mundet M.elchor. 
Negron Felipe; Nieto Pedro; Noga-
les Soriano Franco; Nodarse Rosendo; 
Núñez Angel. 
Osarte Julián; Otero José M . ; Olive-
ro Vicente. 
Paz María Manuela; Planas Juana; 
Pendás Francisco; Pena Maria; Pe-
láez Valentín R. Vda. de; Pereira Pe-
dro; Psreira Manuela; Pedrosa Manue-
la; Pedrosa Carmen; Pérez Fríos An-
tonio; Pérez Maria; Pérez Leonardo; 
Pérez Pena Alsira; Pérez Fernández 
Mfanuela; Pérez Eladio; Pita José; 
Prieto Lanzado Asunción. 
Quirós , José; Quiroga Eulogia. 
Ramil Dolores; Ramar Teyes José; 
Regueira.l Lage Alvaro; Regueira Fer-
nández José; Rey Modesta; Ruiroga 
Eulogia; R'vera Baltasar; Rio Casa 
Cándido; Rico González Fermín; Ro-
dríguez Rey Agustín; Rodríguez Viz 
Albino; Rodríguez Josefa; Rodríguez 
Gómez Eduardo; Rodríguez Juan Bau-
tista; Rodríguez Francisco; Rodríguez 
Angustia; Rodríguez Saturnino, Ro-
dríguez Jacinto; Roig Francisco. 
Santana Francisco; Sánchez Jesús; 
Sánchez Luciana; Sánchez Antonio; 
Sánchez Pepe; Sánchez Cerrada Ele-
na; Santos Rosa de; Seoane Cándido; 
Seoane Encarnación; Sofelo Jesusa; 
Suárez Francisco. 
Toreira Gervasio; Várela Concepción; 
Vázquez 'Va.rdello Olilio; Vázquez San-
dez Jesús; Valcinto Meximo; Vega 
Emilio; Vega Francisco; Verdera Adro-
ver José; Vidal Angel; Villa Basilio; 
Vitienes de Suárez Carmen; Vicente de 
Diaz Carmen; Villanueva Nicolás; V i -
llanueva Nicolás. . 1 
TASA 
Aguiar Sada; González Antonio. 
siendo las nueve de la noche, el |de aplausos así se acordó, 
señor Florencio Alvarez, presidente | La del Víctor González, el cá> 
por sus t i tuc ión reglamentaria, ro- jnar io iiustre, el que enalteció e Ca-
deado de los demás miembros que j nariaS) fundando en Buenos Aires 
componen la Junta Directiva, decía-; la Asociación Canaria, el hogar, la 
ra abierta la ses ión . bandera y la cultura de los cana-
Reina gran entusiasmo entre los; rios emigrados a la Argentina, la h i -
asistentes a la Junta, hasta el ex- el t ambién iiustre P. Viera. Los 
tremo, deseosos de conocer par t icu-¡ qlue sabéis del talent0) de la cu l tu . 
lares que suponen transcendentales a) de la elocuencia de este bonda. 
para la Sociedad, intentan que la doso g^erdote, sabéis también que 
crden del día sea alterada. E l se- hizo la apología del sacerdote cana-ñer f e r i n o Presidente de Honor,, r io ^ m a vibrante acabad 
hace uso. de la palabra, manifestan- iendo demostrandoy) cómo sa: 
do a la Junta que como ^ m b r o lió aquel patriota de su tierra, cómo 
de la C o m p o n nombrada para la ar r ivó a las bonarensés , có-
nnplantacion de la casa de salud se prestigio-
ve en la necesidad de significarles, i o o . , ° ' ^ y^^^B^ 
que hasta tanto no den por termi-1 ^ f , ^ ' Ch0^0nT.Íahl^Z0 c^bal izar en 
nade su cometido, nada pueden m a - l ^ 1 ^ honorablemente patnotica, 
nifestar a la General, para de ese ^ ^ ^ tes011' C011 ^ é ga l la rd ía , 
modo evitar entorpecimiento a l a i c ™ ^ é ^ ™ ™ > con cuanta hu.miL 
La Directiva propone; la general 
acepta. 
No se ddscute. Se aplaude. L a 
Jur^a general se abre y se cierra 
como se abre y se cierra un l ibro; 
ia Directiva, en vista de sus desaho 
¡Viva la Virgen del Carmen. 
— ¡Viva! 
E N L A CUPULA 
dro de decl-amación de "Concepción 
Arenal" que pondrá en escena la 
chis tosís ima comedia de Vi t a l Aza, 
t i tulada " E l Retrato de m i Mujer" . 
Para demostrar el in terés que 
existe por asistir a este hermoso fes-
t iva l , basta decir que. desde el día-
Otro precioso r incón de la precio-: 23 de eáte meSj no qued.an ya lune-
gos e c o n ó m i c o s . ' y l e " ^ ü ¡ % r i ü n f o s sa Tropical; queda un pocofsiH mas;tas> y ,solo pueden ofrecei.Se a la 
científicos, cada día más grandes en a^ajo del Mamoncillo. Un lugar l a ¡ven t a j escaso número de palcos, en-
a su casa de salud, propone su am- ™ar dJ? alef?f ^ de, . a t o ^ - i tradas generales y butacas, 
pl iación; levantar allí una nueva y'dlZ0- PorJ alla andaba11 también de | Ese es el mejor exponente de lo 
blanca .catedral; es para s e ñ o r a s J f i e s t a y ^ flestf muy galana. aig- |que resu l ta rá esta fiesta que se rá 
problema que al l í se atiende con es-lifa de SfUegos tan gallardos como j s i l l duda algUna) un tr iunfo más P'i-
mero, con amor, con entusiasmo y , 0S- , 013 y Kiyeras 1161 ba'r'. f s ' ¡ ra la, sociedad Concepción Arenal y 
con prestigio, antes que todos los ¡ pa„ eS- que e n , a l t , e c e n G á l i c a ^ y ¡ l a evidente demost rac ión de las mu-
problemas; cons ta rá de dos cuerpos a ?]spaña amando la cultura lleván 
arrogantes y magníficos, higiénicos. I a. sU ríncon; man ten iéndo la con 
saludables, luminosos, hogar del que' f1 . tesón y la voluntad del alma ga-
sufre. cama de la que cae y l lora ; 
templo de la ciencia que alumbra 
rá la gracia de Dios 
La general se pone en pie. Conce- de .ucomer ^ h.ambrT!: al Clla 
de un vibrante voto de gracias pa. Recibieron los de Rois y Riveras del 
ra que haga lo que propone la d:-jSar' como se reCibe a un buen hbti 
l igen '^ y prestigiosa Junta Directi 
chas s impat ías tonque cuenta esta 
Ins t i tuc ión , por la bri l lante labor 
que realiza de divulgación cul tural r 
y deportiva 
Como l legué tarde, allá m a n d é ai pr6xin ia i¿ente daremos más deta-
mi ayudante que t en ía más ganas | lleg de esta fiesta) que constituira . 
i un verdadero succés. 
laica, 
va del 'Centro Balear. 
La general se desvanece en aplau-
so sonoro que es caricia de orgullo 
de todos los asociados. 
¡Señoras , sea enhorabuena! 
Comisión. La Junta queda muy sa- dad y con cuán ta grandeza de alma 
tisfecha con las manifestaciones de l l ^o ronó lo que fué. como decimos -an-
señor Merino, y felicita a la Comi-1tes' ^0^Y' bandera y patria de to-
T h e 
1 r o s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c lase d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . ^ 
,p - - • • • « - ( 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s ~ 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
sión por tener plena seguridad de 
que cus gestiones han de ser satis-
factorias para todos. 
Siguiendo â orden del día. l a 
junta, se da por enterada de jos 
Balances presentados por el señor 
Secretario y acto seguido se proce-
de al nombramiento de la Comisión 
de Glosa, así como también de otras 
Comisiones, recayendo estos cargos 
en los asociados señores : Sánchez, 
de la Torre. Calvo Serrano. Guar-
dia. Maldonado. Ramos, Merino, Ve-
loso. J . Sánchez, Luelmo y G. 
M a r t í n . 
La Junta, se da por enterada de 
los trabajos realizados por la Junta 
Directiva, en el primer semestre del 
año en curso. 
Una de las Comisiones nombra-
das, tiene la misión de estudiar el 
Reglamento vigente para introducir 
en el mismo, las reformas que crea 
necesarias, a petición del señor Juan 
Sánchez. Presidente de la Sección 
de Propaganda, reformas que serán 
discutidas en Junta General Extra-
ordinaria, cumpliendo así prece-ptos 
reglamentarios. 
No habiendo más asuntos de qué 
tratar y siendo las doce horas de la 
noche, el señor Presidente p. s. r . , 
da por terminada la ses ión . 
E L HOMENAJE VE L A SOCIEDAD 
CAN' iKIAS 
Ayer, por la m a ñ a n a , se celebró, 
como ópor tumamente hemos anun-
c'ado en esta Sección, en los amplios 
y luminosos salones del Conservato-
rio " F a l c ó n " un acto bellamente ar-
des los canarios que arribavan a la I 
¿NUEVO PALACIO SOCIAL? 
Es fácil. Y puede ser que sea 
pronto. Los del Centro Balear pien-
san mucho y en silencio las cosas; 
pero í n a vez que las piensan bien." 
se lanzan a la obra, por que les 
anima la evidencia de un tr iunfo 
m á s . 
Ayer se hablaba de eso. Se ha-
E l próximo domingo, día 27. S3 
r e u n i r á la Junta general a las 2 de 
lífr tarde ne el Palacio de Galicia con 
objeto de celebrar elecciones, según 
determina el Reglamento. 
L a Comisión Electoral ha recibi-
do tan solo una candidatura y por 
Me dijo colosal tre? veces. Colo- | lo tanto este añ no habra . ^ i . 
sai el menO; colosal la: cerveza de „ „ „ â n ^ ^^A^V-m u 
"La Tropical" y colosal la alegría, 
Cuando regresó venía hinchao, 
con linfangitls Se fué de peso plu-
ma, y, vino de peso completo, enor-
1 me. completamente pesao. 
Argentina en aras de pan ganado ¡bió de eso en la Junta Directiva, y 
la fraternidad, el bullicio cautiva-
dor de tan buena gente. 
Asistió el Presidente, con toda la 
Directiva; asistieron todos los aso-
ciados y asistieron la mar de se-
ñoras muy buenas y muy graciosas 
y la mar de señor i tas , bonitas co-
mo los claveles bonitos. 
Señoras : Claudia Pinedo de Vi l la -
con el sudor de su frente, como Cris-[pronto sa ldrá eso, un gran palacio I f s ; Rosa Miñón de Balvot; Aurora 
to nos dijera. 
E l P. Viem fué también aplaudido 
y felicitado por su notable oración. 
La música a l t e rnó con la elocuencia 
social, que sea el hogar, la confu- R°dríg;uez ' e Rodr íSuez ' y var tas 
cios ya q̂ ue solo se p roc lamará la
candidatura presentada. 
SOCIEDAD CASTKILLON 
más . sión. lo que pregone a las genera-
ciones' venideras lo que fueron y i 
son en Cuba los socios del Centro! cedes Viciedo; Carmelina Sánchez; 
Señor i t as : Mercedes Sánchez; Mer 
con tan bril lante éxito, exaltando ! Balear. Adelaida San Pedro; Evangelina 
el aplauso, como la poesía, que unas 
veces fué román t i ca y sentimental, 
otras valiente y pa t r ió t ica y las más 
amorosa, dulcís ima en la evocación 
Vimos a los baleares subir el cal-1 Busti l lo; María Alvarez y estas en-
vario de sus estrecheces; los vimos ¡can tadoras señor i t a s : Estrella. Ele-
caer; pero caer sin declinar las f reniua. I luminada y Teresita Pedarroz, 
y vanas mas. 
Este ayudante por comer se co-
tes; atravesar la crisis económica 
de la t ierra; besos en verso que la 1 con valor, con serenidad, con he-
inspiración arrancaba al corazón y ro ísmo. y cuando llegaron a la me- me hasta las cuartillas con los nom-
enviaba la pal-abra a Canarias con i ta. cumbre gloriosa de sus ambi-ibres; puey le faltan la mar de nom 
el cariño de todos sus hijos. He aqm I clones, les vimos sonreír con la bu- ¡ bres de ^ aquellas flores y de aque 
los versos y los delicados n ú m e r o s ! mildad de los buenos, de los indó- jHos bonitos claveles, 
musicales ejecutados con admirable i mitos, de los inmortales. La fiesta t e rminó con otro gran 
arte: 
Poupourrit de aires cubanos. Ma-
r ín Varona, por la Bando, de la Ma-
riha de Guerra Nacional. 
Scarf Dance. Chominade. E 
Canto de Cuna. Muszkwski; Scari 
Dance. Chaminade; La Comparsa, 
Lecuona; piano por el notable con-
certista Sr. Vicente Lanz. 
Danza, Granados Kreisler; Carta 
de Amor, Zertucha; .Zamacueca. 
White ; Por el eminente violinista 
señor Casimiro Zertucha. 
Cantos Canarios, Teobaldo Tp-
wer; Por la Banda de la Marina 
de Guerra Nacional. 
Canarias (Rec i t ac ión ) , Nicolás 
Estév>anez. 
Isa Canarias. 'Canción papular. 
Por la celebrada y aplaudida actriz 
'Sra. Caridad Salas. 
Vals "Parla", A r d i t i , canto por la 
notable soprano Srta. María Adams. 
Ar ia de Micaela. "Carmen" Bizet, 
H a b r á nuevo y gallardo palacio ¡baile, durante el cual se obsequió a 
social. 
LOS PUENTES DE GARCIA RO-
DRIGUEZ E N L A TROPICAL 
.tístico y más bellamente l i terario. piano, canto y violín, por la señor i -
organismo por los entusiastas ca- ta María Adams y los señores Zer-
narios. que forman en la Sociedad tucha y Lanz. 
Canarias, y dedicado en su alta so- es imposible que tu me quieras, 
lemnidad a h o n r a í la memoria de danza. Garrido. 
los ilustres canarios desaparecidos, Brindis. "Hamlet" . Thomas, por 
el s eñor José Antonio Galbán, Pre- el notable bar í tono Sr. Rafael Als i -
sidente de la Beneficencia Canaria na. 
y Pro tecc ión Agrícola y el P. Víc-1 y en cada n ú m e r o de éstos una 
tor González, fundador y pr imer! gran ovación. La fiesta t e rminó en. 
Presidente de la Asociación Canaria , elegante desfile. 
en Buenos Aires, rindiendo al mis- Felicitamos a los de la Sociedad 
mo tiempo caluroso y vibrante ho-1 Canaria, porque hicieron patria, ar-
menaje de reconocimiento y grati-1 te y poesía. > 
tud al • gran Canario, Doctor José ! !— 
Franchy y Roca. NUEVO P A B E L L O N DE SEÑORAS 
Con tan noble motivo los s-alones E N L A B A L E A R 
del elegante conservatorio se vie- j E l salón de actos del gran Centro 
ron colmados, rebosantes, de una 1 Balear—Ito que resolvió el á r d u o y 
concurrencia tan numerosa como , doloroso problema del hambre, de 
distinguida, exaltada por la gracia, I la mujer, de la n iña y del n i ñ o — 
Aunque llegaimos tarde y no oí-
mos misa, cosa por la cual pedi-
mos a Dios que nos perdone, comi-
mos carne, y bebimos de la fresca, 
dorada y única cerveza de La Tro-
La junta general se ce lebrará el 
d í a 29 del corriente, a las ocho y 
media p. m . . en los salones del 
Centro Ac-turiano. 
Orden del d ía : Lectura del acta 
anterior; Informe de Tesore r ía ; In^ 
forme de Propaganda; Asuntos ge-
nerales; Para tratar sobre la fiesta. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A ESTRADA 
En junta general reglamentaria 
fué elegida la directiva que ha de 
regir los destinos de esta Sociedad. 
durante ei ejercicio de 1924-2 6. 
quedando integrada por los señores 
ascciados siguientes,-
Presidente: Maximino Matalobos 
Loureirov 
Vice: Manuel Vi l lamor . 
Secretario: José Loureiro Gar-
cía . 
Vice: Juan Antonio Vede. 
Tesorero; Manuel Vicente Otero. 
Vice: José Riveira Marque. 
Secretario de Correspondencia: 
la animada concurrencia con dulces 
y sd ra de " E l Gaitero". 
Merecen nuestro aplauso los de la jErundino Bergueiro Brea'. 
Comisión de Fiestas, señores : F r an - í Viqe: Franc'sco Fer ro , 
cisco Bast i l lo; Ricardo Monteagu-j Vocales electos por dos a ñ o s : 1 
do; José y Francisco San Pedro y j Manuel Puente Vi la r ; 2 Manuel Fer-
José R a b u ñ a l . • nández F e r n á n d e z ; 3 José Mar ía 
Y a todos un abrazo. Sánchez; 4 Constantino Mato Mar-
Son gallegos que enaltecen a Es- t ínez; 5 Manuel Ul l a ; ' 6 Ramiro 
pical . Pues cuando l legábamos ca-i paña y que prestigian a Galicia, ga-1 Boragueras; q Francisco Moarés ; 8 
be la fronda augusta del árbol . I llardos mantenedores _ de la cultu-
máfí mamoncillo y más abuelo de la ra en su í lorido r incón na ta l . 
Repúbl ica hidalga, ya estaban los 
hidalgos gaillegos de las donosas ¡ E L UNION CLUB HABANERO Y SU 
H a b a n a 
la elegancia y la belleza de muchas 
y muy hermosas damas y por la 
Sonrisa encantadora de muchas y 
muy gentiles señor i tas . 
En la Presidencia, cuyo respaldo 
se apoyaba en los «amorosos pliegues 
de una amorosa b a n d é r a cubana, 
saludamos al Presidente, señor Ca-
yetano Betancourt, al señor Mateo 
Ruiz. al P. Viera, al señor Francis-
co Ramos, al señor Antonio Padi-
lla, al señor Wanguebert y algunos 
rebosante de socios; rebosantes de 
socias todas sus salas, sus pasillos, 
sus oficinas y biblotecas; en todas 
las almas calor, entusiasmo; más 
bien fervor e . el amor a las gran-
dezas del Centro Balear, y a su ca-
sa de salud, la blanca, la blonda, la 
r i sueña ; l a que sonríe desde las 
cumbres de L u y a n ó . 
Junta general. En la presidencia, 
el señor Ferrer y Vil lalonga; le ro-
dean los dos Vicepresidentes; en la 
Puentes de García Rodríguez, yan-
tando alegremente en la santa fra-
ternidad de las almas en la cele-
bración de Nuestra Señora del Car-
men. Patrona. luz. fe. guía y amor 
de todos los de las Puentes. 
El menú estaba p a t á . Y la fies-
ta era un encanto, porque parecía 
un -nido de a l eg r í a . Lo pres idían 
los Presidentes de Honor de la So-
ciedad, señor Jesús María Bouza. 
Consejero de la Empresa dsí D I A -
RIO DE L A MARINA, y su bella y 
distinguida señora ; el señor Daniel 
Cabarcos y el expresidente Gracia-
no Lago; el Presidente t i tu l a r . •Ma-
nuel Picos; el Secretario. Amador 
Antón ; el Tesorero. José Gabeira. 
y todos los demás señores vocales 
de la Junta-Direct iva. 
Eran gracia, gala. esplendor y 
majestad de lá fiesta, estas bellas 
damas y estas lindas damitas: 
Damas: Angela Robles, Margari-
ta Esitévez, Angelina López, Fran-
cisca y María Morán. Marta Díaz. 
Teresa Fe rnández . Mercedes Puen-
tes, Vidal Carreiras. Amparo Va l -
dés. Camila Rodr íguez . Carmen 
Fernández . Dolores Blanco, Nieves 
Mart ínez . Mar ía Canelo. María Cas-
tro, Elvira Benigno. Felipa Llanos, 
Mar ía Vázquez y doscientas m á s . 
A l disolverse el gracioso yantar, 
se br indó y se bebió con derroche 
de la gran sidra " E l GaiteTo", de 
lo cual chupan los gallegos tanto 
y tan bien como los buenos mozos 
NUEVA DIRECTIVA 
Presidente: Abelardo Migue! Pi-
neda; 1er. Vice: Dr. Juan Marino 
Necia; 2clo. Vice: Dr. Anselmo Gon-
zález Oéhoa; Secretario General : 
Fausto B a r é s ; Vice: Juan José de 
la Ve¿a : Secretario Contador. Ame-
lio de León : Vice: Celso Montene-
gro; Tesorero: José Sierra Barrei-
ro; :Vice: Carlos Caballero. . 
Vocales: Adolfo F e r n á n d e z , Car-
los Pagés . Miguel García. Raúl Va-
rona. Pedro de León, Gustavo Pon-
ce, José P a d r ó n , Mar t ín Arango, Da-
niel Miranda, Pablo Herrera. Ma-
nuel Pérez y Manuel Sisto.-
Presidentes de Honor: Pablo R. 
Presno. Mart ín fPizarro. Rafael Pi-
ñeiro, José Salvá. José Teijeiro, 
Joaquín de la Cruz, Fernando Rive-
ro. Eutiguio Aragonés . Miguel Rol-
dán, José Pór te la y José M. Uncal . 
Sea enhorabuena. 
L A GRAN FUNCION D E L 3 DE 
AGOSTO 
Enorme entusiasmo existe entre 
nuestra Colonia Gallega, para asis-
t i r a la magna función que organi-
za la Sociedad Estudianti l Concep-
ción Arenal y que t end rá efecto en 
el Gran Teatro Nacional la noche 
del domingo 3 de agosto. 
Hemos visto un esquema del pro-
grama que h a b r á de desarrollarse en 
dicha fiesta y podemos, asegurar qua 
Antonio Puente; 9 Maximino San-
m a r t í n Pena y 10 Jesús Brea Ro-
dr íguez . 
Vocales que cont inúan por un 
a ñ o : 1 Francisco Carracedo; 2 Jo-
sé Quíntela; 3 Antonio Cortizo; 4 
Manuel Porto Verdura; 5 Gumer-
sindo Neira Quinteiro; 6 Manuel 
Iglesias; 7 Maximino Loureiro Por-
to; 8 José Coto Dávi la ; 9 Pedro 
Otero Rivera; 10 Manuel Porto Ro-
sende. 
Vocales suplentes electos por dos 
años : 1 José Abra ldés ; 2 Adolfo 
Collazo; 3 Hipólito Porto Redondo; 
4 Ceferino Valcárcel ; 5 Avelino Pa-
rada. 
Suplentes por un a ñ o : 1 Fausti-
no Matalobos Porto; 2 Florentino 
Terzadó; 3 José Clemente Castelao; 
4 Francisco Vilas Carbón; 5 Jos¿ 
Rico Bai la r . 
Sea enhorabuena. 
asturianos, y después se organizó es muy ameno e interesante, pues 
un honesto, pero animado y elegan-
te baile, 
Y bailando muy graciosamente se 
en él toman parte, con sus elemen-
tos ar t í s t icos , las Sociedades Jove-
llanos. Juventud Montañesa , Espa-
fueron las dulces horas de la tar- ña Integral , Orfeón Cáta la y el cua 
CENTRO MONTAÑES 
Habana. 20 de junio de 1924. 
Habla el Presidente: 
La Junta Directiva y especialmen-
te él que suscribe, se creen obliga-
dos a explicar a Vd. la necesidad 
imperiosa m que se vieron para con-
vocar una Junta General Extraordi-
naria que se celebró el día 30 da 
mayo de 1924. con la siguiente Or-
den del Día; aumento de la cuota so-
cial y reforma del Reglamento. 
1 Contra Vd . estimado asociado, que 
asist ió a la Junta y acaso fué de los 
que con más calor t r a tó los asuntos 
que al l í nos congregaron, no va este 
escrito, porque ya Vd . sancionó los 
acuerdos con su presencia; va él, 
pues, contra los que es tán animados 
de igual espír i tu respecto al Cen-
Continúa en la página trece 
í«; 
vSSSSSSSBmmam 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A M I N E R A L Hagan sus pedidos por los teléfonos: 
A-5555, M~4303 y M-7252 
Depósito: 
AVE. MENOCAL Y PUENTE VILLARIN 
«3 6690 alt . 15-d 2 
J U L I O 2 8 D E 1 9 2 4 
P R E C I O 
S E S 
L A S F I E S T A S D E SANTIAGO APOSTOL 
•Filestas lucidas. 
De brillantez imponderable. 
Con el mismo sello de entusias-
mo y alegría que en años anterio-
res, pasó esta vez en nuestra ciu-
dad es^ festividad grande de los 
españoles . 
E l día de Santiago. 
Fecha de júbilo. 
De gozo y placer para los hijos 
de la Madre Patria y especialmen-
Se tocaron tres himnos. 
Cuando llegó él Alcalde Munici-
pal por sustitución, señor Ismael 
Quintero, la Banda tocó el Himno 
Nacional, después la Marcha Real, 
cuando hizo su entrada el Vice-Cón-
eul de España y ei Presidente del 
Cas'mo, y por último las notas del 
Himno Mejicano llevaron también 
la alegría en aquellas horas de fies-
ta, a las Hermanitas del Calvario, 
te para aquellos que residentes on ¡ que nacidas en la tierra azteca, 
Cuba, recuerdan en ese día, más | cumplen en aquel Sanatorio una mi-
que nunca, aquella Pi tr ia en que j sión santa y noble de abnegación 
una vez entre lágrimas dejaron pa-
ra hacer de este suelo su segunda 
Patria. 
De cubanos también, sí, porque 
sin límites 
Se bendijo después un Pabellón. 
E l que se destina C J i r i allí pa-
ra infecciones, recientemente cons-
C O L O C A C I O N D E L A P R I M E R A P I E D R A D E L A S I L O S A N T A M A R T A 
B R I L L A N T E C E R E M O N I A Y E L O C U E N T E D I S C U R S O D E MONSEÑOR A M I G O 
^ L a s Hermanitas de los Ancianos P . Manuel Rodríguez y el P . Lú- Elogia la obra que lleva a cabo 
Desamparados fundaron jíiace dos cas Gaistey Comisario 'para Tierra'en favor de este asilo la madrina 
anos un asilo para ancianos menes- Santa en Cuba. ¡señora Susana Ben'tez'de Cárdenas, 
terosos en Jesús del Monte. Pro»- Fueron recibidos por las Herma-'y hace resaltar asimismo la actua-
to se echó de ver lo insuficiente del nitas. Clero, Prensa y los arquitec- ción del Prelado Diocesano y diri-
local para , albergar en las debidas tos de la obra señores Morales y giéndose a la concurrenoia, y en 
condiciones a las ancianitas y no Copip. jella al pueblo de Cuba, les pide que 
al hablar de España se habla de i truído y eon él un| departamento 
Cuba, y tenemos que séntir por es- i.ara Lavandería, 
ta tierra como por aquella, el mis- Lo bendijo todo el Padre Bar-
ino afecto, el mismo cariño, porque galló. 
los españoles son nuestros herma-j Un acto simpático fué ei bautizo 
nos,1 sangre de una misma sangre, i que se hizo después, de una moni-
descendientes de una raza como â sima bebita, que hace pocos días 
latina que honra al mundo civili-| nació en aquel Sanatorio. 
zado. Llevada la mamá de la nueva in-
De ahí nuestro orgullo. 'fante en grave estado a esa Clínica, 
De ahí que con una fiesta corno 1 logró salvarla el joven e inteligen-
la de ayer de españoles, compartí- te galeno que tanto promete, doctor 
ünos con ellos esas horas de júbilo, | Enrique Llera, Director de la So-
como ellos comparten con nosotros (ciedad de Socorros Mútuos " L a Es -
cuando nuestro almanaque históri-hperanza del Obrero", y sus padres 
co nos señala una de esas fechas quisieron que se bautizara allí la 
gloriosas de Cuba republicana 
E n íntimo abrazo. 
E n franca cordialidad. 
Entre esas demostraciones hermo 
criatura 
Una niña muy hermosa. 
Impuéstolas los nombres de Luz 
María Vicenta fueron los padr'nos 
éas de unión y car:lño que fué. repl- el señor Argimiro Bravo, Presidente 
to, como pasaron este año las fies-
tas de Santiago. 
Tócame describirlas. 
Misión difícil. 
Misióm delicada para mi pluma, 
que quisiera -llenar las más brillan-
tes de las ipáglnas. 
Una pá-gina de oro. 
Con caracteres imborrables. 
De todos los actos celebrados, le-
vantaré acta, no quizás como fueran 
toils deseos sinceros, pero sí con la 
expresión fiel y exacta de como eMos 
resultaron. 
¿Cuál' el primero? 
Inició ese programa la llegada de 
Ilustres huéspedes que durante algu-
nas horas honraran nuestra ciudad. 
Periodistas todos. • 
Periodistas tan ilustres como don 
Joaquín Gil del Real, el caballero 
de la Sección de Beneficencia de la 
Colonia Española, y su elegante es-
V I D A C A T 
COLOMBIA 
Circular del Excmo. Sr. Arzobispo do 
Medellíii 
Conocida es de nuestros lectores 
la piedad del pueblo colombiano y de 
sus dignos gobernantes. Para evan- vísimo misrl S& 
gelizar a ese católico pueblo, los mi- solicitación env,^,6 tal c a m J ^ 
nistros protestantes norteamericanos 1 que en tale* /Ve P^a lí 5 
dejan unos setenta millones de. in- rían en los errn ecimi 
ieles o no cristianos en su propio ';,í"~J- ' • 
TA C A M P E A ¿ U E Z ^ ^ 
APRECIO T E C o r J S i 
"Fácllment 
vísi o peligré T J 0 ^ ? ^ 
A la derecha: Momento en que descendía la primera piedra. En el grabado se ve al ntmo. Sr. Obispo y a los pa-
drinos señora Susana Benítez de Cárdenas y señor Ernesto. López. A la Izquierda puede verse un aspecto de la con-
currencia que asistió al acto. 
siendo posible obra alguna de am- Acto continuo dió comienzo la con-[ayuden a esta obra de caridad y pa-
piación, alentadas por personas ca- movedora ceremonia de bendecir la triotismo, que no es más que una 
ritativas empezaron a laborar para primera piedra que llevó^ a cabo^el j deuda, que tenemos el deber sagra-
do de pagar a los que han trabaja-
país, y como pastores sin rebano 
van a ver cuántas ovejas pueden arre 
batar al rebaño católico. Su cam-
paña es tan solapada, que el dig-
nísimo Arzobispo de Medellín, consi-
deró oportuno preenir al Clero y a 
los fieles de su Aquidiócesis con la 
siguiente circular: 
" E n cierto congreso protestante 
que se reunió en Panamá hace pocos 
años, y en cuyas sesiones públicas 
se atrevieron a afirmar que los sur-
americanos estamos sumidos en la 
ignorancia religiosa y que nuestro 
pueblo ni siquiera es cristiano, se 
determirfá hacer activa propaganda 
protestante de cuantas maneras fue-
ra posible, no sólo por medio de sus 
ministros y predicantes, difusión de 
biblias adulteradas, folletos y ho)t 
sueltas plagadas de herejías, «v» 
también empleando otros medios. 
"Con este fin han establecido so-
ciedades llamadas fi lantrópicas-ter-
mino muy grato a los masones-
las cuales con el prefecto pomposo 
do trabajar por la salud y educa-
cín di? ôdo el muivco, están tratan-
do de fundar 'scuoas, sanatorio. 
[ clínicas y otras iaftinciones por el 
esMlo. 
"A fines del año pasado se inició 
Bravo. 
L a bautizó el Padre Novo. 
adquirir un nuevo terreno donde le- Prelado Diocesano, isistido del Cle-
vantar un moderno asilo, conformero presente en la bendición. 
¡ra Luz Miranda |de¡a todas las exigencias modernas de Los rayos del sol derramaban so-
lia higiene. ¡breóla concurrencia torrentes de luzjficios nosotros disfrutamos. 
Tras una incesante lucha y des- y calor, que caldeaba los cuerpos, Concluye pidiendo a^ Cielo que 
L-a mamá de la crístianita, quelpUés ¿,e grandes dificultades que pu pero otro sol más ardiente esparcíajla bendición dada por el Prelado 
do durante su vida en el engrande 
cimiento de la patria, y cuyos bene-
diendo el inapr&ciSh?testa!ite > 
verdadera fé, y ^ ^ 2*: 
eterna salvación Com^2^ 
"Pero aun sin 
feto 9tle por <» , 
^ale, esperamos q u / 8 , ^ ^ 
tenga, ^ 
"Otros motivos n 
pulsan ese aparentrceln ersos 
paganda protestante n ̂ Por Ia 
religioso los m o v i e V ^ Sí el 
¡8 (I. 
en solicitar a tantos 
personas que en los 
no tienen religión a l g u í f ^ X , 
no ejercitar tan a r d l ; / ^ i 
su propia Patria? Ba o !jel0 ' 
trópicas apariencias 1 !l6s % 
propósito de la conquista «1 
de la América Latina v \COm^ 
ción exclusiva de las W ílotí-
quezas de nuestras r e e i ™ ! ^ «• 
"Ayudar a la soliJtf •'es.; 
tista filantrópica" sería 0v ;adTe»-
Pérdida de nuestra nacional--^ 
ma. 
"Por tanto, bien 
mis. 
que no .es lícito a los^ca5Pr^ 
operar a los propósitos de k V0" 
caición Adventista ni de ntr» Aso• 
jantes. ue otras seae. 
" L a presente será leída en' J 
las misas que se celebren piV 35 
ésta es Colombia y recientemente | domingo después de recibiria 
se han presentado en Medellín al-j das las iglesias y 
gunos miembros de la denominada 
fcsia ya casi convaleciendo, nombra-• die:.on vencer, lograron adquirir un sobre el corazón los rayos de la cris Diocesano, dé, como fruto, la man 
se Juana Acosta y el papá Manuel terreno de diez mil seiscientos me- tiana caridad, merced a la cual bal sión que se llamará Asilo de Santí 
Atenida de'sido posible colocar los cimientos del. Marta. 
Los arquitectos de la obra proce 
Asociación Advontisfii, que andan 
RECAUDANDO DONATIVOS PARA 
E L B I E N Y A D E L A N T O D E L P U E -
BLO D E COLOMBIA; a las cual-s 
palabras añaden bien signlfi-
Arquidiócesis. ' 
"Medellín, Mayo 12 de 1924 
-1- Manuel José' 
Arzobispo de Medellin" 
(Revista Católica, el Pâ n t.J ' 
13, de Julio de 1924.) ^ ^ 
González. 
Olv'do un detalle. 
Que me apresuro a consignar. 
Decir que del Pabellón para jn 
feccioeos inaugurado el día veinti 
a 
tros cuacirados en la 
Acosta y Dolofes colindante con el nuevo Asilo de Santa Marta, que en 
Reparto Batista. ibreve tiemno por la obra deesa mis-; dieron a colocar la primera piedra, 
terreno se halla situado en ma caridad será elevado para alivio: cuyas cintas recogían durante «ll Este 
cinco, y que lleva el nombre del ác-l 
tual Presidente de la Colonia, el 
cumplido y atento amigo señor An-
tonio Rodríguez Medina, fué la ma-
drina su bondadosa esposa, la seño-
ra Aurelia Rodríguez de Rodríguez. 
A las nueve empezó la misa. 
Misa a toda orquesta. 
ran altura, ocupando una si- de la ancianidad desvalida, 
y cumplido Director del "Correo E s - j Estando la parte musical a cargo 
pañol", y con él su hijo Antonio y, de magnífico coro dirig -do por el 
los señores Elíseo Rubira y Rafael j notable profesor señor Enrique To-
Gallardo, redactores del citado cct, rres, oficiaron en ella los Reveren 
descenso la madrina y el padrino ya 
tuacióu climatológica de inmejora-j Concluida la b,endiciQ(n Mous. |citados. , . . , 
bles condiciones, bañado constante-1 Amigó, pronunció grandilocuente dis' Las primeras paletadas de mezcla 
mente por el sol v refrescado por curso desarrollando el tema de la as pusieron el Prelado Diocesano, 
gratitud y amor que se debe 'a la los padrinos, la Rda. Madre Visita-
ancianidad y como el mundo civili-i ¿ora y la Superiora del Asilo Santa' 
des. | Marta, Sor Concepción 
por 
las constantes brisas. 
Desde él se divisa un panorama ^ ..., ^ 
hermosísimo, contemplándose la Ha- ^ o la ha V ^ J / ^ ! E n el interior de la piedra fué 
baña y gran extensión del mar. Las ^rebJed¿ lc3s t^n^c iendo resaltar la colocada una caja que contenía el 
egunda época,: Acta y demás objetos que es costum 
lega capitalino. 
Llegaron ellos el 24. 
E n el tren del medio día. 
Reoibidoáj afectuosamente en la 
Estación del Ferrocarril por la Di-
rectiva del Casino, Padres Escola-
pios, el Vice-Cónsul de España, mi 
querido amigo Octavio González Ur-
gell y otros señores, entre ellos el 
cronista, pasamos al CasV10- donde 
se les ofreció un ponche a los vi-
Bit íntes . 
Habló allí un compañero. 
Leyó Angel Lavín, que tanto amor 
profesa a las letras, unas cuartillas 
dedicadas a don Joaquín Gil del 
¡Real. 
Y habló después el Presidente. 
Com frases sencillas. 
Empezando ei orden de las fies-
tas hablaré de dos, celebradas la 
noche de la víspera. 
Primero la Salve. 
Se cantó en la Capilla del Sana-
torio a las siete de'la noche, como 
todos los años, la Salve de Eslava. 
A las nueve fué la velada del Ca-
eino. 
Tocó un número de vlolín, con el 
fiabe hacerlo el inteligente jovencitc 
Pedrito Singla, y a éste siguió la 
conferencia del señor Gil del Real . 
Habló sobre un tema infere-
éante . 
Desarrolló con satisfacción para 
y gri 
vías de comunicación se hallan a: 
pocos metros de distancia, por lo que tr ímera en aue el Cato-¡bre depositar en estos casos, 
tiene fácil aceso desde la capital, «obre la primera, en ^ ^ I Firi¿aron el acta el señor Obls-
E n estos trabajos preliminares llclsmo ^ creado los beneméritos 
manitas, el limo, señor 
Honorable Gobernador de la 
Cárdenas, distinguidas damas de la 
Víbora y la Habana y nuestros com-1 
dos Padres Escolapios 
E l sermón brillantísimo. 
Lo pronunció el Padre Novo. 
Un elocuente orador sagrado al 
que escuchó con atención y respeto 
la concurrencia distinguida y enor-
me qué llenaba aquella parte del 
Sanatorio. 
Después de la misa, la recepción. 
Obsequio a los invitados. 
Pastel exquisito y un ponche de 
champagne saborearon los allí con 
f í ^ f n 0 ^ / 6 ^ 1 ' 6 1 1 ^ 0 t0*08,mÚltÍpleS i primera piedra a la cual asistió una atenciones, especialmente de un es-
piemumares ,.pii£n-nc.nc. rip las Hermani-'PO Diocesano, señora Susana Bení-
:ÍÓn S h * ™ 1 ^ í a f de los i n c i ^ ¿e Cárdenas, señor Ernesto Ló-
uorspo ei levantó sob6rbi0s edi.-.cioá donde los Pez, P . P . Benigno de San Buena-
, rmp mrpp^n rlp rpcnrsns nuedan teri ventura, Mons. Amigó, R . Monet; 
teZ ^ T n a ? t r a n q u i l a d i ^ c a s M. Cinconadia, M. Rodrí-
pañeros Consuelo Morillo de Govan- - _,- , - „,•„,? „„,, ûa~ 
fes, Clara Moreda Luis y Orestes del Santa Marta qne servirá para_alber_ 
Con este caritativo fin, colocamos'gnez, señor Angel Justo, la Madre 
hoy la primera piedra del Asilo de ™ t a d o r a y Superioras presentes. 
Castillo, 
señoras Susana de Cárdenas de Aran 
gue de centenares de ancianitos que so, María I . de Zayas, señora de 
encontrarán en él, amparo de que Zayas, Rosa Pellela, Oscar Ortas j 
• Morales y L a tarde de ayer domingo fué la cai.ecen) y qUe ie prestarán estas ^os arquitectos señores 
designada para celebrar la inaugu- abnega¿as hermanitas y cuya obra Comp. 
ración de las obras, con la grandioino necesita encomiarse, pues deto-i Las obras darán comienzo acto 
Q. E . 
N I Ñ A 
M a r í a d e l C a r m e n F e r n á n d e z y Fernández 
VOLO AX, CIELO 
Y dispuesto su enti-erro para las 9 a. m. de hoy; lunes 28 los • 
que suscriben, sus padres, abuelos, tíos- y demás familiares ruegan 
a las personas de su amistad, los acompañen al acto de inhumar 
su cadáver en la Necrópolis de Colón, partiendo el cortejo fúnebr* 
de la casa, sin número, de la calle Revolución entre \ Patrocinio y 
O'Farrill, Víbora, a la hora indicada, favor que agradecerán. 
Carlota remándoz de Pemández* José Fernández VUlasnso, 
Pilar Concepción de Pcmández, (ansente), José Ramón 
Fernández (ausente), Concepción Villasuso, viuda d« 
Fernández, José Ramón, Manuel y Amadeo remánlez 
de la Concepción, Bieg-o, Antonio y Alvaro Femánftez y 
Villasuso, Ferná ndez y Compañía; 3>r. Félix Hartado. 
(No sê  reparten esquelas) 
Isa ceremonia de la colocación de la es conocida. 
pañol tan entusiasta y caballeroso 
como don Adolfo de Castro. 
Mi respetable amigo. 
Ydólatra él de la Colonia. 
De ese espléndido Sanatorio es D. 
Adolfo de Castro inspector perma-
nente. 
Tarde salimos del Sanatorio. 
Eran ya las doce. 
De allí al almuerzo, banquete que 
en el hotel "Isla de Cuba" ofreció 
la Direct'iva del Casino a don Joa-
quín Gil del Real, y sus compañe-
ros visitantes. 
Almuerzo espléndido. 
Que hizo ganar muchos elogios a 
ese hotel de Martín Mendiola, que 
se levanta en Céspedes y Calzada. 
Numerosos los comensales. 
Recuerdo en la presidencia a Gil 
del Real, quien tenía a su derecha 
j continuo por contarse con algunos 
i -„.wio materiales, regalados por la cristia-
distinguida y numerosa concurren-; Hac%u° l l a m a m i e n t l l ^ ^f, na caridad y que no dudamos se-
cia, representaciones de los P . P J ^ . ^ ^ l ^ . ^ ^ ^ ^ l f ! 1 A"tt guirán aportando las almas critatl-hecho la inauguración de este Asi- vas con el fin de que no sean in-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
todos el asunto de España en Ma- al Alcalde Municipal y a su izquier-
orrüecos, y a su conferencia agregó da al Vice-Cónsul de España, Octa 
frases relativas al impuesto del Cua-
tro por Ciento y a la necesidad que 
ihay de que se unan las corporacio-
nes económicas del país . 
Fué felicitado Gil del Real. 
Y muy aplaudido. 
Alegre amanecer tuvo el veinti-
vio González. Urgell, y "el Presidente 
del Casino. 
Seguíanles despué» los señores 
Luís del Valle Esmael, distinguido 
Presidente de la Asociación Gestora 
¡de Interés Local; Benito Pedroso, 
Alejandro Pérez, Rafael Gallardo, 
Franciscanos de la Habana y Guana 
bacoa, Pasionistas, Escolapios de las 10 • . ' terrumpidal 
antes mencionadas localidades, núes Luego se dirige a los padrinos, ex-1 Como recuerdo de la fiesta de la 
tros compañeros Gabriel Blauco y presando cue el señor Gobernador co^acign ¿e la primera piedra, las 
Orestns del Castillo, P . Rogelio Mo- por ineludibles deberes de _ su car- ancianitas Serán obsequiadas con 
net y Hermanitas de Marianao, Ar- go no había podido concurrir al ac- una merienda campes+re el próxi-
temisa. Habana y la comunidad del to, delegando en el Secretario del mo ¿fa 29 festividad de Santa Mar-
Asilo Santa Marta, franca de serví-: Gobierno Provincial señor Ernesto ta, en los terrenos donde se levan-
do, presididas por la muy Rda. Ma-: López. tará el nuevo asilo, 
dre Provincial Sor María de San' y ya que no se halla presente, Sólo nos resta hacer un llama-
Antonio. I podemos hacer su elogio, manifes-; miento a la caridad del pueblo de! 
A las 4 de la tarde Ileso al lugar!tando que ha sido para las Hermas Cuba siempre pronto a contribuir; buen tiempo, barómetro alto, vientos 
A las 4 ae ia taroe uego ai 1usd.11.auuu n"o ô, » « ' . *. oi^ti. rrm sn áhnln nam nue las oV raq hov del Est9 al Sur-oeste moderados a 
de la fiesta el Excelentísimo y Reini tas la voz constante que las alen- con su óbolo, para que las o .ras noy -PronrtsHcr. la T^la- buen 
ver ndísimo señor Obispo Kocesa- tó en los días de prueba. Nadie ya: inauguradas sean una realidad e; { [ ^ ^ 
uo Monseñor Estrada; Mons. San- sea cubano, o extranjero no debe un tiempo relativamente corto y | brisad aulzás frescas aleunaa tur^ 
Uago G Amigó Protonotario Apos-kener más que palabras de elogio vean las Hermanitas cumplid^ sus brisa* quizás frescas, algunas tur-
tólico el señor Ernesto López Se-̂  para la actuación de tan digna au- .más caras aspiraciones, 
cretario del Gobierno Provincial el toridad 
Casa Blanca Julio 27. 
DIARIO Habana. 
Estado del tiempo Domingo 7 a. 
m. Golfo de Méjico y Mar Caribe, 
buen tiempo, barómetro normal, 
vientos del Este al Sur moderados. | 
Atlántico Norte de las Antillas, 
D R O G U E R I A ; 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Lorenzo B L A N C O . Conservatorio Nacional. 
y por último, hizo el resumen el se-
ñor Gil del Real . 
. Cerca de las tres de la tarde nos 
levantábamos de la mesa. 
Transcurridos pocos momentos el 
señor Gil del Real y sus acompa-
ñantes se despidieron de nosotros, 
por tener que ausentarse para la ca-
pital. 
Embarcaron a las cinco. 
cinco para la ciudad, tocando diana. Justo Zabaílandecoechea; José 
por nuestras calles la Banda Muni-¡ Peláez; Félix Pérez; Bernardo Are- sa de loe Españoles, que frente al 
E L B A I L E D E SANTIAGO 
E n párrafo especial. 
E s diigno así de describirse ese 
baile de anoche, celebrado bajo las 
blancas naves de la prestigiosa Ca 
c'ipal 
Una mañana espléndida. 
De refulgente sol. 
Desde las ocho de la mañana el 
ñas; Constantino Pulido; Manuél 
Illodo; Ildefonso Alonso; Argimiro 
Bravo; Reverendo Padre Novo; Ma-
nuel Lizama; Antonio Gil del Real; 
Parque tiene su residencia soc.ial 
Noche de luz allí . 
De flores de música. 
De bell ísimas mujeres, que cor 
desfile de coches y autos hacia laÍEl i seo Rubira; Eduardo Castro" "jo-'los "encantos de sua rostros y el 
fulgor de sus miradas, convierten la Quinta de Salud de la Colonia E s - sé M. Insúa; Angel Lavín y el cro-
panola, allá en la barriada versalles-! nista que redacta 
ca era numeroso. ! E i menú exquisito. 
Llegué temprano allí . Confeccionado con gusto fué del 
Y cuando, luce mi entrada por ¡agrado de todos los comensales. 
aquellos corredores, ya un gent ío , Brindis pocos. 
enorme ocupaba toda la halls de Solamente tres. 
cabía a CaPÍlla' 7 ^ éSta n0 1 Hab10 pr:|mero 61 ^ ñ o r Alcalde, • 'después el señor Rodríguez Medina, 
N . G e l a t s & C o . : = ! : 
V e n d e m o s C h e q u e s d e y / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
jr C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
íedbimos Oepfeilos ea Esta Stcdó», Pagamio Interés al 3 por ICÍ AoibL 
7 W « es tos optreaones pueden efectaarte tambun por correo. 
aquel recinto en su paraíso de Evas 
adorables. 
Baile regio. 
Como todos los años-
Siempre en esa fecha del veinti-
cinco de julio parece darse cita en 
esta fiesta lo más selecto de la so-
ciedad cardenense. 
E s un baile de recuerdo. 
De Impresiones dulcísimas. 
Llegué al Casino anoche cuando 
lleno sus salones, la orquesta toca-
ha un alegre paso-doble. 
Cuántos encantos! 
En un minuto que me detuve a 
la entrada de los salones desfilaron 
por mí, las caritas más lindas de fe-
minas "que soñar pudiera el más fe-
liz de los mortales. 
Mujeres lindísimas. 
Un jardín en plena primavera, 
cuando sus rosales dejan sentir la 
más exquisita fragancia. 
Y así, entre esas caritas donde 
había algunas de ojitos picarescos 
y retozones, y una boquita delicio-
sa de labio'» de carmín, que pare-
,cía una verdadera rosa, fué para el 
Los últimos fox, valses, danzones 
y one steps que se tocan íueron oí-
dos por esa enorme concurrencia, 
que llenaba la Casa Hispana y que 
celebró mucho dicha orquesta. 
L a animación fué perenne. 
Se mantuvo toda la noche. 
E n el intermedio cuando en pe-
queñas mesitas disfrutaban del buf-
fet los bailadores, intenté hac//r una 
relación de nombres, pero me resis-
tí a ello. 
E r a una labor difícil. 
Penosa de cumplir. 
Con los cronistas como siempre 
tuvo la Sección de Recreo y Ador-
no del Casino a la que se debe par-
te principal del éxito del baile, y 
la cual patrocinan los cumplidos 
anrgos Fortunar Alonso^ y Lavín, 
atenciones múltiples, obsequiándo.-
I nos con pastas y un ponche. 
Deferencia que no olvidamos. 
Abandoné la fiesta cuando en su 
máxtimo esplendor la orquesta toca-
ba un delicioso vals, y entre sus com 
pases lentos y suaves multitud de 
parejas danzaban entre aquei cua-
dro de música, mujeres y flores. 
E r a ya tarde. 
E n plena madrugada. 
Francís-ro G B A C A L L A O . ! 
Llegó el Excelsior, de la Habana, 
cronista la primera Impresión de ese . b a l t i m o r e , Julio 27. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, Julio 27. 
Llegraron el Toloa, de la Habana, y 
el Olancho, de Manzanillo. Salió el Le-
wis K . Thurlow, para Nuevitas. 
PORT EADS, Julio 27. 
gran baile. 
, L a orquesta magnífica. 
Orgulloso puede sentirme Miguel 
Salió el Catahoula, para Cienfuegos. 
HAMPTON ROADS, Julio 27. 
Salió el Estendorff, para la Haba-
na. 
FILADELPIA, Julio 27. 
Salió el Recto, para Cuba. 
& Hotel "Regina 
m d l DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i c t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a * 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M.5956 y 5 9 5 5 . 
Cable "Regina". 
•, 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de 'agua fr ía en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . , 
Almuerzo de W/z * 1 J ^ . 
Comida de 6 ^ a 9 P . M . 
£1 servicio y la comida es superior a l precio. T o d o % 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
Cuando yo t e n í a e l Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona» 1 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
F A R M A C I A S QUE 
R A N A B I E R T A S 
LUNES 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. _ 
Concepción y Avenida de Acob» 
Jesús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lomblllo. 
Tamarindo 30. . * 
Línea entre 10 T 12, (Vedado)-
23 y C , (Vedado). • 5 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. „ . . . i i - . 
Desagüe y Marqués GoníP* 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrld^»-
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y; Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Afniar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. . ]l0i 
Santos Suárez 7 San J»" 
Martí y Armas. 
c 4331 :3£ m i 
i A T E N G I O N ! : 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
F U M f l O f l L L I J O U S E 
«57-859 Ve»* *** (entr* urosuiway 7 
Ora» ca-a *. 
naTr.lnt* m ^ O ^ ^ a f t ^ «es. con todos lo» ¿^selecto £ Sernos 7, ^f^ecils rcode* rrio residencial. Pre paI« 
dos y a r r e . l o a e s P ^ ^ y 
cocin» 
criolla Cable Truiillo del conjunto musical 
presentó a la sociedad cardenense. 
GuStó a todos. 
38 
cualquier r e c l a m a c i ó n ©n el 
,Sclo del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
léfono A-6301. P a r a el C e r r o y Je-
.g de; Monte l lame a l 1-1994. P a r a 
M a r i a n a . Co lumbla . Pago lo tU y 
Retiro 1-7090 
LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
r a reproducir las , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliqeu, as í como la I n f o r m a c i ó n lo- B 
cal que en el mismo se inserte. 
« n Y S E E S P É R ^ S E N S A C I O N A L E S A C O N T E C I M I E N T O S 
rFLACIONADOS CON E L P A m D E LOS E . E . UNIDOS 
{ ¡ ¡ L A CONFERENCIA I N T E R A L I A D A D E LONDRES 
EL EMBAJADOR AMERICANO KEELLOG QUE HAN SIDO 
i R e n t a b l e m e n t e t e r g i v e r s a d o s l o s e s f u e r z o s de l o s 
f i n a n c i e r o s p a r a s a l v a r l o s i n t e r e s e s b a n c a r i o s 
. í Aq C U A T R O S E E F E C T U A R A L A S E S I O N P L E N A R I A Y 
S E I N V I T A R A A A L E M A N I A P A R A Q U E E N V I E D E L E G A D O S 
IOS CIRCULOS POLITICOS ALEMANES SE CREE QUE 
r, CANCILLER MARX SERA EL QUE PRESIDA LA DELEGACION 
SI BIEN S E OPONDRIAN LOS PARTIDARIOS DE STRE5SEMAN 
^ S d o S ' : o s U " é 0 c n i c ¿ s que tan actl-
.«ta vienen trabajando en Ja de-
Ta!n^n r r e g l a m e n t a c i ó n de las i n -
^ c i o n e s que cometa A lemania en 
^ r u m p l i ^ e u t o del plan Dawes y 
clones resonantes, e x t e n s í s i m a s y 
animadas del m á s profundo e s p í r i t u 
de censura , el c o m i t é ejecutivo de 
l a Comunis ta Internacional h a de-
clarado con motivo del d é c i m o ani-
| versarlo de la d e c l a r a c i ó n de la Gue-
el ^"^V^gg qUe a ellas correspon-j r r a Mundia l y en r e l a c i ó n con la 
l^" 8aueiven a reunirse m a ñ a n a en | aatu/1 conferencia ' interaJíada de 
Street e spuránse sensaclo-¿an Londres , que los p a í s e s representa-
dos en los actos que se e s t á n cele-
brando en la capital inglesa esperan 
s u s a l v a c i ó n merced a la i n t e r c e s i ó n 
de los Estados Unidos . 
"Pero los Es tados Unidos, — a g r e -
gan los comunis tas ,— se ha l lan su-
f do de^para l l zac ión por no poder ¡ midos en una intensa cris is agrar ia 
íi r a UQ acuerdo definido enj puesto que tienen dentro dfl su te-
lanto a la a p o r t a c i ó n de las garan; rr i tor lo cerca de dos millones de 
tias necesarias para l a c o n c e r t a c i ó n l agricultores que nada pueden a r r a n -
S acontecimientos relaciona_doa 
>fn el papel que v i e r e n d e s e m p e ñ a n 
Jo los Estados Unidos en la confe-
vanMa interaliada. 
Hace ya una semana, desde que 
•Conferencia e n t r ó en su actual pe-
n emprés t i to a l e m á n , existe e n ^ a r a sus t ierras y sienten en sus 
a puertas l a l l amada t r á g i c a de_ un 
desastre e c o n ó m i c o " . 
" E l mercado internacional de 
os c írculos oficiales americanos
- Impresión cada vez m á s fuer-
contra la v e r s i ó n profusamente 
propalada de que todas estas di f i - | N o r t e a m é r i c a es .cada vez m á s pe-
cultades han emanado de la irreduc-j q u e ñ o . A r r u i n a d a y exhausta, E n -
tibie actitud de los banqueros ame- | ropa n0 puede absorber las merca-
licanos quienes, s e g ú n los per iód i - l dorias norteamericanas a la par que 
eos, han querido imponer a la con- en S u d a m é r i c a los capitales de los 
{erencia no s ó l o sus puntos de vis- Estados Unidos ha l lan cada d í a me-
ta económicos sino las t e o r í a s po-'nog oportunidad de i n v e r s i ó n . M r . 
líticas que m á s les conviene. 
E l embajador americano M r . 
Frank B , Kel logg opina que han s i -
o)) lamentabdemiente tergiversados 
los esfuerzos hechos por los banque-
ros americanos pera proteger los i n -
tereses de los capitalistas que i n -
viertan su dinero en el e m p r é s t i t o 
elemán y ya esta noche se d e c í a en 
fuentes de i n f o r m a c i ó n autorizadas 
que los r obsetVjadorete lamieí^caiac^ 
Morgan ejerce l a dictadura en los 
Estados Unidos, y a su vez, en el 
nombre de los Estados Unidos, el 
General Dawes y el Secretario Hug-
hes l a ejercen en E u r o p a . 
l ^ U O G R E S O S D E IjA t J O N F E K E N -
C I A I N T E R A 1 / I A D A A JUICIO D E L 
D A I L Y T E L E G R A P H 
L O N D R E S , jul io 2 7 . 
¿o quieren que siga prevaleciendo| S e g ú n el t é c n i c o d i p l o m á t i c o del 
tan equivocado juicio acerca de lo j Dai ly Telegraph, l a perspectiva de la 
que en realidad ha sucedido. conferencia interal iada ha experi-
Es muy probable que m a ñ a n a a mentado durante la semana una no-
las 11, cuando vuelvan a reunirse j table t r a n s f o r m a c i ó n que aumenta 
los técnicos, sea planteada ante é l l o s j s u importancia mater ia l y sus proba-
la cuestión de la verdadera act i tud bilidades de é x i t o . 
de los banqueros americanos y se | Dice e l comentarista qué este cani-
les inste a que rectif iquen el infor- bio se debe en gran parte a la d é -
me que formularon en 19 de ju l io t e r m i n a c i ó n de l P r i m e r ^Ministro 
y tan poco satisfactoiio h a eido pa- Herr io t de hacer caso omiso de las 
ralos financieros b r i t á n i c o s y ame-; amenazas que le d i r i g í a n los nacio-
ricanos cuyo consejo pidieron en ina l i s ta s de la o p o s i c i ó n e n - F r a n c i a , 
cuanto a las g a r a n t í a s s e ñ a l a d a s en de acuerdo con ese t é c n i c o M r . He 
tal informe. Desde el preciso mo 
mentó en que los banqueros expu-
sieron sus puntos de vista, la con-
ferencia se hal la p a r a l i z a d a . 
P r e s e n t á r o n s e f ó r m u l a s y m á s 
rriot ha accedido a que se conceda a 
los delegados de A l e m a n i a el dere-
cho de debatir l ibremente con los 
aliados la e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
R u h r y la pronta e v a c u a c i ó n mi l i tar 
fórmulas, todas ellas absolutamen-! del mismo d e s p u é s de efectuada la 
te inaceptables, unas veces para los pr imera , aunque sometiendo ta l con-
lueros y otras veces para los c e s i ó n a l a a p r o b a c i ó n de la cont'e-
A S E G U R A E L G O B I E R N O 
B U L G A R O Q U E N O H U B O 
A Í T E R A C I O N A L G U N A 
D E L O R D E N 
S O f l A . BULGARIA, julio 27. 
Oficialmente se han desmentido 
hoy las noticias emanadas de Ate-
nas, Bucarest y Belgrado infor-
mando que en Bulgaria se habían 
registrado violentos desórdenes. L a 
nota dice que el país está tranqui-
lo, advirtiéndose solo esporádicas 
actividades por parte de grupos 
comunistas y que el gobierno ha 
adoptado las medidas necesarias 
para restablecer completamente la 
tranquilidad. 
UN C O M A N D A N T E G E N E R A L 
M E J I C A N O Y S U A Y U D A N T E 
F U E R O N M U E R T O S A T I R O S 
ALVINO RODRIGUEZ C E R R I L L A 
ERA COMANDANTE G E N E R A L D E L 
DISTRITO MILITAR DE CORDOBA 
D E I N S P E C C I O N P O R L A S 
C E R C A N I A S F U E T I R O T E A D O 
CANDIDO AGUILAR Y A L B E R T O 
PINEDA O F R E C E N S U RENDICION 
A L GOBIERNO DE OBREGON 
L A M U J E R Q U E E M P L U M A R O N 
Y U N A D E L A S A S A L T A N T E S 
S E E N C U E N T R A N E N L A 
C A R C E L M U Y A M I G A S 
F R E D E R I C K , M d „ jul io 27 . 
L a s e ñ o r i t a Dorothy Grandon, de 
Mart insbury , West V i r g i n i a , que f u é 
atacada y emplumada por las tur-
bas en l a noche del pasado jueves 
cerca de Myersvi l le , Md. , y Mrs, M a -
ry Shank , u n a de las personas que 
asa l taron a l a joven, se hal laban to-
d a v í a hoy en la cárce l del Condado 
de F r e d e r i c k por no haber podido 
prestar l a f ianza que se les f i j ó -
Mis Grandon y Mrs . Shank se h a n 
hecho muy amigas desde el momen-
to en que fueren encarceladas, y 
oyeron hoy misa juntas en la cani -
l la de la c á r c e l . A s e g ú r a s e que Miss 
Grandon h a declarado que no tiene 
i n t e r é s alguno en querel larse contra 
M r s . Shank, siempre y cuando sean 
procesados los hombres ' que toma-
ron t a m b i é n parte en el ataque y 
fueron puestos ya en l ibertad bajo 
f ianza momentos d e s p u é s de fer de-
tenidos . 
A m b a s mujeres se hal lan en l a 
c á r c e l desde el v i ernes . 
A c u s a d a de haber atacado y em-
plumado a Miss Grandon, M r s . 
S h a n k no h a podido iprestar la f ian-
za de $2.00t) que se le impuso. 
Miss Graiudon tampoco pudo apor-
tar l a de $500 que se -le exdge en 
ca l idad de testigo presenc ia l . 
FALLECE EL PIANISTA 
FERRUCCIO BUZONI 
B E R L I N , julio 27. 
Ha fallecido hoy en esta capi-
tal el pianista Ferruccio Buzoni, 
uno de los ejecutantes más cono-
cidos en los círculos artísticos y 
sociales de Europa. 
H O Y C E L E B R A E L P E R U . . 
Viene de la primera pagina 
íianceses. 
En la ses ión de m a m n a s e r á n ex-
puestas a la conferencia las conclu 
renc ia en la s e s i ó n plenaria que se 
c e l e b r a r á el lunes . 
Dec lara dicho t é c n i c o que ta l con-
eiones a que l legaron los" técnicos!ces iÓ11 igual i tar ia en cuanto a los 
durante la semana; pero aunque to-| p.rinciP3les problemas ha sido mo-
das ellas sean descartadas, como io ; t ivada ^ act ivada por las conferen-
íueron las^anteriores, a las 4 de l a cias (iue a l e b r a r o n el P r i m e r Mi-
tarde del mismo día t e n d r á Jugar in i s t ro Herr io t y el Ministro de H a -
wa sesión plenaria, d e s p a c h á n d o s e ' iend-a f r a n c é s M . Clementel con el 
Inmediatamente para B e r l í n una in-1 Secret!,'rio de Es tado americano 
vitación oficial para que el gobier-1 Char le s c - Hughes y el Secretario 
.Do alemán e n v í e a Londres sus de - lde l Tesoro de los Estados Unidos 
legados a la conferencia con el o b - | A n d r e w V ' Mellon la semana pasa-
jeto de que tomen parte en los de-ida-. 
fates a desarrollar acerca de las ' A j u z s a r por la i n f o r m a c i ó n del 
«onclusiones ya formadas por ios Te*lesraph' la d e t e r m i n a c i ó n referen-
delegados interaliados en cuanto a te a l a e v a c u a c i ó n mi l i tar ha tenido 
os métodos de poner en p r á c t i c a los origen en una c a r t a del P r i m e r Mi-
terminos del plan Dawes in ls tro Mac Donald quien i n d i c ó que 
En vísperas de la r e a n u d a c i ó n de i f t ' 0 ^ ? ^ ^ 1 1 n V * 0 ^ \ ^ mi-
as sesiones oficiales la caracfprf^ i a r P n í a en P e l l § r o ^ afluencia 
J a más saliente T e V s j S f f o t ! ^ a A l e m a n i a ^ a E ^ P a 
aados acerca de la s i t u a c i ó n en los! genera l . 
wcuos de la conferencia es la i d e a ' — " 
to r u r á o t i ^ 1 1 , 0 ^ 8 n9 63 pues- LOS AGENTES DE PROPAGANDA 
^ i e n d o V n S s ^ s o ' ^ o Í o ^ ^ ^ A N O S RINDEN HOMENAJE 
s t f 0 r a V AL SOLDADO DESCONOCIDO 
que P ^ " J ^ a i e la creencia de 
Par i s , 27 jul io , 
f i l í s i m a s e l « I f r a consiS0 lam^n-, Con una de las ceremonias m á s Tm-
^ncistas COn0fia^eilClaS' ^ C0I l fe -pres ionantes efectuadas hasta ahora 
la o b t e n S a « n esta noche, ante l a tumba del Soldado Desco-
^ arréelo TTn. e , a l f U n a f ó r m u l a ^ d o los Agentes de Propagandas 
P é n c a n o s " d^f* i estadistas de N o r t e a m é r i c a r indieron esta ma-
Drobable f r J n * Í hablar de un ñ a ñ a tributo al a n ó n i m o h é r o e de la 
el adveniniientn ^qUe ef preferiblej G r a n G u e r r a . A l colocar u n a palma 
Bado y hasta h , ^ , V 1 1 bate enco- de bronce sobre el monumento, el 
de manifiesto P ^ l t u o s o que ponga} P . James M . K i r w i n , de Gasveston, 
^ el fondo del real ldad ^ Texas, p r o n u n c i ó un breve y conmo-
ción ría proDiema a la adon- verinr rü-sr-nrsn fp-rr^nQ^r. Qi ,̂1Q ción de w Prooie a a la adop 
6 arreglos formulados en 
dor discurso termi ado el cual 
se p o s t r ó de rodi l las y o r ó durante 
algunos instantes . Acto seguido los 
americanos s iguieron su ejemplo y 
rezaron de viva voz al u n í s o n o , 
mientras los franceses que presen-
c iaban el ac tó guardaban respetuo-
so s i lencio . 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a los anun-
ciadores americanos s e r á n recibidos 
oficialmente en Casa Consis tor ia l . 
í e r e n c i a r ; • fe esas e s t é r i l e s con-
ridad a in V:slstradas con posterio-
salles lrma del tratado de V e r -
S l 0 ! ^ ? L I A I ^ S E R A E L P E R S O -
L A R E L E G A C I O N A L E -
M A N A 
^ S r c u " 0 27 • 
TRES PERSONAS EN EL 
to 
i £ ^ n de a " r ¿ 
S J r ! n a Londres en t a n ! 
na i n v i t a c i ó n 
comparecencia 
CHOQUE DE UN TREN CON UN 
AUTOMOVIL & , iy'*»-ndk) Ja 
i15- ^ T ^ T ^ ^ de A l e a . 
^ Que ía dSa1(iCapUalina en general 
f0r 61 Canc i i t i 6^1011 irá Presidida 
J.lstro de Estad Pcñrtldarios del Mi-j tren d<3 la "Reading, resultando 
rurt9 fuertp rr ,^ , . r íesseman 86 ad- ¡ muertas dos mujeres y un n i ñ o y he-
en a la Partipfn - nt0 de oposi-! r idas seis personas m á s . 
jvL'as conferenoi C10n del Canc i l l er A l darse cuenta de lo ocurrido, 
euri!Cer el t 3 de Londres , a l ' e l maquinis ta hizo funcionar inme-
l l j ^ t e su prestj Jf01" de que é s t e | diatamente los frenos de emergen-
Ji01Stro de Es tad a expensas del cia lo que hizo sa l tar de l a carr i l era 
.viYÜE opix- , 0: - a la locomotora, su tender y dos va-
gones. D á m á q u i n a quedo volcada 
y casi totalmente des tru ida . L o s 
pasajeros del tren salieron ilesos. 
E l maquinis ta y el fogonero que-
daron heridos . 
C ^ ¿ ^ ^ A J U STA 1>B LA 
/ r V ^ T J ^ I A D A DE 
Moscou T1,1LOXr,RES 
En di 27 
de unas declara-
a ñ o s , en el mes de febrero ú l t i m o , 
saliieron al servicio p ú b l i c o de l a 
capi ta l los nuevos guardadores . E l 
p o l i c í a peruano viste muy correcta-
mente; sru posta e s t á en el centro 
del c'uadriláteiro de las eallles; eu 
trato e-s muy afable y proporcio-
nan a l v iajero cuanto dato so l ic i -
te . T ienen preferente ingreso en la 
E s c u e l a , los soildados licenciados y 
los mi l i tares retirados o los que en 
servicio pidan su pase a l Cuerpo; 
pero s in dejar de pasar por la E s -
cuela de Oficiales . L o s resultados 
de la M i s i ó n han sido de muy fruc-
t í f e r o s , y el p a í s se encuentra muy 
couniplacido por e l acierto que tuvo 
el Gohierno en el nombramiento de 
los expertos . 
L a a v i a c i ó n va tomando gran 
increimento en el P e r ú . L a s inst i tu-
ciones y empresas, nacionales y ex-
tranjeras , con frecuencia obsequian 
al Gobierno aeroplanos. Cuentan el 
E j é r c i t o y l a M a r i n a con tres E s -
cuelas de a v i a c i ó n en distintas par-
tes de l territorio, e m p l e á n d o s e a 
este objeto 50 .aviones de combate 
y bombardeo. Ailgunos de los ins-
tructotres son ingleses, franceses y 
americanos, y muchos de los av ia -
dores peruanos se recibieron de pi-
lotos o hicieron sus p r á c t i c a s en di-
ferentes 'lugares de E u r o p a y E s -
tados Unidos, habiendo servido m u -
chos de •ellos durante la guerra 
mundia l , en los principa'les campos 
de b a t a l l a . 
E n cuanto a i n s t r u c c i ó n , el n ú -
mero de escuelas v a siendo mayor 
cada d í a . L o s presuipuestos de es-
te ramo aumentan notablemente, y 
se pueden encontrar escuelas hasta 
en los menores poMadcs . E l Go-
bierno, como preanio a los que ob-
tienen las m á s altas notas en las 
tscoielas especiales, e n v í a a E u r o p a 
y Es tados Unidos un n ú m e r o deter-
minado de aluimnos cada a ñ o , pa-
r a que hagan su p r á c t i c a . L o s de 
la E s c u e l a Naval , a l recibir su tí-
tulo de G u a r d i a - m a r i n a , son envia-
dos a algunos p a í s e s extranjeros pa-
ra ingresar en los buques de gue-
r r a . 
E n lo que se nota mayor incre-
mento, es en la a g r i c u l t u r a y ga-
n a d e r í a . L o s principales centros 
a g r í c o l a s e s t á n dotados con las me-
jores m á q u i n a s ; e l uso de l a y u n -
ta v a desapareciendo r á p i d a m e n t e ; 
pero en cambio, los tractores, a r a -
dos de vapor, e t c . , v a n inundando 
los campos . No h a y m á q u i n a mo-
d e r n a que no deje de tener entra-
da en cualquiera de l a s C o m p a ñ í a s 
A g r í c o l a s o ganaderas . E n el Nor-
te, Centro y Sur, se hacen cons-
tantemente Exposic iones nacionales 
de A g r i c u l t u r a , y se han c o n s t r u í -
do locaJles esipeoiales para la exhi-
b i c i ó n de ganado, el cua l va mejo-
rando merced a e&tos es t ínmulos . 
E l a l g o d ó n y l a c a ñ a de a z ú c a r 
aumentan su p r o d u c c i ó n . E n las 
m o n t a ñ a s se e s t á n ensanchando las 
planitacáones de tabaco y c a f é ; y es-
pecial i n t e r é s se e s t á tomando por 
•el cauitchuc, goma, chiolet, balata, 
n í s p e r o , etc-, productos que abun-
dan y saien por Iquitos a cuyo puer-
to acuden grandes vapores, los cua-
les a traviesan e l r ío Amazonas , que 
desagua en el A t l á n t i c o , y l levan 
' C I U D A D D E M E J I C O , ju l io 27 . 
i E l comandante general Alv ino R o -
j d r í g u e z C e r r i l l a , Comandante fede-
I r a l del distrito m'l itar de C ó r d o b a , 
I (Es tado de V e r a c r u z ) ha sido m u e r . 
¡ to a tiros en una emboscada que le 
l tendieron el viernes los rebeldes 
' que operan h' las ó r d e n e s de G u a -
1 dalupe S á n c h e z y Toribio B e l t r á n . 
T a m b i é n p e r e c i ó el ayudante de cam 
po del general Carr i l lo , coronel l o -
sé Pacheco. E l General estaba efec-
tuando un viaje de i n s p e c c i ó n por 
las c e r c a n í a s de Córdoba cuando los 
rebeldes abrieron fhego sobre 41, 
h i r i é n d o l o mortalmente. 
F a l l e c i ó a los pocos momentos. 
L O S R E B E L D E S M E J I C A N O S C A N -
D I D O A G U I L A R Y A L B E R T O P I -
N E D A O F R E C E N S U R E N D I C I O N 
A O B R E G O N 
C I U D A D D E M E J I C O Julio 2 7 . 
L o s Generales relbeldes, C á n d i d o 
Aguiilar y Alberto Pineda, que han 
seguido levantados en a r m a s contra 
las fuerzas federales en el Es tado 
de Ohiapas, a ú n d e s p u é s de l a hui-
da de Adolfo de la H u e r t a y de l a 
muerte de otros leaders revolucio-
narios, incluso Manuel D i é g u e z y 
For tunato Maycdtte, han ofrecido su 
r e n d i c i ó n incondicional s e g ú n infor-
mes obtenidos hoy en el Departa-
mento de la G u e r r a . Su ofrecimien-
to h a sido puesto on manos "leí 
presidente O b r e g ó n por el Coman-
dante Jefe de las tropas federales, 
general Donato Bravo (IzicLuierdo. 
E n t i é n d e s e -que ta l oferta de rend5>-
c ión ha sido aceptada a c o n d i c i ó n 
de que Agui lar y Pineda salgan de 
Méj i co inmediatamente bajo l a pro-
mesa de no volver a tomar parte 
m á s en l a p o l í t i c a del p a í s , y l a de 
desbandar y* desarmar todas bus 
fuerzas actuales . 
C á n d i d o A g u i l a r es hijo p o l í t i c o 
del fallecido presidente C a r r a n z a , y 
en un tiempo d e s e m p e ñ ó l a C a r t e r a 
de Es tado . Antes de unirse a los 
r e v o l u c i o n a r í o a r e s i d í a en San A n -
tonio (Texas ) . 
C U A T R O P E R S O N A S M U E R T A S 
P O R U N A C U A D R I L L A D E B A N -
D I D O S E N L A S A F U E R A S D E L A 
C I U D A D D E M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , ju l io 27 . 
L a noche pasada han sido muer-
| tas cuatro personas por u n a c u a d r í -
i l i a de malhechores' in tegrada por 
! unos veinte individuos. L o s bandi-
dos abrieron fuego sobre una cara -
vana de a u t o m ó v i l e s en l a que un 
grupo de excursionistas se d i r i g í a 
desde l a capital de M é j i c o a l cer-
cano lugar de C u e r n a v a c a en los 
momentos de remontar los v e h í c u -
los u n a colina que se h a l l a a vein-
te mi l las del radio urbano . 
H a sido enviada una columna de 
c a b a l l e r í a en p e r s e c u c i ó n de los 
asal tantes . 
P a r a Contrarres tar l a Gran E s c a s e z de A z ú c a r , 
R u s i a v a a Importar lo en Grandes Cantidades 
M O S C O U , j u l i o 2 7 . 
E l Gobierno soviet de R u s i a s© encuentra frente a otro pro-
b lema diel hambre , en f o r m a d « u n a g r a n escasez de a z ú c a r , de-
bido ail fracaso de l a cosecha de r e m o l a c h a a z u c a r e r a en U k r a n i a . 
Aunque l a amenaza de escasez de tr igo no a l c a n z a las m i s m a s pro-
porciones, siete de los mayores molinos de los distritos de K i e v 
y K u r s k se huan visto obligados a suspender e l t r a b a j o por l a fa l ta 
de mateaba p r i m a . 
E l Gobierno h a hecho preparativos p a r a rec ib i r grandes can-
tidades de a z ú c a r refinado de l extranjero, incluso de los E s t a d o s 
Unidos , y a f in de sa lvar los Intereses p ú b l i c o s , e l Gobierno regu-
l a r á e l abastecimiento y precios de l a z ú c a r . 
E l restablecimiento de las refineirí í is de a z ú c a r en l a forma 
en que e x i s t í a n antes de l a guerra , proyecto que a c a r i c i ó e l G o -
bierno durante a l g ú n tiempo, h a sido abandonado h a s t a e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
D U R A N T E D I E Z D I A S D E S F I L A R A N A N T E E L T R I B U N A L 
L O S T E S T I G O S D E D E S C A R G O E N L A C A U S A C O N T R A 
L O S P R E C O C E S A S E S I N O S R . L O E B Y N . L E O P O L D 
ENTRE LOS TESTIGOS DE LA DEFENSA FIGURAN LOS 
FRENOLOGOS QUE TRATARAN DE DEMOSTRAR QUE AMBOS 
ACUSADOS ERAN IRRESPONSABLES AL COMETER EL CRIMEN 
L O S M E D I C O S Q U E A S I S T E N A L A S E Ñ O R A L O E B D I C E N Q U E 
S U C O M P A R E C E N C I A A L A C T O P U E D E C A U S A R L E L A M U E R T E 
EL PADRE DE LEOPOLD PRESTARA DECLARACION EN 
DEFENSA DE SU HIJO Y SE CREE QUE UN HERMANO DE 
LOEB SERA TAMBIEN UNO DE LOS TESTIGOS DE DESCARGO 
C H I C A G O , ju l io 27-
L a e x p o s i c i ó n de las "c ircunstan-
cias atenuantes" con las cuales los 
abogados defensores de R i c h a r d A . 
Loeb y Nathan F . Leopold, J r . , ase-
sinos confesos del n i ñ o Robert 
F r a n k s se proponen a le jer de sus 
para determinar el verdadero estado 
menta l de los dos muchachos que 
asesinaron a l n i ñ o Rober t F r a n k s . 
E l informe confeccionado por los 
doctores C a r i M. B o w m a n , de Bos-
ton y H . S. HuJbprt de Chicago, d i -
ce que Loeb p l a n e ó el c r i m n en sus 
defendidos l a sombra del p a t í b u l o , m á s qoejueños detalles y que L e o 
d u r a r á diez d í a s en cuyo t ranscur - Pold j u S ó el papel de un ciego es 
so d e s f i l a r á n ante el Juez J o h n R 
Caver ly , Presidente de la S a l a de 
clavo al dar cumplimiento a las ó r -
denes de su amigo. E l informe l lega 
C A N D I D A T O D E L K . K . K . P A -
R A G O B E R N A D O R , Q U E 
T R I U N F A 
Dal las , Texas Jul io 2 6 . 
Respaldado por el K u K l u x K l a n 
como candidato d e m o c r á t i c o para 
gobernador de este E s t a d o , el Juez 
F é l i x Robertson, de Dal las , marcha 
a l a cabeza de sus contrincantes a 
juzgar por los datos incompletos re-
cibiidos en las primeras horas de la 
noche de hoy de 61 de los 252 con-
dados de Texas donde se han efec-
tuado elecciones. 
IINA MUJER Y UN NIÑO MUER-
TOS EN UN ACCIDENTA DE 
AVIACION 
L O S A N G E L E S , jul io 2 7 . 
Poco d e s p u é s de lanzarse a l aire 
para dar un vuelo de e x h i b i c i ó n , el 
nuevo aeroplano de pasajeros " C a -
l i fornia" ee vino a l suelo resul tan-
do muertos u n a mujer y un n i ñ o , 
y fatalmente heridas tres personas 
m á s . . . . . . . -
esos frutos a los Estaidos Unidos y 
Euroipa, donde tienen demanda . 
L a t r a v e s í a entre el puerto de 
Iquitos y la ciudad de L i m a , que 
antes se h a c í a en dos meses m á s , 
hoy ee e f e c t ú a e n dos s e m a n a s . H a y 
caminos para a u t o m ó v i l en la mon-
t a ñ a , y gracias a estas v í a s , una 
c o m p a ñ í a m i n e r a compraba en San 
Franoisco de OaliíoriDla cuatro m i -
llones de soles e n madera para sus 
minas, actualmente casi toda la ma-
ñ e r a l a l l eva de las m o n t a ñ a s con 
mucho menor costo, siendo, pjor 
a ñ a d i d u r a , de u n a cal idad supe-
r ior , 
N a d a m á s honroso para el P e r ú , 
que podamos s e ñ a l a r en este d í a to-
dos ©sos progresos. E l l o s dan am-
plia idea de l a grandeza de l a R e -
p ú b l i c a h e r m a n a y del patriotismo 
de sus gobernantes. 
C o n la m á s v i v a s í impaUa hace-
mos votos 'por que en e l p r ó x i m o 
a ñ o , vea realizado el noble pueblo 
peruano sus m á a caros Idea les , 
lo C r i m i n a l , todos los testigos de a la c o n c l u s i ó n de que ambos mu-
descargo hasta ahora reunidos. chachos estan 
Y as í lo a n u n c i ó hoy d e s p u é s de 
una extensa conferencia ce lebrada 
entre Clarence D a r r o w y los f r e n ó -
logos que con él cooperan. 
E n t r e los testigos de descargo f i-
gura el cuerpo de f r e n ó l o g o s que ha 
venido examinando e. los precoces 
cr iminales en el transcurso de las ú l -
t imas semanas, los padres de L e o -
pold y L o e b y hasta se cree que los 
propios acusados. L a defensa t r a t a r á 
de demostrar que Leopold y Loeb 
eran irresponsables cuando cometie-
ron el c r i m e n . 
E l jefe de la defensa Dr. Clarence 
Darrow dijo que "Mr . Leopold , pa-
dre, s u b i r á a l a tr ibuna de los tes-
tigos", pero a l preguntarle s i lo ha-
r í a n t a m b i é n los padres de Loeb , 
c o n t e s t ó : " L o s esposos Loeb se ha-
l lan a l cuidado de un m é d i c o en 
Charleboix , Mich. Por lo menos uno 
de los doctores que los asisten ha 
declarado que la comparecencia an-
te el t r ibunal de l a s e ñ o r a Loeb pue-
de muy bien causarle la muerte". 
No obstante se sabe posit ivamen-
te que el hermano de R i c h a r d , A l i e n 
cuerdos. 
Dichos doctores, especialistas en 
p s i q u i t r í a , han podido comprobar 
que Loeb c o n c i b i ó por pr imera vez 
a la temprana edad de ocho a ñ o s l a 
idea de convertirse en un c r i m i n a l , 
asegurando que desde esa fecha no 
ha cesado de robar y mentir , siendo 
presa a l mismo tiempo de un inven-
cible temor de ser atacado. 
Sigue diciendo el informe que los 
pr imeros malos pasos- de Loeb • fue-
ron los dé todos los muchachos; e l 
robo de dulces, etc., etc. No obstan-
te, a l a edad de 15 a ñ o s se d e d i c ó , 
en busca de emociones, a robar a u -
t o m ó v i l e s con la ayuda de Leopold . 
S á b e s e que en una o c a s i ó n h a b í a n 
planeado saquear u n a bodega s i t u a -
da en uno de los suburbios de l a 
parte norte de la c iudad, pero no 
pudieron forzar l a entrada de l a c a -
sa. Mientras estaban en l a U n i v e r s i -
dao. de Michigan se dedicaron fre-
cuentemente a sustraer objetos pro-
piedad de sus c o m p a ñ e r o s de estu-
dio. 
L o s acomodados muchachos empe 
zaron a formar sus planes para un 
UN G E N E R A L R E B E L D E F U E 
H E C H O P R I S I O N E R O P O R 
F E D E R A L E S B R A S I L E Ñ O S 
SE TRATA DE XIMENO VILLEROY 
CAPTURADO EN UN BARCO CON 
EL NOMBRE DE JUAN SILVA 
C O N A Y U D A D E L O S T A N Q U E S 
S E H I C I E R O N P R I S I O N E R O S 
LLEGO A BAHIA LA DIVISION ¿ 
NAVAL ITALIANA QUE ESTA 
DANDO ESCOLTA AL PRINCIPE 
Loeb, p r e s t a r á asimismo d e c l a r a c i ó n , ^ecuetro cuando regresaban de A u n 
y prevalece la i m p r e s i ó n de que el 
propio Leopold s u b i r á t a m b i é n a la 
tr ibuna testifical con el objeto de 
cooperar con la defensa en l a a r d ú a 
tarea de echar por t i e r r a las decla-
raciones hechas por el sargento de 
po l i c ía J a m e s Gort land sobre l a su -
puesta c o n v e r s a c i ó n que sostuvo con 
el acusado a r r a n c á n d o l e , s e g ú n é l , 
sensacionales confesiones de culpa-
bil idad. 
Por p r i m e r a vez desde l a aper-
tura de l a vista, el Dr . D a r r o w so-
m e t i ó ayer a h á b i l interrogatorio a 
uno de los testigos de cargo. 
Sobrevino el incidente cuando el 
sargento Gort land , examinado ya 
directamente el viernes, puso en bo-
c a de Leopold las siguientes pala-
bras: " E s t o y dispuesto a confesar 
H a r b o r , Mich. E n u n principio es-
cogieron como v í c t i m a a l estudian-
te de la Univers idad de Chicago R i -
c h a r d R u b e l . ' A m b o s c o n v e n í a n en 
que R u b e l e ra el sujeto propicio, 
pero t e m í a n que siendo su padre 
como era "tan agarrado" les estro-
pease la c o m b i n a c i ó n y no les diese 
el rescate que se p r o p o n í a n pedirle. 
E n v i s ta de esto, dejaron tranqui lo 
a l joven R u b e l , y no porque les me 
reciese piedad a lguna. 
Entonces pus ieron sus ojos sobre 
T h o m a s Loeb , hermano de R i c h a r d 
y mpezaron a estudiar a su padre. 
No obstante nbanadenaron t a m o i é n 
esta idea a l s u r g i r o b s t á c u l o s i n s u -
perables. Dice el iuforme que en es-
te caso no se trataba de un asunto 
de respeto o c o n s i d e r a c i ó n sino que 
los muchachos temieron que al a s í s -
mi culpabi l idad ante a l g ú n Juez a m i - ¡ t i r a l entierro y sus ceremonias sub-
go y cumpl ir l a pena de cadena Per- s i ientes se verlan privados de per-
petua. C l a r o e s t á que s i m i padre 
quiere que me ahorquen no c o n f e s a r é 
ante el jurado y d e j a r é que me ma-
ten". 
" ¿ N o se da V d . cuenta ," dijo el 
abogado defensor a l testigo", que 
esa historia suya acerca de un su-
puesto "juez amigo" es p u r a maqui-
n a c i ó n hecha con el p r o p ó s i t o de in-
t imidar a l t r i b u n a l ? " 
Gort land c o n t e s t ó r e a f i r m á n d o s e 
en sus declaraciones. E l f iscal R o -
bert E . Crowe h a r á desfilar m a ñ a n a 
ante el t r ibunal su larga l i s ta de 
testigos de cargo. E n t r e ellos figu-
r a el n i ñ o de 11 a ñ o s de edad John 
Lev inson que era la v í c t i m a escogi-
da en un principio por Leopold y 
Loeb, pero no pudieron dar con él 
en sus cr iminales c a c e r í a s . 
Acto seguido s e r á n l e í d a s las con-
fesiones de ambos acusados. 
E s p é r a s e que l a defensa haga su-
bir luego a la t r ibuna testif ical a 
los f r e n ó l o g o s para abrir l a batal la 
que, s e g ú n uno de estos especialis-
tas, q u e d a r á escrita con letras de oro 
en la h is tor ia de la medicina legal 
y a ju ic io de Mr . Crowe s e r á re-
ñ i d í s i m a . 
Tanto Loeb como Leopold pasaron 
el domingo tranquilamente en la 
cárcel . D i jeron que su asistencia a 
la v ista era en extremo tediosa y 
que hasta ahora no h a b í a n logrado 
experimentar "las mismas emociones 
qoo las pruebas testificales h a b í a n 
aportado a los asiduos concurrentes 
a l a t r ibuna p ú b l i c a " , agregando 
que " s ó l o a c u d í a n a la sala por ser 
su o b l i g a c i ó n , pero lo que q u e r í a n 
era descansar". 
I N F O R M E D E D O S D E L O S F U E -
A U i L O G O S Q U E f í . \ A . H L \ AKO^V A 
L E O P O L D Y L O E B 
C H I C A G O , 27. 
E l H r a l d and E x a m i n e r publica 
esta noche e l inform de los de los 
f r e n ó l o g o s cuyos servicios han sido 
requeridos por las famil ias de R i -
chard Loeb y Nathan L e o p o l d J r . 
manecer en casa y dedicarse a des 
pistar a la jus t i c ia . 
Siguie diciendo e l informe que 
fueron var ias las v í b t i m a s esco'gi-
das y desechadas, entre ellas uno 
de los hermanos mayores de L e o -
pold y una muchachi ta , pero f i n a l -
mente "se quedaron" con ei n i ñ o 
Rober t F r a n k s . 
A l describir el asesinato de F r a n k s 
dice L o e b : f 
" L e di en l a cabeza var ias veces . 
S a n g r ó . . . s a n g r ó m u c h o . . . e l es-
p e c t á c u l o e r a de lo m á s excatante, 
m e hacia í a t i r agradablemente el 
c o r a z ó n . Y o estaba sereno y d u e ñ o 
de m í mismo, en cambio me c o s t ó 
imucho trabajo c a l m a r a Leo\pold". 
"Por fin l o g r ó que se sierenase a 
los c inco minutos de poner a F r a n k s 
en el asiento del auto, creyendo que 
estaba t o d a v í a v ivo" . 
" F r a n k s sangraba mucho. ' E n 
esto, Leopold e x c l a m ó : " ¡ E s t e r r i -
Me, es terriblie!" L e d i j e . q u e p r e -
cisamente eso e r a lo bueno, y m e 
reí y b r o m e é . . . T a l vez para c a l -
m a r m e yo t a m b i é n " . 
L o s f r e n ó l o g o s han descubieirto 
c u e Lo&b es b á s i c a m i e n t e un s o ñ a -
d o r . A n h e l a b a con toda el a l m a 
allegar a ser un detective mundia l -
mente famoso, un jefe de piratas o 
un hambre de negocios siemipre 
triunfante, pero extraordinaria/men-
te sagaz . Siempre h a sido e l que 
ha llevado la voz cantante y n u n c a 
f a l t ó quien halagase su vanidad 
a p l a u d i é n d o l o . 
P o r otra parte, Leopold es e sc la -
vo de sus e n s o ñ a c i o n e s •. E s capaz 
de inventar r a r í s i m a s s ituaciones en 
las que asume siempre e l papel m á s 
' d r a m á t i c o , pero no de ja de ser el 
hombre vac i lante , poco firme, q u í 
necesi ta l a a y u d a m o r a l /de aqueíl 
de quien depende. 
L o s opuestos temperamentos de 
ambos amigos, puestos en í n t i m o 
contacto por la fuerza de las c i r -
cunsitancias, provocaron la concep-
c i ó n d'e sus c r í m e n e s : e l dar fue-
go a var ias barracas , e l hurto de 
autoimóviil'e'S y por ú l t i m o e l siecues-
R I O J A N E I R O , ju l io 2 7 . 
E l Mináster io de l a G u e r r a p u -
bl icó esta m a ñ a n a u n a nota of icial 
tratando de las operaciones contra 
los elementos rebeldes de Sao P a u -
lo, que dice: 
" L a s tropas leales c o n t i n ú a n - ha -
ciendo progresos . H a n roto l a r e -
sistencia de los rebeldes en todas 
partes y s é han apoderado t a m b i é n 
de las casas en que r e s i d í a n los 
rebeldes. Hic i eron muchos 'prisio-
neros, debido a l uso de tanques en 
el s ec tor . 
iSe sabe que e l general X imeno 
V'illeroy h a sido hecho prisionero a 
bordo del vapor " I t a p u r a " , en c i u -
dad de R í o G r a n d e . V i a j a b a bajo 
el nombre de J u a n S i lva B o r g e s . " 
L L E G O A B A H I A L A D I V I S I O X 
N A V A L I T A L I A N A Q U E E S C O L T A 
A L P R I N C I P E 
B U E N O S A I R E S , ju l io 2 7 . 
U n despacho recibido por L a N a -
c i ó n deside R í o Jane iro , dice que l a 
divi&ióni- naval i ta l iana que e s t á 
dando escolta al P r í n c i p e heredero 
de I t a l i a , que rea l i za el v ia je para 
devolver una v i s i ta a Sud A m é r i c a , 
ha riegado a B a h í a , B r a s i l . 
A V A N C E D E L A S T R O P A S F E D E -
R A L E S E N E L A R E A R E V O L U -
C I O N A R I A D E L B R A S I L 
Santos, B r a s i l , Jul io 2 7 . 
E l comunicado oficial expedido 
por el gobierno fedisral b r a s i l e ñ o 
dice lo siguienfe: 
"Nuestras tropas han efectuado 
ayer un notable avance ocupando 
nuevas posiciones en las cuales se 
h a n hecho fuertes . Un destacamen-
to de fuerzas de i n f a n t e r í a de m a -
r i n a ha ocupado l a e s t a c i ó n de Moo-
ca, cerca de l a f á b r i c a A n t a r l i a , 
venciendo la res is tencia de los re-
beldes. Durante la lucha los ma-
rinos sutr ieron la muerte de uno da 
sus hombres". 
E n un b o l e t í n oficial expedido 
esta noche, el gobierno constituido 
hace presente su optmismo respec-
to a l a pronta c a p t u r a de l a im-
portante e s t a c i ó n de L u z , en la -ciu-
dad de Sao Pau lo , por las fuerzas 
lea les . 
C O M B A T E S E I N T E N S A M E N T E E N 
L A S C E R C A N I A S D E S A O P A U L O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 2 7 . 
E n las proximidades de la ciudad 
de Sao Paulo , especialmente por el 
Sur, donde las tropas federales ha -
ce d í a s que entraron ya en. el radio 
urbano, se e s t á n desarrollando los 
combates m á s r e ñ i d o s registrados 
desde que e s t a l l ó la r e v o l u c i ó n bra-
s i l e ñ a hace 22 d í a s . 
A s e g ú r a s e que lo& federales han 
bombardeado ia c iudad con sus pie-
zas de a r t i l l e r í a pesada a cuyo fuego 
contestaron los rebeldes con un fuer 
te ataque que en algunos puntos h i -
zo retroceder a los gubernamenta-
l e s . 
Y a bien avanzada la noche da 
hoy no se h a b í a recibido despacho 
alguno referente a las actividades del 
d í a . No se ha recibido tampoco e l 
ticoiUtumlirado comunicado ^ f i c i a l 
que s o l í a l legar a l m e d i o d í a de R í o 
J a n e i r o . 
Aunque la mayor parte de l a po-», 
b l a c i ó n c iv i l ha evacuado y a la ciu^, 
dad, s e g ú n noticias a q u í r e c i b i d a ^ 
se e levan a var ios miles las perso-1 
ñ a s que a l l í permanecen para a y u -
dar a los rebeldes . 
U n despacho de Santos recibido 
por " L a N a c i ó n " dice que el P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a del B r a s i l 
ha f irmado un decreto ampliando l a 
morator ia hasta e l d ía 6 de agosto 
para todo el terr i tor io del E s t a d o do 
Sao P a u l o . 
NO P U D O E L C H A U F F E U R . . . 
Viene de ia primera página 
concuerda con la. s e ñ a l observada 
por varios testigos en uno de loa 
acusados. T a m b i é n dijo Pardo quo 
uno de sus parroquianos referidos, 
s o l í a usar un t r a j e de gabardina co-
lor k a k i , teniendo ba ja estatura, de 
color t r i g u e ñ o y algo grueso. 
T e r m i n ó diciendo e l encargado 
que d e s p u é s del asalto no h a vuelto 
a l establecimiento ninguno de esos 
parroquianos, a e x c e p c i ó n del de l a 
cicatriz en el cuel lo, que e l s á b a d o 
estuvo en el c a f é tomando u n a copa 
de l á g u e r . 
E l dependiente del res taurant Y a -
r a , J o s é Mora y Garc ía , vecino de 
A r b o l Seco 13, que s e r v í a l a mesa a 
los referidos individuos, c o n f i r m ó a 
l a p o l i c í a las manifestaciones del en-
cargado de le mesa. 
L A D E F E N S A 
E l D r . Garc i laso de la Vega , abo- , 
gado del detenido Vicente V i ñ a s , \ 
p r e s e n t ó ayer a l Juzgado un escrito ¡ 
relacionando v a r i a s personas que i 
pueden atestiguar que su defendido ! 
estaba almorzando en A n i m a s 103 | 
cuando ocurr ieron los hechos, as i ; 
como es persona de completa forma-
l idad. 
E L J E F E D E L A J U D I C I A L 
A y e r t a m b i é n estuvo en e l Juzga-
do conferenciando extensamente con 
el D r . Vivancos , el Sr. Alfonso R . 
F o r s , Jefe de la P o l i c í a Jud ic ia l . 
tro y asesinaJto de F r a n k s . T a l os, 
en resuiAen, l a c o n c l u s i ó n a que l la -
gan los f renóüogos en el informe quo 
r ind ieron acerca del estado mental 
da los precoces ases inos . 
P A G I N A D O C E DIARIO DE LA MARINA Julio 28 de 1924 
A^OXCII 
n c o n 
etros y 
orales al Timón Ganó el Campeonato Naciona 
con Rafael Posso el de 'Sonder Cl 
S E H A N T E R M I N A D O D O S D S L O S M A S I M P O R T A N T E S 
C A M P E O N A T O S D E Y A C H Í S D E V E L A . S O L O F A L T A 
A H O R A E L D E E S T R E L L A S 
D o s famosos lobos de m a r d e l H a b a n a Y a c h t C l u b c a r g a r o n c o n los 
h o n o r e s s u p r e m o s c e l e b r á n d o s e c o n c h a m p á n 
El domingo será la regata Mariel-Habana saliendo del Mariel a 
bs ocho de la mañana 
Ayer v is t ió sus mejores galas la ve-
terana sociedad náutica de Cuba para 
celebrar uro de sus más legí t imos 
triunfos. Más que un triunfo resultó 
jn doble triunfo, pues Peter Morales, 
?r popular y querido Comodoro yatis-
ta, ganó sensacionalmente con su 
j'acht L'Bsprit el campeonato de los 
Seis Metros de Cuba, el primero que 
se celebra de esa clase de embarcacio-
nes, las que están ahora de moda, ha-
iiéndoles pendant a los Star Class 
^Clase Estrel la) . 
T Rafael Posso, el Vice Comodoro, 
ti anotó en su haber el otro campeo-
nato, el de los Sonder Class. con su 
espléndido Odette, un yate al que se 
le renovaren todas las cuadernas y a l -
go más, quedando completamente nue-
I vo. 
i Ese acontecimiento fué celebrado con 
! champán, eJ rubio espumoso llenó las 
copas y los 'lobos brindaron por la 
, gloriosa bandera náutica del Habana 
¡ Yacht Club y por los felices vencedo-
| res. Un opíparo almuerzo fué servi-
|do después en el gran salón del Club. 
I Queda el campeonato de las Estrel las 
por terminar, estando muy reñido. 
A R M A N D O M A R S A N S D I M L E S P R O B A B L E Q U E E L P R l N - j P O N C E D E L E O N E N L A F I N . 
e 
T E COMO M A N A G E R D E L O S 
P L M I R A , N . Y . , jülto 27. 
E l Presidente Mortimer L . Sullivan, 
del E lmira Baseball Club, anunció hoy 
hi dimisión de Armando Marsans como 
manager do los Coroneles y la desig-
nación de Leo Hanley, popular shart 
stop local, para sustituir al cubano. 
Hanley ocupó ya su nuevo cargo como 
manager de juego en el encuentro ce-
lebrado esta tarde con el Harrisburg. 
REGATAS DE YACHTS DE VELA CELEBRADAS EN 
TEMPORADA 
ESTA 
E l siguiente es el resultado de todas 
las regatas de yachts de vela de los 
tipos Sunder, Seis Metros y Estre l la 
que han sido celebradas en aguas del 
litoral habanero desde la mañana de 
mayo 25, en que se corrió la Copa Pre-
sidente Charles Morales, la que fué 
corrida fuera de todo Campeonato, 
regata libre, hasta la de ayer por la 
Copa Habana Yacht Club, donde se de-
terminó los yates ganadores de los 
Campeonatos de Sonder Class y Seis 
Metros de Cuba. 
E n esa regata inicial compitieron 
los siguientes balandros: Almendares, 
Ij 'Esprit . V iva y Odette, gártando la 
copa Charles Morales el Almendares, 
uno de los yachts Seis Metros cons-
truidos en el Astillero Criollo. 
E l 7 de junio se celebró la primera 
rege ta por al Campeonato de yachts 
tipo Estrel la , siendo los conípetidores: 
Guayabo, del H . Y . C . 
Siboney, del H . Y . C . 
Corzo, del Fortuna. 
Urrea, del Fortuna. 
Eolo, del Fortuna. 
(Aquí se corrió la copa Fatty . do-
nada por el doctor Raulín Cabrera.) 
Venció el Guayabo, timoneado por 
su dueño, Esteban Juncadella, quedan-
do en la regata en el oc-den arriba in-
dicado . 
8 de junio.—Copa Comodoro Peter 
Morales. 
Compitieron: L ' E s p r i t ; V iva y Almen-
dares, por los Seis Metros, ganando 
L ' E s p r i t . 
Junio 14.—Copa Antonio M . Puente, 
regata yachts Estre l la; ganó el Guaya-
bo, quedando en el ordsu siguiente: 
Guayabo; Eolo; Corzo; Siboney y 
Urrea.-
22 de junio.—Copa Vice-Comodoro 
Rafael Posso. en opción al Campeona-
to de los Seis Metros, ganando el 
yacht L ' E s p r i t y quedando en el si-
guiente orden: 
L ' E s p r i t ; V iva ; Odette; Almendares; 
Zorri-Chikie. 
Junio 22.—Copa Capitán Araña, co-r 
rrida en opción al Campeonato de E s -
trellas. Quedaron en el orden siguien-
te: 
Eolo; Guayabo; Corzo; Urrea y Si-
boney. 
28 de junio.—Cepa Guayabo, en op-
ción al Campeonato de Estrellas, gana-
da por el Corzo, del Fortuna Sport 
Club, - quedando en el siguiente orden: 
I Corzo; Guayabo; Aurrerá; Siboney y 
1 Eolo. 
29 de junio.—Copa y Medalla de la 
¡ Directiva en opción a los Campeona-
to sde Sonder y Seis Metros, ganando 
i el Carramba y quedando en el orden 
| siguiente: 
Carramba; Viva; Odette; L ' E s p r i t ; 
• Almendares y Zorri-Chikie. 
i 5 de julio.—Copa Tío Ramón, corri-
1 da en opción al Campeonato de Estre-
i l l a - y ganada por el Guayabo, quedan-
Ido en el orden siguiente: 
Guayabo; Corzo;» Eolo; Siboney y 
Aurrerá. 
13 do julio.—Copa Izarra, corrida en 
opción al Campeorato Estrel la y ga-
nada por el Guayabo. Quedaron en el 
orden siguiente: 
Guayabo; Eolo; Siboney; Corso; Au-
rerá. 
13 de Julio.—Copa Enrique Conill, 
corrida en opción al Campeonato de los 
Seis Metros, ganando el Almendares y 
quedando en el orden siguiente: 
Almendares; L ' E s p r i t ; Viva . 
27 de julio.—Copa Habana Yacht 
Club, corrida por yachts de lo stipos 
Sunder y Seis Metros, donde se deter-
minaba los que habían de ser ganado-
res en ambos Campeonatos, resultando 
ganador del Campeonato de Seis Me-
1 tros de Cuba el L'Espri t , y de Sunder 
al Odette, quedando en ©1 siguiente 
!orden: 
L'Espr i t ; Almendares; Viva; Carram-
ba;, Odette; Zorri-Chikie. 
E n el Campeonato de los Seis Me-
tros ocupó en definitiva el primer lu-
gar con 18 puntos, L'Eoprit. segundo 
Vica, con 17, y tercero Almendares, 
con 13 puntos. 
E n el Campeonato de Sonder Class 
ocupó triunfalmentc el primer lugar el 
Odette, con 10 puntos; Carramba el 
segundo, con 8, y el tercero le tocó 
al Zorri-Chikie con 7 puntos. 
NÍZAC10N D E B O X E O 
Y SUD A M E R I C A N A 
P A R I S , julio 27. 
' Mr. W . H . Cuddy, de Boston, mana 
ger del team americano olímpico de bo-
xeo na anunciado hoy que se están per-
feccionando planes para el estableci-
miento de una organización internacio-
nal de boxeo con el objeto de que que-
den incluidas en ella Norte y Sudamé-
rica. -
Mr. Cuddy dijo que durante los jue-
gos ol ímpicos se han reunido en con-
ferencia los representantes de los paí-
ses de ambas Américas y que es muy 
probable que el resultado do este movi-
i miento sea la celebración anual de bouts 
^internacionales discutiendo campeonatos 
• amateurs. 
1 Espérase que al regresar Mr. Cuddy 
. a los Estados Unidos convoque una con-
ferencla para perfeccionar tal organi-
•zacion. 
S E P R O P O N E D A R L A V U E L -
L a tripulación victoriosa del L ' E s -
prit estaba compuesta por el Comodo-
ro Peter Morales de timonel, Govín y 
Comalias—en otros días Carlos Mora-
les, J r . — y Johnny González, que fue-
ron casi siempre los compañeros de re-
gatas del popular Comodoro del H . 
Y C . 
E n el Odette, Vice-Comodoro Rafael 
Posso, John "War y E . Alamil la. Otras 
vacas Raul ín y Juncadela. 
L O S B R O W N S D E R R O T A N A L G A N A R O N L O S T E N N I S T A S 
í 
L Y O N S , F r a n c i a , Ju l io 27 . 
E l Comandante Kantíy, aviador ar 
gentino que intenta real izar un vue-
lo alrededor del mnedo desde A m s -
terdam, s a l i ó de L e Bourget , cerca 
de P a r í s , a las 10, 36 de l a m a ñ a n a 
de hoy y l l e g ó a esta c iudad a la 1.45 
jde la tarde. Debido a que las noti-
,cias m e t e o r o l ó g i c a s recibidas desde 
l í o s Alpes eran desfavorables el Co-
mandante Zanny , que se p r o p o n í a 
partir inmediatamente para R o m a , 
d e c i d i ó posponer la c o n t i n u a c i ó n de 
su vuelo haeta m a ñ a n a a las 6 de la 
m a ñ a n a . B] vuelo desde L e Bourget 
se r e a l i z ó con buen tiempo y sin in-
cidentes . 
C I P E D E G A L E S P R E S E N C I E 
E L M A T C H F I R P O - W I L S S 
j N U E V A Y O R K , Ju l i o 2 7. 
L u i s Ange l Firpo< pugil ista argen-
[tino de peso completo, y H a r r y Wi l la 
su contrincante de la raza de color, 
se e n f r e n t a r á n en un match a doce 
roundfí en Boyle T h i r t y Acres en Jer 
sey City , la noche del jueves 11 do 
Septiembre , s e g ú n anuncio hecho 
hoy por Tex R i c k a r d , promotor del 
m a t c h . 
E l encuentro se c e l e b r a r á por la 
noche y el primer evento comenza-
rá a las diez. A d e m á s do les doce 
rounds, de la lucha principal , h a b r á 
otros dos encuentros a 8 rounds, 
uno a seis y uno a cuatro, todos ellos 
entre pugilistas de l a d i v i s i ó n de pe-
so medio. 
L a fecha f u é f inalmente decidida 
d e s p u é s de una prolongada conferen 
c ia con los funcionarios de la U n i -
ted States Polo Associat ion, quienes 
con anterioridad se h a b í a n dirigido 
a l promotor pura rogar le que evita-
se el que el match anunciado coin-
c idiera con los de polo i n t e r n a c i o -
nal que se c e l e b r a r á n el 6 y 10 de 
septiembre y un posible juego el 13 
de dicho mes, R icka i 'd p i d i ó a l a Po 
lo Associat ion que invitase a l P r í n -
cipe de Gales , que a s i s t i r á a los 
matchs de polo, para que concurra 
a la l u c h a de los heavyweight . 
F i r p o h a escogido v irtualmente a 
Saratoga como campo de entrena-
miento. E l pugil ista argentino espe-
r a tras ladarse a Saratoga durante 
l a , p r ó x i m a semana y permanecer 
a l l í hasta el d ía anterior del encuen-
tro. W i l l s ha establecido y a su cam-
po de entrenamiento en Soutamp-
ton, L . I . 
C A M 0 N I T 0 T , C E N T R O D E 
B O X E A D O R E S 
E l conocido Spor tman F r a n c é s 
M r . Boyer , o f r e c i ó gratui tamente a 
Art igas , hospedar por a lg i in tiempo 
al c a m p e ó n C u b a n o . 
M r . J . L . Bretone l l . padre del 
c a m p e ó n de peso ligero F r e d Breto-
ne l l se ha hecho cargo def ini t iva-
mente de Ponce de L e ó n . 
L O S T I G R E S V O L V I E R O N A 
P E R D E R C O N E L F I L A . 
D E L F I A 
(AWCERICAlíA) 
D E T R O I T , Julio 27. 
E l F:ladelfia ganó hoy el segundo 
juego de la serie al Detroit, 4 a 2. Los 
Tigres no pudieron dar hts a Moeker 
con hombres en bases, quedando "en-
callados' trece jugadores del Detroit 
durante el juego. 
Anotac ión por entradas: 
C H. E . 
Filadelfia . . . 000 002 020— 4 9 1 
Detroit 000 000 200— 2 6 0 
Bater ías : Moeker, Burns y Perkins; 
Collins, Douss, Johnson y Woodall, 
Basslef . 
( A M E R I C A N A ) 
SAN L U I S , Julio 27. 
E l home run que dió Sisler en el oc-
tavo inning dando lugar a tres carre-
ras, puse fin a un empate de 6 a G y 
ganó para los Browns hoy el segundo 
juego de las series que aquí est n ce-
lebrando con el Boston. 
Boone dió un jonrón en el sexto sin 
nadie ei> bases. 
Score: 
C. H . E . 
Boston . . .. . 000 031 020— 0 14 0-
San L u i s . . . 100 500 OSx— 9 14 1 
Bater ías : Fullerton, Murray, Quinn, 
Ross y O'Neill, Heving; Danforth, Van-
gilder, Pruett y Severeid. 
. .Resu l tado cíe Jos •'dobles" del T o r 
neo que se e s t á celebrando entre el 
"Marianao Tennis C l u b y A lmenda-
res Tennis C l u b " . 
L a pare ja del Marianao Tenni s 
Club integrada por L i s m o r e y C u e r -
vo d e r r o t ó a los Almendaris tas J a c k 
Wick inson y Santa C r u z 6 2, 6 2. 
Y la otra pareja Marianense S a n 
Pedro y Jorge Mart ín d e r r o t ó a J . 
A . L e n a y Manning, 4 6, 7 5, 17 15. 
E l juego del s e ñ o r San Pedro f u é 
colosal y f u é siempre ovacionado por 
la selecta concurrencia que presen-
c ió el encuentro . 
E l p r ó x i m o s á b a d o juegan las pa-
rejas Alfredo H e r n á n d e z y Gustavo 
Ibarz por los Mariananses contra el 
doctor Roberto T i a n t y J o s é del C a m 
po por los A l m e n d a r i s t a s . 
L O S A M E R I C A N O S G A N A R O N C A S 
T E R C E R A P A R T E D E L T O T A L D E P U N T O 
L a finca Manitot e s t á a tres k i -
l ó m e t r o s de V e r n o n y en e l la hacen 
tra in ing con Ponce varios maestros 
de mucho renombre en E u r o p a . 
Cree Bre tone l l que Ponce necesi-
ta dos meses de clases para adqui-
r i r m á s l igereza en la defensa, pe-
ro que a s í como e s t á actualmente 
puede t i rar a i C a m p e ó n E s p a ñ o l en 
los primeros seis r o u n d s . 
L a pelea con A l i s s e r á en los pr i -
meros d í a s de agosto .probablemen-
te, pero tiene que ser en B a r c e l o n a . 
C o n d i c i ó n precisa del C a m p e ó n es-
p a ñ o l . 
L O S R O J O S G A N A R O N UNO 
Y P E R D I E R O N O T R O 
P O T A J E C O R R I O E N E L C H A N D L E R HASTA ( 
L E A C A B O L A G A S 0 U N A . - L A D E A Y E R Fnp I L S E 
G R A N T A R D E D E P R A C T I C A S 
M a r c e l i n o A m a d o r v o l v i ó a y e r a l a p i s ta , s e g ú n se h a b ' 
o y e n d o u n a u n á n i m e o v a c i ó n ^ ^ ^ ^ o , 
Le acompañaba "Hueso", su ma 
NTTEVE " P O N C H E T E S " B E F A S T I O 
V A N C E E N E l i P R I M E R O 
( N A C I O N A L ) 
B R O O K L Y N , Julio 27. 
E l Erooklyn ganó el primer Juego 
ñéi double header de hoy, 5 a 1, des-
pués do lo cual los Rojos ganaron el 
segundo, 9 a 1. 
Vanee agregó nueve struck outs a su 
larga l i s ta . 
Rixey dió ocho escones al Brooklyn 
mientras los Rojos hicieron saltar a 
Ruether del box. 
Primer juego 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cincinnatl . . . 000 000 100— 1 5 0 
Brooklyn . . . 011 030 OOx— 5 14 0 
Bater ía s : Luque, May, Mays y Har-
grave; Vanee y De Berry., 
Segundo juego 
C. H . E . 
Cincinnatl . . . 010 006 200— 9 15 1 
Brooklyn . . . 000 000 001— 1 6 1 
Bater ías : Rixey y Sanberg; Ruether, 
Decatur y Taylor . 
" T 0 N I T 0 " C A S U S 0 D E R R O -
T O A L " A D U A N A " 
r 
V e n t a E s p e c i a l d e V e r a n o 
CORBATAS FRANCESAS 
Una nueva pailida de c 
cidido llevar a nuestra VEN'Í 
orbatas francesas, hemos de 
A E S P E C I A L . 
Se trata de bellas corbatas de seda, de excelente cali-
dad y en colores y dibujos de última moda, que vendiérdo-
se normalmente a $1.75 liquidamos ahora a $1.00 cada 
una o $5.00 la media docena. 
En fábrica valen mas. 
GENERAL CARRILLO 3© 
M A B A N A 
a a n u n c i o d e m a ñ a n a 
M á s de 1 5 , 0 0 0 p e r s o n a s p r e s e n 
s u r a o f i c ia l d e los j u e g o s . — 
g a d a a la c i u d a d d e P a r í s 
' S T A D I U M O L I M P I C O , Colombos, 
F r a n c i a , Ju l io 27. 
L o s 8 juegos o l í m p i c o s l legaron 
a una formal t e r m i n a c i ó n esta tarde 
en el Stadium de Colombos, donde 
se l i b r ó una importante batal la pa-
ra obtener la s u p r e m a c í a a t l é t i c a 
por los representantes de 45 nacio-
nes de todas partes del globo. 
M á s de 1 5 . 0 00 personas asistie-
ron al e s p e c t á c u l o que c o n s t i t u y ó hi 
c lausura oficial de los juegos que 
v e n í a n c e l e b r á n d o s e por e spac io» do 
m á s de siete mosef-:. 
Se concedieron los premios para 
los tres primeros lugares de cada 
evento, si bien a los efectos del seo-
re ee tuvieron en cuenta seis luga-
res.. E l Coronel Robert M . Thompson, 
presidente de la c o m i s i ó n o l í m p i c a 
amer icana , r e q u i r i ó ayuda para lle-
var la p a r t i c i p a c i ó n de los america-
nos en los trofeos, que consistieron 
casi en una tercera parte del total, 
?,5 por los primero? lugares, 36 por 
segundos lugares y 27 por terceros 
lugares. F i n l a n d i a obtuvo 3 7 tro-
feos por primero?, lugares , F r a n c i a 
3 ü , y l a G r a n B r e t a ñ a 31. Veinte y 
siete naciones fueron las que cons-
t i t u í a n la l ista de ganadores. A m é -
rica del Sur estuvo representada en 
la l is ta por la Argent ina y e l U r u -
guay. L a Argent ina tuvo un primer 
¡ l u g a r , un segurido y dos terceros. 
¡El Uruguay tuvo un pr imer l u g a r . 
¡ Solamente un pulpado de h é r o e s 
de los emocionantes juegos a t l é t i -
cos estaban presenten cuando se con-
cedieron los premios o l í m p i c o s a las 
27 naciones y la mitad de ellos eran ¡ 
norteamericanos, quienes fueron ova 
clonados cuando el veterano de los 
sports. Coronel Thompson, r e c i b i ó 
del B a r ó n F i e r r e de Coubert in , pre-
c i a r o n e l e s p e c t á c u l o de l a c l a u -
L a b a n d e r a o l í m p i c a f u é entre -
sidente del C o m i t é Internac ional , l a 
parte del l e ó n e n los laureles que 
h a b í a n ganado contra sus competi-
dores . 
L a s breves palabras pronunciadas 
por el B a r ó n de Coubert in anuncian-
do oficialmente l a c l a u s u r a de los 
Juegos O l í m p i c o s , fueron seguidas 
de una sa lva por l a a r t i l l e r í a , eje-
cutando las bandas n ú m e r o s de su 
repertorio. Menos de la mitad de las 
naciones que recibieron recompensas 
er-taban personalmente representa-
das . 
F r a n c i a a c t u ó en nombre de lo* 
ausente?, entre los que se ha l l aba la 
Argent ina , cuyos representantes par-
tieron hace varios d í a s para Sud 
A m é r i c a . 
L o s miembros de los teams a t l é -
ticos y funcionarios de todas las na-
ciones comenzaron a a lejarse de P a -
rís l a s emana pasada, motivo por el 
cual solo un p e q u e ñ o grupo de su-
pervivientes d e s f i l é hoy por e l Sta-
d ium d e t r á s de las banderas de las 
naciones victoriosas , l a mayor par-
te de las cuales eran l levadas, en 
ausencia de sus nacionales, por sol-
dados de i n f a n t e r í a de mar ina fran-
cesa . 
L a d e l e g a c i ó n amer icana , todos 
cuyos miembros p r á c t i c a m e n t e e m -
b a r c a r á n m a ñ a n a en el vapor A m é -
r i ca en v iaje de regreso a su patr ia , 
f u é la mayor y l a m á s representati-
va . 
A l a t e r m i n a c i ó n de las ceremo-
nias , l a bandera o l í m p i c a f u é entre-
gada a l a ciiidad do P a r í s para su 
custodia, en cuyo poder e s t a r á 4 
a ñ o s , e n t r e g á n d o l a d e s p u é s a las au-
toridades ho landPí -as para que sea 
ut i l izada en los juegos que se ce-
l e b r a r á n en A m s t e r d a m en 192 8. 
E n el juego m á s r e ñ i d o celebra-
do en el actual Campeonato Nacio-
n a l de A m a t e u r s t r iunfaron los 
"marqueses" sobre los "aduanistas" 
con el apretado margen de 6 x 5 
en diez inn ings . 
E l juego no solo lo g a n ó T o ñ i t o 
con su brazo pitcheando sino que 
t a m b i é n en el inning extra con un 
hit produjo l a c a r r e r a de l a ganan-
c i a , , 
A h o r a tienen tres juegos perdi-
dos el Y . T . C . el A d u a n a y l a P o -
l i c í a . L a c a ñ a se e s t á poniendo a i 
tres trozos . 
Aunque Marcelino anunció que no 
pensaba correr, que se l imitaría a pa-
sear la pista, lo cierto del caso es que 
hizo horrores, regateó, imprimió a su 
H . C . S. grandes velocidades, demos-
trando, desde la primera vuelta, que a 
los hombres de su temple, un accidente 
más o menos grave no le puede quitar 
el a lmidón . Marcelino no se l imitó a 
correr a grandes velocidades, sino que 
corrió por espacio de dos horas, y a 
ú l t ima hora estuvo corriendo el Dodge 
Bros, del Capitán Silverio. 
Hablando con Marcelina, nos suplicó 
que hic iéramos constar su profundo 
agradecimiento, por las numerosas aten-
ciones de que fué objeto en el Hospi-
tal Militar por los doctores Guerrero, 
Sansores y Silverio, así como todo el 
personal, que cumple a las mil maravi-
llas su piadoso cometido, y se excedie-
ron en sus amabalidades y cuidados. 
Santiago Campuzano practicó ayer 
por primera vez en la pista con el 
Bugattl del Sr . Andrés Bustillo, ha-
ciendo magní f icas pruebas. E s un ca-
rro muy veloz, de magníf ico motor 
y bonitas l íneas . 
Todos los carros que han tomado par-
te en las carreras tomaron parte 
en las prácticas de ayer,, con la excep-
ción del Stutz de Manolo Rivero el 
Packard de Stevens y el Cadillac de Du-
rán. 
Stevens hizo una gran práct ica en 
el Hispano Suiza de Manolo Muévedo 
y Rossum además de pilotear su Cun-
hingham, hizo prácticas con un Hud-
son. 
Potaje hizo ayer una de las mejores 
demostraciones de toda la temporada 
al recorrer 75 millas con el Chandler 
de Ulloa, sin una parada, sin la menor 
interrupción, y no s iguió porque se le 
acabó la gasolina y tuvo que parar, 
oon e s » demostración. Ulloa estaba 
alegre y sonriente. es iaüa 
Pero Potaje no se conformó con eso 
sino que corrió otros carros, salió eñ 
el Bugatti acompañando a Campuzano 
y cuando nadie lo esperaba. ffl S S 
aUíia ™ t o c cleta y dió varias vuel-
tas a la pista haciendo acrobacias pa-
rándose en el asiento, a toda márcÍ l 
dando pruebas de su valor y lrrofo 
Tres motociclistas pr.-cti^ron 
sosteniendo un refudoP 
te^ vanas millas, en distintas S o -
f P ^ ^ K ^ " , 6 Ia tarde m u l t a r a comple-
ta un biplano estuvo haciendo muy bo-
nitos vuelos sobre la pista, s^ndo ese 
un número que no estaba en él pro-
grama, y qUe agra,dó mucho a la nu-
merosa concurrencia dominguera 
cuacante y compañero de ave, . 
T e ^ - e f ^ X - i o n ^ €ntr a 
diez millas, para d e l e t u T ' Corri* el 
nados. ueieite de los /ff 11 
Ayer recibió Milt™ ^ 0' 
blegrama de P « n Mc ün 
cándele que tema ' u ^ ^ e r g . atít$ 
ser corrido por él, el d ¿ , o0 listo Da,'-
bre en el Speedway 18 de septu^ 
una carrera de 150 min^ Syracuse m-
muy conocido recibiñ ÍJlas- 0̂ o t,^ 
as del a u t o m o v ü i s 1 ^ 0 ^ C a l ^ e f f e 
P u í d e T » 
Pueden c r i s t a l i z ó ^ f ^ P ^ C 
Hoy y mañana, nuevas „ * 
miércoles, además de ias P,^cticas. q 
carrera especial entre Pi P^cticas, la 
Iranzo y el Chandler de n^Uds011 áe 
apuesta de $500, por na^0curro. con 
amo de esos carros í a S 6 de ^ 
narán ese día las categorIa? ̂  ^mi-
segunda, para las grandes ^ terce^ y 
domingo 3 de agolto en c,íveras 1̂ 
termina la gran temp¿raedna feciu 
promoteada por los. señores cl^rt^ 
Salas y O'Reilly. LU01es> Canipuzâ 6 
Para el Jueves se anuncia , ' 
minaciones de las categor l Ias 
y abierta. Ese día, el precio ri^1"6^ 
tradas será a base de Si e, las 
Stand y G0 centavos el s ^ i ^ 
pues se trata del beneficio ^ Clli(ío. 
r ís lmo driver Marctllno \ShP0Pu^ 
beneficiado dará una exhibfe*0/' El 
co millas en su H c o 1 15 (¥-
con Manolo Rivero en su f-.,?^1^11^ 
Además, habrá 
lias entre el Dodg del r mu^ l0 mi-
rio el Bugatti de C a m ^ S ^ , 
de Ripoll y el Templar. 
Marcelino *tiene muchos partlflariní •'• 
y goza de generales y muy mereoidas' 
simpatías, así es que hay motivos sr 
brados para esperar que la ontn'di ¡¡'.i 
jueves sea grande, como él bien "se in 
merece. k 
Para general conoci.nionlo se tace' 
saber, que los 'consérv.i.s.y dol d.iminpó 
20 han caducado ya, pues las cavreras 
suspendidas ese día, se dieron el p.aV-
tes 22. Algunos tenedores de esos "con-
sérvese'' creen que tienen validez, pero 
ese no es el caso. Las carreras se die-
ron, y por tanto esos papeles carecen 
de todo valor. 
Que las carreras finales del domingo 
3 de Agosto resultarán brillantes, no 
cabe dudarlo. E l entusiasmo o v í . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S LIGAS 
RESULTADO DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
X I G A N A C I O I i A L 
San L u i s 4; New York 6. 
Cincinnatl 1; Brooklyn 5; 1er. juego. 
Cncinnati 9; Brooklyn 1; 2do. juego. 
No habla más juegos señalados 
X I G A AMZBICAKA 
Boston 6; San Luís 9. 
Filadelfia 4; Detroit 2. 
New York G; Chicago 7. 
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7 10 54 
6 10 54 
7 6 45 
9 6 45 
*8 9 43 
x 7 42 
4 x 38 
40 41 41 47 48 50 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
XJGA. SÍACIONAL E n el .primer juego del double-; „ 
header de ayer tr iunfaron los rojos San 
del L o m a sobre los anaranjados del j 
C . A . C . con su score de 7 x 3 . i 
E l juego estuvo bastante desabr í -1 
do debido a l a superioridad que des-1 
de el inicio del match, demostraron | 
los players lomis tas . 
Pittsburgh en Boston. 
Cincinnatl en Brooklyn. 
Chicago en Filadelf ia. 
L I G A AMERICANA 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit-
New York en Chicago. 
Boston en San Luis. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A U L T I M A 
fabricado con el me/or ' T i / -
/g» sor" inglés, resulta el /ra/c 
@ ideal para la batalla diaria. 
r s ® TENEMOS Todas las TA U/1 S ©<§}(§) 
/7>i »• • 
@ Venta especial de Trajes de "Palm Beach" a $ 9 . 9 8 




Q 6579 i¿ t ? 
N O B L E Z A 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t i t u d a b s o l u t a , ^ n i -
v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J E S U S P A T I C O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
C 6455 
a ñ o x c n U l A K l ' J LTC L A M A K L - N A , . J u l i o ¿ » r e i 3 ¿ 4 
P A G I N A T R E C E 
í S T d e l c e n t r o 
Vie"6 de 
la páSina nueve 
nne aun s o b r á n d o l e s e n t u -
tro. P ^ f J fa l ta t i empo, o no ü e n e n 
i ^ V i d a d ^ e cooperar d i r e c t a m e n -
f'°* n0rtfa0SÍiBte de socios. ; po r 
nU 0 g i n a l í s i m a s d e l Reg la -
reservaS " fué redactado por perso-
^ V ^ y entusiastas, pero que no 
Basap nna c la ra p e r c e p c i ó n de l 
^ ier0pnUdo. se observaba l a ono-
^ t 0 ^ aue a pesar de ser l a cuo-
pjalía de ^ ta centavos, una ma-
o£ÍClhosluta ( m á s del 70 por c ien-
P ^ o s socios) , s in exci taciones 
ÍeJnna clase, pagaba u n peso y 
i* ^ f como e x p l i c a c i ó n de su des-
aducian com ^ gu j u i c . o l a s o l u c l ó n 
áel ^ í i a T aspiraciones, era subsa-
fal t . i de r e g l a t a e n t a c i ó n en 
par la i m p o r t a n t e como el do 
PuDt0.ntas sociales; en v i r t u d de l a 
las cuow godedad dei p r e s t i g i o y 
cuaI ^innes de l a nues t ra . t.e em-
a5p -peía y b a c í a una l abo r con-tra-
^ í p n t e , al f i j a r una cuo ta m í -
ProdUnor debajo de l a que pud ie r a 
n i ^ p" ™á« in s ign i f i can t e C lub de 
S C L A S I F I C A D O S D E U L T 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
P R O F E S I O N A L E S 
Contra fiebre tifoidea, pa ra t l f olaea,1 
e Infección coilbacilar, a u n t iempo,. 
Oficina de Consulta: Luz, 15,. M-1644. i nmun izac ión segura, duradera y r4 - i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
nn6 a SU J 
i o t ^ ^ l ^ m a cap i t a l para e l l o g r o 
cobrar el mas 
K v^nne la necesidad era sent ida . 
; \emuestran entre o t ras sngest io-
10 nue se nos b i c i e ron y de cuyo 
le dispenso en g r a c i a a l a 
r Priad estas manifes tac iones es-
^ t á n e a s de dos entusiastas socios, 
^ consumieron su t u r n o d e s p u é s 
f haberse aprobado l a m o c i ó n . D i -
,,no- S e ñ o r e s : el m a y o r paso de 
J0 lee que ba dado nues t ro Cen t ro 
S e aue ba in ic iado su era de r e -
í s t r u c c i ó n , es el acuerdo que aca-
tomarse aumen tando l a cuota 
M A L O J A 165. A L T O S 
Francisico V . Agui lera , entre Gerva-
s ia y Escobar, se a lqu i l a . I n fo rman : 
Corralea N o . 2 entre C á r d e n a s y Eco-
nomía , de 8 a 11 y de 1 a 4. L a llave 
en el 163, bodega, esquina a Escobar. 
29817 2 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA A N I M A S 12:5, 
bajos, compuesta de Z a g u á n , sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , co-
cina, r e p o s t e r í a , lavadero, cuarto cr ia-
dos, servicios sanitarios para los mis-
mos, tres pat ios. Puede verse de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5. In fo rman 
en la misma. 
29819 1 ag . 
SE A L Q U I L A UNA CASA CHICA EN 
Puerta Cerrada No. 
tos, servicio y luz, 
man al l í . , 
29824 
1. Sala, dos cuar-
Gana $37. In fo r -
31 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E GLO-
r i a 44. Sala, comedor, dos cuartos y 
d e m á s servicios. I n f o r m a n R e v ü l a g i -
gedo 24, a l tos . 
2983 31 j l . 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , ACA-
bado de fabricar en la calle Aramburo 
No. 38 entre San Rafael y San José , 
compuesto de sala, saleta, comedor y 3 
cuartos con servicios modernos. L a l l a -
ve en los bajos. In forman Rayo 6á, 
esquina a Si t ios . T e l . A-1443. 
29186 31 j l . 
^ i ? ! a un peso. Si va le l a f r a n 
íeza y no se me t oma a ofensa, les 
Iré que me s e n t í a avergonzado de 
¡L una Sociedad cua l l a nues t ra , 
entidad representat iva de l a b r i l l a n • 
L y numerosa Colon ia m o n t a ñ e s a , 
juzgara suficiente para dar c ima a 
sui- aspiraciones, la ex igua cuo ta 
mensual de sesenta centavos- Y el 
otro: Señores : en nues t ra Ls ta de 
socios, los bay que t r i b u t a n cinco 
pesos; los bay t a m b i é n de t res pe-
50S y una m a y o r í a abso lu ta u n pe-
so, En el debate que bemos sosteni-
do en esta j u n t a , encuent ro l a ex-
plicación de esa d i v e r s i d a d d'3 cuo-
tas y ello me convence =y satisface; 
porque os aseguro que yo l l e g u é a 
creerme preterido y hasta h u m i l l a d o 
al suponer que me c reyeran incapaz 
de cubrir por lo menos l a cuo ta de 
un peso, y lo mismo que yo , pen-
saban numerosos amigos m í o s , qu ie -
nes me dec ían que el s ac r i f i c io ma-
teria.! (si es que es sac r i f i c io p r o -
pender al mayor esplendor de l a 
Montaña) no se a l t e r a po r l a esca-
sa diferencia de u n a a o t r a c a n t i d a d 
y en cambio la cuota de u n peso que 
se acaba de f i j a r , nos p e r m i t e v i s -
luinbl/ar m á s cercana l a e r e c o i ó n 
de la casa social de los M o n t a ñ e s e s . 
La reforma del R e g l a m e n t o que 
también se a p r o b ó en l a J u n t a de 
referencia, s e r á i n i c i a d a por C o m i -
sión que se n o m b r ó a l efecto, de l 
seno de la misma J u n t a , con el con-
curso de un entus ias ta socio, que 
actuará como letrado-asesor . L o que 
nos proponemos es despojar a l Re-
glamento del a r t i c u l a d o a rca ico e 
inútil que obs t rucc iona nues t r a l a -
bor, introduciendo reglas de f ác i l 
interpretación y m á s en a r m o n í a con 
nuestros problemas. 
Optimista por s i s tema en estos 
problemas sociales, po rque s é de 
«ué elementos se compone la masa 
social, por an t i c ipado cuento y a con 
a conformidad de V d . . y esta con-
"anza me bace a t r ev ido hasta e l ex-
tremo de sol ic i tar de V d . u n f a v o r : 
Jsted es persona h a b i t u a l m e n t e ocu- , 
Pada; tal vez y a ú n d i sponiendo de i 
lempo sea V d . r e f r a c t a r i o a estos i 
untos sociales (que hacen pasar 
igunos ratos desagradables, yo se! 
aseguro), por t an to , nada m á s 
^os de m i á n i m o , que d i s t r a e r l e 
a sus ocupaciones o c a m b i a r su mo-
de ver y j u z g a r estos a sun tos ; 
ero sm prestarnos su concurso ac-
in m / y ° t r o med i0 ' en el cua l . 
ntad 1 erZ0 qUe SU buena v o : 
S y.am0r a l Cent ro ' Puede a y u -
% alWfn11 SU ^ de comerc io no 
¿ v í a T n !mplead0 m o n t a ñ é s que 
e l a m L rSe'a S0CÍ0? ¿ L o es acaso 
^ ¿ c a habuualmente? ¿ N o ? h á g a l o s 
p Í e a a w a n e r a ' a d e m á s de pro-
- rn * Ter m á s Srande 
'o y f ' r a S ^ V d - el a ^ a d e c i m i e n -
y í r a t e r n a l « f e c t o de su s s 
E l i a s Rada , 
Pres idente social . 
E0Qr Ia ^ c h e . 
^ o s ' ^ e ^ f D/eC: galones sociales. 
e f i n i d a ! ' l01a?0S de fIorGS y 
aile; un & r c e l e ! ^ r o n u n g r a n 
Por^e era ¿ % 0 T - i r r i d 0 ' ^ g a n t o . 
fcneanto y n J S dP j ™ t u d f l o r , 
> ^ Direct i í . , 108 de l a c u l t a 88 ^ c i X ' Ü0*0? Ios entusias-
,!lesta«. todo l de \a C o m i s i ó n de 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS C A L L E DK 
Animas 142. Constan de sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. I n -
torrr ían en la misma. T e l . M-4639. 
29S40 1 ag. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A 
limpieza de la casa y servir la mes'i 
en B N o . 143 entre 15 y 17, Vedado. 
2983L 30 j l . 
S10 SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
nos y que lave t ambióu las rop i t a» de 
un "Baby" . Ha de saber su obl igación 
Correa 14 314, J e s ú s del Monte . 
29835 30 j l . 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A Dlí M o -
ralidad, t r ábCjadora , para ayudar en 
los quehaceres. Que duerma en la co-
locac ión . Trocadero 59. 
208 45 30 j l . 
V A R I O S 
SOLICITO PERSONAS CON R E F E R E N 
SSTABLECIMIENÍOS V A R I O : 
VENDO L A C A R P I N T E R I A QUE ES-
t á Vn 2 entre 9 y 11. Vedado, por r e t i -
rarme. Buen sitio, espléndido local, con 
bancos, material y un solo aparto que 
hace todos los trabajos. Muy económi-
co. Poco alqui ler . 
2982-7 30 i1-
B O D E G A M U Y S U R T I D A 
Vendo una en $4.000 y tiene $2.500 de 
existencia: de a z ú c a r solo tiene 10 sa-
cos y as í sucesivamente un gran local 
y ca'sa para v i v i r . Vende $50 y paga 
$30 de a lqui ler . I n v i t o a que la vean 
el que dese¿ comprar. A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B . M-9133. 
29856 ^ 30 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA D A R EN P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades, 
del 6 al 7 0|0. s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
Manzana de Gómez 508. Manuel Pinol 
29823 6 ag . 
Ciás, para representar un negocio muy v l B O R A tqMO EN PRIMERA HIPO-
conocido en toda la r e p ú b l i c a . Se aa I tec;l $i .000 al 12 010, 360 metros, casa, 
sueldo y c o m i s i ó n . In forman Apartado renta $65 Va)e ?5.ooo. R o d r í g u e z Nú-
214. Cienfue^os 
29S26 1 ag, 
EN L A P R O V I N C I A DE L A H A B A N A 
y Pinar del Río, solicito persona con 
referencia para representar un negocio 
serio v muy conocido, con muy poca 
a t e n c i ó n . Deja 12 pasos diar ios . In fo r -
man: Aguiar 116. Departamento 32, por 
correo. 
29826 1 ag-
fiez. • Al tos Marte 
Teléfono A-4697. 
29843 
y Belona. Nota r la . 
30 j l . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN DODGE E N BUENAS 
condiciones, 6 ruedas de alambre, p in-
Í150 MENSUALES G A N A R A N TODAtS I tura y fuelles nuevos, 6 gomas nuevas, 
aquellas personas que quieran trabajar i So da muy barato. Informan en Oquen-
P e ñ a l v e r . un negocio muy conocido en toda la do 
R e p ú b l i c a . I n fo rma : E . Perdoma. San } S 
ta Cruz 111. Cienfuegos. r , ., ~. , i j 7 -v i 
29826 i ag. A u t o m ó v i l U a k l a n d , o c i l indros , pro-
29S3Í 31 j l . 
SE A L Q U I L A EL TERCER PISO DE 
Balascoain 61 1|4, altos de la P e l e t e r í a 
La Noble Habana, acabados de fabricar 
con servicios a la moderna, propio para 
matr imonio de gusto. Lo m á s fresco. 
Precio: ,$75.00. 
29852 2 ag . 
S E OFRÉC 
V E D A D O 
Cr iadas de m a n « 
EN $100 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre.Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de fami l ia , 
una de criados, baño intercalado de fa-
m i l i a y baño de criados, sala, saleta 
comedor, cocina de gas. Otros in for -
mes T e l . M-4583. 
29847 30 j l . 
H A S í T Á t I O N E S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN R E -
cién llegada de España , 14 a ñ o s de 
edad, bien de criada de mano o de ma-
nejadora de n i ñ o s . Es c a r i ñ o s a y ama-
ble. Su di rección es J e s ú s del Monte 
151 e u t r a d á por Marina, h a b i t a c i ó n 8. 
Se l lama Obdulia Salgado. 
23S36 30 
C R I A D O S D E MANO 
¿ Q u i e r e v i v i r en e. s i t io m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? V e n g a a 
ver u n depar tamenio o una habi ta -
c ión sen^il 'a o regiamente amueblada 
en Í5an L á z a r o , 3 6 6 , altos del c a f é 
" V i s t a A l e g r e " frente a 'a estatua de 
Maceo . 
27810 29 j l 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m a t r i m o n i o solo, 
c ó m o d o , fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inqu i l inos . 
A r a m b u r o 2 7 , altos, media cuadra del 
Parque T r i l l o . 
i n d . 2 6 j L 
L U Z 24 , A L T O S 
Dos hermosas habitaciones muy cómo-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paño l , para a l m a c é n o criado de mano. 
Contesten: Apartado 718. 
29S25 _ J 0 j l . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO D E 
mano en casa par t icular . Es serio. Tie-
ne referencias de casas que ha t raba-
jado y es p r á c t i c o en el servicio. I n -
forman F-2375. 
29837 30 j l . 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su ob l i -
g a c i ó n : l leva doce años en Cuba; cono-
ce costumbres del p a í s . Tiene referen-
cias. In forman Teléfono A-7100. 
29849 30 j l . 
C O C í N E M S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza, para una f a m i l i a . 
No tiene inconveniente> sal i r al cam-
po y l leva ya tiempo en el p a í s . I n -
forman Oficios 32, a l tos . 
29830 30 j l . 
SE COLOCA UNA J O V E N P A R A CO-
cinar nada m á s que para la cocina. Ga-
das. con v i s ta a la calle, agua f r í a y ¡ ^ f ^ V " e n ^ S n l í RefUSÍ0 ^ 
caliente. Es casa de fami l ia , luz y te-1 üe29^ |9 a en a ü e i a n t e . 
p i ó para a lqui ler en $ 2 5 0 . 0 0 . San 
L á z a r o 2 9 7 . 
29851 3 0 i l . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a s o r r a lí1111^^1; Consultas de 1 a 3. Domic i l io : ¡ ¿ 7 d a " T e " n ^ 6 " h o V a s T ^ o n ' b V c ^ r T n a ' m * i x -rZ^?Á™x> fcanta Irene y Serrano, J e s ú s del M o n - ; ta sensibilizada, que no produce f i ? -
i K U C U K A D U t f . te. 1-1640. Medicina interna. ' bre, ni v ó m i t o s n i ¡ n i l a m a c i ó n . n i f a s » 
Se hacen cargo de toda clase tíe asun- _ negativa, 3 inyecciones. En esta o f i c l -
S f n ^ T ^ < ^ ¿ ^ ¿ T Z r ^ i : D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O - n a A d o ™ c l l i o 25 v*30*-
das. Bufete, Te jad i l lo 10,z t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
26111 5 ag. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CAJU-OS G A R A T E BiSXJ 
ABOGADO 
Cuba, 1» Te lé fono A-3484 
20335 «0 Nov. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOUaDu ¥ N O T A R I O 
Asuutcs cJvIlee» y mercantiles. D i v o r -
cios. Rapidez en el despacho do las es-
cr i turas , entregando cou su legaliza-
ción consular las destinadas al ex t ran-
je ro . T r a d u c c i ó n para protocolaifios, de 
documentos en Inglés. Oficinas: A g u i a r 
66. altos, to iófono M-5679. ^ 
Enfermedades de los pulmones. Da 3 
a 4. Egido 31. Te l é fonos A-1558 y A -
8667. 
252G9 28 J l . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E UA. ÜUi iSTA DIO 
.OBiPiUNDlENirifiiJ 
C i ru j l a Uenerai 
Consultas; i unen, mtercoxea y v l e rne» , 
de 2 * -i en su domic i l io . D, entre il 
y 23. Teieiunu F - « « 3 * . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el a r t r i t i smo , reumati,smo, 
piel eczemas, barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
h ld r i a acidez), col i t i s , jaquecas, neu-
ralgias, p a r á l i s i s y d e m á j s enfermeda-
des nerviosas. Consulta!*de 1 a 4. Jue-
ves, g ra t i s a los pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lampar i l l a , 14, altos. Consultas de 7 y 
media a 10 de l a m a ñ a n a . 
Cu rac ión de ú l c e r a estomacal, y duo-
denal, sin operac ión , por el método del 
eminente especialista Dr . Sippy. Para 
este tratamiento, horas y precios con-
vejnclonales. T e l é f o n o M-4252, 
26271 2 ag 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O Uli i JUA 
ASOÜlAClUi>i JUHi DlUiJÍjij.^A>lBNTJWa 
Consultas de 2 a i martes, jueves y sá-
bado. C&rdenae, numero 46, a l tos , 
i'exeiono A - y i U 2 . Domic i l i o : Avenmt» 
de Acosta, en t ie CaUada de JesUá del 
inoute y iTaiipe Poey., v i l l a A d a . Vído-
r a . r e i é f o n o x-2<n>4^ 
C54S0 Ind. 16 JL 
SOLICITASE F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
que quiera ceder hab i t ac ión a cambio 
de clases. I n f o r m a r á la s e ñ o r a Direc-
tora de la escuela de dibujo y p i n t u r a . 
Manzana de Gómez 452. 
29821 30 j l . 
INGLES, TAQUIGRAFIA, ' - MECANO-
gra f í a . Or tog ra f í a ; Cal igraf ía , M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecán ica . Cla-
ses a domicil io, indiv idual o colect ivo. 
Por el Profesor F . Hei tzmann. Reina 
No. 35, a l tos . T e l . M-9247. 
20829 3 ag . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R M A T O S T E S , S E V E N D E N 
Dos por estorbar. Se dan muy baratos 
propios para cualquier establecimiento; 
en la misma se venden los siguientes 
muebles: un juego de cuarto con mar-
q u e t e r í a f ina, en $125; uno de comedor 
de vuel ta con tapas de c r i s t a l $115;; 
uno de sala, tapizado de óvalo, muy bo-
nito $110; un escaparate de caoba $10; 
otro americano $18; uno con lunas, de 
cedro, moderno, $35; un b u r ó grande 
de cor t ina . Se da en $35; uno de cao-
ba, plano, en $43; una v i c t ro l a Víc tor 
de mesa, con 50 discos en $40; una ala-
cena de roble en $12; un l ibrero de ce-
dro eji $18; antes de comprar vea es-
tos muebles que le ¡hieden convenir . 
Avenida de Menocal 106 antes Infanta, 
casi esquina a San M i g u e l . 
29854 i ag . 
P E R D I D A S 
l é fono . 
29841 31 j l . 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, ENTRE 
Lampar i l l a y Obrapfa, S3 alqui lan ha-
bitaciones con lavabos de agua corrien-
te, muebles especiales, a precio de s i -
t u a c i ó n . Otros informes en la misma. 
29848 30 j l . 
E n P rado 123, p r i m e r piso, a lqu i l o 
u n depar tamento , vis ta a l Campo de 
M a r t e , con o sin muebles, a personas 
de orden y m o r a l i d a d . T a m b i é n es 
p rop io para profes iona l . 
2 9 8 5 0 1 a g . 
SE H A E X T R A V I A D O UN L L A V E R O 
con 7 l laves . L a persona que lo entre 
gue en las oficinas de los fe r rocar r i 
les, Prado 118, s e r á gra t i f icado. 
29820 30 j l . _ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A I SE G R A T I F I C A R A CON $100 A L "íjüE 
e spaño la , para cocinar y l impiar , a un [ entregue una perr i ta carmeli ta que en-
mat r imonio o para criada^ de mano, tiende por Liedme y que se e x t r a v i ó 
30 j l . 
D R . J 0 ¿ h L U b í h K K h K 
CIRUJAiNO 
y méd ico de v i s i t a de xa Asoc iac ión oe 
uepenaienies. Aleccioass v^neieas. 
v í a s u i w a n a s y enxermeuaass ae &«qu-
ras. Martes, jueves y ¿ a o a a u t as i « é . 
Uurapia, o l . anos , l 'eielouo A-43i>4. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Meuico uq la .Aiiociao.iün Caiiana, Me-
uicina en general, ospeuiaimente en-
l e r m e d a ü e s del sistema nervioso, s i t i 
l i s y venéreo . Consultas ü i a n a » de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre De l i -
cias y Buenaventura, Víoura. Te lé fono 
1-1040. Consultas gra t i s a los poores. 
-ios mié rco l e s y sabaaos, de 2 a 4. 
,29574 26 ag 
D R . A L B E R T O L A B R A D O R 
H a trasladado sus consultas gra t i s 
de Monte 40 a Monte 74 entre Ind io y 
San N i c o l á s . 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras,, partos, vené reo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y r í ñ o n e s , 
en toaos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones In t r ave -
nosas, N e o s a l v a r s á n , etc. y C i r u g í a en 
general . 
Consultas gra t i s para pobres, de 8 
a 11 a. m . Monte N o . 74 entre Ind io 
y San Nico lá s , y paga de 3 a 5 en San 
L á z a r o .No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos los d í a s . . Para avisos 
T e l . A-8256. 
29173 21 ag. 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano dei. Hospi ta l Munic ipa l Frey-
re de Andrade. Especialidad en v í a s u r i -
narias y enfermedades v e n é r e a s . Cis-
P O L I C L I N I C A 
de Medicina In te rna y C i rug ía . Director 
facul ta t ivo, doctor J. Frayde Mar t ínez , 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, te-
léfono M-48S4. Especialista en enfer-
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Enferme-
dades Venéreas , Enfermedades del e s tó -
mago, H í g a d o e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nar iz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
t r ic idad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Síf i l is , Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visi tas a do-
mic i l i o y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
Ind . 23 m y . 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4, Especialista de v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, v e n é -
reo, hidrocele, s í f i l i s , su t ra tamiento 
por inyecciones s in dolor, J e s ú s M a -
r í a 83, de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medic i -
na y C i r u g í a de urgencia y totai . Con-
sultas de 1 a 5 de ia tarde y de » a 
9 de l a noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enferiiieauaes oei eí3tOíau.t,o, intestinos, 
l i igauu, P á n c r e a s , c o r a z ó n , K m o n y 
Puimonos, -hai íer ineüaaes oe s e ñ ó l a s y 
i.'iiios. de la p ie ¡ , sangre y v í a s ur ina-
rias y partos, obotiiu¿i.ü y ennaQueci-
nuento, aiecoiones nerviosas y menta-
les, i^nfermedaaes de los ujüo, gargan-
ta, nariz y o íaos , uonsultas e.viras %'¿, 
1 ecünocimieiit .o ^3.00. Completo con 
aparatos $i».uü. Tra tamien to moderno 
D r . R A F A E L M E N E N D E Z 
Empedrado 4, de 2 a 4. Telf. M-3528 
27841 13 A « . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y ) 
Ca t ed rá t i co de Operaciones de l a Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 2 a 5. Paseo' 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-4457. 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f ia , New 
York y Merceder. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo , y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vej iga y catete-
rismo de los u r é t e r e s . Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyecciones de 
606 y 914, Reina 1C3, Consultas de 
4 a 5 
O 6012 31 d 1 
DR. N . IBARRA M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ño ra s y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en general. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
9.6369 3 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemorroi -
des sin operac ión . Consultas, de 1 a 3, 
u m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D R . C E L I O R . L E N D Í A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos \ enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20, altos. Te lé fono M-2671. 
D r . R I C A R D u A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis) , Electr icidad méd i -
ca, Rayus X . t ratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Te lé fono A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJA.NU 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epulépt icos , corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bil idad sexual. Consultas de 3 a 5, l u -
nes, m ié rco l e s y viernes. Te lé fono M -
5131, Consulado, 89, Habana. 
D r . EUGENIO aLBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dol pecho agudas y c rón icas . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. Ha trasladado su domi-
cil io y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos), t e lé fono M-1660. 
ANALISIS DE ORINA 
asma, diaoetts por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, p a r á l i s i s , neurastenia, 
cáncer , ú l ce ra s y almorranas, inyeccio-
nes intramuscujares y las venas (.\eu-
salvarsan). Rayos X , ul t ravioletas , 
masajes, corrientes e l éc t r i ca s , (medici-
nales al ta frecuencia) a n á l i s i s üe o n -
toscopia y cateterismo de los u r é t e r e s . nai (compieto $2.ou;, sangre, (comeo y 
Inyecciones de Neosa lva r sán . Consultas ( r eacc ión de VVaserman), esputos, he-
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m . en j ees fecales y l íqu ido cé fa io - raqu ldeo . 
la calle de Cuba, 69. Curaciones, pagos semanales, (.a p la-
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z j ~ ~ 
ESPECIALISTA DE VIAS U R I N A R I A S 
DE L A ASOCIACION De D E P E N D I E N -
TES 
Aplicaciones de N e o s a l v a r s á n . V í a s U r i -
narias, Enfermedades vené reas , Cistos-
copía y Cateterismo de los u r é t e r e s . 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
altos, t e l é fono A-5469| Domic i l io , C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico del 
de la síf i l is , blenorragia, tuberculosis, doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Lleva tiempo en el p a í s y otra para 
cocinera. Calle 12 No. 25 entre 13 y 
15. No Importa i r al campo. 
29846 , - 30 j l . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
So ofrece uno bueno, e s p a ñ o l ; t r a b a j ó 
en las mejores casas do la Habana, par-
t iculares y de comercio; es hombre so-
l o . Blanco y Virtudes, bodega. T e l é -
fono A-2093. 
29817 2 ag . So alquilan habitaciones altas, para 
hombres solos de absoluta moralidad, 
desde diez a quince pesos, entrada inde-1 U N COCINERO D E b L A COLOCARSE 
pendiente. Belascoain No. 31, por Con 
cordia. 
29857 30 j l . 
V A R I O S 
Cent le nues t ro 
a bles m n -
v - admirable 
fiecaS:0:i fcllos est-s ador 
^ E l S s f ' r ^ ? - e x c e p c i ó n de l 
> * £ i k ^ T ' Cotlcha 
f ngUez. i W h 1Tl{rez- Nieves Do-
N ^ a í s . p!!!d.es D í a z . Mercedef 
j u n c i ó n , A u r o r a h^ánr ' .ez - R u c i e , r r  
S ^ o , J o ; e f ^ - ^ r t í n e . , L y d i ü 




le ba t l t has? \ ^ ^ a s m á T . "asea ia 
i { f Z - ? ' 
t' Sih'ia G ó m l Pa.ndez- Nena Gar-
^ A n t n f ' ' G o o ^ n a . M é n d e z , 
íe* d ^ P i i é s ' i r 'H , " f u g a d a . 
Vemabó"la b r m * ? í ; r i lmado desf i le . 
N0TAS D E L C E R R O 
•jUa ' 
^ Í ^ S t ^ b ^ b l o .e 
Bav los e s t i m é ce en l a a io-
La ^ eSi,OS0S D u l -
ofreCf.amplia cas^ h . r. 
8ociLatlto vaifí ' 0 ^ u m b r a n t e . 
^ ** I n e o n S t a lH " — U" d a l h cougre-
^ P r o f e s o r ^ ^ 0 a carS0 del re-
B ienven ido R o d r í -
SE NECESITA UNA SEÑORA O SEÑO-
r i t a fo rmal y senla, para socia de cuar-
t o . P a g a r á $8. Hs casa pa r t i cu la r . No 
tiene que tener n i ñ o s . Informes Monte 
y Tejas 306. 
29822 30 j l . 
guez. e l c u a l nos d e l e i t ó con los m á s 
mode rnos danzones y los m á s selec-
tos fox t r o t . 
F u i m o s rec ib idos a t en tamene p o r 
los r e f e r idos esposos y sus be l las h i -
jas Esher , Z o i l a y B e r t a , lo c u a l u n i -
do a t a n buena m ú s i c a , nos h izo pa-
sar u n r a t o de l i c i o so . 
E n t r e las numerosas d a m i t a s que 
daba-n rea lce a t a n s i m p á t i c a f ies ta 
pude a n o t a r las s i g u i e n t e f í , J u a n i t a 
R o d r í g u e z p r o m e t i d a de m i es t ima-
do a m i g o Pedro P í , Josef ina y Ofe-
l i a H e r r e r a , L i d i a H e r n á n d e z , M a r -
go t P i ñ e i r o , Concba O r d u ñ a , luos 
M a r í a G ó m e z . 
Gracias m i l po r las i n f i n i t a s a ten-
c iones . . 
M E J O R A D O 
A s í se encuen t r a m i es t imado a m i -
go y c o m p a ñ e r o e l conocido j o v e n 
J o s é A n t o n i o L e f r á n . 
M e complace cons igna r t a n ag ra -
dab le n u e v a . 
U N S U N T U O S O B A I L E 
C e l e b r ó l a p res t ig iosa sociedad de 
" E m p l e a d o s de la N u e v a F á b r i c a de 
H i e l o " e l s á b a d o 1 ? . 
U n a c o n c u r r e n c i a t an selecta co-
m o n u m e r o s a l l e n a b a aus espacio-
sos sa lones . 
E L S O L D I - L U Y A N O 
P re s t i g io sa i n s t i t u c i ó n que r ad i ca 
en la b a r r i a d a de L u y a n ó . d a r á su 
ba i l e s emana l como de cos tumbre . 
Grac ias po r la a t en t a i n v i t a c i ó n . 
C I T A C I O N 
para casa par t icu lar o comercio. Cum-
ple con su obl igación y tiene referen-
cias. In fo rman A-4196. 
29844 30 j l . 
C O M P R A Y V E N T A 0 E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO UN COLEGIO D E NIÑOS O 
n i ñ a s . Para informes: C. R . Neptuno 
No. 34, a l tos . 
29773 30 j l . 
SE COMPRA EN GUANABACOA U N A 
bodega de poco costo, p r e f i r i éndose en 
el radio de los Escolapios. Para i n f o r -
mes: T e l . 1-6327. 
29728 29 j l . 
U R B A N A S 
E l s e ñ o r P res iden te de l a Asoc ia -
c i ó n de Corresponsales de l Ce r ro c i -
ta por este med io a los m i e m b r o s 
que i n t e g r a n l a m i s m a pa ra la Jun-
ta que t e n d r á l u g a r hoy lunes 28 en 
l a sociedad " G u a n a r o " . 
Se ruega l a m á s p u n t u a l as is ten-
c i a . 
M a n u e l B E C E I R O . 
C O L O S A L N E G O C I O E N T U L I P A N 
Vendo p r ó x i m o al Parque de T u l i p á n 
un regio y colosal chalet que mide 
20x40, moderno todo y con entrada pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Este es negocio del 
d í a ; punto fresco y venti lado y su 
precio es un regalo a $22 metro, f a b r i -
cac ión y terreno. Aseguro su dinero 
comprando esta regia casa que renta 
una gran renta. In fo rman Vidr ie ra del 
Café El Nacionai. San Rafael y Belas-
coain . T e l . A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
29842 30 j l . 
en la tarde del Domingo. Belascoain 
118. D r . Díaz Q u i ñ o n e s . 
29853 30 j l . 
M I S C E L A N E A 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , l i ó . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, n ú m . 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Te léfono A-7957 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos c i v i -
les; gestiones judiciales y extra jud ic ia -
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, t e s t a m e n t a r í a s y ab-in-
testatos. 
2, de 2 
Empedrado 34. 
4 p. m . 
Dep. n ú m e r o 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente) . 
Edi f ic io "Mar t í nez" . Jo sé A . Saco, ba-
jos, n ú m e r o 6, Santiago de Cuba. Te l é -
fono 2585. 
E S Q U I N A CERRO 150 METROS. T E -
rreno y fab r i cac ión $1.700 . Calle Pam-
plona, * 2 casas; miden 8x22, terreno y 
fab r i cac ión $3.300 las dos. San Carlos 
sala, saleta, 3 habitaciones, moderna, 
$6.400. Barr io de Colón, 6x20, sala, 4 
habitaciones, 2 plantas, rentan $140. 
Precio $18.500. Escobar, de Reina a l 
mar, 2 ulantas. moderna, renta $140. 
Precio $14.500 . Suárez , Sala, saleta, 4 
habitaciones. Precio $7,000. R o d r í g u e z . 
A l tos Marte y Belona. N o t a r í a . T e l é -
fono A-4697. 
29843 30 j l . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Te lé fono M-4667 
Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 I n d . 10 f 
D r . C A N D i D O 6 . Í O L E D G O S Í ^ ) 
QARGAiNta , n a r i z x o i o o a 
Eupeciaiieca de la Quinta ae dependien-
tes, consultas d* i a 8 lunes, m i é r c o -
les y viernes. Leal tad 12. . Te lé fono 
M-43Í2. M - a t í l i . 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
U T I C O S 
Yo, no ci to casos curados en Méjico, la 
Argent ina o el Paraguay. Si usted de-
sea conoce.r el testimonio de respeta-
bles personalidades de este pa í s , cu-
radas radicalmente por m i t ra tamiento 
contra el feuma y la pa rá l i s i s , v é a m e o 
e sc r í bame y le d a r é una re l ac ión ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sona^ que seguramente le informaran 
si ' t u r o " o "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Ar royo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de l a m a ñ a n a . —Avenida de Bo-
l í v a r (Reina, 39. De 2 a 5 de l a tarde. 
Advertencia: Doy g a r a n t í a d© calmar 
el dolor del pr imer masaje, empleando 
m i U N T U R A MILAGROSA. Cuatro 
a ñ o s de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e ©I ejercicio de m i 
profes ión, 
26776 6 ag. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
l U B E R C U L O S l S , ESTOMAGO 
Diabetes. Curac ión de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desapa r i c ión 
r á p i d a de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
l i t i s , dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, § 3 . 0 0 . Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: grat is , 
martes, jueves y s á b a d o s . Salud 59. 
Tfcléíono M-7030.. 
25561 30 j l . 
D R . E . C A S T E L L S 
Do l a Sociedad Francesa de Dermatolo-
g í a y de S i f i lograf ía . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y oa la sangre del Hospi ta l 
Saint Louis, de P a r í s . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Vir tudes 70 esquina a San N i c o l á s 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O i ü 
Oídos , Nar i z y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre In f an t a y 27. No hace visi tas. 
Te léfono A-4465. 
S O L A R E S Y E R M O S 
ESTO S I ES G A N G A . VENDO U N A 
esquina en la loma del Mazo y Figue-
roa. Mide 35x46. Se da a $4.70; vale 
a $12 divisando la c iudad . Te lé fono 
A-6473. Aguiar 116. 
29855 30 j l . 
R U S T I C A S 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo 
Obrap ía . Teléfono A-8701. 
J U L I O M O R A L E S C O F L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edi f ic io del Banco Canadá , Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639, M-6654. 
11639 31 my 
A R R O Y O NARANJO, 2 C A B A L L E R I A S 
y cordeles, 700 metros, frente carretera, 
casa m a n i p o s t e r í a , agua de Vento, f r u -
ta les . Precio $14.000. Wajay, 4 caba-
l l e r í a s en carretera, casas, frutales, 
agua, cercada, muy barata . San A n t o -
nio de los Baños , 4 c a b a l l e r í a s , casa, 
pozos, frutales, cercada, precio $7,500. 
R o d r í g u e z y Mlchelena. A l t o s Marte y 
Belona. T e l . A-4697. 
29843 á ' 30 j l . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar , 71, 5o. piso. Te lé fo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Tnformacione e investigaciones p r iva-
das. Negocios civi les en general. F ian-
zas p ú b l i c a s . Seguros de incendio, vida, 
au tomóv i l e s , m a r í t i m o s y terrestres, i n -
versiones. Casas, Solares. Hipotecas. 
Banco d© Nova Scotla. Depar . 202. 
25542 30 Jl.. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s t ó m a g o e intest inos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Te lé fono M-1415. 
26994 7 ae . 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
GENIOS 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades da la nariz, garganta y oídos, 
Teléfono M-2783. 
26907 7 eg 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A * * 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada' enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesoj. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de s e ñ e r a s y n iños . " Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
dades nerviosas, e s tómago , Corazón y 
Pulmones, v í a s urinarias. Enfermeda-
des de la piel , Glenorragla y Síf i l is , 
Inyecciones intravenosas para el asma 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidadj 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-! 
modades mentales, etc. Aná l i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y Cor r i en t e» 
E l é c t r i c a s . Los tratamientos, sus pagos 
a plazos. Te l é íono M-6233. 
D R . O E . F I N L A Y 
Profesor de Of t a lmo log ía de la Uni 
versldad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, t e lé fono A-4611, F-177S. Cónsu l 
tas de 10 12 y de 31 a 4 o por convenio 
urevio. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Te lé fono A-1324, y F-3679. 
C 5094 31 d 1. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin o p e r a c i ó n radical procedi-
miento pronto a l iv io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y s in dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez . 32, Po-
l ic l ín ica . Te lé fono M-6233. ' 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón , pulmones, e s t ó -
mago e intestinos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales, 
previo aviso. Salud, 34. Te léfono A-5413. 
Ind . 9 my 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano da 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervajoio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4, te léfono A-4410. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, l úmbago , escoliosis, p a r á l i -
sis i n f a n t i l , hombros ca ídos y aleccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ien t í f i cos de e s t e e p a t í a , masa-
je, c h i r o p r á c t i c a , gimnasia correctiva 
y baños e léc t r icos . CLARKNCE H . MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f í s i cas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins, Obispo y Habana. O f i -
cina No. C15, te lé fono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C3476 ¿i^Cx-d-l? Myo 
P O U C L I N Í C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me 
dicinas grat is a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel y s í f i l i s . C i r u g í a 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s . 
( N e o s a l v a r s á n ) , reumatismo, etc., a n á -
l is is en general. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C Í A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospi ta l "Ceu. 
l ix to Garc í a " . Tres a ñ o s Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital . Medicina General 
Especialmente Enfermedades Ne.-viosas 
y Mentales, E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, da 
3 a 5 diarias en San Láza ro , 402, (a l -
tos), esquina a San Francisco. Te lé -
fono A-8391. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DR L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
A n á l i s i s del jugo g á s t r i c o si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind . 17 © 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la P ie l y Señoras . Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5. Teléfono A-
9203 
C 2230 Ind . 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
L á z a r o . 45, horas de 2 a 4 p. m. • 
C 2222 I n d 3 mzo. 
D O C T O R S T I N C E R 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista on las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento do 
la col i t i s y enteri t is por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, mié rco le s y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 I n d 9 j n 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel , 
s íf i l is y venéreo , del Hospital San Lu i s 
de P a r í s , Ayudante de la C á t e d r a de 
Enfermedades de la p ie l y s í f i l i s de la 
Universidad de l a Habana. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a 12. 
Consulado, 80, altos, Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. .Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas preciamenta 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te lé fono A« 
1885. 
C 6030 30 d S 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de la Facul tad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. C i r u g í a gene-1 r í a s de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
r a l . Consultas de 2 a 4 Calle N n ú m . 5 I n é s . Leal tad 93. Tel . A-0226. Habana. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra tamien-
to especial curat ivo de las afecciones 
genitales de la muje r . Consultas dla-
entre 17 y 19, Vedado. Te l f . F-2213. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia, 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Agu ia r 
11. Te lé fono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes de dos a 
cinco. Enfennedades del r iñon , ve j iga y 
c rón icas . Te léfono A4364. 
G I n d 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga distan-
cía. Consultas, $10.0. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono A -
7418. Indust r ia , 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de ni jos 
medicina en general. Consultas de 1 á 
3. ^Escobar, 142. Telf . A^1336, Habana. 
I n d 10 d C 8024 
D r ; A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la i^iga. Medicina Interna. Especia-
l i s ta en n iños y enfe<medades del pe-
cho. Tra tamiento de los casos inciplen-
" y avanzados de tuberculosis F u l -
a r . Tratamiento de la Atronsia 
tes 
mon l ' reps ia . 
Pida su .lora al t e lé fono A-7574 Con-
sultas en: Cá r lo s 111, n ú m e r o 223 
27808 13 A g . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . M é d i c a s y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas de a 2. G, n ú m e r o 
116. entr© L í n e a y 12, Vedado. 
29598 24 ag . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la u r e t r i t i s por los rayo? 
infra-rojos . Tra tamiento nuevo y ef i -
caz d© la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. .No va a domi-
c i l io . , 
C66G9 30d-20 
— D r . G A B R I E L M . L A N D A ~ " 
F A C U L T A D D E PARIS 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domici l io , 4 n ú m e -
ro 203. Teléfono F-2236. Vedado. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operac ión y sin 
n ingún dolor, y pronto al ivio , pudien-
do el enfermo continuar sus trabajos 
diarios. Rayos X , corrientes e l é c t r i c a s 
y masajes; a n á l i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de l a noche. Curas a plazos. Ins -
t i tu to Clínico, >Ierced, 90, Telf . A-0861. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t ó m a -
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas espec ía les . Telf . A-3751. 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Jnd 22 D. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A . A L B E R N I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Bal t imore . Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 9 7, (al tos) . 
Consultas de 8 a l ^ a. m. y de 2 ¿ 
5 R-.»1"- Rapidez en l a asistencia. 
C429I i n d . i j j ^ q . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 ñe 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro UaUego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego,, de 3 a 6 p. m. días hábiífS. Ha-
bana, 65, bajos. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
Coronas puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y do 1 a 5. 
Te l . M-tí im. 8an Láaaro 318 y 32ü. 
26436 3 aC. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C l l i U J ANO-DE N TJ S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedaüeB de la 
'boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependienies. Consultas do 
i» m 11 y de 12 a 5 p. m. Aiuiue 14S». 
Altos.. 
2SÜ81 » f « S . 
D a V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida do Ital ia núm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
cluias do 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y do 
l a a p. ni. Luh domingos Lasta las 
dos de ^ tardeu 
25908 9 a« 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa« 
fíilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. ni. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero tí8-B, trente al ca-
fé E l Día, teléfono M-3698. 
P r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo do 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora fija a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a 5 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a Luz. 
26700 3 aff. 
p r e s d e t r a v e s í a 
! Y A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
W } 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900, 
Habana 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
|bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el s eñor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
6 1 O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
H a b a n a 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje, que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. Te l f . A-7900-
Habana 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correo* A I i E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
F O L E D C r , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) f 
T E R C E R A C L A S E en magníf icos C A M A R O T E S de dos. cuatro v aels 11-
una, uacha y barios. L a comida e x p í e n t e y abundante a la esnaftola sa s lr . 
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros esDañolea 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a. F U R O P A 
. Para más mformes dirigirs» a L U I S C L A S I N O XUtt^ a ^ U " " ^ 
Sucesor dé H E I L B U T & C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 Telefono A-4878 
c55*2 Ind. 1» Jn 
I 
E l vapor 
L O P E Z 
^ C a p i t á n A . M U E S L E R A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E J U L I O 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H 0 U J E S . 
E S P E C i A ^ i S T A EiS EiN VER^iLiJ.AlXEfí 
D E LOS OjOS 
Consultas de i i a 12 y ae 3 a 5. Te .é-
fono A.-oít4ü. Aguila T e l i . 1-2987. 
¿646/ 4 A g . 
D R ^ J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
. Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas do 1 
a 4. Teléfono M-233U^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
§2.00 a l mes. San Nicol&s, 52, teléfono 
A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición do la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital '"Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
¡sólo es ridíeíilo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra l a j a especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas h^sta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
KlNON F-LOTAiSTE. Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especlniista de Aleu 
inania y París . De regreso de Europa 
.se ha instalado en Animas, 201. te lé-
fono A-9o5a. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L U S T A S 
L U Í S E . R E Y 
QU1KOPED1STA 
Unico en Cuba con titulo universita-
rio. E n el despacho, $l.yo. A domicilio 
precio s egún distancia. Prado, 28, te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes 
C O M A D R O N A f A C U L Í A ' Í I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últipios 
procedimientos científ icos. Consultas do 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre 'Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono E-1252. 
(976 13 á a . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre flS.W 
^ork, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e islas 
Paleares y Canarias. Agente? de la 
Compañía do Seguros contra incendios 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b ? , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades d© España y sus per-
reBBneias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londt-es, Par ís 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
ieans Filadell'ia y demás capitales y 
..ciudades de los Estados Unidos, Méji-
ico y Europa así cerno sobre todos los 
pueblos. 
a las cuatro de la tarde, .llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la Adminis trac ión de Co-
rreos.! 
Admite pasajeros y carga genera]., 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De S a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a.4 de la tarde. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las diez del d ía de \i\ 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en ei billete. 
L o s pasajeros .-Ll»eran escri'-'ir so-
bre todos los bultos de su fiquipije su 
nombrS y puerto de destino con todas 
sus letras y con la .nayor c lar iJad . 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-J 
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A L O R E S C O R R E O S H O L A M D E S É S 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A L L A O , M O 
L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N T O 
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
E l v a p o r h o l a n d é s 
tt 7? 
Despacho de billetes. De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de ]a marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su Itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o ; para los puer-
tos del P a c í f i c o , en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o ¡ 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto. 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. | 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto, | 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de Tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4. y 6 perso-
nas. Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , No . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
0 0 A H pedro e . — D l r t c c i ó a Ttílegxííloa: "Imprenava", Apartado 164a 
A-5ol5 —informac ión Oeneral. 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Fletes 
T F I F F D N O S - A-6a36 .—contadnr í y Pasajes . 
ICJ-U^UÍNUO. A-3a66.-J0epto. de uompra¿ y Almacén 
U-S293.—Primer E s p i g ó n de Paula . 
A-5634.—Segundo Eapigon de Paula., 
ASXiACXOir D S XiOB V A P O R E S QXTB E S T A N A L A C A R G A E N E S T E P U E S T O 
C O S T A N O R T E 7 
V A P O R "RAPIDO» 
Saldrá el viernes 23 del actual, p . r a NU E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O PADRjí. tCl iaparra) . 
V A P O R ' ' J U D I A N üDONSO" 
Saldrá el viernes 26 dei actual, para GIJL^RA (.Holguln y Velasco), V I -
TA, NiJ-'E (Mayarí, AntiUa, Rreston), S A G U ^ JjE T A L A M O (Cayo Mambí) , 
B A R A C O A , U U AiS TAN AMO (.Boquerón) y S A N T I A G O C U B A . j 
V A P O R " C A Y O M A M B I " 
Saldrá el viernes 25 del actual para PUli . i \TO T A R A F A . 
Este buque recimrá carga a flete corrido en comomación con loa F . C . 
dtl Mone ue CuDa v.vla Paeno Tarafa) para las estaciones ¿ iuuieates : MU-
h. )N, E J J E N , DEJUIA, GEURG1NA, V l O l ^ T A , VBJLASCü, B A u ü i N A L A R G A , 
l U A i i R A , C U N A G U A , CAONAO, WOO.UÍN, DONATO. J l Q U l , J A R O N U . R A N -
CHÜEL.O L A U R i T A , EUMiáll^LO SOL..-, S- NADO, NUÑiüZ, BUGaREnO. C1E-
GU 1>F A V I L A , ¡SANTO TOMAS, bAN M I G U E L , L A R E D O N D A , C E R A L L O S , 
PaNA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J UCARO, P L O R i D A , L A S A L E G R I A S C E S -
P E D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , C A L L A j J A G U E P A L , CRAM-BAS SAN R A -
P A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
V A P O R " S O L I V I A " 
Saldrá el viernes 25 del actual, para B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Caima-
nera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L S U R , MANOPLA, 
G U A Y A B A L , A l A N Z A N l L L O , N i Q U E i i O , C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor " C I S N P U E G O S " 
Saldrá el viernes 25 del actual, p a r a los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 1U, 20, y au de cada mes, a las 8 o. m. 
para lo., de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , (¿ l inas de Matahambre) R I O D E L 
V E L i O , DAMAS, A R R O B O S de M A N T U A Y L A P E . 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " L A PE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta San Juan, desde ei miér-
coles nasta las 8 a . m. Uei día da la salida.-
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " R A B A N A " 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a . m. , directo 
para G U A N T A N A M O (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO DOMINGO, 
SAN P E D R O D E M A C O R I S , (B. D . ) , S A N J U A N , M A T A G U E Z , A G U A D I -
E L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a . m . 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
Saldrá de este puerto el sáoado día 16 de Agosto a las 10 a . m . , directo 
para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A , S A N T O DOMINGO 
SAN P E D R O D E MACORití (R. D . ) . 
De Santiago de Cuba ta idrá ei sábado día 23 a las 8 a . ra,, 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "P3SI.IGRO". De no bacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N É R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A F O R E S D E ¿ S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
L L £ S D E S A N i ^ ^ A N C i S C O O M A C H I N A , P A R A ft^TUAR E L E M -
B A R Q U E I D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S s" ~ 
P R O X I M A S S A L I D A S ( 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no l léve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900 . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
^ i t ^ w J efiran .pagos por ca-
ble. giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y clu-
rfo^Vi1^01"^63 de los E s t a d o í Uni-
& Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York Lori-
Sdoná ' HamburE0. Madrid y Bar-
C A J A S R E S E R V A D A S . 
I.as tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con tocios los adelantos moder-
^ y a ,clunamos lJara suardar va-
« « ¿ l a í l 6 ,tor}™ • eÍaeéé| *tH I» propia - u&todia de los intefesadcs. rtn e s l a - ó n 
Uese llareni0!:3 todos lofl ^tulles nUe Be 
" N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
E l vapor 
A L F O N S O X f l l " 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : * 
C O R U Ñ A , 
G I J O N v 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
l o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 18,000 toneladas de desplazamiento. 
Sadré í i jamente el día 6 de Agosto a las 
once do la mañana en punto, admitien-
do pasajeros para 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase $228.43, Segunda 
$124.12 Tercera Preferente $73.00. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres catego-
rías de pása je . 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z T 
S E G U R I D A D 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés F L A N t R E " , saldrá, el 4 de Agosto. 
„ " E S P A G N E " saldrá «1 4 de Septiembra. 
., - C U B A " saldrA el 18 de Septiembre. 
„ " F L A N D R B " , saldrá el 5 de Octubre. 
„ "ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre 
?&ra C O R U f i A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés " F L A N D R E " , saldrá el 15 do Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 do Beptlembr* 
"CUBA', saldrá el 30 de Septlembne. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 80 do Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a j camareroa y cocineros espafiolei 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París . 46,000 toneladas y 4 hé l i ce s ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
L a Savoie-, L a Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'Reiüy a á m e r o f . 
P a r a m á s inftftnes. dirigirse a s 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A.1476 , 
J U D I C I A L 
L e d o . J U L I A N J . S I L V E I R A Y 
C A L V E Z . J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e de e s t a C a p i t a l . 
Por el presente hago saber: que en 
el juicio ejecutivo seguidlo por The 
National City Bank of iNew York, con. 
tra Eusebio S. Azpiazu, en cobro de 
pesos, h© dispuesto poner en pablica 
subasta por término do ocho días el i 
crédito embargado en dicho juicio re-! 
presentado por el pagaré expedido de 
once de febrero de mil novecientos vein-
te y uno, con vencimiento en treinta1 
de septiembre del mismo año por la 
cantidad de treinta mil pesos con el 
interés del seis por ciento anual, suscri-
to por el señor Alfredo Blanco, a • la 
orden del deudor señor Azpiazu, y que 
éste endoso a la entidad ejecutante en 
concepto de garantía colateral el que 
se encuentra en poder de dicha enti-
dad, y ha sido tasado ese crédito en 
la suma de tres mil pesos moneda ofi-
cial, habiéndose señalado para el acto 
de la subasta el día doce del entrante 
mes de Ag-osto a las diez de la m a ñ a , 
na en la sala del Juzgado, situado en 
el tercer piso de la casa Paseo de Mar-
tí número diez y siete; advirt iéndose 
que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción: que para tomar parte en la su-
basta deberá consignarse previamente 
en la mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los bie-
nes qué sirven de tipo; y que los autos 
estarán de manifiesto en la Secretaría 
del actuario hasta el día del remate 
donde podrán ser examinados por los U-
citadores. 
Y para su publicación en un periódi-
co local, se libra el presente en la 
Habana, a veinte y cinco de Julio de 
mil novecientos veinte y cuatro.—Ju-
l ián J . Silveira.—Ante mi: Aug1. O. Oliva. 
29554 26 j l 
MSSCELAnea 
M I S C E L A N E A 
M U S I C A 
I N S T R U M E N TOS 
$ . 1 6 C € $ T Í Í $ 
COMPOSTELA 48. - HABANA 
H C A R I B E S ! ! 
L a s banderltaa de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en el 
Departamento de Anuncios del D I A R I O 
D E L A MARINA y en la vidriera del 
H o t e í Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 31, taller de plater ía . Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A $1.00 cada una. 
27184-85 8 aff. 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio Martí-
nez. P i y Margall, (Obispo), 21 altos. 
25224 28 J K 
L^aí i^* A*.5»;»I» •'».»,,«/í»^ 
Vendemos la famosa Niágara, 30 pe-
sos, más barata que nuestros colegas. 
Cualquller otra marca. Gran surtido 
de Accesorios, despachamos pedidos pa-
ra interior, al por mayor y detall. P i -
dan catálogos . 
F . N A V A S & C í a , 
T r o c a d e r o , N o . 3 8 . H a b a n a . 
29371 30 j l . 
E N P R A D O 57, S E L I Q U I D A N TODAS 
las mercancías existentes, en uno o 
varios lotes, a cualquier precio, pues 
urge venderla antes de fin de mes. 
29793 29 j l . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Pava E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " ^ R T E G A " . 6 de Agosto. 
Vapor - O R I T A " , 20 de Agosto. 
Vapor "CHOYA", 24 de Septiembre. 
Vapor "OHIANa' , Í> de Oclubré. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Oütübre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires . 
Vapor " O R O Y A ' . 10 de Agosto. 
Vapor " E B R C 18 de Agostó . 
Vapor "ORI ANA", 24 de Agosto. 
Vapor "OHCOMA" 7 dé Septiembre. 
Vapor "ICSSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mertsuáles por lob lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "iütíSEQUIBO". 
Servicio regular partí, carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puertoa 
do Colombia, Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Üuáte-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de L u z * 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T í a K Ü X V A T O R K , « a conexión coa la PANAMA PACIPTO XUrál 
SAXiXSAS S S N U E V A T O B K , todos loa •ábadOS 
Por el Magníf ico Trio 
tnclnyenao "Uajefttio", «1 bnctue más grande del mundo y qn* Rostlend f u 
récord de rapidez en sus txaTesias m Xnxopa,, 
MAJT&STXO OZkTMPXO ZOMSBXO 
56,000 tonelada* 46,000 toneladas 34,000 toneladac 
Salidas semanales desde Nneva T o r i 
Z K O K A T B R A A . F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
Plymoutli-Iiiverpool Crerbonrgr Antwerp SCambargro 
Par» reservas, Precios y Fochas de Salida, dlrjjans* AS 
TtOBt B A C A R Z S S B C O M M E B C X A L C O . , Oficios 13 y 14, Habana 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido de Bicicletas para n i ñ o s y n i -
ñ a s , de todas edades. 
L a s tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. 
Accesorios de todas clases para 
las mismas y para m á q u i n a s de coser. 
G r a n taller de Reparaciones. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate, n ú m e r o 50 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 30 d 23 j l 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hecha!» dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol, í tus lados de restos, 
con cajad de marmol $22.00, idem con 
caja dé madera o zinc $14.00. Osarlos 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
peJ.r precio a esta, casa. Taller de mar-
molería L a la . de 23, de Rogelio Suá-
rea 23 y 8. Vedado. Te lé fonos F-2382 
y F-1512. 
25502 80 J l . 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía de Vapores Alemanes 
N E W Y O R K . — P L Y M O U T H — C H E R B O U R Q — B R E M E N 
Uf-' - -~ - E l nüevo y lujoso vapor -- \ 
< « C O L U M B U S , , 
"^T^ - - - ^ de 40.000 toneladas 
E l mas grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York*el día B de Agosto y el 28 de Agosto. 
SS " M U E N C H E N " salará el lo. de Agosto y 30 de A.gosto. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Julio 17 y Agosto 13. " 
l-'asajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Ademág, salidas senjanales por otros Vapores modernoíi de una «ola 
Clase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente da Alemania para la 
H A B A N A y olroü puertos dé la I S L A . 
INFORMARAN 
IrtJÑTZB U J U E B d i C N a 
8AN XGBTACXO 76. *EI iKS,01IO M-4109. 
C 3805 Alt Ind. lo. tny. 
N E T A S , C O L C H O N E S , c o j j j " 
• I E S , E T C . 
D e todos e s t o » «r t i_ , i 
. e n t a E l E n c n U l a ^ I ^ 
f lamante var i edad . 
A los precios m á s módico , 
Co lchone tas , surtido enm i 
de t a m a ñ o s y c a l S , ^ pleto 
C o l c h o n e s de varias 
tos y ba ios . desde $7 .00 
E d r e d o n e s ( ' c o n í o n a b l e s " ) j 
seda , un 'gran surtido 1 
d e ^ r t s r í t r 
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . ^ 
C e s t o s de mimbre pm 
u^ada. p a r a v i a j e y otros usos 
de $ 1 7 3 l a i n a ñ 0 * y ^ 
Mosqui teros de punto y de m, 
s e l i n á . e n todos ios tamaños, desdi 
$ 1 . 5 0 . ^ 
Mosqui teros c o n aparato, « iva 
n%b*0™** y ta3nl,ñ0S, desd< 
M o s q u i í e r o s sueltos, para apa-
/a tos , en todos los tamaño», de$-
d e $ 2 . 5 0 , 
" E L E N C A N T O " 
L E ñ 
N u e s t r a edlGióflfloiulÉal 
ffartldo completo de los afamado» K " 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K . » 
Hacemos venta» a plasoa. 
Toda clase de accesorios para binara 
JUparaclones. Pida Catálogos y predM, 
' i 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L I T E R f t T U R f t , 
S P O R T S 
4 8 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
n u e s t r a s a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafael y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n i l ? 
Reformamos Colcnones 
dejándolos como , iraevos 
1 P A B R I C A N T C S 
A P T D O ; 1 9 9 7 ^ T E I F . A ^ 
13 
( ¿ 5 p o V A 9 « « r n * 5 5 ( - t í o » ) 
' T ¿ l f . A . 6 3 4 « - H a b a n a . 
t f a r t m a n n B a j a 2 . 
¡ S a n t i a g o d e C u b a . 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a * 
1*0, i * K*« 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
Por no necesitarse, se cede uno, por 
una pequeña ^ g r a t i f i c a c i ó n . Informes: 
Telefono 1-1625, de J. a 2 y de 8 a 10 
noche. 
29770 30 j l . 
S u s c r í b a s e d % i i o J e l a M a r i n a ' 
; T O C A U S T E D E L PIANO? ¿I-E GUS-
ta la música? En-yle al Sr. Lara , Apar-
tado 2380. Habana, diez centavos en se-
llos y recibirá una pieza de mús ica y 
el modo de obtener doce más, gratls-
28557 J'" -
P A N T U F L A S 
Avls^mo^ a nues írus clientes que he-
mos recibido un buen surtido do pantu-
fla con suela de fiToma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales -'erán d» su 
ner idc . Una visita y se convencerán. 
E l Sol is'aciente. O'Reilly. número 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
25866 1 A S * 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a í T 
M A D A M E 
O b i s p o , 8 6 , J e ^ 0 D 0 
H a b a n a t % r 
C a s a i a m á s ^ % o ^ 
c ia l i s ta e n todos ios " ^ 
c o n s e r v a c i ó n y realce de 
z a f e m e n i n a . , qUC pr^l 
E s t a C a s a es I ; H , 
d i l e c ta , i a m i m a d a de i a ^ ^ ^ 
C a p i t a ü n a 
f e c t i s i m a d e sus i 
D i spone de ^ D o r un 
pendientes a t e n ^ P ^ 
gido persona l e n j ^ j 
P r o n t i t u d , s e n e d í d . , 
AflO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Julio 28 de 1924 PAGINA QUINCE 
HiSCELANEA 
A G E N T E S 
Neces i tamos de 
ambos s e x o s 
en toda 
la R e p ú b l i c a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - H a b a n a 
Admitimos suscríptores 
por 40 u 80 cts. al mes 
A m u e b l e s u c a s a 
AVISOS 
Aviso. La Rifa de un Automóvil His-
pano-Suiza, a favor del Hospital Civil 
de Bejucal, que debía efectuarse el 
día 31 del corriente, ha sido transfe-
rida para el 31 de Octubre próximo, 
por Decreto Presidencial. 
29719 30 jl. 
SERMONES 
ALQUILERES DE CASAS ! ALQUILERES D i CASAS 
CARNICERIA. Sr ALQTjILA KN Bue-
nos Aires y Diana. 
29050 30 jl. 
PARA BODEGA. EN CALLE DE TRAN 
•vía y en el centro de la Habana, se 
arrienda espléndida esquina con contra-
to por seis años. Peque.S regalía. Mó- ALQUILA EL HERMOSO PISO AL-
dico alquiler. M. Suárez. Dragones 3, ;t0j acabado de fabricar, Gloria 82, ace-
de 11 a 1. | ra de la brisa, con todas las comodidad 
29740 30 jl. 'des para familia de gust'.. Precio $95. 
Sala, comedor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, cocina gas y cuarto para 
criado. Informan: La Competidora. Glo-
ria. 68. Manuel Arango. 
29539 29 jl. 
27 Jl 
O F I C I A L 
i - ímrnriirnrni 
i c i p i o d e l a H a b a n a 
nrpARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
APUESTO POR FINCAS URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1924 A 
m 1925 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes al mismo, que-
dará abierto desde el día primeró del 
próximo mes de Agosto, hasta el 30 
inclusive del mismo mes en los bajos 
^ la Casa de la Administración Mu-
nicipal por Mercaderes, todos los días 
qits es PsasicAitAK sur ka s. x. 
CATEDRA!., SVBANTS EX. SBOUNBO 
S35MESTBB SB 1984 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. í. Bís Penitenciario. 
Agosto 17 III Dominica de mes M. 
I. Sr. Magistral. 
Septiembre 8 La Natividad de U V. 
María M. I. Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica III de mes 
M. 1. Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes M. 
I. Sr. Lectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M. I. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P. de 
la Habana M. I. Sr. Magistral, 
Noviembre SO I. Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 II Dominica de Adviento 
jí. í. Sr. Deán. 
Diciembre 8 Lá Inmaculada C. de 
María M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 14 III Dominica de Advien-
to M. I. Sr. C. Sáiz dé la Mera. 
Dielembré 16 Jubileo Circular M. I. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Domínli;» da Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M. ti Sr. Aroediano. 
La Habana, J tinta 26 de 1924. 
Vista la precédanle distribución da 
sermonea que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildu do Na. Sta. í. Ca-
\ tedral, venimos en aprobarla y la 
j aprobamos, concediéndo lo días de. tn« 
, dulgencia, én la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyéreo 
la divina palabra. 
«¡# BX. OBISPO. 




IGLESIA DE SAN FRANCISCO hábiles de 7 12 a. m. a M i |2 y de 
2 a 4 112 p. m. apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el 1 todos los días a. las siete y media, 
1 i i ia iaa misa de Exposición de S. D. M.; a 
íecargo del IU por IW y se Continua-1 las nueve, cantada; y a las 12, rezada, 
rá el procedimiento conforme se de- a las 
EL CIRCULAR 
Día 28.—Durante esta semana habrá 
todos los aldheyé salaszñáHRDLUHO 
termina en la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
\ También en este plazo estarán al 
jeoírto los recibos de la contribución 
correspondientes a las fincas que la 
Comisión de Impüestó Territorial hu-
biere resuelto darlas de alta por fabri-
cación o pof rectificaciones de ren-
tas o por otras causas; y cuya reso-
lución se les haya notificado a los 
înteresados por ese Organismo des-
Ipués del día en que se abrió al cobro 
ei trimestre anterior a este; como asi-
mismo se hace saber que en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
p Ae Diciembre del año 1909, los 
recibos adicionales que se pongan al 
cobro por Fincas Urbanas y Rústicas 
de nueva construcción o rectificación 
de cuotas, podrán pagarse uno de los 
atrasados conjuntamente con el que 
esté al cobro y así sucesivamente en 
cada trimestre hasta el completo pago 
del adeudo, siempre que por virtud de 
la prórroga concedida no pueda sur-
gir la prescripción, aumentándose en 
«te caso el número de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, ad-
wtiéndose que esta concesión queda 
sm efecto desde el momento que den-
tro de los plazos fijados dejen de 
satisfacerse los recibos que íes co-
rresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que quederi 
Pendientes de pago. 
Los recibos a que se refiere este 
Mbro se encuentran en las Taquillas 
aumeros 2 de la A a Ja D; 4 de la E 
*la L; 5 de la LL a ía R; y la 7 de 
la S a la Z. 
Tambi 
5 p. m. Corona Franciscana, cán-
ticos y reserva. Los días 1 y 2 de Agos-
tó ee tetidrá la función vespertina a 
las 7 p. m. 
29559 28 jl 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Galíano 125, propios para casa 
de huéspedes, figón o cosa análoga. In-
forman a todas horas en los bajos. 
Café El Imperial. 
29744 29 jl-
PROPIA PARA HOMBRES SOLOS, SE I alquila la casita de Estrella 212 entr Subirana y Arbol Seco, compuesta de sala, un cuarto y baño de lujo, sin co-cina. Informan en la misma. 
29734 29 jl. 
ALQUILERES VARIOS 
;ioo. 
Se alquila la casa Pasaje "Agustín 
Alvarez" No. 19, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
sala, saleta, tres habitaciones y 
Animas, 3 hbts. amue. comp, Aguila, C hbt. altos. SlOO. Vedado, 15, 7 hbt.. ámue. com. $185. Vedado, J, 7 hbt. amue. las dos con ga-rage, $100. ^. Buena VJpta, 6 hbt. amue. gar, $130. Buena Vista, 3 hbt. sin mueb. $0.80. 
SE NECESITA 
Moderna casa. Vedado, 5 buenas habita-ciones, if20Ó. 
Casa par.i matrimonio americano, 3 ha-i bitacionus. Vedado, Miramar, La Sierra, aemas servicios. intorm«; bt. Alvarez1 etc., $125. 
Mercaderes 22, altos. El papel dice rara alquileres y ventas de propiedades, 




BEERS & COMPANY 
O'Reilly, 9-112. A-3070. M-3281 
C «797 3 d 27 Se alquila la casa Concepción 114, 
entre las calles de Octava y Porvenir,; se a l q u i l a un g r a n l o c a l p r o 
Pr»r̂ al «nía enlpfa 4 rnart/vs riiai-fn Pio Para almacén o establecimiento, sin ortai,, sala, saleta s cuartos, cuarto coiumnaS(_con puertas metálicas, en la 
criados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado. Tel. F-4173 y M-3059. La 
llave al lado. 
29721 31 jl. 
calle de Dragones 
fono 1-1687. 
2 9 5!)-i 
48. Informes Tele-
29 jl 
SUAREZ ESQUINA A MISION 
Se alquila el segundo piso de 
la casa acabada de fabricar com-
puesto de sala, recibidor, come-
dor, tres habitaciones, magnífico 
baño, seuicio para criados, etc. 
TAMBIEN se ALQUILA la 
planta baja de dicha casa, com-
puerta de un amplio salón con 
frente para las dos calles, pro-
pio para cualquier establecimien-
to. La llave en el primer piso e 
informan sobre las condiciones, 
en Empedrado 15. 
29697 29 jl. 
SK ALQUILA CALLE RAYO NUUM. 47, 
bajos, a cuadra y inedia de Reina, dos 
cuartos, tala, saleta, cocina y servicio 
sanitario. $60. F-1183, 
29509 81 jl. 
FRENTE AL TRIBUNAL 
SUPREMO 
Se alquilan los hermosos 
altos de la calle Cuba, 
número 3, recientemen-
te pintados y reparados, 
propios para oficinas. 
Informa: Víctor G. 
Mendoza. Cuba, No. 1. 
29517 1 ag 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y TIJR-
cer piso de la casa calle Campanario 168 
Razón en la misma de 2 a 5 y al Telé-
fono 1-5922., 
29537 29 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa Antón Recio 6, con tres cuartos, sa-
la y saleta, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina d¡e gas y calentador. Infor-
man en Cerro, 557, teléfono A-3989. 
29530 30 jl. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones, con balcón a 
la calle. Tiene todo el servicio y coci-
na en la azotea de la casa. San Nicolás 
19 esquina a Animas. Precio $35. No 
falta el agua. v 
29810 29 jl. 
SOLEMNE TRIDUO 
a la Milagrosa y Celestial Virgen 
SANTA MARTA 
Se lo consagra su Cofradía, 
en la 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y Ventilados altos de San Miguel 142, ca-| si esquina a Escobar, gran sala, reci-establecida, bidor, 5 cuartos baño intercalado, sa-i leta de comer, cocina, servicio de cria 
SE ALQUILA CON FUERZA MOTRJZ 
una nave de 420 metros, muy ventilada 
y fresca. Informan en Universidad 15, 
teléfono A-3061. 
_29557 4̂  ag 
CALLE OQUENDO NUM. 93. ALTOS, 
í-r.tre Peñalver y Desagüe, a tres cua-
dras de Belascoain, con trss cuartos, 
f-ala, comedor, cocina de gas. $55. La 
llave al fondo, el encargado, F-1183. 
29510 31 jl 
ALQUILERES D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS 
MALECON, 20 ESQUINA DE COMERCIO. A 1 CUA-dra de Calzada Importante, 3 plantas, moderna. Renta $300 en $28.0u0. In-, s,6 alquilan los fresóos y e&paclosoa dio 5 Tel. M-4353. No corredores. altos, muy confortables. Agua abundan-29467 28 Jl. 'te- Precios $200. La llave en los bajos. 
.. —> l Teléfono F-4309. Y FRES-I 29216 SE ALQUILA EL MODERNO  CO, segundo piso dé la casa San Lá-zaro húmero 344, entre Gervasio y Be-lascoain, acabado de pintar; tiene cft-lerití«dor, agua abundante y demás co-moaidades; compuesto de sala, saleta, cuatro habitaciones y cuarto y servi-cio de criados. Para tratar L. <ialbis, Aguiar 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 0. 29366 3 ag. 
81 jl 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA ventilada todo alrededor, no tiene cosa que se lo impida, por el sitio donde se encuentra. Gran vista frente al mar, con todas las comodidades que pueden desear. Tiene de 16 a 20 locales alto y bajo. Pocito 42, cerca do Belascoain y Carlos III. Dueño, Carmen 62. 29406 28 jL 
NEPTUNO 342, ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
babitaciones con ventilación directas, 
baño intercaládo, cocina de gas, servi-
cio para criados y dos habitaciones en 
la azotea. Informan en la bodega. 
29434 2á jl., 
SE ALQUILA PAULA 76, DOS CUA-dras de la Terminal, un gran salón co-rrida, acabado de construir dé 200 me-tros planos en $100 al mes. La llave en la bodega. Informan Monte 350 al-tos. Tel. M-1365. 
29441 3 ag. 
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABR1-car los amplios y ventilados bajos y primer piso de Manrique número 142, casi esquina a Reina, constan de sala, recibidor, cuatro amplias habitaciones, comedor, baño intercalado, cuarto y ser-: vicios de criados. La llave en frente en la Zapatería. Informan en Reina 37. 29279 31 Jl. 
IsEPTUNO 177 ESQUINA A GERVA-
sio se alquila un piso con sala, tres 
grandes habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. Para más informes en 
la carnicería. Teléfono A-5995. 
29322 30 JL 
Sr ALQUILAN LOS FRESCOS ALTOS 
de Infanta 105, casi esquina a San Jo-
sé, agua, abundanle. compuestos de £>a-
la, recibidor, comedor al fondo, cuatro 
cuartos, baño intercalado y cociaá, ade-
mús tiene un ciar (ó alto parí criados, 
con sus servicies. Tranvías por la puer-
ta. La llave en los altos de. 1*3. In-
forman Teléfono F-44Í3.. 
2ÍM139 28 Jií, 
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y San Nicolás, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios, cocina de gas, 
calentador de agua, etc. Informan en 
Lealtad 32., 
29349 , 28 J l 
PARROQUIA DEL CARMEN 
(Padres Carmelitas) 
Avenida de Menocal (Infanta), 114. y 
todos los demás devotos. 
Programa: 
Díás 28 y 29.—A las ocho y media 
da la mañana habrá Misa Solemne con 
sermón por el Director de la Asociación 
P. R. Rr. Juan de la Cruz, y a con-
tinuación el ejercicio del Triduo. 
Día 23.—A las cinco y media de la 
tarde. Ejercicio del Santo Rosario y 
Salvé Solemne cantada a la Virgen. 
Día 29.—A las siete y media de la 
dos y un cuarto 
Carlos III 223. La 
29750 
Se alquila un local de mil metros cua-
Uav¿ ennfiarbodegInirados de superficie, con chucho de 
so jl. I ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y Peñalver, SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS , 
de San Miguel 142, casi esquina a Es- La Vinatera, telefono A-O/V .̂ cobar, zaguán, sala, recibidor, cuatro hermosas habitaciones, baño completo,, 
con cocina, cuarto y servicio de cria-
dos. Informan en Carlos III 223. La 
llave en la bodega. 
29749 30 jl. 
29502 2 ag 
LOCAL INDEPENDIENTE, MUY CEN-trico, propio para modas, gabinete, pe-queño comercio etc. Alquiler $50. Cedo mañana. Misa de Comunión Creneral, en|mediante mínima regalía. lnforman:!sE ia cual harán la Primera Comunión un Oo.mpostela 30 de ja a 2. grupo de niños y niñas pobres y c<i- 29794 29 jl. 
yos gastos serán costeados por la Aso- i , ,, , . 
elación. SE ALQUILA LA CASA S. NICOLAS A lag 9 a. m. Misa solemne. 142 bajos, casi esquina a Reina, con El Panegírico está a cargo del Rvdo. I zaguán, recibidor, sala, comedor, cinco P, José Vicente, Párroco de la Iglesia, habitaciones bajas y dos altas, baño con 
SE ALQUILA, MERCED 19, ENTRE Cuba y San Ignacio, barrio comercial, propia para industria, planta baja, tres habitaciones, sala, saleta, cocina, ba-ño y demás informes. En la misma se admiten proposiciones por toda la casa. 29497 30 jl. 
ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Gloria 90, con sala, comedor y tres habitaciones, patio, cocina y todo su servicio, lia llave o informes en los al-tos de la misma. 
29493 30 jl 
costean estos cul- calentador y informan. 29699 
dos patios. En la misma 
29 Jl. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA de Perseverancia. 9.. Sala, saleta corrida, tres cuartos, báñb compitió. Puede ver-se de 8 a 11 y de 1 a 5. Informes: I-2132. 
29687 31 Jl. 
Las personas que tos. son: 
Día lo.—Sra. América Vda. do Gómez e hijos. 
Día &—Por la mañana, señora Eme-lina Villageliú de González, presiden-ta de la Asociación. 
Por la tarde, señora Victoria P. de Manrara. 
Día 3.—Sr. Vega Flores y familia. 
La parte musical está a cargo del AMARGURA 13, EN LA PLANTA al-un nutrido cord de señoritas y bô i ta do esta espaciosa casar, se alquilan cias. locales para oficinaŝ  y especialmente 
DirArtriT v .Tnntn Directiva tienen!. bien hay habitaciones para dormitorios deh ombres solos, precios razonables. PUeden verse desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde. Informes en la misma. Para contratos. Dr. Chiner, de 9 a 10. 29688 25 Ag. 
SE ALQUILA EL HERMOSO PISO BA-jo de la casa de reciente construcción, calle Avenida del Golfo (Malecón), nú-mero 154, 156, entre Aguila y Blanco, dotado de todas las comodidades para familia, de gusto. Precio 225 pesos por mensualidad o 200 mensuales Con con-trato por no menos de un año. Llaves e informes en el piso alto. 
29420 3 Ag., «, 
Perseverancia 12, entre San Lázaro y 
Lagunas, se alquila la planta baja, 
El irectoi y Ju a erJ para comisionistas.̂ En̂  la apt'ea, tam- con cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados. La llave en los 
altos e informan en San Rafael 32. 
29401 30 jl 
el honor de Invitar 
lemneS cultos. 
2454S 
a usted a tan so-
28 jl 
A L Q U U M S 
c a s a s v n m 
H A B A N A 
UNION CASTELLANA DE CUBA. EN los espaciosos salones de esta Socie-dad, hay huecos disponibles para So-ciedades y Clubs. Se admiten proposi-ciones. Prado 110-B, altos, entrada por Neptuno. 
29670 29 Jl, 
Propio para Establecimiento 
, Se alquila un espacioso local propio pa-i lén «a U 1 SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO ra establecimiento. Infanta 56, casi es-ac nace SaDer a IOS seno-i segundo de la casa calle de Amistad quina a Desagüe. Informan en el alto. 2964.> 10 Ag. i 112, esquina a Barcélona, con recibidor, ? Con;"buyentes y arrendatarios dé 
"incas l Ivk̂  „ r> «• . • 1 
cion 
Pttíodos señalados en el Artículo 23 
« Ley de Impuestos, cualquier va-
"ación ocurrida en las citadas fincas: 
yC^? ?rt̂ uJ0 fe lo siguiente: 
primera quin-rticulo 23.-En la 
eni 
^erá ser d 
2 a del mes de Junio de cada ano, 
ieclárada al Alcalde Mu-
, Pal o del barrio respectivo, por 
^ Propietario de las Fincas Urbanas 
cuiln • 8 0. por sus ^presentantes, 
IqUler ^nación que hubiere ocu-
respecto a U renta última fi-
medor, galería de persianas, cocina con instalación para gas y hornillas para carbón, baño completo y doble servicio. Y fjfl Ib magnífica azotea dos habita-ciones. Lá llave en los bajos e infor-man: Teléfono I-36lá. „ i 29725 2 Ag. 
SE ALQUILAN LOS RAJOS DE CAR-
cel, 27, esquina a San Lázaro, In-




^endatn gad0S ' PreSentar Io5 
altera! 1 3 qUlen 8e ,e hubiere rad0 la renta. 
ocSS^0 a?VertÍr ^ incurren 1̂ 
C n a T 135 Penali^es que de-
C a l r amJCuloJ.61 ^ la propia 
y ûe copiado dice: 
^iüdad0 61,~~Incurren en «spon. 
^ 0 ^ ^ d * Presenlar 
«eren, y T flnC/as' ^ no ^ hi-
tes if-T6 Sefn eI artícuIo 36 
56 Unción™ ^ CaSOS que a111' 
que' comoarl̂ 116!110 ComParezcan o 
l̂ ¡ficar ' nd0'. Se nieguen ^ 
nocinWto n?5 qUe !mPidan el reco-
>esa inrq^.^ dlcho artículo se 
V V Por S E N T A - pesos' p^ ^da r f̂ t caaa caso. 
^ ' T J l 0?ultac.16". a más de la 
y ro t̂isfecho3 lmpuesto 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-das de fabricar en Avenida Acosta y Cortina, üha cón jardín, portal, sala, comedor 4 cuartos, baño moderno y la otra jardín, portal, sala, comedor, 3 cuacos, baño moderno y agüa fría y caliente. Informan en la misma. Fran-cisco C. Valdés. 
29667 30 Jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO, INDUS-tría, almacéiii se alquila el bajo de la casa Acósta 83, recién construida, puer-tas de hierro, salón de columnas, 230 metros, servicio Sanitario, piso cemen-tado. Renta ?130. La llave en el 85. Informan San Miguel 130 B. 
29742 29 jL 
H 
que 
aciend 0se saber a 1 LUV0r las fin;;:'" 108 proPÍetarios 







Julio 26 de 1924. 
J- M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
3 ¿27 
Economía 58. Se alquila lá planta ba-
ja y el segundo piso de esta comod̂  
casa, acabada de» reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa: Sr. Alvarez, Merca-
deres 22, altos. El papel dice donde 
está la llave. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y LOS altos de la casa Habana 27. Las llaves e informan én Rayo 110. 
29643 3 Ag. 
SE ALQUILA EL BONITO PRIMER piso, derecha, de la casa de Cárdenas número 5; darán razón en Zulueta nú-mero 36-G, altos. 2966:> 5 Jl. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL ¿e la ca i caile Jesús María 10, com-uuesto de sala, recibidor, comedor, ba-ño intercalado, 5 habitaciones y servi-cios de criados. Las llaves en el se-gundo piso. Informan: Inquisidor 2o. Teléfono A-64Ji¿. 
29595 4 ag. 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA EL nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-leta con columnas de escayola, lujoso cuurto de baño intercalado con calenta-dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-to para criada con entrada independien-te. Para verlos en los mismos e infor-n;an: San Miguel 91, bajos. 
"29466 30 Jl. 
CASA DE BENEFICENCIA 
Próximas a terminarse las obras fie re-construcción de las casas Industria 146 y Aguacate 90, se admiten proposiciones para su arrendamiento en las oficinas del Asilo (P. Várela y S. Lázaro), to-dos los días hábies de 8 a 11 de la ma-ñana. También se almiten proposicio-nes de arrendamiento para las casas de-socupadas. Merced 45 y Tenerife 72, al-tos. 
29240 28 Jl.. 
NEPTUNO 305 
Se alquilan los bajos y altos de esta 
casa, sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. Precio $75 y $70 último. 
Informes A-7004 F-51Í0. 
29256 31 jl. 
SE ALQUILA EL MODERNO PISO se-gundo de la casa Esoobar, 152, ésqui» na a Salud, compuesto de sala, saleta, comedor, servicios sanitarios modernos, tres hermosas habitaciones y cuarío de criados. Precio $100. La llavé en la bodega de enfrente. Informa el doctor Marínello. Î aina, 27, teléfono A14991. 29066 28 jl 
COMERCIANTES 
Se alquila gran local propio para al-macén o industria de cualquier giró, en Sol 64. Informa su dueño, en San Mi-guel 86, áltós, teléfóftd A-6954. 
29030 i ag 
KN fl40 MENSUALES SE ALQUILAN los espaciosos altos de la casa calle de Salud número 46, esquina a la de Leal-tad, compuesta de sala, saleta, cinco cuartos y servicios para criados; todas las habitaciones dan frente la calle. Informes eh la misma. 
29083 30 Jl 
EN $65 SB ALQUILAN LOS ALTOS DE Aguila 184. La llave on los bajos e In-formes eh Campanario 184, entré Es-trella y Reina casá de préstamos, te-léfono A-7698. 
2904$ 27 j). 
PARA ACADEMIA, OFICINA O PRO-fesional, se alquila sala grandísima, con recibidor elefante, muy barata: en Salud 69, entre Lealtad y Campana-rio. 
29645 1 &g. 
Se alquilan para oficinas, los altos 
de Obrapía, 58, a precio económi-
co. Informan en la misma casa. 
eme 7d-aa 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE la moderna casa San Lázaro 218, com-puesto de sala, comedor, dos habitacio-nes, baño intercalado completo, cocina dé gaü y cuarto de criados, informan en Monte 170. Tel. A-2066., 28934 29 Jl. 
SAN RAFAEL 62. BAJO». SE ALQU1-la para comercio; es un gran salón, con puertas de hierro completamente nuevo. So da contrató. Aíiimas 106, in-forman. 
2894S , 29 jl. 
PRECIOSOS BAJOS $120, Sta ALQtil-lan, Crespo 54, casi esquina a Troca-dero, sala, saleta, 5 cuartos, comedor al fondo, gran cuarto de baño; precioeóB cielos rasos. Informes: Animas 106. 28946 29 ̂ 1. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Se alquila un. piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
San Lázaro, 305. con cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
y demás comodidades. También se 
alquila la esquina de Aramburu. pre-
parada para establecimiento. Informan 
en ia MaoiaDa de Gómez, Depto. 
232 
* 28214 31 jl 
PARA EStAULBClMUUNTO. SE AL-
qúila la planta baja de Reina 50. con 
vidrieras, modiradores y armatostes. 
Informa BU dueño en los altos. 
27995 29 Jl. 
NAVE DH 10 POR 28 CON UNA GRAN barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 65 pesos al mes. Infanta y Desagüe, Preguntar al bodeguero. Telf. F-5338. 27801 29 jl. 
Se alquila, propia para almacén de ví-
veres, la espaciosa casa Teniente Rey 
número 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de Gó 
mez, Depto. 252. Módico alquiler. 
28213 31 jl 
Aguiár número 43. acabado de tabn 
car lo más moderno de ia Habana, 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva-
dor automático, agua abundante. In-
formarán, teiretería Larrea y Cé., 
Aguiar y Enlpecbacbfc 
U¿ 16 ab 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS X frescos bajos de la Casa virtudes 90, eh-tra Campanario y Per-Mverancia cód sala, comedor, tres cuartos, baño inter-calado, cocina de gas, calentador y ser-vicios .!< criados. La Ua</e en los altos. Informes- Teléfono A 0*80. 27614 28 Jl. 
SE ALQUILAN NAVUJS PROPtAS PA-ra almacén o industria a dos cuadras do la Calzada del (.'erro y tres de la Esquina de Tejas on la Manzana de Norabuena y Stuart, donde infoimaa o Tel. A-6366. 
25320 31 Jl. 
VEDADO 
SE ALQUILA, VIRTUDES 162, ALTOS, hermosa casa moderna, tres habitacio-nes, sala, recibidor, baño moderno com-pleto y cocina de gas. informes Ramón O Fernández, Infanta 47. Almacén de Maderas de Buergv, Alonso y Ca. A-4157. 
29062 29 Jl 
NUEVOS. ALQUILO MISION 95, PISO bajo $50. Tiene sala, tres cuartos,, co-medor, cocina de gas, instalación eléc-trica, servicios sanitarios, patio, agua buena, abundante, dos meses garantía. Se alquila al fondo de ésta un depar-tamento con sala, tres cuartos, patio, agua, servicios, cocina, pasillo indepen-diente, $35, trato en la misma de 9 112 a 11 y de 4 a 5. 
29296 28 Jl.. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Av. S. Bolívar 133, Reina. Lla-ve en ica bajos, liiíoJrmeS: A-6773. _289C1 31 JL 
SE ALQUILA INFANTA 1057 ENTRE Santo Tomás y Benjumeda, sala, co-medor, tres cuartos, baño completo y cocina de gas. Informan en los ba* jos. Teléfono A-3ütíl. 28899 SI Jl. 
Se alquilan los bajos de la casá Amis-
tad 91, propios para almacén. Miden 
12x40. informan en los altos. 
28977 29 jL 
SE ALQUILA PARA EL PRIMERO DE Agosto, la casa B, do la calle 9, del Vedasdo No. 11, entre J y K. Jardín, portal, sala, comedor, 3 habitaciones y demás .servicios por $50 mensuales. In-forman al lado. 
29730 1 ag. 
PROXIMOS A TERMINARSE SE AL-quilan altos y bajos independientes, ca-lle Once No. 49 entre 10 y 12, Vedado., Se componen los bajos de jardín, porta1-, sála, hall, comedor, 4 habitaciones, ba-ño completo, cocina de gas, cuarto y servicios de criados y garage si se de-sea. Los altos, terraza, sala, hall, 6br medor, cuatro habitaciones, baño inter-calado completo, cocina de gas, cuarto y servicios de criados y garage si se desea. Informan calle 12 No. 176, ba-jos entre 17 y 19. Tel. F-4613. 29735 SO Jl. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASI-ta moderna 3 habitaciones, hall, come-dor, sala, gabinete y baño intercalado y gran patio, a ia brisa. Calle 4, entre 13 y 15. 29658 80 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS •£ ventilados bajos de Manrique, 117 casi esquina a Salud, tiene recibidor, sala, saleta comer al fondo, cuatro hermo-sas habitaciones, cuarto para criados, doble servicio, cocina de gas con sa i calentador, la llave en el 119. Tinto-torería, precio y condiciones en Agui-la 114, A. el encargado sejlor Manuel Suárez. 
28839 29 Jl. 
Propio para casA de huéspedes u ofi-
cinas, se alquilan los espléndidos al-
tos de Galiano 49, 51 y 53, frente a 
la iglesia de Monserrate. Tiene ochó 
habitaciones, hall, saleta, dos baños y 
cocina. Precio $150. Informes en los 
bajos, Francisco Plá y Ca. Telf. A-
3511, A-7455. 
29208 28 jl. 
CARLOS III, 16-C, ALTOS 
Se alquilan en $95, sala, comedor, Cua-tro cuartos, baño intercalado, cocina de gas, servicio de criados. Se puede ver a todas horas que la están pintando. Informan F-2134. 
Ind _ , 24 Jl 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y 
AVISO. SE TRASPASA UNA CASA con 25 cuartos a una cuadra del Par-que Central, mucho contrató, poco al-quiler. También se vende una vidriera de tabacos, que Vende 835. Informa; Iglesias. Consulado 132, do 1 a 3 de la tarde. Tel. A-4108., 
28807 28 Jl. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ALTO dé la casa. Prado 20, Hay elevador. Para verse el portero. Informes: Gara-panario 104. 
28780 , 28 JL 
SE ALQUILAN EN VALLE 5. A DOS cuadras de Infanta, y San Rafael pre-ciosos altos nuevos, a la brisa, motoi para agua, sála, saleta, tros cuartos, ba-ño moderno, cocina de gas. $70. cor fiador. Teléfono A-1894, 
29 Jl 
fresco piso principal de la calle de Pro- la bodega 
~ — 1 4 «1 ÍñÁ¿i In . nc s . i * í rv '1 ̂  í"*.-.«-i * 2867ü 
SE ALQUILAN LOS MAS FRESCOS, cómodos y baratos altos con abundante agua m San Francisco número 5, en-tré Jóvellar y Vapor, tienen cuatro ha-bí taclcnes. sala y saleta.. Las llaves én 
PARA GARAGtt, O COMERCIO. SE AL-quiia en Narciso López (Enna) No. 1, entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos salones en la planto, baja, preparados para depósitos o cualquier cómercio. Módico alquiler. La llave en;los altos, inlnrman en Cuba 52. Sr. R, Bambalier 29449 1 ag. 
CERCA DEL COMERCIO, 
la tet-cer piso, Aguiar 4 7 
dor, dos cuartos, cuarto 
Llaves o informes en el primer piso, 
izquierda. Tel. A-6224 
29629 
SE ALQUI-Sala, come-criado, etc. 
28 jl . 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA PA-ra almacén, depósito o garage, la ̂ asa San Isidro 74 entre Compostela y Pico-ta a una cuadra de la L'staclón Termi-nal y de los Muelles. Tiene más de 400 metros cuadrados de fabricación y está preparada para establecer en ella al-tuit.a industria o comercio. Módico al-quiler. La llave en la bodega de San Isiciro 7S. informan en Cuba 42, señor R. Bombalier. 
£3451 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PAU-la 02 entre Compostela y Habana, pa-ra matrimonio o corta familia. Alqui-ler $30. La llave en el café de la es-quina de Compostela. Informan en Cu-ba 52. Sr. R. Bombalier. v 29450 1 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA 8, 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado saleta ai fondo. Informes: A-4676 
y M'-SSSS. ¿HM • 1. a i . 
29788 30 jl 
Sé alquilan los altos de Sitios 157. 
con sala, saleta, tres habitáciones y 
servicios sanitarios modernos. La lla-
vé en los bajos. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. 
29789 30 jl. 
RAYO 49. SE ALQUILA UN HERMO-SO departamento eh loé bajos y una ha-bitación en los altos a matrimonio sin rtlfiba. ., 2974S 30 jl. 
Sé alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de San José 124, le-
tra D, entre Lucena y Marqués Gon-
zález, con sala, saleta, 3 habitaciones 
salón de comer, cuarto dé criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Reina 103 esquina a Campanariô  se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa, cprhpuestos de sala, saléta, 6 
habitaciones, servicios dobles, y una 
espléndida terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
29545 29 jl. 
Se alquila la planta baja de Habana 
No. 165, compuesta dé: sala, come-
dor, 3 habitaciones y demás comodi-
dades, por $60.00 mensuales. La llave 
en los altos. Informan en Muralla 111 
31 jl. 
Se alquila un gran local, 650 
metros, c. con un departamen-
to, al fondo del mismo, buen 
punto comercial. Obrapía 61 
entre Compostela y Aguacate. 
Demás informes en los altos. 
29460 30 jl. 
29787 3 0 j L i 
Se alqyilan los amplios, ventilados y 
claros ajtos de Gervasio 86, casi es-
quina a Neptuno, con todos los ade-
lantos modernos, de reciente construc-
ción, propios para una familia de gus-
to, agua abundante. En los mismos, 
informan. 
_29624 28 J j ^ 
PARA ESTABLECIMIENTO SE ALQUI 
lan las casas Neptuno 239 y 247. La 
llave en la bodega del No. 243. Infor-
man Socos No. 8, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-1607. 
29617 29 jl. 
Campanario 48 ESQUINA A VIRTUDES 
se alquila el segundo piso, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, 4 habitacio-
nes,. 2 baños y cocina, todo nuevo y 
moderno y gran ventilación. La llave 
en la bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
29487 29 Jl. 
greso 14, al lado de la esquina de Com postela, frente al Banco The National City Bank; se compone de recibidor, sa-la, kjuatro cuartos, baño intercalado, comedor, cuarto de criados con su ser-vicio, cocina de gas y calentador de todo espléndidamente decorado. Las llaves en el mismo; él portero. Teléfo-no 1-4990. 
29218 81 Jl 
29 Jl. 
SE ALQUILA BÑ $100 CASA CON TRES cuartos, sala, comedor, baño moderno, cuarto pára criados con servicios sani-tarios, cocina de gas. Calle 6 aúni-131 ,entre 13 y 15, Vedado. Ihformaa ai lado. Casa Balaguer. 
29684 8 ag 
VEDADO. ALQUILO LA CASA CA-He de 3a. número 49, entre A y B, tie-ne 5 cuartos para familia y 1 para criá" do gas y electricidad i Informe'B y lla-ve en la bodega de ia esquina. 
29698 3 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN PRECIOSOS, altos, modérno. Línea 93 A entre 6 y S i con 5 habitaciones, muy fresóos, «aleta, ; y comedor al fondo, garage, demás co-modidades. Informes. Téi; A-440a. Pre-cio módico. 
29560 28 JL 
EN EL VEDADO, SE ALQUILA UNA j casa muy fresca. Tiene sala, dos gran- j des cüartos, comedor, cocina, hall, jai-- i din, cuarto para criados y serviclóa do-bles. Calle li número 489. entré 12 y, 14. Informan al lado, eh el 491. 
29495 30 Jí, 
EN EL VEDADO 17 No. 84 ENTRE F1 y G, se alquilan dos habitaciones a, hombres solos o a matrimonio sin nifibs Casa de cioralidad. 
29480 8 ag. 
PRINCIPAL CONCORDIA 94. SALA, antesala, tres cuartos, con closets de lunas biseladas; baño moderno inter-calado, comedor, cocina con alacena; y fogón de gas; cuarto con servicio de criada; galería de persianas y crista-les. Acabado de pintar. Alquiler $90. La llave gn el segundo piso. Informes Ma-lecón 326. 
29242 29 jl 
SALUD 158. POR OQUENDO, PRIMER piso, se alquila con sala, comedor, dos habitáciones, baño intercalado, poeina de gas. La llave en la bodega e Infor-mes en Pocito, 32. 28640 29 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SALUD númeri» 17. La llave en los baj«s. Para tratar de precio y condiciones. Concor-dia 22, altos, teléfonos A-4172 y F-2523. 28506 28 jí 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO se alquila una esquina en Vapor ŷ  Hor-nos. Informan eh la bodega de enfren-te, teléfono M-2066. 29252 31 Jl 
SE ALQUILA SIN ESTRENAR EL SE-gundo piso de la casa San Lázaro 172, entre Galiano y Blanco, compuesto de sala, cinco cuartos, lujoso baño inter-calado, comedor al fondo, galería do cristales, cocina, magnífico calentador y cuarto con servicios para criados. Precio $140. La llave en la habitación de la azotea e informes en el teléfo-no F-5656. Calle I húmero 189, entre 19 y 21. 
29238 29 jl 
PARA ALMACEN 
Se alquila el local de Jesús María 21 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y dé La 
Terminal. Mide 16x25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan San Pedro 8 
Tel. M-4723. López. 
28537 28 jl. 
CRESPO, NUMEROS 21 Y 21-A 
Se alquilan los altos dé estas casas, compuestos de sala, recibidor, cuatro habitaciones, baño intercalado, saleta de comer y cuarto y servicios criados. La llave en los bajos. Informa Unica-mente Jorge Armando Ruz, Bufete de Chaple y Sola, Habana, 91, teléfono A-2736. 
29042 1 ag. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Lealtad 99, fabricación moderna, com-
puesto de sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en la bodega., 
29482 29 jl. 
Se alquilan los bajos de la casa Car-
men 46, propios para establecimiento. 
La llave en la bodega de enfrente. 
Informan en Villegas, 80, de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
29068 6 jl 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados áltos de Zulueta áé F, muy 
capaces- Darán razón en la casa in 
mediata de Zulueta 36 G, altoa. 
29102 1 ag. 
SE ALQUILA EL LOCAL DE SAN Isidro número 47, para caballeriza o al-ma?.é L con contrato. Teléfono A-8950. Francicco Mera. 
29229 2 Ag. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASÂ  calle O 129 entré 15 y 13 compuesta de portal, sála, recibidor, 7 habitaciuneq hall, dos baños intercalados, comedor,» galería, cnatro cuartos de criados y ser-.. vicios sanitarios, despensa, lavadero, • pantry, hét-hiosa cocina, jardines, árbô ; les frutales y garage, para cuatro má-' quinas. Sé puede ver a todas horás,, fcsu dueña en 23 No. 42. 
29423 28 JL, 
EJÍ LO MEJOR DEL VEDADO, EN la 
calle Baños, se alquila un gran loeel,, 
bien fabricado, mide 1000 metros y es 
de «áquina, propio para cualquier in-
dustria. Se da contrato por largo tiem-
po. Trato directo con Xa dueña, telé-
fono F 2252. 
29382 . 28 J> 
VEDADO 
Galle 4 entre 13 y 16 se alíjulla uña 
casa amueblada por la temporada do 
verano. Informes teléfonos F».30U-
F-4457. 
29333 29 Jl, 
OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS Lu-josos y modernos altos de esta casa, compuestos de sala, antesala, muy am-pios, dos habitaciones, con baño inter-calado, comedor, patio andaluz, cocina, moderna; cuarto y baño de criados en los altos. Puede .verse a todas horas. La llave en los bajos. Informan calle H entre Calzada y Nueve. Vedado. 28566 2 ag. 
Castillo. 13-D. altos, se alquila; 
sala, cualío cuartos, saleta, baño 
y demás servicios coh cielo raso, 
se da barata. La llave én la pele* 
tería de la esquina. Informan: 
í-1218, teléfono. 
Ind. 19 j l . 
Para comercio, se alquilan dos am-
plios locales en Obrapía Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrate 117, 
tostadero "El Vizcaíno", 
28521 28 jl. 
MURALLA 67. SÉ ADMITEN PRÜPO-
»clones p.r él alquiler de estA casa, 
'iiforma.-j oa la misma de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
28181 aí Jt 
GARAGE. SE DESEA ALQUILAR unw en el Vedado, en casa particular quo j la familia no io utilice. Lxamen ai te- \ iéfono P-6380. 29̂ 19 81 Jl. 
VEDADO.'SE ALQUILAN LOS LtJJO^ i 
sos y frescos altos de la casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y | 
Nueve, con entrada independiente, com- | 
puestos de terraza, vestíbulo, sala, hail3 ! 
5 habitaciones, con dos baños interea-. ! 
lados, comedor, repostería, cocina mo- j 
derna, dos habitaciones y baño paral i 
criados y garage. Puede verse a todaa i 
horas. Informan en los bajos. 
28563 4 ag« , 
SE ALQUILA LA CASA B NUM. 7, en̂  | 
tré 5 y 7, acabada Ule fabricar. Infor-Í 
man, P húmero teléfono P-6432,1 
La llave al lado¿ 
29021 28 Jl 
En el edificio "Marti'*, Calzada esquié 
na a Dos, Vedado, acabado de fabril 
car, se alquila la espaciosa planta bai 
ja, de esquina, para establecimientô  
y dos apartamentos altos, compuesto 
cada uno, de sala, antesala, comedora 
4 habitaciones, baño, cocina y habíi 
tación y servicios pata criados. Infoŝ  
man én el mismo y en Teniente Ré^ 
No. 71, bajol, ' 
29110 29 jL 
Sr.; ALQUILA. EN UNO DE LOS SITIOS 
más transitados de la Habana, cerca 
de Toyo, un local apropiado para sas-
trería, en una tienda de ropas. Además 
una habitación. Poco alquiler. Jesús 
del Monte 253. 
29361 28 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA i casa R. Martínez Alonso 60, (antes 
casa Gloria 166 con sala, comedor, .dos I Gervasio), compuesta de sala, recibidor, 
cuartos y servicios modernos. Infor- clnco habitaciones amplio comedor, do-
man Monte 103. La Democracia., Telé- "'e servicio sanitario y cuarto de cria-
fono A-4917., Idos. Informan en los altos. 
29616 2 affoi * 29392 27 Jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Trocadero 67, compuestos de sa-la, saleta, tres hábltacioñés y demás servicios. La Uavt tn Blanco y Troca-dero, bodega. Para informes; San Ig-nacio número 33, altos. Teléfono A-2766. 
29224 29 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DR LEAL 
tad 38. con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, baño de lujo, muy frescos, ace-
ra «le la brisa con su cocina de gas. 
Las llaves en la misma. Informes Obra, 
pía No. 61, altos., 
29111 ^ 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio pára gran 
estableciraiéntb, San Rafael 50, con 
16 1|2 metros frente, y 27 metros fon-
do, además traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, él 
espléndido piso segundo, izquierda, 
coa entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, baño in-
jtercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca 
liente. Informes en Muralla 71. Telé-
fono A-3450. 
VEDADO. CALLE 17, NUM. 423, AL-) 
tos, entre 4 y 6. En casa moderna 
de respetable señora, se alquilan eu 
módico precio dos hermosas habitacio-
nes cada una con su baño privado y¡ 
toda asistencia asi como excalente cô  
mida. 
29235 80 jL 
..„ - li l i I I' II SE ALQUILA LA CASA CALLE .Í5A entre Paseo y 2, Vedado, con feala, come-de r, cuatro cuartos, dos baños agurf caliente y demás comodidades. Infoí-f man: Galle 17, núm. 64, entre 16 r Vedado. La llave en la portería de la iglesia de Santa Catalina, por Paseo i. 28911 29 Jl. J 
28664 28 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca^ lie A, número 254, entre 25 y 27, VedadoJ coh terraza al frente, sala comedor. cuh~' tro cuartos, cocina y cuarto de baño. Iiw forman; Habana 61. Notaría de i&d Muñoz Sr. Ferror., Teléfono A-566»¿ Alquiler 85 pesos., 
I 
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ALQUILERES DE CASAS í ALQUILERES DE CASAS 
VEDADO. SE ALQUILAN LÜtí HER-
mosos y frescos altos de la casa calle 
Calida número «4 Informan en el 
teléfono F-Hll y en la mlsma^ 
28646 
kvr ATOUILAN LOS ALTOS NUICVUS 
o¿le '5 entre H e l número 185, sala, 
comedor bañSs seis cuartos y b'-trage 
en í6ü pesos Informan en la misma > 
teléfono F-1638. 
2 8 672_ '<i8 31•-
•7e¿ado. SE ALQUILA EL J^CIOSO 
chalet, acabado de construir calle 9 
entre H e I, compuesta la planta alta 
de terraza, ¿ala; comedor, pantry. hall. 
4 habitaclónes y baño Intercalado, lu-
L o ^ en a planta baja, dos cuartos y 
S o para criado, amplia cocina repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara 
Ke Puedo verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve 
2S567 " 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EN LA VIBORA. SE ALQUILAN LOS 
altos de Carmen 4 esquina a ban Lá-
zaro a una cuadra del paradero, acaba-
dos de'fabricar, con toda clase de co-
modidades, esquina de fraile y acera de 
la brisa. Informan r-5So5. 
2!)710 'iI 3'- . 
Se alquila en lo mejor y más alto de 
la Víbora a dos cuadras de la Calza-
da, un magnífico y confortable Cha-
let, acabado de construir; y por es-
trenar, de dos plantas, propio para 
personas de refinado gusto, situado en 
la Loma de Luz, calle de Luz y Pasa-
je de Iznaga con frente a la brisa. 
Informa su dueño: Artau. Tel. 1-4794. 
29637 31 jl. 
PROXIMA A DESALQUILARSE 
En la Víbora, se alquila una casa con 
portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
buen baño y 314 decorada a la moder-
na en '$45. Puede verso a todas horas 
en D'Estrampes entre F . Andrade y 
Avenida Ac -¡ta. Informa su dueño en 
la misma. • ,, 
29762 29 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL. 
tos de Villanueva y Rodríguez, con te-
rraza, sala, tres habitaciones, cocina, 
comedor, gran cuarto de baño. Infor-
man: A-4401. 
29430 30 jl. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA 
Una nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles. Municipio, Juana Alonso 
y Rodríguez. Propia para industria o 
depósito. Informa Rafael Carranza, 
Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
Jarcias. 
29255 2 ag 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
¡situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se alquila Igual por junto 
que por separado. Teléfono M-1120. In-
forma su dueño, Calixto García 98, 
Regla. 
28030 31 jl 
LUYANO. SE ALQUILAN. LOS MO-
dernvs y frescos altos de Fábrica, 59, 
frente al Parque "Pocy" con sala, sa-
leta, trc-f cuartos, buen baño, crJenta-
dtr. La llave en la bodega. Informan 
en Faci-oría, 12, altos, precio 55 pesos. 
2925» 31 Jl . 
ALQUILO HABITACIONES SIN ES-
trenar en la Víbora, Santa Catalina 56, 
entre Lawton y Armas, a diez pesos, 
con luz. Informan en la misma. 
29301 29 Jl. 
ALQUILO UNA CASITA MODERNA, 
sin estrenar, para corta familia en San-
ta Catalina 50, entre Lauton y Armas 
en $35. Informan en la mismo o en el 
Teléfono M-9333. 
29302 29 Jl. 
VIBORA. SE ALQUILA MODERNA CA 
sa Avenida de Estrada Palnia, 85, jar-
dín, portal, sala, galería, tres cuartos, 
grandes, magnífico baño, comedor, pan-
try, sótano para criados, garage. La 
llave en la bodega contigua. Informan, 
Avenida Chaple núm. 6, teléfono 1-3828. 
29375 1 ag 
CHALECITO EN LAWTON 
' Se alquila a persona de gusto frente 
al paradero, a la brisa, sin estrenar, 
compuesto de jardín, portal, sala y re-
cibidor. 3 habitaciones, baño intercala-
do con calentador, comedor al fondo, 
closet. depensa, cuarto y servicios de 
criados, rodeado de hermosos patios y 
traspatios -para crías. Su dueño José 
María Díaz. Serafines 51. Tel. M-9220 
Precio módico. 
. 29764 • , _29 jl . ^ 
SE ALQUILA LA CASA ENCARNA-
clón 4, entre Dolores y San Indalecio. 
Precio $70. La llave en la bodega. In-
forma: Dr. Lámelas. Cuba 62. 
29767 ?0_J1.__ 
ALQUILO ALTOS JESUS DEL MONTE 
Ko. 342. Sala, recibidor, comedor al 
fondo, 7 habitaciones, baño intercalado, 
cuarto y servicio de criados, motor pa-
ra el agua. Tel. 1-3989. 
29S0O 29 jL 
VIBORA SE ALQUILA LA ESPLEN-
dida casa Sta. Alicia esquina a Chaple, 
Loma de Chaple, jardín, portal, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
lavabo en todas las habitaciones para 
agua fría y caliente, pantry. En al plan- I 
ta baja 3. habitaciones, cocina y ser- I 
vicios para criados. Informan; Lague-
ruela, U. Teléfono 1-2575. 
29655 30_ Jl. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA !-. 
casa San Benigno y Santa Emilia, por-
tal, saia saleta, tres cuartos y servicios. 
_29633 1 Ag. 
SE-ALQUILA EN SAN ' MARIANO Y 
Porvenir, Víbora, una casa pequeña de 
su alquiler módicOj tiene un gran por-
tal. I'ara más informes: Teléfono A-
8323. 
29650 1 Ag. 
Se alquila la hermosa casa "Villa Jo-
sefa", situada en la calle J . D. Es-
tiampes entre San Mariano y Vista 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de San 
tos Suárez. Se compone de sala, ga-
binete, salón de comer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
con dos lujosos baños. Tiene garage 
y habitación para el chauffeur. Agua 
abundante, instalación de teléfono, 
electricidad y calentador de agua 
para el baño. La llave al lado. (Villa 
Franca). Informan en Cuba 52, jeñor 
R. Bombalier. 
28951 29 jl. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN 
la Víbora, José Jenaro Sánchez, i'iitre 
la Ca:zada y Primera; consta de sala, 
galería, tres cuartos baños y dos altos 
con servicios, baño intercalado, comedor 
al fondo, garage y servicios' para cria-
dos. La llave al lado. Alquiler 100 pe-
sos. Para más informes: Manuel Guas, 
en Obispo 21. 
28880 31 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
ia Víbora esquina a la calle ue Paco, 
frente a Santa Amalia, para uno o va-
nos estabieemientos. Informan 10 de 
Oi-tubre número 663, bajos. 
28622 29 jl 
SE ALQUILA LA CASA SAN ANAS-
tasio 13, entre San Francisco y Mila-
gros con sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, en la misma informan. 
. 2965J 31 Jl. 
Jesús del Monte. A tres cuadras de 
la calzada y junto a la loma de Luz, 
se alquilan dos casas nuevas con te-
chos monolíticos y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler, San José esqui-
na a £speleta. La llave en las mis-
mas. Trato Tejadillo 12". Tel. M-9734. 
28688 29 jl. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Mermosos. frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la ralle 
y a! mar, a precios mOdicos, en Monte 
2, letra A. esquina a Zulucta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ierencias. En las mismas informan. 
29068 í ag 
Prado 110, altos del Anón, se alqui-
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. Hay habitaciones 
para hombres solos. Entrada indepen-
diente. 
29796 10 aa. 
HABITACIONES HABITACIONES 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos ventilados, nunca sa siente calot 
su proximidad al mar; edificio 
n derno, cinco plantas, con magnífico 
elevador. 
29570 l ag. 
SAN IGNACIO 12 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos muy ventilados y precios reduci-
dos; edificio moderno, luz toda la no. 
che y agua abundantísima. 
29571 1 ag. 
I Habitaciones. Amplias, frescas, con 
'muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
Parque San Juan de Dios, sólo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
S E NECESITAN 
SE ALQUILAN HABITACIONES MUY 
frescas, claras y espaciosas a hombres 
solos de respeto y moralidad, abundan-
te aíjua, luz toda la noche y teléfono. 
Galiano 111, altos. 
29612 28 jl . 
EN LO MAS CENTRICO DE LA HA-
bana, se alquila un departamento bien 
amueblado con lavabo de agua corrlen-
¡ tt, buen servicio do baños y tjljfono. 
En O'Rellly 5. 
29538 30 il. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ca grande, con balcón a la calle en $25 
on Concordia 91, altos y otra baja en 
Escobar 518 casi esquina a Neptuno en 
$18 y otra en San Rafael 86. Se piden 
referencias. 
29812 29 jl. 
DEPARTAMENTOS Y HABITACIO-
NES BARATAS 
Se alquilan en Belascoain 123, pasi es-
quina a Reina, con pisos de mármol y 
mosaicos y lavabos de agua c.iiriente. 
Véalos, pues se dan muy baratos. Pa-
rada de carros en la puerta. 
29771 5 ag. 
SE ALQUILA UNA BUE.XA HABITA-
ción alta en Cárdenas 57. moderno, al-
tos en $18 y otra en Monte 394 esqui-
na a San Joaquín en $18. Se puede 
comer en la casa si lo desean. Se piden 
referencias. 
29811 29 jl. 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas c|o. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería Sarrá. Tel. A-2427. 
29799 29 jl. 
ALQUILO CUARTOS NUEVOS ALTOS 
y bajos con baños, lavaderos y donae 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143, entre Reina y Estrella. La en-
cargada . 
29700 5 Ag. 
E N CUBA 47, ENTRE OBISPO Y 
Obrapía, se alquilan Jos cuartos a 8 
y 10 pesos a hombres soios, es casa par-
ticular, exijo referejicias. Razón en la 
barbería o en ei calé de los bajos. 
29660 ¡50 Jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
Refugio, 43, bajos, precio $i5. Indus-
tria, 52, altos, precio 10 pesos. 
29717 29 Jl. 
LA COMERCIAL. CASA DE HUESPE-
des. Muralla -No. 12 frente al Par(que. 
Alquila habitaciones desde $40.00 in-
cluyendo las comidas, con 5 platos, pan 
postre y café. Jueves y Domingos se 
da pollo y se admiten abonados al co-
medor. Tel. A-0207. 
29678 5 ag. 
ORAN CASA DE HUESPEDES COM-
postela 10 esquina a Chacón. Frescas 
y amplias habitacioues con vista a la 
calle, con toda asistencia, buena comi-
da. Se admitan abonados. Precios re-
baj;idos. 
29619 4 ag. 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
ratas habitaciones de la ciudad. Edifi-
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz. agua corriente y te-
léfono. Precios, desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
29606 30 jl. 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. A módicos precios, se 
alquilan en este edificio departamentos 
para oficinas. 
29606 30 jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y 'bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
,̂24990 3 ag 
HEPMOSOS DEPARTAMENTOS PARA 
oficinas. Edificios Roblns. 
C 6592 15 d 17 
LA APLANADORA 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola y criolla. Reina y Belascoain. 
Altos de La Aplanadora, 
27779 13 »g 
HABITACIONES Y APARTAMENTOS 
en hotel que se inaugurará esta sema-
na, con hermosas, claras y ventiladas 
habitaciones y apartamentos con ser-
vicios privados y agua caliente, situa-
do en el centro de la Habana, con tran-
vías a toda la ciudad pasando por la 
puerta; lujoso restaurant y espléndida 
comida a la carta, a precios de câ a de 
huéspedes. Empedrado número 60. Te-
léfono A-9133. 
29331 28 Jl. 
PRADO. 113 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-
pitolio, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones las hay al frente de 
Prado muy en proporción, entrada por 
la librería Internacional. 
29251 2 ag 
HOTEL ALONSO 
I. Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central. 
29248 2 Ag. 
SÜ" ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles, fresquísima, agua abundante, 
y en casa de familia, a uno o dos caba-
lleros;" precio bastante bueno. Villegas 
113, altos, entre Teniente Rey y Mu-
ralla . 
29457 28 jl . 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
fresca en la azotea, recién construida, 
con su servicio. En Bernaza 22, últi-
mo piso, darán razón. 
29055 30 jl 
C E R R O 
SE ALQUILA PARA DENTRO DE 
unos días, la casa de Luis Estévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, Villa Mas-
cota a la brisa. 4 amplias babitaciones 
garage con todas las demás comodida-
des. Su dueño en la misma. Teléfono 
1-2413. 
29576-77 2 ae:. 
EN $80.00. SE ALQUILAN LOS ESPA-
CIOSOS y modernos altos de Jesús del 
Monte 62. Gran terraza, sala, saleta, 
5 habitaciones, coc'.na de gas y carbón. 
Informan: Monte y San Joaquín. Pana-
dería. -
29639 28 jl. 
CASITA. SE ALQUILA. PORTAL, SA-
la, cuarto y servicios moderna. Pre-
cie 128. Serafines y San Benigno. 
_ 29603 28 jl . 
VIBORA. SE ALQUILA EN $23, CON 
Iuü, casita interior, nueva, de dos de-
partamentos con su cocina, baño y pa-
tio, independiente. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
29620 2 ag. 
SE ALQUILA EN $75 Y FIADOR Co-
nocido del comercio, la casa San Eran-
cisco 12, Víbora, a media cuadra de la 
calzada, con dos ventanas, sala, antesa-
la y comedor, cuatro habitaciones, pa-
tio, traspatio, cocina, instalación eléc-
trica, gas, dobles servicios. Informan en 
la misma de 8 a 10 a. m. Teléfono A-
8969. Garantía, Fiador conocido del co-
mercio, Alquiler $75. Apoderado de 2 
y media a 4, en San Miguel, 172. 
29526 so jl. 
Jî bLb DEL MONTE 283. ALTOS DEL 
Café de Toyo. En este edificio recién 
construido se alquila una casa en $70. 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, con agua 
caliente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
295Í6 29 jl 
VIBORA 
Josefina y Tercera, Se alquila en 50 
pesos un chalecito acabado de cons-
truir, compuesto de jardín, portal, sa-
la, hall, tres amplias habitaciones, ser-
vicio intercalado y de criados así co-
mo un buen patio. La llave en Josefi-
na, 18. Para más informes 
"LOS PRECIOS FIJOS" 
29527 29 jl 
t̂ L ALQUILA EN SESENTA PESOS $60 
mensuales la casa Matías Infanzón 
níimero S», en el barrio de Luyanó, com-
puesta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos hall, comedor. cocina, servicios 
Winitanos, patio y traspatio. Informan 
Banco Nacional de Cuba. Depto. 45ü 
teléfono A-1Ü47. ' 
2!t512 28 jl. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS EN 
^".̂ Ifi101300 y Novena, Víbora, unos 
espléndidos y lujosos altos de esqui-
na, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarto, baño intercalado, cocina y una 
amplia terraza, pasa el tranvía por su 
ô e; lnforma-» en la carnicería. 
1 Ag. 
MODERNA ESQUINA EN LUYANO 
parte alta se alquila y se vende, táL 
chos monolíticos, puede reconocerse su 
construcción por persona entendida-
no hay centrato; gana $75.; $7.250 Ha-
A'na.rgura, barbería, de 9 a 11 
- •'"'' '8 jl ' 
\IBORA. SE ALQUILA, LA MEJOR 
situada, acabada de fabricar, una cua-
ca a do la Calzada, y una de Estrada 
Palma, a la brisa, decorada con mucho 
gusto portal, sala, recibidor, tres cua¿ 
tos, baño completo (regio), comedor. 
Ucset, pantry, cocina con agua caliente 
servicio de criados con entrada indenen." 
diente, patio con cantero sembrado de 
flores, alquiler muy económico. Infor-
man en Kstrada Palma 20. Tel. 1-2042 
- '¿[: :ii 28 Jl. 
SsE ALQUILA A MEDIA CUADRA DIOL 
puente de Agua Dulce y situado en la 
misma calle de Agua Duke, un pedazo 
cié terreno de unos 775 metros cuadra-
t.os con una extensión al centro cu-
bierta, sobre pilares do concreto y pi-
sos de madera a la altura de un me-
tro y una caseta para oficina aparte, 
propio para taller, depósito o alma-
cí'l1^:íoforman en infanta 43-F, altos. ÍÍ308 l .¿g 
A PRECIO DE REAJUSTE SE ALQUI-
la una casa. Tiene sala, saleta y dos 
buenos cuartos, servicios y cocina y 
gran patio. Su precin $30.00. San Car-
los letra E a dus cuiadras de la Cal-
zada de Palatino. La llave en la bo-
dega. Informan duuruca No. 1 A, Ce-
rro . • . 
29677 31 jl . 
SE ALQUILA LA CASA ALTA, MO-
derna, Zequeira 12 en $40. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos. Está a una cuadra 
de Monte. La llave e informes. Romay 
No. 1, alto. Tel. M-6230. 
29582 29 jl. • 
En el Cerro, con la espléndida vía de 
comunicación de Ayeslerán, se alqui-
la el más cómodo, elegante y bien 
decorado chalet de Tulipán número 3, 
estilo inglés. Tiene sala, saleta, es-
pléndido hall, y cuarto de criada en 
los bajos, con sus correspondientes 
servicios y la vivienda de los amos 
en los altos, con Ues terrazas, garage 
con apeadero y cuarto de chauffeur. 
Las llaves en Cerro y Tulipán, bo-
dega. 
29260 2 ag 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
media cuadra de Monte, a una persona 
sola. Casa particular. Se da en $10.00 
Aguila 148. 
29741 29 jl. 
SR ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, juntas o separadas, precisamente 
»a hombres solos dá buenas costumbres. 
, Informes en Virtudes 26, de 1 a 5 de 
(la tarde. 
29659 29 jl . 
SE ALQUILA UNA SALA MUY FRES-
ca y ventilada, propia para matrimonio, 
icficina o of esiona;. X^üataié'ntü se 
alQuila una nmplia habitacifiit Galiano 
35, altos, entre Animas y Virtudes. 
29077 jl 
SAN MIGUEL No. 5, ENTRE PRADO 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones altas y 
oajas; luz toda la noche. Se da Uavín. 
29125 6 ag. 
. E L MEJOR, MAS FRESCO Y BARATO 
r alojamiento. En Belascoain • 95, sexto 
" piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada pno, dos caballeros y fresquísi-
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
j nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
' didos servicios. Teléfono. Elevador 
automático. Tranvías frente, costados. 
29758 3 ag. 
Hotel Harding. Crespo 9. Se alquilan 
habitaciones con agua caliente y fría 
$35-40 mensuales y con baño priva-
do $50. A dos cuadras del Malecón 
y Prado. Excelente comida. 
29141 30 jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en casa de matrimonio sin niños a ma-
trimonio igual o personas solas. Hay 
teléfono, buen baño y agua abundante 
Jesús María 35. 
29806 30 jl . 
[FAMILIA AMERICANA, SIN NIÑOS, 
| alquilan sala con balcón a la calle, 
í muy fresco a hombres solos. Se requie-
• ren referencias. O'Reilly 93, segundo 
piso. 
29798 29 jl . 
SE ALQUILA UNA HABITACION al-
ta, fresca y ventilada, vista a la ca-
lle, parí hombres solos o matrimonio 
sin niños de moralidad. Industria, 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29712 3 Jl . 
ü U A r t A M l U A , K t G L A 
i CASA BLANCA 
SE ALQUILA LA AMPLIA CASA DE 
Santo Dominsro 30. Guana bacoa. anti-
gua residencia de una marquesa, para 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la misma puerta. La llave 
* informes en Monte, 5, altos, Gómez. 
28335 1 ag 
OBISPO 82, ALTOS, SE ALQUILA UN 
departamento (sin niños), de dos ha-
bitaciones, con balcón a Obispo y a Vi-
llegas, muy fresco; hay otras habita-
ciones en la casa y en la azotea con 
agua abundante. Entrada por Villegas. 
29641 30 Jl . 
DEPARTAMENTO DE DOS HABITA^ 
clones en la azotea, hombres solos o 
matrimonio sin niños. Egido, número 
5, esquina Muralla. 
29642 30 Jl . 
INDUSTRIA, 34, ALTOS, ESQUINA 
Colón, alquílase a caballero de estricta 
moralidad, una fresca habitación amue-
blada, sola en azotea, con balcón a la 
calle, ducha e inodoro, criado y telé-
fono. 
29638 29 Jl. 
MAR1ANA0, CEIBA, 
Y 
SE ALQUILA UN CHALET ACABADO 
de fabricar, jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y baño aparte para criados. Cuatrocien-
tos metros de terreno al fondo. Lugar 
fresco y confortable. Luz eléctrica, 
agua abundante y muy buena. Paseos, 
cinematógrafo. Los artículos de bode-
ga, carnicería y verduras los llevan a 
casa. Otro chalet con jardín, portal, 
sala, pileta, 5 cuartos, hall, cocina, ser-
vicio sanitario completo, instalación de 
teléfono hasta la casa a $45.00 cada 
uno. Reparto Nogueira, Marianao. A 
25 minutos de la Estación Central y 
por los trenes de Galiano y Zanja. In-
formes: José García y Cia. Muralla 16 
Teléfono A-2588. Se va personalmente 
a enseñarlos. 
29611 29 jl. 
| SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
".ar de mucha moralidad y donde solo 
hay dos señoras, un departamento com-
puesto de una gran saleta al fondo y 
una fresca habitación, juntas o separa-
das, a matrimonio sin niños, señoras 
solas u hombres solos de moralidad. 
Acosta. 69, bajos. Habana. 
29644 31 Jl. 
ÉE ALQUjLA I A CV.SA AVEN .DA 2a. 
entre 3 y 4, rn el : eparto de Bo-r.a 
Vista. Informan Paula, 89, teléfono M-
9272. La llave ir, la casa de al lado. 
29383 29 jl. 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA PARTI-
cular. sin ningún inquilino, se alquila 
una barata habitación amueblada, para 
caballeros, estando en familia, con es-
oléndida y abundante comida. 
29568 30 jl. 
Prado 2, altos. La Poupée. En lo me-
jor de la Habana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al Prado y al Malecón. Pre-
cios económicos, teléfono A-7541. 
29503 9 ag 
ALMENDARES 14 y B, SE ALQUILA 
una casi, cómoda para regular familia. 
Es nueva y el tranvía Playa pasa por 
la pueita. Informes en la misma. 
29639 30 Jl . 
SE ALQUILA UNA CASA CON GRAN sala, comedor, cinco cuartos grandes, dos baños, despensa repostería, cocina y tres cuartos de criados, garage y jardín, cerca del Colegio La Salle y de las Dominicas Francesas. Calle 15. en-tre D v Baños. Informan al lado D, 137, esquini- a 15. 
29645 29 Jl . 
ALQUILO UNA O DOS HABITACIO-
nes de esquimi con toda asistencia, a 
persona de moralidad, en casa de fa-
milia. F-1564, Jovellar y M, por Jo-
vellár. 
29373 so jl 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy frescas, en Belascoain, 20, 
altos. 
29395 3 ag. 
SK ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-
los altos con balcón a la calle, con 
todo su servicio y luz. Apodaca 59. 
) 2936 7 1 ag 
REPARTO LA SIERRA, SE ALQUI-la una'hermosa casa compuesta de por-tal, sala, hall, cuatro cuartos, baño in-tercalado comedor al fondo, cuarto de criados garage y cuarto de chauffeur. Calle la. entre 6 y 8. Teléfono F-2249. 28922 t 31 Jl . 
BUBNAVISTA FRENTE i AL PARADE-
ro Cazadores, se alquila fresca casa, 
moderna, jardín, portal, sala, comedor, 
4 cuartos, baño completo, cuartos y 
servicio de criados, garage. Ultimo 
precio $65.00. La llave al lado. Infor-
man M-S536. 
29140 28 j . 
|SK OFRECE HERMOSA Y FRESCA 
i habitación con muebles y comida si se 
desea, en casa de matrimonio sin hijos 
¡a caballeros o matrimonio sin niños. 
I Otra en la azotea con servicios, saleta 
i y escalera de mármol. Pugnas referen-
¡ cias. Belascoain 613 E frente al Hotel 
j Santander. 
29567 28 j l . 
LUZ 28, ALTOS. CASA PARTICULAR 
«se alquila un departamento indepen-
diente a personas de moralidad. Se po-
nían referencias. 
29588 '•¿8 jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas, únicos inquililos; 
casa de moralidad. Acosta 93, bajos., 
I 29625 28 jl., 
EDIFICIO CANO 
La casa mejor preparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. La co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos. Hablamos Inglés y fran-
cés. Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
I 29185 • i ag. 
SE ALQUILA EN LA HABANA EN CA-
sa de familia de moralidad, una habi-
tación a caballero solo que sea de edad. 
Hay teléfono. Informan teléfono 1-5595. 
29023 28 jl. 
SE ALQUILAN EN $80 LOS BAJOS de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño, 
1-2450. 
20038 30 jl. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12. 14, 16, 18 y $20. Bernaza 57, al la-
do de la panadería La Palma. 
29031 6 ag 
EN MANRIQUE, 65, SE ALQUILAN 
habitaciones aRas y bajas, a personas 
do moralidad. 
28930 31 Jl . 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO CON 
4 balcones a la calle, compuesto de 2 
habitaciones, propi : pata larm a d̂  
gusto, se alquila en Teniente Rey '6, 
esquina a Aguacate. Informan tn los 
bajos. 
28974 2!) R. 
Obrapía 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres soios de morali-
daci, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informe: el portero. 
29017 28 j l . _ 
Villegas 21, esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 ag._ 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Augeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
28885 29 J l . 
HOTEL OBRARIA 57. ALTOS BORBO-
11a, amplias y frescas habitaciones, des-
de 3i> pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola 
desde $10.00. Transeúntes, cama des-
le $1.00 Cada comida 60 centavos. 
28674 ' 3 Ag. 
Compostela 19 y Cuba 84. 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
CAS.-». DE HUESPEDES, GALIANO 
117, aR.jS, esquina a Barcelona, se al-
Quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos. Teléfono A-
9069. 
2854J 28 J l . 
BERNAZA. 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle, La mejor casa 
de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios mo 
dicos.' Se habla inglés, francés e ita-
liano. 
28493 2 ag 
CASA DE HUESPEDES MAR Y HOUSE. 
Belascoain 15. altos. Casa de Huéspedes 
para familias estables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios módicos. 
28468 1 As» 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes' re-
formas. 101 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran 
vías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte). Teléiono A-1000. 
27263 9 ag. 
SEA AFORTUNADO 
Alquilo una habitación amueblada, 
en casa de familia americana. Es 
muy fresca dicha habitación, con 
vista al mar y a cinco cuadras del 
Prado. Llame a los teléfonos 
M-9442 y M-5698. 
C 6348 Ind, 8 jl. 
SE ALQUILA 
Un departamento con vista a la calle 
y una habitación muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. Hay teléfono 
y agua abundante. Estrella 6 1|2 en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 jl. 
PALACIO TORREGROSA. HOTEL 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 »g. 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del lJilar. 
26397 3 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE SODICITAN DOS CRIADOS JAPO-
neses. Tulipán 13, teléfono A-4427. 
29019 28 jl. 
^ECESITO CRIADO DE MANO. QUE 
haya servido en casa particular. Sueldo 
$35 y ropa limpia. También necesito 
un segundo criado $25 y un muchacho 
$15. Habana 126. 
29610 29 ^ 
t l í U W t í l A S 
SE NECESITA UNA COCINERA EN Progreso '¿'¿, bajos. 
29S76 28 jl. 
SE SOLJCÍTA ' p a r a c o c i n e r a - u ñ a 
peninsular que desempeñe bien su ofi-
cio y sepa hacer algunos dulces. Se 
prefiere fjue viva en el Vedado. Sueldo 
$30. Calle 17 No. 425 entre 4 y 6, Ve-
dado. 
29563 29 Jl'. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, que sea aseada. Mila-
gros y Porvenir. Víbora. 
29352 28 jl. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-la para cocinar y hacer limpieza en Vi-llegas 63, altos de la ferretería La Universal. 
29220 28 Jl . 
SE NECESITA UNA COCINERA PA-ra cocinar j- los quehaceres de la casa, poca familia, preciso sea formal lim-pia y traiga referono.ias. Zapote núme ro 5. bajos, frent** al «̂«-que ^ Santos Suárez. 
25430 30 Jl 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA los quenaceres de casa, ha de saber co-cinar para familia y dormir si es po-sible en la casa. Amistad, 114, primero altos. 
29711 29 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, mediana edad, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y buen trato 
Progreso 26, bajos. 
29809 29 j l . 
CHAliFEURS 
SE SOLICITA CHAUFFEUR PARA 
camión alemán en almacén. Tiene que 
estar acostumbrado a cargar y descar-
gar sacos, barriles y bultos pesados 
No se presenten sin referencias. Lunes 
de 7 a 9. Mercaderes lá. 
29747 29 j l . 
Se solicita un buen chauffeur para 
familia; tiene que traer buena reco-
mendación, Para informes dirigirse al 
señor Ariosa, Banco Canadá, Aguiar, 
75, Habana. 
29524 29 jl. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
25042 30 jn. 
AVISO 
El "Hotel Roma' de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Oomposiola, ca-
sa de seis pisos con .cdo couiort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precio» 
moderados. Teléfonos M-tíy44 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor último piso, 
hay ascensor» 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zuluata. Se alquilan 
habitaciones amueblaoas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preoioa 
razonadle». 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
-BRAÑA" Y "EL CRISOL-
HOTELES 
Las mejores casats para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
coa servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. 
Animas S8. Teléfono A-V158. Lealtad 
¡02. 
$150.00 Y MAS GANA UN BUEN 
CHAUFFEUR AL MES. EN LA 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILISTA 
DE LA HABANA 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. Esta es la única ver-
dadera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. El Director Mr. Carlos 
F. Ahrens le invita a hacerle una vi-
sita. No pierda el tiempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospecto 
enviando 6 sellos de 2 cts. Todos los 
tranvías del Vedado pasan por la puerta 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y 
DE AVIACION. NECESITAMOS 
CHAUFFEURS. AGENCIA DE 
CHAUFFEURS 
San Lázaro 249 frente al Parque Maceo 
29187 31 jl. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Vicente Graña, para asuntos que le 
convienen. Lo solicita Fernando Cas-
tro, su primo en Estrella 16, Habana. 
29604 28 j l . 
SE DESEA SABER DE LA FAMILIA 
del difunto Jesús María Ferrer. natu-
ral de Venezuela. Rafael Maseda, Agua-
cate, 82. 
29511 28 jl. 
SE DESEA CONOCER EL PARADERO 
actual de José Gómez Méndez, español, 
natural de Fonsagrada, provincia de 
Lugo, Galicia Lleva unos cuarenta 
años en Cuba y desde hace varios ig-
noramos en qué lugar de esta Isla se 
encuentra. Cualquier informe, diríjase 
a Juana Gómez, San Lázaro, 370, Ha-
bana. 
29555 30 jl. 
"BIARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás , seryieios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Maximino Fernández y Fernández y 
Adolfo Fernández y Fernández*. Los so-
licita su hermano Alfredo Fernández y 
Fernández que se encuentra en la Ha-
bana, calle San José 99, café. 
28410 1 Ag. 
VARIOS 
HOTEL PALACIO COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al al-
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 jl 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HABI-
tación a caballero en casa de familia. 
Calle N No. 18, altos. 
29795 29 j l . 
SE NECESITAN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA O de 
color para limpiar habitaciones y cui-
dar una niña; que traiga recomendacio-
nes Irforman: 23 y 2, Vedado. 
29634 29 J l . 
NECESITO UNA CRIADA DE MANO Y 
una 'cocinera. Sueldo $30 cada una; es 
para corta familia. Informan: Habana 
126, bajos. 
29610 29 j l . 
SE DESEA UNA MUCHACHA MAYOR 
de doce años, para pequeños quehace-
res. Tiene que ser limpia y de buen 
carácter. Buen sueldo y uniforme. No 
se le manda a la calle. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
G 8 d 26 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
blanca, extranjera, que hable inglés, 
francés o alemán, para una niña de 
dos años y medio y que traiga reco-
mendaciones. Informan en Líneu y K, 
y en el teléfono F-2134. de 3 a 7, 
29378 28 51 
SE SOLICITA Û TA CRIADA QUE 5E-
pa alKo de cocina. Calle 19. 291, entre 
C y D, Vedado, 
i 29241 28 jl. 
BOOKKEEPER. YOUNG MAN WITH 
some knowledge of English wanted by 
American firm. Apply in own hand-
writing giving full particulars. Aparta-
do- 1071. 
29690 29 j l . ^ 
Corredor de materiales de construc-
ción, se solicita para vender cantería 
"Jaimanitas". Buena comisión y la 
exclusiva, pero no queremos princi-
piantes. Escriba a Jaimanitas Quarry 
Company. Concordia 142, A, altos. 
29692 29 jl. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR DE 
18 a 20 años, para hacer limpiezas en 
casa particular. $20 mensuales y ropa 
limpia. Avenid^ de la Paz, pasado el 
Puente de la calle 23, segunda casa, iz-
quierda. "Villa-Flora". 
29759 30 j l . 
Dispongo de $800.00, Desearía en-
trar en algún negocio. Lo mismo en 
la Habana que en pueblo de campo 
y puedo aportar todos los meses $400 
a la sociedad, hasta que conviniere. 
Informes: Cárdenas 4. Pregunten en 
el portal por Camilo Cruz. 
29722 5 j l . 
SOLICITAMOS JOVEN DE 18 A 20 
años, para empleado oon conocimientos 
de oficina. Presentarse de 10 a 11 a. m. 
Dragones 39 D por Campanario, altos 
izquierda. , 
29769 29 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA RE-
clén llegada o que lleve poco tiempo 
en el país. Bernaza 8. 
2976S 29 jl- , 
SE SOLICITA UN AGENTE EN SAN-
ta Clara, Cienfuegos, Trinidad, Cama-
juaní. Colón, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación, Nuevitas Morón Hoiguín. Baya-
mo Gibara, Caibarién, Palma Soriano, 
Baracoa. Puede ganar de 125 pesos a 
150 pesos mensuales. Escríbame ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edificio del Banco de Nova 
Scotia, 415. Cuba y O'Reilly. Habana. 
29679 ó Ag. 
_ _ S E N E C E S I T ¡ J 
-il815.. ^ e n c i a ^ 
SE NE^ESTrA-í^-^ " ̂ W ^anistería d ^ T ^ E S g ^ 
29654 ^ 
Píuiola^u^6 en su c I^^Se^^ 
«aber lavar1^6 ^ su ĉ " « 
»o. que no se P antar muv1'1̂  qa» 
r" 156, entre 17 ,eiiente. C?ny Cn ^ 
29500 17 y 19. ^lle 10 tln(! si 
Se necesitan 50 homb~~" 
^ o V 1 ^ ^ ^ ^ 
¿Sil Se solicitan, para una ca 
tos qu.micos. dos vendí P r < 
Para el interior v ot^ dores; un 
Deben ser persoLf U 
tación y que hayan ^ 
Dirigirse'por 'eserko a • • V ^ 
Apartado 1686. i n f o r m a n / ^ 
¿onde trabajaron c Z t ^ ^ i 
Toda correspondencia ser? 
^ S s S ó C0nfidenciaí m M 
: 28 jl 
necesitan muchachas qu^T: ^ 
- - a maquina y otras p l ? 1 1 ^ 
bajo fácil en Moreno 40 r " tr4-
29590 reno^. Cerro. 
• ?u^lCITA-UN""^?T7r-^lÍL 
esto de frutas y aveí 2 
Se 
ser 
. gando f l V 0 \ 0 ^ s ^ f c i p M 
café en garantía. Dan í •,i,oni€n'lo 1° 
y Habana. Puesto de íru¿s.Cuarteí̂  
A "—"i ' - 2 8 ji 
Agentes de ambos sexos m \ : 
gan buena presencia se solinV 
en el Plan H. Rodelg„, ^ ^ 
venta de joyas de gtan valor 
plazos. Buena comisión. Otiiinâ  
O'Reilly, número 6, bajos, leléf„ 
no A-2026, de 9 a 11 y £ , 
a 4 y media. 
29097 
29 jl GRAN NEGOC1W. SE SOLÍ^T^ cío con poco capital, para e«tai'c S0-
en varias industrias, frent/a ik ™l!,b 
Vapor Aguila is<) gran ?owi ^ J 
m29bl9AS:UÍla 173 • Teléfono ¿ 7 1 ^ 
28 jl. 
CARTAS DE CIUDADANIA CUBaÍS 
Pasaportes en 24 horas. Licencian n -
armas, títulos de chauffeurs malrFmS 
mos, inscripciones de nacimiento 8̂ , 
sanamos errores en cualquier docume 
to y toda clase de asuntos en las ofi 
ciñas publicas. Fernandez-González 
Amargura 94. Tel. M-5406 
28569 í8 j, 
SOLICITAMOS PERSONAS QUB~.\E 
cesiten pasaportes, embarcarse ¿ar¡ 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía 
licencias de armas, hacer cobros judil 
ciaxes. Necesitamos Agentes. Consulto, 
rio Comercial, Obispo, 21, altos 
26399 , ' '4 ag 
(erencia '•̂ 35 
¡arto S ,;acient ¡SS02 












a na. Mi 
» 235S4 
25562 
cES USTED EL 
HOMBRE? 
¿Es usted un ven-
dedor 100 0¡0? 
¿Conoce usted la 
técnica de vender? 
¿Está usted acos-
tumbrado a triun-
far y a ser bien 
retribuido por su 
labor? ¿Conoce 
usted el comercio 
de las Provincias, 
el alto personal de 
los Centrales y a 
los colonos de im-
portancia? Conoce 
usted el giro de Fe-
rretería gruesa, 
maquinaria, y sus 
anexos? Una Casa 
de sólida repu-
tación de esta pla-
za brinda a usted 
magnífica oportu-
nidad de poder 
llegar a formar 
parte de ella si reú-
ne las condiciones 
anteriores y desa-
rrolla un trabajo 
realmente eficien-
te. Escriba dando 
amplios detalles a 
Aspirante, Aparta-
do 76, Habana, en 
la seguridad-, de 










AGENCIA DE COLOCA 
VIOMDEDORBS DE VIVERES. SE So-
licitan dos competentes vendedores de 
almacén de víveres, para darle a tra-
bajar con buen margen de comisión un 
articulo de mucho consumo y cjue com-
pite, en calidad y precio con los más 
acreditados. Informa Sr. Avila. Flo-
res 82 entre Santa Emilia y Zapotes, 
Jesús del Monte, únicamente de 12 a 5 
29540 28 íl„ 
AGENCIA . 
Dependientes , B- Solicit0; iado*-tela 108. Tel. ^3Adores; ^cií»: ñeros; ayudantes .fres crlaá**.JneroS. 
camareros; sirvientes- lto: coc r^ 
ras; chauffeurs. ^ camarerô idutf 
ayudantes; fregador ,̂ ^ deJ^to*" 
los; criadas; y ^Ij-encias 
bre con buenas reier 
Tel. M-317? 
29618 
J l j i í 
LA 
COMERCIAL 
De EmiJio Cameiro. A« 0 de & 
Soiones en y apt^f ̂  
cios. absoluta £ar:r nerson̂ l w $0*' 
I go ¿argo de Pdeel A'2^ 
| nía y sirvo pedido^ Telé£oI1o 25 
rrate, número U»'-
[ - 29685 
?• b í* h Tel 
-.29-
A S O X C f l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
T t O S INGENIEROS 
C á t o d o s ^ "ue "hesiten 
SEÑORA CATALANA SI? COLOCA E N 
casa de poca familia, de cocinera y 
repostera Duerme en la misma. 
'Histas y ^ n r e s , dependientes de , jos quehacereR. Para informas 
J ^ ' f t r a o a í a d o r 6 ^ ^ ^ ^ d todas Lázaro 3 ^ esquina a Espada. Te-\̂os Siro3Jn nue pafc'ar "ada s ó ^ iéfono M-2506. 
^ a? 10̂  1 ef10persona 1 q í e üsted | 29 « ' 
í»r ^ %anda e1, Percluieran trabajar desea COI 
^ todos lo? ^ r a Plácida y Sosa, pañola de 2 
s -v « Luz ou. 01,1 3 ag. y de criada 
L A U N I O N " 
, mr\P7 es la única que «diho Menéndez e^ ^ p3rsonal 
íacuua- - p a r a dent.ro y 
C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
0 a ñ o s . Entiende de cocina 
 cí  en n  de mano. Informan en I n -
fanta y San Martín. 
29566 28 j l . 
^ N. COLOCARSE DOS J O V E N E S 
^ i ^ V , d e manejadoras o criadas 
^-• Llevan tiempo en el país y 
1 man0-, ' ,cia.s informan en Pico-
ene» 
29 j l . 
18 i - . 






^rmi»ut0^ferencias. Para d m > s T ^ n a . Llamen al i e l é -
J j t Haounu lU. zs j i 
SE 
y 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A ; 
que lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación; puede ayu-
dar a la limpieza; tiene buenas refe-
rencias. No duerme en la colocación. 
Llame al Teléfono M-6573. 
29596 28 j l . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española, de cocinera. No duerme en la 
colocación, e informan en calle 8, nú-
mero 190, Vedado, entre 19 y 21. 
Ü9515 28 j l 
0 
P^-fén llegadas, enu 
b - i^rman: Picola, . 29 J l , 
UN COCINERO Y REPOSTERO D E 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trabajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse al teléfono F-1800, 
Vedado. „„ . . 
p!A . ^ a n o o manejadora, babo 
dhieñ informan Teniente Rey 
V̂;1- Tel. M-SOGl. 
29^.J1- C O C I N E R O , S E OFRECIO CON B U E N A 
P A R A i referencia, blanco, mediana edad, ha-
biendo trabajado toda clase de reposte-
ría; muchos años de práct ica . Llame 
Teléfono A-5069. 
29 j l . F A C I L I T O . 3 cocineros buenos; 3 cria-
dos para todo; 3 id. finos; 4 criadas; 
4 cocineras superiores. Referencias. 
Teléfono M-3172. 
29760 29 j l . 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E M E D I A N A 
edad, cocina a la española y criolla. 
26 J l . 29713 •—T'rnlToCARSE UNA . J O V E N E S - 1 " , . , . , , .^T, . 
r-iada Entiende algo de co-' u!s GENERA 
S»la_ f j . noca familia. No tiene ^ a r s e en c PE; f3"""1 ciando poca 
flliai «i nrimos. Desea casa de mo-
ift^c no no. Informan en Cuba 120 
m¡:t 29 j l . 
rrvDE COLOR, A M E R I C A N A , D E -
J inlocarse de criada de mano o ma-
^ Ira Informan Milagro y Zola, Re-
^ r l m t o s Suárez, bodega L a Com-
parto 
J.aciente 29 j l . 
f - T c O L O C A R S E UNA MUCHA-
Sfpsiiañola de manejadora o criada 
elia eSPani"ieva tiempo en el país 
mano Chaple número 19, Víbora. e 29 J l . 
In-
E R A L C O C I N E R O D E S E A CO-
asa de huéspedes o casa de 
comercio. Informes en San Salvador nú-
mero 8, te léfono 1-5865. 
29552 28 j l 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O SE ofrece 
para casa particular o comercio. T r a -
baja cualquier es tüo , espaij")!, para 
casa pudiente. Horas, de 6 a 5, I n -
forman tn el teléfono M-6372. 
29363 28 j l 
C R I A N D E R A . UNA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse; recién llegada de Espa-
J~^- T i — ' ,.—r-—~,TT . ,̂TT .' i ña'. Tleno buenas recomendaciones. Se 
fisÍA COLOCARSE UNA M L C H A C H A | pUede Ver p] n iño . Tiene 48 días, muy 
' imable pnia el niño. Informes Estévez 
i Infama. No, 2105 
29732 3 ag. 
3 criada de mano o para acompañar 
tíjiina señora; es formal y sabe cum- j 
nto'con su obligación. Informan en 
kio 49, altos, a todas horas. 
j i á i 29 
isEA COLOCARSE UNa"mUCHACHA 1 
fsp'aiiola, de criada de mano; lleva tiem-
i en el país; sabe cumplir con su I 
•miración Tiene referencias. Informan I 
la calle 4 entre 23 y 25, No. 209, 
Tel. í"-1073. I 
29429 _27 j l , 
DESKA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
tlnsular de criada de mano o maneja 
tora. Saoe cumplir 
y. tiene 
Teléfono M-126 
23585 2 8 Jl 
t cu plir con su obUgación CHAUFFEUR ESPAÑOL C 
referencias. Informan en ¿1 í de práctica desea colocarse 
Í£ii262 1 ticular o del comercio. T i 
IffiSBÁN COLOCARSE T R E S ESPAÑO-
lis de criada de mano o manojadoi .hs . 
informan en L a Prin.era de la Máchi-
ca. Muralla letra B . 
28 j l . 
bSSBA COLOCARSE UNA J O V E N DIí 
triada de mano. Sabe un poco de coci-
la. Es formal. Informan: calle 13 en-
tre 21 y 26, Vedado. Sra . María Robles 
2!í62 30 j l . 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE 
ayudante de chauffeur en casa particu-
l a r , o de comercio, tiene muy buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman. Teléfono F-4825, 
29727 • 29 J l , 
" e s p a ñ o l con^sTañoS 
en casa par-
ene quien lo 
recomiende. Informan en el A-5882 , 
29757 29 j l . 
Sfc O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, pa¿a. encargado de casa de vecindad 
O Inquilinato. Son personas práct icas en 
el país e inteligentes en el asunto. I n -
forman en la vidriera Salón H., frente 
al Parque Central. 
29518 28 j l 
A LOS QUE NHCESITEN G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases p, domicilio, 
habla inglés , francés y a lemán. Infor-
mes er. Manrique 65. 
288-tí 31 J l . 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26263 2 ag 
Profesor con litulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras Ospeciaies. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
A C A D E M I A D É ' P Á R Í S 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
A - 9 1 6 4 . M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
Las señoras y señori tas deseosas de 
perfeccionarse o de no olvidar el fran-
cés o el ing lés encontrarán a su dispo-
sición en mi Academia del Vedado, un 
curso de conversación de 3 a 5 de la 
tarde. Cuota: $6.00 al mes. Teléfono 
F-3165. Calle J No. 161, altos. 
29737 . 15 ag. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " ' 
A G U I L A 101 
E N T R E SAN MIGUEÍi Y N E P T U N O 
Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de 
Libros . Verdadera enseñanza de estai 
asignaturas. Mecanografía, Taquigra-
fía, e Idiomas. Bachillerato y Prepara-
torias Especiales. Clases diurnas y noc 
turnas. Curso especial de Matemáticas . 
Pidan Prospectos. Empieza el primero 
de Agosto. 
29801 31 j l . 
S E N E C E S I T A A .LOS Q U E D E S E E N 
prosperar, para unseñarles: Taquigra-
fía, Mecanografía, Ortografía práctica, 
inglés . Redacción de documentos, etc. 
Solo un peso semanal todo. Joven pro-
fesora expert í s ima . Títulos oficiales. 
Todos mis alumnos colocados. Sra. viu-
da de Aivarez. San Rafael 135, altos. 
29816 29 iU 
. DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
• criada de mano, peninsular, o para ma-
j lejaíora y otra austríaca, habla espa-
tol. Sabe trabajar y tienen buenas re-
I Mendaciones. Habana 126, Teléfono í-fíii. 
.^1« 29 j l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
nara casi- particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en el Te-
léfono A-6564. Seis años de práct ica . 
29569 ^ 28 11. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en -íoda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a casa, particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tiene reco-
mendaciones personales. T e l . 1-1355, 
José Grande, 
29584 28 j l . 
TENEDORES D E LIBROS 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL gra-
DESKA COLOCARSE UNA J O V E N ES- ' duado 011 rnayo de Teneduría de Libros 
P R O F E S O R 
Se solicita profesor Teneduría de L i -
bros y cuarto año elemental. Indispen-
sable «arga experiencia comprobada, me-
diana edad, enérgico, decente, respe>-
tuoso. Espléndido sueldo, viviendo en 
el Colegio. No importa tenga familia, 
pues se. le puede ofrecer apartamento 
independiente gratis. Escr iba amplia-
mente indicando experiencia al Apar-
tado 1463, 
29536 28 j l . 
10 a 1 
29709 m JOVEN ESPAÑOLA D E S E A COLO 
arse en casa de familia de moralidad, 
«oe cumplir con su obligación. Lo 
mismo en la capital que para íuera , 
uwie quien responda por ella. Infor-
en Jesús María 90, bajos. 
Jí'613 28 J l . 
30 J l . 
I DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
«a española, de criada de mano. Sabe 
y jcoser donde no haya niñas. 
17 número 24, entre F y Ba-
28 j l 
tos. 
23558 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T E N E D U -
ría de libros, habla ing lés , se hace car-
go de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances y liquidacio-
nes. Especialidad en el 4 0|0; Precios 
módicos . Diríjase por escrito a E . H , 
Apartadc 205, Habana. 
2972C 29 J l , 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas Convenidas. In-
formará el señor Pavía , en la casa 
Wilson, Obispo 62, te léfono A-2298. 
28029 30 j l Í S ® A i C 0 L 0 C A R TJ^A MUCHA-
»ejadora Sah/ln1"1^^ mano o ma-1 T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
ûd 231 rioJ^o b ^aC1oo- f o r m a n , grafo español, de mediana edad, buena 
29491 ' ut::iJdrtamenl-0 ¿¿- i letra y superiores referencias, ofrécese 
28 j l , p0r módica retribución. Teófilo Pérez, 
teléfono M-870i), de 9 de la ma-
adelante. 
Informes Línea 1 29494 5 ag 
t i —_____ \ H"̂1 
S A C0L0CARSB UNA CRIADA DE U-uz. 82, t 
S I 0I mEl?ejadora' española y an- na"a,ne,n ljoC(ivaX0 de cocina Í S * a d t ) - F-5141. 
«8 j l . T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
JOVEN ESPAÑOLA DESE i CO*-' tab-nidí,d Por horas, para ser bien Ue: iCcars3 de rrinrív'"rLrKJ1'A -^^^a ' ^ - i v a d a s por partida doble. Práct ica 25 
ligación e f n f ^ manü- ,babe_ su años. Referencias de buenas casas co-
rría, san V " „ ° r n í a n ?,"„ el Café L a merciales. Sr. Cardama, Muralla 14 l |a Sa  Pprfr-A c * , erci ie.s. p>r. ^ 
29361 r0 6' telefono A.5394. teléfono A-6038 
R6rr-r 28 j l . sssj? 
'seaJcoíónN PENINSULAR, F O R M A L , 
ores de l l S e - í 3 ^ •manejadora 0 la-1 
31 j l 
•"«no K n ^ o ' También sabe bordar a 
léfono E.1526 número Vedado, te-
31 j l . 
criadC10^?CARSE aNA SEÑORA 
pata 31 X .h mano- Informan en Za-
^piines. •a A ' Buenas rec.omen-
28 j l . 
w PARA LIMPIAR 
JAB1TAC10NES Y COSER 
P ^ u a C r t Í 0 n ^ R S E ~ 1 ^ ^ M U C H A C H A 
!!r un Poco t ara comedor. Sabe co-
^ Va ie o í,16'16 referencias. Infor-
29733 ' mo(lerno. Te l . A-9229. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se o í r e c e para trabajos tJe contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro. T e l é f o n o s 1 5 4 5 2 o 
T-5887, 
27074-75 8 ag 
VARIOS 
ífsy Para limPiar habitaci 
H 
?0 lo (¿¿ i (gE3EDíANA EDAD, DE 
ScIeenT^Sa moral- Tiene quien e-. Informes al Te" 
A-3473 29 j l . 
m m 
S ^ ' ^ d e 0 ^ AR 
nf ^ ^ casa ' '!? mano 0 mane-itt1**-- San f ,la' tl?ne referencias, 
] a ? L c ? B R ^ T-X MUCHAcí íÓ 
^ lar ̂ ndaclos t n ' L ^ " 1 3 1 ^ o Para ha-
^Unn-forinan en o?fa 0 c.asa l^rticu-
."^Mior Alvaro, '03 No- 7- Pre-
28 jl . S ^ O m T T r - 28 jl . 
feilí' ^ co ned'o?' í ? S I ' A ^ r ? ^ : 
fe^^^^^-- j e l é f o n o 
^fg*- Tel. pJ4d°g Informes 23 y I I 
«ÜTa ?'smas i^frtlene recomendación 
•!)448 J2- 1I1Í0,-man Habana 126. 
Col"' 
.23**' 
í f ^ f e ^ 5 u o ^ e NA COCINERA 
amen al teléfono 
28 J i . 
Joven 29 a ñ o s , educado en los E s t a -
dos Unidos 8 años , solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal , como Tenedor de Libros, Corres-
ponsal en Inglés o Españo l , Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma ing lés . Sueldo: no menos de 
$ 2 0 0 . 0 0 . Puede prestar f ianza. R e -
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Mural la . E . H , T e l . A - 3 0 7 0 , 
C 6813 6 d 27 
MODISTA- P E N I N S U L A R . C O N F E C C I O 
na trajes de señoras y n i ñ a s . Corte pa-
ris ién . Se ofrece para casa particular. 
Informan: San Lázaro 71. 
29755 29 j l . 
DOS~JÓVEÑe's ESPAÑOLES D E S E A N 
colocarse, para el giro de carnicería, 
con práctica en el Qficio y trabajado-
res. Tienen referencias. Informan Con-
cordia 158, Carnicería, 
29804 , 29 j l . 
V E N D E D O R DE V I V E R E S Y VINOS, 
para la Provincia de Santa. Clara. Se 
ofrece a sueldo y comis ión . Se dan in-
formes. Dirigirse al Apartado 1662. 
Habana. , 
29564 28 J l . 
C E N T K A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura,, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clasa de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Habana 65, ai-
tos. De venta el Método "'Parrilla", Cua-
tro métodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 agr. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y EM-
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos, iáeccionea para párvuios, 
¡Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en e s p a ñ o l ' 6 inglés , Uregg, Orella-
na, Pltman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeio. Teneduría de libros por 
partida doble. * iruuiática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
ciases del Comercio on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2Vü6. Cuba. 68. entre O' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 11. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. día en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabiliiad curneroial 
y de ingenio, dá clases, dos días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelántaat. de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. ra. Informan; Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
•-,6979 I n d . l o . 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de .ne-
c a n o g r a f í a , taquigraf ía , i n g l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
Academia Parri l la . Corte, costura, cor-
sés y sembreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sembreros y vestidos por el ú l t i m o fi-
gurín . S a n L á z a r o 134, bajov Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 j l 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M VS 
E l mejor colegio de ta uapita» para 
pupilos y medio pupilo»i 40.000 muiros 
de superficie, para baso biill. foot ball 
tennis, basket ball, etc. Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dirección Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, -labana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag. 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
29144 30 j l . 
S E D A N L E C C I O N E S E N T E J I D O S de 
estambre, seda e hilo. Precios módicos. 
También se hacen a la orden sweaters 
chales, boticas y vestiditos de n iños . 
Calle 8. número 553, entre 27 y 29. Ve-
dado. Informan también: Teléfofono I -
2454. 
29640 29 J l . 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
en la Academia. Se enseña por cual-
quier plan. Directora; E l i s a Rom. Cuba 
6. Teléfono M-6875. 
2922 1 22 J l . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultado^ en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pi lar. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Be lascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 1S ag. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A CA-
marero. Sube cumplir con su obliga-
c ión. T e l . M-2013. 
29622 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
diez y seis años en una oficina o al-
macén. Habla el inglés y tiene quien 
lo recomiende. M-1285. 
29551 28 j l 
A l comercio. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de españo le s , se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. S a -
ben las 4 reglas y m á s ; hay quien 
los garantice. Informan San L á z a r o 
245, bodega. A-2235, Sr , Q u í n t a n o s . 
29147 - 1 ag-
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y íjupericr. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los fUumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilas y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora; Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101. altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag. 
Prolesor de Cienciat y Letras . S e dan 
ciases particulaies de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
üc preparan para ingrwar en la ^ca-
cttmia Militar, intormau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s 
ENSEÑANZAS 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do libros, para alum-
nos adelantados, Jnfunnes, Oril la , Cu-
ba, 99, altos, 
275S0 11 B.K 
P A R A L A S DAMAS 
I N O P E S . USTHiD PUEl>ifi A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
P A R A S E R R U B I A 
y confervarse rubia use el extracto de 
Manzanilla Alemana " E l Sol de Oro" 
$1,70 Est . De venta en el Encanto, per-
fumerías y Droguer ías . Depto. en la 
cana Madajne Luc íe . Industria 111. Te-
léfono A-9327. Pedidos al interior J , 
Saaveara. 
' 29822 3! j L 
PARA LAS DAMAS 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é f o n o M-3428. 
26271 4 a* 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas, L a v a d o de 
Cabeza , a ^0 cts. cada servicio. 
Peinados Art í s t icos , T e ñ i d o s de 
pelo a s e ñ o r a s , con la insuperable 
Tintura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortar 
y rizar melenas e s tán montados con 
sillones c ó m o d o s y aparatos moder-
nos recibidos ^ ú l t i m a m e n t e de P a r í s 
y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y Jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c » « e i m á g e n e s , 
pelucas y b i s o ñ e s para caballeros. 
P a r a sus canas use la Tintura Jose-
fina. Nueve colores y todos garanti-
zados. Premiada en doce Exposicio-
nes. P í d a l a en farmacias y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , Gal ia -
no No. 54. 
C 6834 3 d 2 7 
A P R E N D A h S G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E (D56) 123 
East 86 th. St . New York Ci ty . 
P 13 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras G 1 R A L Y H E V I A . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción a l t í tu-
lo de Barcelona. E s t a Academia da cla-
ses diarlas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajuetcs pa-
ra terminar en poco tiempo. S« vende 
el< Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag. 
P R O F E S O R A DE I N G L E S , S I G U I E N -
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
forman; A-3349, de 1 a 3 p, m, sola-
mente. 
2S846 31 j l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
S7«4 Ind . 15 N . 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxi to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 1U, altos, te léfono A-
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y P A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, M E N O R E S 
de diez años. Se admiten para educar-
los y ofrecerles cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio do Su-
birana No. 30. 
28651 28 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador, Práctu'ii en juogo de libros 
igual que. en escritorio, iniponiendo al 
alumno de las loyos del 1 U|0 y 4 0|0. 
Método rápido. Cuiko completo en tiem-
po convenido. 1 iiful'tiios: Orfila. Cuba 
No. 99. altos. 
26503 > 4 ag. 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m. Prof. Williams. 
2S648 29 j l 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S . L A B O R E S 
modernas. Directora señorita L . Argüe-
lles Quirós. Aguila 50, entrada por Ani-
mas, te léfono M-3387. Doce clases de 
pintura, repujados plata y cuero, piro-
grafía, flores, seda y terciopelo, fru-
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas. 
28639 29 j l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno, 81, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tre» veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio; $2. 
A G U A M I S I E R I O D E L N I L O 
¿Quiere' ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancba. E s vegetal. Precio. 3 pesos, 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? j N o conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Eusfe de París? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3, 
Ai interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, Nep-
tuno, 81. te léfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paños de su cara; é s tas 
producidas por lo que sean dd muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Neptu-
no. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura a l cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1,20, 
Boticas y sederías o mejor en siT'dapó-
sito, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo, " L a Casa de EnriQue". Neptuno 
74. Teléfono M-6761., 
r 26333 | 8 A g . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 , 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i r o . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) t . i ra c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a J e O r o . 
^ S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t n n g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los poros . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
' D I C E N Q U E D I C E N ~ ^ 
que los negocios todos, por lo gene 
ra l , "están de perro", muy malos. S o 
rá verdad, no lo discutimos; per< 
' L a Zi l ia" , la más popular casa dt 
prés tamos de la calle de S u á r e z , num, 
45, está haciendo operaciones estos 
d ía s de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
l ia" que constantemeulc está lleno el 
local de gente? 
S O M B R E R O S PAItA SEÑORA. HEMOS 
puesto a Ja venta los ú l t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para niña. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene, " L a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
A L A S SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
interior, ofrezco enseñar les a pintar 
sus vestidos y chales ú l t ima novedad, 
a precios módicos. Srta. L . Argüei les 
Quirós. Aguila 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-3387, 
28638 29 j l . 
M E L E N I T A S , E S L A E L E G A N C I A d'j 
la mujer. E l pelo largo es ant ih ig iénu 
eo. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3708. 
28332 i ag 
A V I S A M O S 
L A M P A R / ^ E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a k d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a , de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o H d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
m l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind.. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5; Remington 10, 
Royal. 10, Vitagraf modelo 5, Columbla 
Barlock, Royal 5, Monarch 3 y' muchí-
simas más de otras marcas. Hay má-
quinas desde $10. Se venden separadas. 
Pueden verse a todas horas incluso loa 
Domingos en Indio 39, 
29724 29 Jl. 
" E L V E S U B I O " 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O R R A L E S Y F A C T O R I A 
E n esta casa hallará siempre los pre-
cios más reducidos en mercancías de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, 
victrolas, discos y ropa de relancia. Sur-
tido completo en joyas, de oro 18 qui-
lates, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrolas, máquinas, etc. etc. 
en préstamo o en venta. Piñón y Her-
mano. Teléfono M-7337. Corrales y 
Factoría , 
29746 31 j l ^ 
VENDO MAQUINA E S C R I B I R "RR-
mington" $25; Garantizada por 5 a ñ o s . 
Cama camera, caoba, $10, Otra cedro 
$5, Mesa grande roble, $6. Mesa noche 
caoba, mármol j r i s $6. Sra. Vda, de 
Aivarez. San Rafael 135. altos. 
29815 ^ ÍÜkJ-'*, 
B A U L E S D E TODOS TAMAÑOS Y cla-
ses, como nuevos por ia Jiiitad de pre-
cio, solo han dado un viaje. Tamuién 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños, cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos nuevo. Le 
compro su caja de caudales y su vidrie-
r a . Teniente Rey núm. 102. Teléfono 
M-4S78, frente al D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
29674 1 Ag . 
MAQUINA D E ESCRÍBxR CON DOS 
meses de uso compiecamente nueva, 
cinta Dicolor, retroceso con o sin su 
mesa, se vende muy barata. Belascoaín 
613, letra D , Teléfono M-56U4. 
29723 29 J l . 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las s e ñ o r a s o señori tas qu.-: 
se pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n iños es 
hecho por expert í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n Mart ínez , 
'Neptuno, 81 . 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; ha traí-
do este procedimiento de mi reciente 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
lado en el Edificio Andino, San Lázaro 
490, primer piso, apartamento No. 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo se atiende a señoras . Ho-
ras: de 9 a . m, a 6 p. m. días labo-
rcbles. 
29575 28 J l , 
A n u e s t r a i i i rn i s rosa 7 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
la s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e h n t a l a r 7 , 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de m e l é - , 
ñ a s , a t e n d i d o o o r 7 v e r -
daderos © r o f c s i o n a l e r 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
la s d i s t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s melenas' r i z a d a s 
A q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e a c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E S 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a ? ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o » 
A r r e g l o d e c e j a s , Ms-i 
n i c u r e . 
N c r t u n q . 8 1 , T e l . A - 5 0 3 9 , 
S E V E N D E L O T E R E L O J E S P A R E D 
y madera para armatoste y aparador. 
Informes: Luz , 32. 
2970i 29 J l . 
Ü N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d ías . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca, de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12, 
29000-10 , 6 Ag- _ 
GANGA. POR E M B A R C A R L A F A M l -
lia, se vende un aparador, un lavabo 
de mármol con tu luna y una mesa de 
madera¡. Informan: Empedrado 5, ca fé , 
29589 29 j l , 
P A U L E S . SE V E N D E N T R E S D E F i -
bra negra, americanos, últ imo mode-
lo, muy i'uertes, casi nuevos. Santa 
liene 12, Je sús del Monte. 
29514 28 j l 
MAQUINA D E E S C R I B I R P O R T A T I L , 
con su estuche, vendo en $30, Aprove-
che ganga. Monserrate 99, esquina a 
Lamparilla, teléfono A-7979, bodega. 
2íio20 28 j l 
Gran surtido de relojes pulseras c \ oro 
18 Klts. cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, modelos variados, de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lu enviamo sal interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Malo j a y Estrel la , Te l . A-4285. 
C 3805 10 d 26 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S MUY 
baratos on la calie de Sol húm. 7, a l -
tos, compuestos de un juego de sala 
nuevo, u u escaparate casi nuevo de lu-
nas biseladas, un librero, una lámpara, 
una nevera, un filtro y cocina de gas. 
2T504 28 j l . 
R E M E R O S . SE V E N D E UN A P A R A T O 
de remar, propio para el desarrollo f í-
sico.; Se da muy barato. 17 número 27, 
baj'»3, entre J y K , Vedado. 
29513 28 j l . 
S E V E N D E E N S U A R E Z N U M E R O 94, 
una magní f ica vidriera mostrador de 
caoba y cristal ancho 29 pulgadas in-
glesas largo, nueve y medio pies precio 
económico. 
29220 ; i J l . 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Alaloja y Estrel la , T e l . A-4285. 
C 6805 10 d 26. 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S F R A N 
ceses, sombreros de señora, vestiditos 
de niñas, mamelucos, trajecitos niños 
y ropa interior de todas clases, todo 
es de úl t ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa, San Mi-
guel 70 entre Galiano y San N i c o l á s , 
29600 4 ag. 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
Aretes de marquesitas, m á s de 5 0 0 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantas ía , se liquidan desde un peso 
en adelante en B e l a s c o a í n 20, casi es-
quina a Neptuno, T e l . A-7334. 
C 6773 10 d 25 
MUEBLES i PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame a l te léfono A-8381, Agente de 
Sinper, P ío Fernández. 
25583 30 S 
S u s c r í b a s e a l P l a n H . R o d e l g o , p a -
r a obteniei p o r u n peso m e n s u a l 
u n a j o y a de g r a n v a l o r . O f i c i n a : 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 , p o r M e r c a -
deres , b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 2 6 , d e 
9 a 11 y de 2 a 4 - 1 1 2 . S e so l i c i -
tan A g e n t e s de a m b o s sexos . 
29096 29 j l _ 
FONOGRAFO DE T A P A CON DOS se-
manas de uso, tono maravilloso, con 30 
discos, lo sacrifico en 30 pesos. Bobok 
66. Compostela, 
C670 1 10d-22 
E n Quiroga 6, M , J e s ú s del Monte. 
Se vende muy barato un juego de 
cuarto, caoba fina. U n juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marqueter ía . U n a 
nevera refrigerador, Bohn Syphon, con 
su filtro y depós i to de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan oe 
2 a 5 p. m. 
28833 30 j l . . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O s i 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juego: de comedor, idem escaparates con 
lunas df 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, iai 
camas de hierro, 12 máquinas de Sln-
per, 30 juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completo desde 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15, buró plano 25, Idem de cortina 
45. también cambiamos / compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213 
Teléfono A-832Ü. 
28911 , 5 Ag. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 6e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, maciuinas Singer, vic-
tiolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
Pueden llamar al T e l . M-75Ü6. Pagamos 
" j h T nadle- 30 JI . 
C O M P R A M O S 
Muebles dé toüas clases, máquinas de 
Escribir, coser, victrolas, grafófonos, 
iiscos, alhajas, ropas y toda clase de 
ojjetob. Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-tí851. 
28633 29 j l 
J u l i o 2 7 d( 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E A R R K L A K ' M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
en todos los trabajos. L a Casa L a -
te Santiago núm. 1, teléfono M-7234. 
27247 30 j l 
S A C R I i ' I C O Y R E G A L O DISCOS N U E -
vos d-í 11.10 a $0.4y. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
cj trayendo este anuncio. Frank Ro-
báis Co. . Teatro Nacional y PI Margall 
y Habana. 
C6701 10d-22 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez lú, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E " C Í J A R T 0 , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas jiseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y CorraJes. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E B A L A . $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todc .rnevo y bien barnizado on 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
tamoién marfil u otro color que usted 
alija; hacemos cualquier mueble que se 
desee todo a precio reducido' " L a Ca-
ga .'ega, Suárez 15, entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-158ü. 
29068 6 aS 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de pifia o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nueve se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Almendares y San 
Manuel. Mariana©. Teléfono 1-7956. 
288i;4 5 J l -
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de comedor, ovalado, color caoba con 
filete blanco, compuesto do 10 piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 29 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver lisios precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n arquetería. 115 pesos; 
comedor, tTS; sala, i>8 pesus, saleta $75; 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; salas desde $l.y0; si l lón 
$3- y otros que no se dotulftin, todos 
en' relación a los precif!» antes men-
cionados. Véalos en la muitblcría y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
IVU E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. i\e'ptuno 5y, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
Bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos lapizados, camas uo bron-
ce. ' camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macttas mayól icas , f i-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas uoradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, eiiiremeses, 
clieriónes, mesas correiieras redondas y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0.! y sillería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa -le no-
che, chiffonier y uanyueta, a $185. 
Antes oe comprar, hagan una visita 
a "Jua Especial", Neptuno 159,, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 15;). 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P E R D I D A S 
Se me ha extraviado un perrito en 
la F á b r i c a de Cerveza " L a Polar", 
mestizo Chihuahua , canelo, mocho, 
con una oreja c a í d a . Gratificare en 
m á s de $20 a quien indique su para-
dero. P e k í n 34, L u y a n ó . 
29676 30 j l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
D E A N Í M A L E S 
R E S T A U R A N T 
Se arrienda el Restaurant de un buen 
café, irjLtuado de San José a Neptuno y 
de Galiano a Prado. H a de ser persona 
formal y que tenga alguna garant ía . 
Informan en la carnicería de Aguila y 
San Miguel, de 6 a 11 y de 4 a C. 
29805 30 j l . 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T , " E L 
Prado". Obrapfa 51, cerca del comer-
cio. Servicio privado, $50; para dos, 
$75. Agua corriente $45; para dos $05. 
Desayuno. Comidas a la carta. 
29628 28 j l . 
I N S I K U M T O S D E M U S I C A 
•h-iSfeC 
1 1 
D I N E R O 
• ' L A P E R L A 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes,, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase ae piezas sueitas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
^ ^ e ^ ^ a ^ g r é ^ ^ ^tornos sobre alhajas a ínf imo inte-
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennus y verán. 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebies y ropa, 1c damos cobrando un 
Interes desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
te léfono A-4,J5tí. b¡o se olvide de esta 
de un peso Hasta cualquier cantidad 
Empeñamos Piaijos, Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
ó* muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-495ti. Mucha reserva eu las opera-
nones. Mota: Compramos oro y platino 
i s í como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemos cambios. 
28234 .11 j l . 
GANGA. VENDEMOS UN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 ^ 29 j l . 
AL1ÍRTA. COMPRAMOS CAJAS O E 
caudales y contadoras, muebles de jfi. 
cma y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-323Í. 
Apodaca 5S. 
28V40 1S ag. 
I N T E R E S A N T E VKNDKMOS CAJAS Y 
archivos de acero, secciovianos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta, máquinas de o»íCiiúir. Apoda-
ca 58. 
28742 29 j l . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés. 
V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a L u c e n a , telé-
fono M - l t 5 4 . 
25211 29 j l 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id, de comedor, 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles sueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben ae uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-Í429 
M-. Guzmán. 
26580 4 ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en lu-
uas canl lüaües. Joyas y oojj.u.í oe fan 
taaía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
l A . S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Frés tamos v a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joyc-
n a fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por 'a mitad de su valor, 
i a m b i é n je realizan grandes existen 
cías en mueblss de ;odas clases, a 
cualquier ^precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , ¿obre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha /eserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
sí c o n v e n c e r á . S a n iSicolás, 250, en-
tre Corrales v Glor ia , ie l f . M-2873. 
K U F i N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victtolas, pagando ios m e j o ; c é pre-
cios. 
SE V E N D E U N P I A N O Y UNA P I A N O -
la de magní f i cas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den verse en Tenerife 12, bajos. 
29746 5 ag. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors y Kallmann Berlín, es tá casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina S ínger . Aguila 211, entre Rei-
na y Estre l la . 
2y6Sy 25 J l . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías í e pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstcln, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país , 6 faetones nuevos, 2 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 18 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O . TOMO D E C U A R E N T A A 
setenta mil pesos al 6 por ciento, no 
más, con garant ía en la Habana que 
vale medio mi l l ón . Llame a l A-8142, 
dando sus señas y pasaré a verle. 
29640 ¡jo J l . 
PIANO CON SU M A G N I F I C A B A N -
queta en $45.00. Por haber comprado 
^no nuevo, lo vendo %n ese precio. 
In'u soy traficante. Ma.loja 22, i>ajos, 
casi esju'na a Angeles-.' 
29561 29 j l . 
DOS PIANOS, S E V E N D E N A P A R -
ticulares. Uno es francés, "Chassaig-
ne", voces magní f icas , cuerdas cruza-
das y en perfectas condiciones, precio 
$170 y el • otro americano, color caoba, 
tres pedales, cuerdas cruzadas, "gabi-
net grand", sonoras voces en $225. Tam 
bién los muebles de la casa se venden. 
Campanario 14, casa particular. 
29626 28 j l . 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O COM-
pletamente nuevo y todo el mobiliario 
de una casa entre ellas muchos obje-
tos de arte. E n Lagunas 32, bajos. 
29210 29 J l . 
G R A F O F O N O V I C T O R 
Grande; es tá flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. m. 
29009 10 11 
SE V E N D E N DOS PIANOS, UNO DB 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i", F r e r í s s . Pe dan muv bara-
tos. Suárez 52. " L a Elegancia", 
29005 2x 11. 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L E -
tamente nueva, que costó $1.200. Se aa 
en la mitad. E s ganga. Aguila 211 en-
tre Reina y Estre l la . 
29124 30 j l . 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad d* 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes dk» 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un vanado surtido en 
muebles y objetos propios pare rega-
les Hermosos mantones ue Manila muy 
barr.tos. iNo haga sus compras sin au-
les visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9783. 
C 6363 22 d 9 
Ointos para caballeros con hebillas mo-
aernista i-'ortuna, de oro macizo e ini-
ciales grabadas, $12.00. L a servimos al 
inlérior. 
4 , L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloca y JüstreUa, Te l . A-4285. 
C 6805 \ 10 d 26 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la mayuinarui mas moaerna que 
existe, recientemente llegada de París, 
para ejecutar cualquier navajo, toilette, 
mano, bolsillo, reilectoi vm», numento y 
uisminución. i^speciuiiaad en aboyar coa 
los mejores procedimientos europeos, 
l'recios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Kema 44. Te l . M-43UÍ. Se 
liabla francés, alon.íin, italiano y poi-
tug u é s . 
25ol3 28 j l . 
Cajas para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25. 
E l Brillante. 
28253 31 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno,. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lanLasía^ 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuano, juegos de 
I comedor, juego de mimbre y cretonas 
1 muy baratos; espejos aerados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
I niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
, sobremesa, columnas y macetas mayó-
I licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
j maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
! ses, cherlones, adornos y figuras de to-
i das clases, mesas correderas redondas 
ly cuadrada, relojes dé pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, : i -
ibreros, sillas giratorias, neveras, apa-
jradores, paravanes y sil lería del país 
en todos los t'scilos. 
Llamamos la atención acerca ile unos 
lu^üus de nciLidor f in í s imos da me-
ple, cuero marroquí de lo más" f ;ic 
plegante, cOinodo y ¿tildo que h i ' i y t ' 
¡nido a Cuba, precies muy bara-isiriK 
Vende los muebles a plazos v fabri-
camos toda clase de modelos a irusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mué 
lite. 
D. ÑERO sobre prendas y o b j ^ ,s ri( 
valor, se da en tutlna cantidades, co-
brando un módico interés en L A SÜa 
VA E S P E C I A L . Nepluno 191 y if>-{ Te 
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' ' , Habana. 
Comprarnos > cambiamos mu^bies 
J>endas. L,lainfcr. a l A-2010. 
También ulquilaiuos mueblas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y "co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
mimbres; tenemos expertos tapizadores, 
forrarnos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos confíen. ' Pueden llamar 
al Te l . M-7566 a todas horas. 
2S3Uii :!1 j l . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como tamoién los ven-
uemos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere compiar sus joyas, pase por 
Suárez o. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceaer d© empeño. .No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
Al-iyi4. Key y Suárez. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 , 
altos. Alvarez . 
28254 31 j l . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, baina. 
2S078 30 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA H E R M O S A MULA D E 
siete cuartas, maestra para el trabajo, 
de cinco a ñ o s . Informan Estévez 25, 
Panadería . López . 
29579 30 j l . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los repar-
tos. J . L l a n e s . Victor M u ñ o z 4 2 . 
S i t ios ) . T e l . M-2632 . 
29714 10 ag. 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos de 
gastos y cuantos m á s necesite conocer 
el interesado. Miguel F . M á r q u e z . 
Cuba 32, de 2 a 4., 
C 6817 9 d 2 7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 6 1|2 0|0, Rapidez y reserva. C e -
lestino L ó p e z . Aguiar 78, bajos, de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. T e l é -
fono M-3617. 
29778 29 j l . 
A u t o m ó v i l e s y Á c c e s o r i c s A U T O M O V I L E S 
Paige, 6 cilindres, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; e s t á en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ñ a . Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre C a l z a d a y 
Quinta, Vedado, t e l é f o n o M-9301. 
B U I C K S E I S C I L I N D R O S C H A P A par-
ticular, magní f ico estado y siempre 
manejado por su dueño . Puede verse 
domingo ú l t ima casa calle Juan Bruno 
Zayaa, entre Vista Alegre y Carmen, 
Víbora y en Luz, 32 días trabajo. 
29705 29 J l . , 
V E N D O A U T O E S T R E L L A MOTOR en 
inmejorables condiciones, pintura, ves-
tidura y fuelle nuevo. Precio $500. Pa-
ra verlo: Aramburo número 23, puedo 
dejar algo a pagar a plazos. Pregunte 
por Santiago, de 12 a 2 p. m. 
29647 29 J l . 
SE V E N D E UN AUTO D E CINCO P A -
sajeros en perfecto estado de pintura 
y vestidura, motor a toda prueba. Se 
da en $300, con facilidades de pago. 
Informan hasta las dos de la tarde en 
la calle 10 No. 5 Vedado. 
29731 29 j l . 
C a m i ó n grande. S e solicita nos con-
trate m u c l í o s viajes diarios con can-
tería en buenas carreteras. S ó l o se 
admiten ofertas por escrito estipulan-
do precio por metro, por k i lómetro y 
detalles del c a m i ó n . "Jaimanitas Q u a -
rry Company". Concordia 142 A , 
altos. 
29693 29 j l . 
Camiones y guagua. S e venden varios 
camiones y una guagua a u t o m ó v i l . 
Pueden verse a todas horas en Infan-
ta entre S a n J o s é y Val le . 
29791 30 i l . 
S E V E N D E UN F O R D NUEVO, CHA-
pa 4769. Sol 15 112. 
29372 27 j l . 
S E V E N D E ^ UN F O R D D E L 21 D E 
arranque llantas desmontables en buen 
estado, su precio $180. Puede verse en 
San José 138. Garage Vil la . 
29398 28 j l 
Garage Compostela. S e admiten m á -
quinas en estorage; precios m ó d i c o s , 
buena limpieza. Se alquila un cuarto 
en la azotea. 
28691 30 j l . 
C O M P R A Y V E ¡ m ^ 
C A S , S O L A R E S 
6 ^ 
S E V E N D E N B A R A T O S 
Varos carros. Un Ford en buenas con^ 
diciones. Un Hudson de los úl t imos mo 
dé los . Un Cadillac cerrado de 7 pasa, 
jeros. Un Studebaker cerrado de 7 pa-
sajeros en $300. Un columbia tipo Sport 
Todos se dan baratos por tener que am-
pliar el local. Vista hace fo. Sea usted 
uno de los primeros. Refugio 9 y 11, 
a todas horas. Un chassia Studebaker, 
propio para camión de reparto. 
28094 30 j l . 
COMPRO U N A ^ T j ? ? ^ ^ 
pesos, dando a cup».A SeT»*^ 
Alturas del th enta ün 6 A ^ S 
14.37 x 37.76 var'0 J o ^ ^ 
tengo dado a faaSr Lo d o y ^ ^ > 
Figuras 21, Fran^0niPañif 
no A-2683. i?ldn«seo G a r > a,> 
2952» 29529 r C V ^ > 
COMPRO C A S A ~ \ m ^ ^ 3» . 
en L a s Cañas ñ ^ p E R ^ ^ J . 
Trato directo. Dir?^8 caUe 
Baratillo y. altos JlnSe a C ie tó0' 
No corredores. ^ ^ i U c S ñ » 
29 739 00 Nô *' 
G A R A G E E U R E K A 
F L M A Y O R D E L A t i A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe Ofici-
nas y Garages: Concordia, 14^, fren-
te a l Frontón J a i Ala i . Telfs . A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 l a d 18 4 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S C O M I S I O N 
A D E U D O S 
C . L O P E Z 
A G U I A R 78, B A J O S 
M-3617 
29776 28 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se coloca en todas cantidades a módico 
interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al señor 
Llano. Habana 51, bajos. 
29768 3 aár. 
DOY 35,000 P E S O S E N H I P O T E C A pa-
ra el campo con buena garant ía . S r . 
Martín.. Bernaza, 29. 
29681 30 J l . 
Subastamos Overland. E l p r ó x i m o sá -
bado, tipo 1923, 5 pasajeros, 4 go-
mas en buen estado, vestiduras en 
m a g n í f i c a s condiciones, tiene magneto 
Bosh, propio para alquiler. Se remata-
rá el p r ó x i m o s á b a d o d í a 2 d e s p u é s 
de las 3 de la tarde. J . Ul loa y Com-
p a ñ í a . C . Capdevi la antes Cárce l 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
29716 2 ag. 
CUÑA " E M P I R E " V E N D O A L CON-
tado o a plazos, propia por su tamaño 
y accesibilidad para diligencias de ne-
gocios y al mismo tiempo de boitn as-
pecto. E s moderna y tiene cinco ruedas 
de al-m.bre. • Funcionamiento perfecto 
y mínimo consumo. Se da muy barata. 
Lealtad 44, altos. Fernando, M-2500 o 
M-1035. 
29691 30 J l . 
S O B R E E S T A B L E C I M I E N T O 
Autos Muebles. Facilito pequeñas can-
tidades, garantía con traspaso o escri-
tura de uno a doce meses, interés por 
meses, operaciones en 24 horas. Empe-
drado lü. Mazón, 9 a 11, 2 a 3. 
29653 20 J l . 
5e venden en T a m p a , Flor ida, 100 
(cien) vacas de leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 años y de 
las siguientes razas: H o l a n d é s ^ , ü u e r -
nesey, Argshire. E n esta hay varias 
registradas. Dir í janse a José Rodrí -
guez. 20'. 1 1 5 St . Librería. Ibor City . 
F i a . 
C 6786 7 d 25 
P E L U Q U E R I A 
P A R A P E R R O S 
A c a b a d a d e i n a u g u r a r . A 
c a r g o de u n e x p e r t o p e l u -
q u e r o , f a m o s o e n N e w Y o r k . 
E l é c t r i c a , H i g i é n i c a , E c o n ó -
m i c a . 
C U B A N K E N N E L C L U B 
44LA C A S A D E L P E R R O " 
A M I S T A D Y N E P T U N O 
M - 4 3 2 4 
29346 28 J l . 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros, están trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panadería . 
2S84S 31 J . 
" I A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Agulln 145. entre San Josg y Barce-
M U L O o Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ra?.as Holsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
I sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P F R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nftm. 11. L u y a n ó . 
2757Í i l A g . 
lona., 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrienus, tales como juegos de cuarto, 
comedí r sala, re^lbldoi > torta clase de 
piíisai sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, ijuros planos 
y de cortina en caoba y loblo, máqui-
nas de ¿scribir etc. 
D I S C O S 
E n esid artículo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del país 
que ottaliamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tañemos un gran surtido que pod« 
mos vender muy barato por sur proce-
dentes de préstamos vencidoa.. 
C O M P R A M O S 
Victi olas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Telélor.o A-2898. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto $100. vcon escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con limas, $30; 
hh adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15: cómodas $15; mesas 
correderas, '$8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 • modernas; peinadores^ 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; canias de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba, $25.00: hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sillería do t»»ilos modelos; 
lámparas, máquinas dt> r<>8er, burós oe 
cortina y pianos, precios de una ver 
ladera santa. Han Kafaul. 115, Tel¿iu-
no A-4202. 
H I P O T E C A , $ 2 0 , 0 0 0 . 6 0 | 0 
E n primera hipoteca, lugar comercial 
garantía doble franca a juicio del pres-
tamista; 25,000 pesos 6 y medio, 4 par-
tidas de 15,000 al 7 por ciento y 50,000 
al 8 por ciento en J e s ú s del Monte, frac-
cionándolo en partidas desde 5,000, se 
puede cancelar en 2 meses. Trato di-
recto. Empedrado 18, de a a 11 y 2 a 
3. E . Mazón. 
_29653 20 J l . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en cualquier cantidad. Tossas. M-8943, 
A-4325. Edificio Prieto. Murrala,' 98. 
2í»70'i 29 J l . 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que más ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico de dos caras, 
a propósito para taller de Acumulado-
res, todo preparado con sockets y mar-
co. También hay bancos y estantes. 
E . W . Miles. Prado y Genios. 
_ 29543 i ag. 
Rk V E N D E UN A U T O M O V I L VVILLS-
K N I G H T , muy baratís imo, por necesi 
tarse el local-; es de .ocho cilindros y 
está en buenas condiciones. Informan 
en Neptuno, 351, altos. 
20521. • • 28 j l 
CAMIOxVEROS, C H A U F F E U R S . VEÑ-
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 
29553 24 j l 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
p r a r v a r i o s a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
b r a d a s m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l l a c , 
C u n n i n g h a m , L i n c o l n . S e p a g a en 
e f e c t i v o en e l a c t o . A b s o l u t a r e -
s e r v a » 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A . 7 0 5 5 . 
H a b a n & 
E , D I A R I O l i j s j ^ L U S l 
place en recomendar URttA . 
corredor, compra y va 
res y establecimiento enie c a ^ " ^ 
bles referencias ^ • . ' t t e n ^ a ¿,?m Tlen  inS' «o£ 
Figuras 78, cerc-i h lcil>o v 
A-0021, d e ' l i ' a V 6 
1 Í R B A Ñ A S 
Trocadero, cerca del praJ 
sa, vendo casa de dos ni' * la W 
tando $325. en $42 000 ^ 1 
Márquez . Cuba 32 ¿ T ^ l 
C 6817 ' •*4. 
— — ^ . 9 cUy 
Vendo en la calle T ^ ^ -
casa de 3 
y cemento 
monol í t i cos , motor 
plantas, de canu , 
> ^ cantería, k 




C545( Ind Jn 
P A R A G A R A G E S 
0 e s tac iones d e s e r v i c i o , b o m b a s 
de g a s o l i n a , tanques s u b t e r r á n e o s , 
t anques p a r a ace i tes l u b r i c a n t e s y 
c o l u m n a s d e a i r e . A g e n t e en C u -
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M - 6 3 0 Ó . 
O f i c i o s n ú m e r o 12 . H a b a n a . 
26542 4 ag. 
ael agua; deja el 9 0̂ 0 
$16,000 y reconocer ioUa llbrí 
7 0!0. Miguel F . 
de 2 a 4. 
C 6817 
A U T O M O V I L E S 
5e venden y compran de iodas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
cbderamento regios, a ^recius sorpren-
¿ente s , /ista hace Garage -ure-
ká, ie \r.tonio Ooval, Concordia 149, 
tiente f r o n t ó n j a i A l a i ; te léfo-
no A-8136, A-0898 . Habana. 
C 7935 - nd. i 8 A 
l a r c ^ - Cuba 32, 
U n 
Calzada de la V f t o r a T T ^ T r 
antes del paradero. Vendo 
de esquina y parcelas d. 
se pueden fabricar para establecm 
tos a precios razonables Se i 
lidades para el pago. Miguel F M' 
quez. Cuba 32, de 2 a 4. ' 
C 6817 9 d27 
una 
centro 
•alie 4. Vendo una buen Vedado 
casa de una planta con 650 metros 
cuadrados, toda de azotea y cen $ ¡ | 
cuartos y entrada para automóvil 
$ 3 5 . 0 0 0 Miguel F . Márquez. S 
ÍNo. 32, de 2 a 4 . 
C 6 8 ! 7 q ^ y 
Vedado, casa en 17 fabricada en ud 
solar, completo, con garage y gran, 
des jardines en o65.J00. Miguel F. 
Márquez . Cuba 32, de 2 a 4 
C 6817 9 j 27 
: íÁ 
I ' A R A U1POTKCA TENGO L A S P A R -
tidas de $4.000 a l 8 por ciento para 
la Habana, Víbora, Cerro, Luyanó, Je - i 
tús del Monte y Vedado. Ramón Mato. 
Amistad (hoy Aldama), núm. 62. de 
1 a 3. 
2^359 28 j l 
8,000 P E S O S 
Tomo en hipoteca buena garant ía . Pa-
go 8 0|0. In íorman A-051G. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 
^8^01 28 jl-
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad. Vedado, Je -
sús del Monte, Cerro , al 7 OjO y 8 0|0 
David Polhmus. Anima3 9 0 bajos. T e -
l é f o n o A-3695 , de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
E N H I P O T E C A D O Y $500 A $2,500 S I N 
comisión, también $3,000 a $15,000. I n -
forman. Aguila 78. Café . Vidriera do 
tabacos de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
2885'J 29 J . . 
H I P O T E C A S 
Doy en hipoteca partidas da 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0|0 .en fabricación al 9 0|ü; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
garantía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana más 
cantidad y líier-on interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emi l ia . T e l . 1-2647. Jesüs Villarnarín. 
20425 30 j l . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Gran surtido de Muelles para Camio-
nes y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanic" para 
White 3 1|2 y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdale 3 1|2, 
y 5: Diamond 1 1|2 y 5; Repúblic 1 1|2 
2 1|2 y 3 1|2; Stewart 1 1|2, 2 iffi y 3 1¡2 
Pierce-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 1|2 y 
5. Acabamos de recibir un gran « u r t i í o 
de Radiadores para Hudson, Essex, Jor-
dán, Kissel . Mercer, Overland, Paige, 
Chandler, Mac-Farlan. Wlnton, Stutz 8 
y 16, Daniels, Hupmob,ile, Haynes, Fef-
frey. Colé, Chalmer, Dodge, Packard 5 
Toneladas, Kisse l 3 1|2, Garford 3 112 
y 5; U . S. 3 1|2. 135 carros desmonta-
dos para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo en estado de nuevo. Visi-
tando E l Rastro Andaluz no solo encon-
trará lo que desea si no que ahorrará 
buen dinero. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) '362 esquina a Be-
lascoa ín . Teléfono A-8124. R . Serrano 
29556 4 ag. 
Para almacenas, vendo dos casas vit-
I jas que lindan por el fondo y con e 
| frente una a Acosfa y la otra a Je 
• e inquisidor y San !»• 
r . " lái jUtíi. Cuba 32, 
9cl27 
i sus iviana, ••. 
nac ió . MikueÜ 
de 2 a 4. 
C ¿ 8 1 7 
SE VENDE FRESADORA DE LO MAS 
moderno 3; torno de 28 por 16; otro 
de 20 per 11; torno de 15 por 8 monopo-
lea, taiadro Radial; taladro de 36; un 
motor, de petróleo crudo Ue 30 caballos 
lo m á s moderno de Inglaterra. Toda es-
ta herramienta es sin esxrepar, se ven-
de sum;imente barata. Máximo Gómez, 
594. Lagoa. 
29 65-I 20 J l . 
c a r p i n t e r o s y t a l l e r i s t a s , ~ " Ñ o ! Cuba 32, de 2 a 4; 
sufriv.'i la molestia tie comprar carbón ^ ¿es-in 
y usar la fragua para soldar las hoji^s | L O O l / 
sinfín, con el soldador eléctrico alemán, — 
lo hacen en pocos segundos muy econó- ¡ C A S A S i i A R A l A S 
mico y cómodo, lo prueban 
Casa en el /edado en $15,00C, ?ii 
garage, d?- buena fabricación y e 










,  los mucho»! 
que hay trabajando, también hay moto- i Propietari 
res e léctricos alemanes montados en 
cajas de bolas muy baratos y maqui-
naria moderna alemana montada en ca-
jas de bolas para entrega inmediata, 
'existencia de accesorios y heramien. 
tas para las mismas, especialidad en 
corread de cuero alemanas. Informa: 
Xo paguen precios altos 
José Vidal . Vista Hermosa 17, por ' en 
Lombillo, letra A . Teléfono A-4825. , en 
29636 5 Ag. 
por sus trabajos de albañilería, carpin-
t ir ía o pinturas e instalaciones, w 
constructor Navarrete, de infanta H 
esquina a Estrella, tiene todos W 
elementos necesarios para poder lin-
ear más barato que nailie. ^ 
üas au.£ está construyoiHio desde flM 
P A I G E . 7 P A S A J E R O S 
E n $590, se vende un automóvil Paige 
de 7 pasajeros, con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectamen-
te y se da la prueba que desee. E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
29541 1 ag. 
C U Ñ A P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
Se vende en $350.00 una cuña Paige 
de 4 pasajeros, 6 cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garanti-
za su funcionamiento. E . W . Miles. 
Prado y Genios. 
29542 1 ag. 
G A N G A C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard, 1 112 y 
2 1|2 toneladas y otro Je 1 1|2 tone-
lada casi nuevo y un dinamo. Informes 
Sr. OVva, te léfono A-8716. 
29418. 31 j l . 
V E N D O A L A P R I M E R A O F F E R T A 
razonable, un automóvi l Chandler de 7 
asientos, motor en magní f icas condicio-
nes. Taller Mecánico . Calle 17 entre F 
y B a ñ o s . T e l . F-1048 o llame a l A-8S95 
29428 29 j l . 
S e vende un Dodge en $200 en Lv-
nea 138 entre 12 y 14. 
29440 27 j l . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c á * 
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y fimas c a m i n a d o 
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a * 
Ies a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l edi-
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
c * 3 7 0 . ind . i e My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N Í A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, 93. 
Teléfonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T I C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
Menocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28627 29 j l 
V E N D O COCHKS P A R T I C U L A R E S , CA-
ballos y arreos a' precios de ganga, 
Mazón y San José, Sustaeta. 
29498 2 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARMON 
de I pasajeros, acabado de ajusfar, pin-
tura nueva, vestidura y fuelle con -6 
gomas nuevas y chapa particular de 
este año. Se puede ver en Industria S. 
E n el mismo informan. 
29506 29 j l . 
I - A R A P E R S O N A S D E GTf»STO SE A L -
quila una máquina con chapa particu-
lar, para bodas, bautizos, entierros y 
paseos. Industria 8, pregunten por el 
encargado. 
29507 2 ag 
C O M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -
de un Chevrolet tipo sport, fuelle kaki 
pintura gris, magneto, muchos extras, 
trabaja particular. Motor a toda prue-
ba. Se da a mitad de costo. Puede 
verse a todas horas en Estre l la 21. Ga-
raje. 
29104 29 j l . 
S e venden varios a u t o m ó v i l e s marca 
Hudson, en perfecto estado. Los doy 
baratos por tener que embarcarme. 
Monte 379, frente a E s t é v e z . 
29132 28 j l . 
D E U S O , E N B U E N E S T A D O 
Vendo Aplanadoras, Trituradoras, Con-
creteras, Winches de vapor, Calderas de 
vapor, Motores de petróleo. Compreso, 
res. Recipientes, Martillos y Diferen-
ciales de aire. Plantas Eléctricas, Plan-
tas de hielo. Tornos, Reoortadores, Ce. 
pillos, Fresadoras, Taladros y Segue-
tas. Tijera-Punzón y Cilindros para pai-
lería. Aparatos de soldadura autógena. 
Precios económicos . Comercio en toda 
clase de maquinaria de uso 
que necesita. J . Bacarisas. 









o rnensuales. i>e da 
)iri"irse al señor Llanu. 
CASA D E ES 
tas. Renta t< 
por $12.500. 
Habana, 51, b 
29765 
GANGA D E OPORTUNIDAD. KX ^ 
calle D'Estramp.s ^^va^ ^ e s U , ^ 
30 JL 
níf ica casa que pro 
tiempo más del 12 ü| 
un solar de 500 metro 
i al frente de 
Dígame lo I dor, 3|4 grand 
Aguiar 116 
4 
Panaderos. Gü inches de 36 partes a 
cien pesos mientras quedan. Amasado-
ras de uno y dos brazos reversibles, 
batidoras para dulcer ías , todas com-
pletamente nuevas; nada de recons-
trucc ión , precios lexcepcionales. In-
dustrial Machinery Co. S a n Ignacio, 
12, A p a ñ a d o 2502 , Habana. 
nclavada en 
, con una casa 
portal, sala,, come-
baño comple-
lo raso cocina, 
to, ag-ua V í a y ' caliente de c i t f » ^ 
decorado toda e independiente ' 
más con todos sus servicios » > 
dientes. Rentan $140 mensuales. i( 
de vivir la del frente u!iai ia Pue-
-usto y tienen una buePa 0 ,nfontiaii 
de dejar parte en hiP^"lwradüS 
Jiménez y Duque en f'^nw^ 
Teléfonos 1-1718 e I-1109- â : 
29761 ^ r r ' 



















H A G A S E PROPIETARIO 
Se venden en lo mejor del K P 
. " L a S ierra", tres casas acabadas^ 
3 comtruir, una de bajos, en ^ ' 
. . . ; | t r e Seis y Ocho, con jard'n ^ 
T a m b i é n bombas triplex y de doble I portal, sala, galena, cuatro • 
baño intercalado completo, c( 
Bombas para agua. Tenemos bombas 
centr í fugas de 2 , 2 |12 y 3 pulgada 
a precio de l iqu idac ión . Aproveche 
c c i ó n . Industrial Machinery Compa-
ny. S a n Ignacio, 12, t e l é fono M-9030. 
29535 29 j l 
M O T O R L S D E P E T R O L E O CRUDO. Un 
Diesel, M A N de 35|45 H P ; dos Lela-
vergne Dh de 40 H P ; Un St. Mary Hno. 
ofn io- 1 T,DlnAanios de Corr. Trifas. 
210-12O V ; Un A E G de 30 K \ V ; áos 
G E de 25 K W ; Un G. E . de 15 K W 
Una planta de hielo "Vilter", de dos 
toneladas. Todo usado pero en ner-
fecto estado. Se vende muy barato 
R. S. Apartado 1034. Habana Darat0-
29397 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San Lázaro, 3l3, te léfono M-2506. 
28025 1 ag. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Monte, 
Jarr« Cuervo. 
28637 is ag 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . NO 
solamente sirve* para ingresar en la se-
gunda enseñanza s inó que puede servir 
de guía para los que quieran estudiar 
en sus casas. L a Constitución Cubana 
todos deben conocerla. E l francés sin 
maestro, i^l inglés sin maestro. Damos 
los cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M . Ricoy. Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
295S1 29 j l . 
Vendo. U n Dodge en muy poco pre-
cio, m a g n í f i c a s condiciones, gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-
do por tener que embarcarme. No 
pierda la oportunidad. A todas horas 
en el Garage de S a n Rafae l 141 112 
esquina a Soledad. Pregunte por Ma-
nolo. 
28982 29 j l . 
A U T O M O V I L E S P A P A B Ü D 4 S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Islinerva, 
Marmon y Colé , coa c h a i y particular. 
Ordenes: Garage Doval- Telf. A-7055 
IViorro núm. 5-A. Habana, 
^,571 Laú. 21 Ifyo 
S e vende un motor e léc tr ico , nuevo de 
10 H P , 220 voltios. 1800 r . p . m . con 
arranque. Informes H o n o l u l ú Iron 
Works C o . , Teniente R e y 1 1. Habana 
T e l é f o n o A-3672 . 
C6725 7 ¿_24 
S E V E N D E UNA C O N C R E T E R A DAN 
die de 4 pies cúbicos, e s tá nueva, s ¡ 





mión chico en buen estado: Inform 




26 J l . 
an 
tado 
S E V E N D E UNA C O R T A D O R A 
cabillas de fabricación, desde 114 T i ^ l í 
y una dobladla para la mismi en $130 
las dos, siendo su estado como nulvo 
Informa: Agus t ín Sancho. Muralla 
cocina, garage, servicio de ^ 
patio; dos de dos plantas, " 
entre Siete y Cinco, con F 
frente, portal, sala, comedor u , ^ 
tp, cocina, patio y servicio ^ 
en los bajos, y cuatro c u a n - ^ 
intercalado completo y teTaz a 
te y al fondo, en ^ ^ ¡ i v 0 y fa-
c ión excelente, precio atraci^ ^ 
cilidades de pago si se aese 
directo con el dueño-.j0n,parto 
qué , en 7 esquina a ^, 
Sierra' '. T e l . 1-7423. 29 L 
29753 . r ^ T é 
Esquina . Se vende h c a f GonZál* 
124 K esquina a Magues ^ ^ 
ocupada por establecimiento ^ ^ 
res y familia el bajo y ^ . ^ 




28116 29 Jl. 
P L A N T A D E L U Z JüELCO S E V E N D E 
una casi nueva oun acumuladores com-
pletamente nuevos de 1 K W aa vXi/I. 
No. 99369 completa, con todos SuS Íc' 
c e s ó n o s . Para informes: Abartado ai a 
Teléfono A-7475. OMsno 7 A i2 
mentos 419. 420 •y 421 P ' D*V**t*' 
28296 " 26 n: 
C A R N I C E R O S 
V e n d e m o s u n a p i c a d o r a de c a r n e 
c o n su m o t o r de 1|4 H . P . c o -
rr iente 1 10 , a p r e c i o d̂  
O b r a p í a , 5 8 , b a j o s . 
1:6716 7d-22 
^ g a n g a . 
la moderna y b i ^ ^ ^ 
oe vcuue t 7 i 9 4 letra J - / - . . 
da casa S a n José 124. i ^ ^ 
Lucena y Marqués l * * * ^ n t a 0 
¿t plantas, compuesta ca \¿n̂  
sala, saleta, tres h a b i t a c i ó n ^ ^ f3 
comer, servicio c o m p r o ^ -
milia, cocina, cuarto y j i y d 
criado. Se puede ver de sü ¿üefi 
1 a 3. Renta ^ . ¡ ^ alto5. 
Sr . Alvarez. Mercaderes ^ 
29781 ^ T ^ f 
',11': i l í T . S S & ^ S J J T ^ r í 
ret en la azotea; * 1 B 3*fO» <L 
badelo. Crespo S2, paluc^ 2¡, íí-
noche. No trato, con * 
29814 
IOS j 
¿ n o x o l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
U R B A N A S 
^C^05 ^ „a con dos P i n t a s 
.«a moa1inac.,lPta dos cuartos, 
^Jpdcr a.'„ y azotea < ^ " T ' f o n d o , ^ ' "^ r r ida . Renta ^edor ¿ o v tf.f ¿üuro de dinero 
Sil'1 29 j l . r •:; 38?"-a gHTÑÉGOCIO 
| i..'Una casa a dos cuadras del 
^ A i r a f l o r e s . renta $40; su 
»ra de'$3-6í)0- Informan en 
••fcl0 eiP4e M. García. 
1 ?9;92 
V u n l ^ e - también para fabn-
> a / g ^ 'Mide 1 ̂  metl-os 
S í 
, . 600 metros. 
5 i? casas, ivu-je > 
É ^ lugar y de mas porvenir 
^ ' ^ K na muy cerca de Belas 
^ S H 5 r $ 8 0 000. De.o $50.000 
^ " n l í Más informes: Martínez. 
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P ^ T ^ d T ^ r i a casabe 
& 5 construcción de dos plantas, 
tuesta cada planta de sala, saleta, 
r r i t a c i o n e s , baño intercalado y 
f S o s . en la calle de Mar-
^ f^zález. en're Figuras y Penal: 
^ nTe nueve por ciento (9 0|0) 
^ s u 6 aueño. Sr. Alvarez. Mer-
^ 22. altos. 
3 ? 8 2 _ _ _ _ _ _ . 
rCde una casa'de construcción 
v demás servicios, en la calle de 
Lués González entre Figuras y 
E n da. renta $70 Informa: su 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
































































t » 1 
i Jl-
l i a 66. M-7783. 
29 
JiN L A V I B O R A E N P A R T E A L T A ca-
sa moderna de esquina con portal y X -
rreno para garage en $i),500, tres n«j-
dernas a $4.500 y $5,000. Informa de 
2 a 5 y d e l 0 a l l . íáuárez Cáceres, Ha-
bana, 8&. C6SS2 4d-27 ^ 
A UNA C U A D R A D E L I N E A , MODER-
na casa en un terreno que mide 683 
metros con jardín, sala, saleta, cinco 
cuarta', dos baños, cuarto y servicio 
de criados, lavandería, portal interior 
muy fresco, biblioteca, garage y cuarto 
del chauffeur. Además jardín interior 
con árboles frutales en producción. De-
je su dirección al A-7142 y hora para 
pasar a verle, pues solo se dan deta-
lles personalmente. 
2964fc 30 J l . 
Vedado. Calle 23, casa moderna dé 
dos plantas, independientes, renta 
$320, Precio $39.000. Llame al l 
7231. G. Mauriz y pasaré a informar. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E GÜINES, 
so vendv? una hermosa casa propia para 
establecimiento, por la mitad de su va-
lor. Urge la venta. Informa: Sr . Cor-
Lizo Liorens. Teléfono A-üitTO. 
29661 29 J l . 
S E V E N D E L A CASA SAN ANASTA-
sio 13, entre San Francisco y Milagros, 
en la misma informan, trato directo 
con el dueño. 
29651 31 J l . 
L I S T A P A R A E S T R E N A R VENDÓ BO^ 
nita casa en la Víbora, cerca de los 
dos paraderos, punto muy alto, calle 
Cenar j Sánchez, enlre 2a. y 3a. Cons-
ta da jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cocina y buen 
patio; la vendo muy barata. Informan 
en la misma a tocias horas trato di-
recto . 
29635 29 J l . 
SK V E X D E X E N ONCK M I L PESOS, 
tres casas en Compromiso entre Luco y 
Justicia, a una cuadra del tranvía de 
Luyanó. Cada una tiene sala, saleta 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Cuarto de baño con cuatro piezas en 
una de ellas. Otros informes: O'Railly 
81, bajos, Teléfono A-4032, 
29550 30 j l , 
V I B O R A . V E X D O MI CASA S. FRaÑ-
cisco 240. Portal, sala, saleta, o|4 gran-
des y uno pequ3ño, baño intercalado, 
comedor, cocina, patio, traspatio y la-
vadero. Punto alio. $9.200. 1-4392. 
29565 28 j l . 
toTla ca^Oqucndo No. 7, en-
te Figuras y Benjumeda. con sala, 
tenedor, tres habitaciones y demás 
.̂ cios, renta $60. Informa su due-
r c . Alvarez, Mercaaeres ZZ, altos, 
'jj.dan facilidades de pago. 
;í29784 _ ?_as;._. 
¿ vende una casa de construcción 
ierna, en la callt de Benjumeda 
e¿e Marqués González y Oquendo, 
5n sala, saleta, tres .iao'ta^onec y 
servicios, renca ^óv. -c.\/-.:.~ 
i dueño. Sr. Alvarez, l/.'^r 




l VENDE, NEPTUNO 
ara fabricar, con 19 n-e'rc de fren-
^$70.00 metro. 
VIRTUDES 
te piar.¿a:, moderna, i ^ . 0 0 0 , 
AGULAR 
Giuina. dos plantas, 18x26. $80.000 
| , CARLOS 111 
] Esquina, para faoricar, 40x44 metros 
SAN MIGUEL 
feca de 1.500 metros de esquina, 
Mricados a dos plantas, cerca de 
Eelasccain, a una cuadra, a $90.00 
«Etro. 
MONTE 
los'Juatro Caminos, 12x25 a $170 
Eítro. 
r . N s u L ^ r o 
casas de 2f', 40, 60, 76 y 200 mil 
pesos, 
Esquí '̂na, 19/25, a $100.00 metro. 
| CRISTINA 
•de frente por 28 metros de fondo, 
^ a $32.00 metro. 
Un ]95 MONTE m\tos a $130.00 metro. 
)cs SAN RAFAEL 
J Plantas, moderna, establecimiento 
w metros, $26.000. 
FINCAS 
C „ ^ 1 3 d e l a t e t e r a de 
J ' , carca de dos cabal ler ías , 
y * n tÍerra' m ^ Pozo, 
VSCas y nm'Mos, 6 ter-
íahsn', ga!.llnas' Puercos, guineas, 
tejas cnn8Uana]0S' Casa de madera y 
JSC011 asiia corriente. $14.000. 
OTRA 
tua '7I len'as- ^ el ki lómetro 21. 
$13.000 ' CeVCada' Pozo. frutales. 
T Uena tlerra' sellada de 
; cn carretera. 
apotecas ^ i " " 
B. CORDOVA 
C 6330 mpedrado No- 15 
6 d 27 
K ¿ 8 ^ uria 4dJe Pf^., ¡a esquina, 
lara Pasar a d ' l e l « f o u o A-8142 y 
£ ^ n ^ I i a -
K ' c é P i l t r e s - ' Í 0 D E ^ I S I M A , 
» s ,U0atr'-' habitan! ' " j u i n a s en e 
con!dor. l i v i n t ' J"rill(;iPal> hall, 
m%T Coci-na y ri^i g roon comedor 
Sry «eis cuart Pensa- Al tos rec ' 
n ^ s ' ^ y horia?e al ^ - S 1 4 2 y d a , í 
S f i r S ^ _ 1 Pasare a verle 
u " 30 J l , 
P L A N O S P A R A F A B R I C A R . LOS HA-
go y firmo si usted necesita véame y 
economizará dinero. Gestiono licencias 
rápidamente. Antonio Mondares. Telé-
fono M-606S. 
295SQ 29 j l . 
c á s a ' c h í c a en e l v e d a d o ' " 
Vendo en la calle Línea entre M y N, 
una casa chica de 7x25 metros con jar-
din, portal, sala, saleta, 3|4, comedor al 
fondo y servicios, buena su fabricación, 
rema $70; la vendo en $9.500. Fí jese 
en el punto, en la renta; haga sus> 
cálculos y no pierda tiempo en llamar-
me, pues el primero que lo haga tengo 
la seguridad que hará negocio. .Sale fa-
bricación y terreno a menos de $55; 
allí se vende solamente el terreno de 
esta medida a $40 metro. Inforpian v i -
driera Café E l Xacional. Belascoain y 
San Rafael . A-0062. Sr . Sardiñas y 
Vía . 
J¡9614 28 j l . 
COLOSAL ESQ. EN BELASCOAIN 
Vendo de Reina a los Cuatro Caminos 
una ,:ran esquina con 23 metros de 
j.rení;e, t.es establecimientos, buena 
rer el ; antigua, propia para 3 plan-
tas; esta ís la calle de más porvenir 
y el punto que ocupa por estar rodeado 
c_ ?vandes industrias y ser todo comer-
cia' . Invierta su dinero en esta esqui-
na qie es un ¿ran negocio. Mide 360 
metret a razón de $130 metro. Vidriera 
del Café 131 Nacional. San Rafael y Be-
lascoain, T e l , A-0062, Sardiñas y Vía, 
29614 28 j l . 
Vedado, próxima a la calle 23, casa 
moderna a la brisa, con jardín, por-
tal, sala, hall, un gran comedor, 5 
habitaciones, dos baños, garage, dos 
cuartos para criados, $28.000 conta-
do $10.00 y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
Bonito chalet calle 17, a la entrada, 
buena oportunidad. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, pasaré a informar. 
Gran propiedad en Belascoain, más 
de 400 metros, fabricadee de dos 
plantas, $45.000. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
29249 28 j l 
V K X D E M O S HERMOSA CASA D E dos 
plantas 6 x 22 metros, en $23.000 exac-
tamente. San Rafael, entre ' Belascoain 
y el Parque de Trillo, acera derecha. 
Excelente fabricación que data de cua-
tro años. Informes. V. Rodríguez y 
Ca. A-6347. Villegas, 90. 
29391 21 j l 
Vendo. La casa más linda del Repar-
to Los Pinos, frente a la misma Esta-
ción. Se compone de verja de hierro, 
jardín, portal, toda de mampostería, 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, despensa, baño intercalado, mag 
nífico con bañadera de porcelana, la-
vabo de loza, closet, servicios de cria-
dos, techos monolíticos, mucho terre-
no, recibo parte a plazos muy cómo-
dos. Es de ocasión, para familia que 
quiera vivir cómoda y fresca. Infor-
ma: Pastora Wilson, al lado de la 
bodega, frente a la Estación. 
29044 28 j l . 
S E VENDI) UNA CASA MAMPOS-
tería y azotea, 3% 5 x 85 1.6 frente por 
22 50 de fonJo. Precia i.850. Urge 
veñ^a. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
S E V K X D 3 UN SOL^W, CO^T 200 \- 9 
metros cuadrados con dos yĥ tos y su 
servicio sanitario, en $2.í0. Informan 
Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R COX 14 X 50 
de frente por 26 rio fondo con seivioio 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. Informan en Daoiz 
24; Cerro. 
29492 9 ag 
V I B O R A . VERDAI'l'.JLtA GANGA, Ven-
do chalet de esquina, 900 metros, por-
tal, sala, dos saletas, seis cuartos, hall 
dos baños, garage, cuartos de criados, 
jardines y traspatio. E s una ganga. 
Dueño, Concepción, 4, 
2'9243 - * 29 j l . 
ESQUINA EN M Y 15 
Vendo gran esquina en la calle M y 15; 
mide 17x30, con dos establecimientos; 
dos plantas, gran renta; quemo esta 
propiedad por asuntos particulares. Su 
precio es un regalo. E l que quiera com-
prar una propiedad regalada que venga 
a verme y si no es así estoy dispyesto 
a demostrárse lo con hechos, no con pa-
labras, A usted le conviene este gran 
negocio. Vidriera de. Café E l Xacional 
San Rafael y Belascoain, T e l . A-006 2. 
Sardiñas y Vía. 
29614 -jl 
En el Reparto La Sierra. Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, fabrica-
ción moderna, propio para familia de 
gusto, con una supetlicie de 571 va-
ras en $14.000 y otro de una planta 
con 471 varas, mucho confort »a jnce 
mil pesos. Informa: David Polhamus. 
Animas 90, bajos. A-J695. 
C 6786 15 d 25 
S E V E N D E L A CASA SANTA E M I L I A 
16. con portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baños y demás servicios. 
Informes: Gonzalo Gómez, Edificio del 
Banco de Canadá, cuarto 517, teléfono 
M-6054. 
29034 . • 29 j l . 
EN NEPTUNO. VENDO 
Una casa de 6x20 metros, acera de bri-
sa, propia para fabricar un estableci-
miento, muy bien situadas. Para más 
detalles: Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Te l . A-1617. 
EN $5,000 VENDO 
Una casa con establecimiento, contrato, 
cerca de la Terminal, renta $150. Tiene 
que reconocer una hipoteca de $10.000 
al- 10 0|0. Esto sí es ganga. Empedrado 
4, de 2 a' 5. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
EN LEALTAD^ VENDO 
Una casa de altos, con sala, saleta. 3 
habitaciones, baño, cocina. Los altos 
lo mismo, cerca de Xeptuno. Empedra-
do 49 de 2 a, 5. Juan Pérez . Telefono 
A-1617. 
VENDO 
AramburOi cerca de San Rafael 6x21, 
para fabricar, $9.000. Manrique 7x20 
moderna, citarón, techos monolít icos, 
cielo raso, decorada, $11.500. Informa: 
Batista. A-9564 y A-77,29, de 12 a 6, 
pasado meridiano. 
29470 28 j l . 
SE V E N D E UNA NAVr DE ACERO DE 
30 metros de largo por 10 1|2 de ancho 
y 6 de alto. Propia para un Cine o 
una i i yus tr ia . So da barata, informan 
Calzada del Vedado 167 entre J o I . Te-
léfono F-2527. 
28975 29 j l . 
U R B A N A S 
$8.000. U R G E X T E . VENDO C H A L E T 2 
meses terminado en la cazada Almen-
dares entre Primelles y Mendoza. Eo 
que valga tasado metro. Bernaza 36. 
Sra . Alonso. 
, 29157 • 30 j l . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sól'dos ttí>.l><'!í monolíticos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 l ínuides cuartos, ba-
ño regio, comedor al fonde, closet, co-
cina, calentador, seivicios criados, pa-
tio y traspatio. Lu» vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
l>ago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
ti»s Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. Jesús ViUamarín. Precio $16,000. 
26425 30 ,11. 
SOLARES Y E R M O S 
SOLARES Y E R M O S 
G A N G A . PEÑALVER, E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, al fondo del 
Nuevo Frontón, un solar do 7.07x37.73 
varas o sean 266,75 varas. Informan: 
A-7178, 
29686 31 j l . 
Los mejores solares de los Reparto? 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F. Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C68I7 9 d 27 
AVISO E X C E L E N T E N E G O C I O S E 
traspasa la escritura de un solar en 
Lawtor, mide 10 inu1 41, tiene 3 buenos 
cuartos de madeja, yanan 15 pesos, in-
mejorable inquilino, se da por 16 que 
hay entregado, no quiero corredores, tra-
to directo con el dueño, se regalan los 
cuartos. Informan: Manuel Díaz . Mayía 
Rodríguez y Luís Estévez . de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p. m. Teléfono 1-5009. 
29671 1 A g . 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , A 
una cuadra de la calzada, casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de íondo y un terreno con tres fren-
tes y aos esquinas, sin dinero; lugar 
a;to. Santos auárez, 18, Villanueva. 
28840 31 j l . 
S E V E N D E UNA CASA L E MAMPOS-
tería que es tá situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (Vedado), la superficie del 
terreno son 683 metros cuadrados. Su 
precio $26,000. informes: Teléfono A-
3236. 
28860 5 A g , 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N P U N -
to comercial, 46o metros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, techos mono-
lít icos y pisos de granito, los bajos a l -
quilados para almacén y en las 3 plan-
tas a'4-as 34 apartamentos para oticina 
con lavabos de agua corriente en cada 
uno, elevador, escalera de mármol y don-
ky para subir el agua y con luz a todos 
lados. 
VEDADO. V E N D E M O S L A M E J O R E S -
quina disponible en este reparto, situa-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida 32x36.32 mts. Fíjense 
en el terreno que se pierde, cuando el 
solar tiene 50 mts, de londo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran pérdida ue terreno. E s t a a la 
sombra. 
H A B A N A , V E N D E M O S L I N D A CASI-
ta a media cuadra de Belascoain, con 
sala,- comedor, 3 hauitaciones, cocina 
de gas. baño con su oañadera, toda de 
cielo raso y un buen patio. Ultimo pre-
cio $7,000, 
H A B A N A . V E N D E M O S 'J.LSA E N SAN 
Miguel entre Escojar y jervasio, dos 
plantas, 200 metros . upeificiales. Ren-
ta $210. Se da en $32.000. 
V E D A D O . DOS C A S I T A S J N L A CA-
Ue 21, acera brisa, de H i L . Uas dos 
$25,500. 
T E N E M O S $700,000 P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas urbanas en la ilauana y 
sus barrios al más bajo interós y con 
absoluta reserva, R , Rodrigut'-z y J . 
Ma. Alvarez en Lamparilla 15. Teléfo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 0. 
28564 28 j l . 
AVISO IMPORTANTE , 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades. Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y V í a . 
27706 17 ag. 
LIQUIDACION DE UN SOLAR ES-
QUINA DE FRAILE A $2.20 
LA VARA 
Mide 44.22 por 47.16. Total 2,085 
varas. Esquina de fraile. Completa-
mente llano, pegado al tranvía y lis-
to para fabricar, por su buena urba-
nización. Tiene magníficas residencias 
que le rodean de todo lujo. El precio 
real de este solar es de $5.00 pero 
yo lo vendo a $2.20 la vara. Vea 
este terreno y pida cotización de otro 
que sea igual en el Reparto Almen-
dares. Su dueño Sitios 42. Teléfono 
M-2632. 
29715 29 j l . 
ESTUPENDO NEGOCIO EN 
INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rr i l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz, te l é fo -
nos. Precio $19 metro. Informan Jesús 
Monte 479. Teléfono 1-1625. 
29772 5 as. 
E S BUENA I N V E R S I O N UN S O L A R E N 
la Avenida de Acosta. Vendo de varias 
medidas y a plazos cómodos. Aguiar 
11G. Domingo. 
29S07 29 j l . 
TERRENITO EN LA CALLE 13 
ENTRE 6 Y 8 
Vendo una parcela de terreno que mide 
10x22.66. medida ideal, para lo que se 
quiera en el centro del Vedado, dentro 
de grandes fabricaciones. L a práctica 
nos demuestra que no hay Banco Segu-
ro ni que le garantice su dinero como 
fabricar un chalet en este punto donde 
le de a usted una buena renta. E l pre-
cio es un gran negocio. Vidriera del 
Cafí E ^ Nacional. San Rafael y Belas-
coain. A-0062, Sardiñas y Vía , 
29777 29 j l . . 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no qué queda en la Habana., Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
'Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
29779 . 3 ag., 
Solares a plazos cómodos vendo en 
el Reparto Alturas del Río Almenda 
res. Los tengo de centro y de esqui-
na, en las mejores calle del Reparto. 
Informes: Sr. Quintana Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salad. 
Casita nueva, vendo en Buena Vista, 
pegada al tranvía . Mide 6x22 l l2 . Se 
compone de portal, sala, dos . cuartos, 
bañOj comedor, cocina y garage, patio; 
es de mamposter ía y azotea. Precio: 
$3,000; con solo $1.500 de contado y el 
resto a plazos. Informes Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud, Sr, Quin-
tana, 
TERRENO EN LA CALLE M ENTRE 
15 Y 17 
Vendo en la calle M entre 15 y 17, una 
hermosa parcela de terreno, que mide 
14x22,,66 metros; es la mejor medida 
que hay para lo que se desee; el pun-
to no yuede ser mejor, por ser el punto 
más aristocrático y elegido de las per-
sonas del buen tono; es punto fresco y 
ventilado; lo que ha de hacer hoy no 
lo deje para mañana; tal vez sea tarde. 
No se fije en el1 precio; f í jese en el 
punto y su medida. Su precio es nego-
cio. Vidriera del Café E l Nacional, San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas y V í a . 
29614 28 J l . 
GANGA 
SOLAR, VEDADO 
E n el mejor tramo de la Avenida de 
Wilson o Línea, vendo esquina de frai-
le con la colosal medida de 22.66x38, 
muy barato. Informa: Granda en Obra-
nía 33. Teléfonos A-6102 y F-5759. 
29577 29 j l . 
R E f A R T O A L M E N D A R E S . VENDO/ 
848 varas de terreno alto, Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man, Calle Núñez, entre Miraniar y 
Primelles, Reparto Columbia, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
ESQUINA A 2.50 V A R A E N B U E N A 
Vista, cerca de doble linea de Playa, 
punto poblado. Dueño Mazón y San Jo-
sé. Establo. 
_29498 2_ag 
VIBORA. A V E N I D A Dfc C O N C E P C I O N 
entre Décima y Avenida de Acosta, se 
vende .barato un solar de once metros 
de fr»níe por cuarenta de fondo; lu-
gar donde está extendiendo la línea de 
los tranvías ' y pavimentando Ja ta -
lle. Informa en la botica del frente, 
señor Arturo L u i s Jiménez. 
29503 29 j l 
GANGA. S E V E N D E N E N LO M E J O R 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre Miramar y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
29396 ' 8 j l . 
A V I S O A L O S H O M B R E S D E DIN1C-
ro. So vende un loto do cuatro solares 
con frente a tres callea; miden dos mil 
trescientos setenta y tres varas al ba-
jo precio de $6.50 vara; no hago re-
baja de ninguna especie; lo vendo por 
tener que atender asuntos en Barcelo-
na, España. Por eso los doy a tan ba-
jo precio. Dichos solares están en L u -
yanó, cerca de la calzada, frente a la 
Iglesia. Informan en Maloja 55, Joa-
quín Sánchez Arias. 
29389 30 j l 
R E P A R T O C O L U M P I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería , todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle tsúñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras, 
29532 9 ag 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos Sulrez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100 de entrada y veinte mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquipas. No compro so-
lares- sin verme antes, Paz, núm, 12, 
entro Santos Suárez y Santa Emilia, 
te léfono 1-2647. J e s ú s Viliamarín. 
2-9374 30 ag 
HABANA, P A R C E L A I D E A L 18 P O R 
23. Hospital, media cuadra de Car-
los I I I , única que queda pues al lado 
es tán fabricando, Lu«go valdrá más . 
Dueño, Concepción 4. 
29244 29 j l 
Loma del Mazo. S*. vende en la calle 
Patrocinio, un magnífico solar de cen-
tro, situado a media cuadra del Par-
que y en la acera de la brisa. Se da 
muy barato. Más informes su dueño. 
23 número 397, esquina a 4, Ve-
dado. 
29274 ' 31 j l 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
gros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente al hermoso chalet verde, vendo 
un solar. R. Caro, te léfono M-7216. 
29041 29 j l 
R E P A R T O M I R A M A R . E N L A C A L L E 
22, casi en el l ímite con lo mejor del 
Reparto L a Sierra, vendo un solar. R. 
Caro, teléfono M-7216. 
29040 • 29 j l 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
EN $8,000 VENDO UN CHALET 
En la calzada de Columbia, moderno, 
con 400 metros, con portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño intercalado 
cocina, 1|4 ae criados y servicios, con 
gran patio al fondo. Empedrado 49, de 
2 a;5 , Juan Pérez , T e l , A-1617. 
EN $16,000 VENDO 
Un lindo chlet, en Chaple, con jardín, 
portal, síilá, hall, comedor, cocina, gara-
ge, 1|4 de criados y servicios, pantry, 
y patio. Los altos cinco habitaciones, 
baño intercalado y terraza. Empedrado 
49rde 2 a 5. Juan Pérez , Te l , A-1C17, 
Í m ^ N D e ^ J O l , 
V « a a , í á f t e t ^ 
EN $13.000 VENDO 
Dos casas en Loma Chaple, modernas, 
en buena fabricación. También se ven-
de una sola en $6.500. Más informes 
Empedrado 49, de 2 a 5, 'Juan Pérez , 
Teléfono A-1617. 
29474 28- j l . 
íd-27 
V I V O R A . SE VENDE $6000 RECONO-
ciendo hipoteca al 8 0|0, e sp lénd ido cha-
lecito. acabado de fabricar, todo deco-
rado con mucho gusto, un cuadra de E . 
Palma, y p róx imo a la Calzada, a la 
brisa, con una superficie de 200 y pico 
de metros j a r d í n , por ta l de granito, sa-
la, recibidor, tres amplios cuartos, co-
medor, baño completo (regio) con ca-
lentador, cuarto de criados, servicio de 
criados con entrada independiente, tras-
patio de 55.50 metros. Informa su due-
ño directo en el te léfono 1-204'' 
29215 28 J l . 
VENDO CASA EN L A V I B O R A , GALtifi 
do San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía, y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V i -
vancos. Cuba 48, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5, M-4806, 
_ 28513 28 j l 
VENDO H E R M O S A CASA E N E L V E -
dado, calle do Paseo, con recibidor, 
gran sala, cinco cuartos con dos baños, 
intercalados, espacioso hall, amplio co-
medor, pantry, cocina, bonitos jardines, 
garage y dos cuartos altos de criados. 
Con $13.500 se puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-| S E V F N D E U N M A G N I F I C O S O L A R , 
rredores. Cristo. 25. situado en S. Bernardino, entre San Ju-
29022 ' 29 j l . lio y Durege. Reparto Santos Suárez . 
Toda esa parte está ya fabricada. Lo 
Vendo en Maríanao un chalet que 
mide 4,100 metros cuadrados; es 
nuevo y de esquina. Se compone de 
portal, terraza, hall, central, sala, re-
cibidor, 7 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, 3 cuartos y dos servicios 
criados, garage," 2 máquinas, muchos 
árboles frutales, rodeado de grandes 
residencias. Si usted lo ve lo compra. 
Precio a $6.50 el metro. Entra terre-
no y fabricación. Informes, señor 
Quintana, Belascoain 54, altos. Urge 
hacer negocio. 
29365 1 a s . 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre, 596. 
29231 2 ag 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de frai -
le, a $4.75 donde vale el terreno a $8 
y $10, Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del tranvía y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e infor-
mes, diríjase a D u m á s y Alpendre, ofi-
cina calle 9 esquina a 12, te léfono' I -
7260. Reparto Aimendares, 
29024 30 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA A N T I G U A Y acre-
ditada casa de hotel y fonda en el 
mejor punto de la Habana, tiene con-
trato. Informan: Depratamento de con-
tabilidad, Consultoría de Comerciantes. 
Rayo, número 37. 
29708 1 A g , 
V E N D O P U E S T O D ^ F R U T A S A P R O -
póslto para un matrimonio, buen local 
esquina, alquiler barato, contrato inde-
pendiente. Se da barato, Magnolia 28 
Cerro, 
29748 29 j l . 
EN CUATRO CAMINOS 
Vendo Almacén de Víveres Finos, que 
vende $8.000 mensuales, alquiler bara-
to, largo contrato, en buenas condicio-
nes do pago, por cambiar sus d leños 
do giro. Precio de ganga. Tratar: Tos-
sas. Muralla 98. T e l . M-8943, <Ge 9 a 
12 únicamente . 
29751 29 j l . 
C A R N I C E R I A 
So vende en Jesús del Monte, con buen 
contrato, no paga alquiler. Venta dia-
ria do 90 a 100 kilos bien vendida. Se 
da en $1,200 pesos dando una parte al 
contado Informan en Venavides y Re-
medios bodega, 
29656 i A g . 
E N A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 7 Ag, 
B O D E G A (*Uis VENDIA $60.00 D I A R I O S 
mucha cuiuna, sola on esquina, centro 
Habana, lu vendo en ^6.2u0. Buen con-
trato, facilidades üe pago. Véame si 
quiere invertir bien su dinero. 
B O D E G A VENDO E X G R A N B A R R I O . 
Vende $30 diarios a prueba, buen con-
trato, muy surtida. Y a pagó patente. 
Su dueño, de edad, se retira. Precio: 
$2.500A 
V I D R I E R A D E TABÁCOS Y CIGA-
rros, situada en café de gran calzada; 
buen contrato; alquiler $30; touena ren-
ta; la vendo como negocio en $2.000. 
Facilidades de pago. 
B O D E G A E N E S Q U I N A D E C A L Z A D A 
8 años contrato, buena vivienda, bue-
nos enseres, buena venta, la vendo en 
$3.000; facilidades. Fernández . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. Vi-
driera. 
• 29544. 28 j l . 
SFj C E D E UN L O C A L P A R A V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros. Informan en 
el Café y Restaurant " E l Prado*. Obra-
pía 48. Preguntar por el dueño. 
29627 28 j l . 
Gran barra. Vendemos en lugar de 
mucho tráfico, gran café barra. Ven-
ta promedio $120.00 diarios, contra-
to 7 años, alquiler $60. Precio 15,000 
pesos." Informan Caos y Acosta. Em-
pedrado 30, altos. 
2959í 28 j l . 
G R A N C A R N I C E R I A . D E I N F A N T A Y 
Neptuno. Se vende por tener que em-
barcarse su dueño. 
29615 29 j l . 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Próxima a Reina, con 44 habitaciones, 
todas con sus lavabos de agua corrien-
te. Hermosos muebles. Contrato cinco 
años . Se traspasa el contrato, por no 
poder atenderla su dueña. Módico al-
quiler. Trato directamente con el com-
prador únicamente . Negocio rápido. 
Para más informes S r . Juan Martínez 
Cuba 36. Dpto. 112 y 113, de 2 a 4. 
29542 28 j l . 
NEGOCIO CON POCO DINERO 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
a 40 pesos, no paga alquiler, queda di-
nero, a su favor,. 9 años contrato. Tam-
bién vendo bbdegar, todo' barátó,' por no 
ser su du.eño del giro, no quiero inter-
mediarios. Trato directo. Informan en 
el Te l , M-8603. 
29426 31 jL 
S E VENDP: UNA G R A N I N D U S T R I A 
por la tercera parte de su valor; deja 
de 500 a 600 pesos mensuales. Se ven-
de en $12.000; es el negocio sumamen-
te productible y sólo paga 40 pesos de 
alquiler' a l mes y tiene unc\, ocho mil 
metros do superficie. Informan en Ma-
loja, 55, Joaquín Sánchez Arias. 
29390 30 j l 
VENDO O A R R I E N D O UNA A N T I G U A 
casa de comidas con buena venta. Infor-
ma su dueño, Jesús María, 76, bodega, 
29424 28 j l . 
BODEGA, POR BALANCE 
L a vendo o admito un socio. Tengo 
que embarcar a México a recoger una 
herencia. Más informes en Belascoain 
No. 50. Tienda de Ropa. L a s Tres B B B 
29478 27 j l . 
B U E N N E G O C I O . P A N A D E R I A A C R E -
ditada se vende. E s t á a 8 ki lómetros 
oo la Haoana en un punto de mucho 
porvenir, elabora 4 1[2 sacos de harina, 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos. Informa por correo Benigno 
González Santos. Máximo Gómez 130, 
bajos, Habana. 
29433 1 ag . 
S E V E N D E S O L A R E N J O V E L L A R C A -
si esquina a Infanta, 46 metros de 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due-
ño, Angel del Cerro, te léfono M-9129. 
Frontón Habana Madrid. 
2S511 28 j l 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entro Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
28541 2 ag . 
B A R A T O . iSN L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: sr. Vi lugián, Calzada 
de Buenos Aires número ». 
25692 31 j l 
D U L C E R O S . A D M I T O P R O P O S I C I O -
nes para instalar gran vidriera de dul-
cería, como frutas finas en el Café de 
Reina y Manrique. L o mejor de la Cal-
zada de la Reina, acabado de introdu-
cir en el mismo grandes reformas. Doy 
contratos 
_29602 29_ j l . _ 
G R A N P U E S T O D E F K U T A S Y H E -
lados, departamento especial con su 
motor, cuatro sorbeteras grandes, :?e 
vende o se admite socio que lo entien-
da. Punto de lo mejor. San Rafas , es-
quina a Aramburo. 
29272 ; 28 J l . 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 p'isos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos es 
negocio. Deja al mes óuu pesos, infor-
mes Amistad 136. Benjamín . 
29332 2 Ag, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO CAFE CANTINA 
E n una calzada de mucho tránsito, ven-
de diarios do 70 a 100 pesos. Contrato 5 
años, alquiler 50 pesos. Precio $4500. 
Tiene que ser de contado. Vale 10000. 
Informes directos señor Quintana, Be 
la.sooaln 54, altos, entre Zanja y Salud 
2a;i47 ' ^ L j l -
A E N T C I O N . S E V E N D E UNA S A S T R E -
rla camisería y tienda de ropa, en Lur 
yanó, trece años de establecida, tiene 
buen contrato, se da barata por no po-. 
derla atender su dueño, informa; én 
la misma. Luyanó, 152, casi esquina a 
Concha 
29267 31 J l . 
S E H A C E E L T R A S P A S O D E UNA 
casa de huéspedes, con catorce o quin-
ce abonados Reúne buenas condiciones 
en todas las cosas. Precio económico. 
Informa Habana 159, E l Nido. No c* 
por nada sino por motivo de enferme-
dad. 
29070 28 j l 
ESTABLO DE VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchantería . Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos v 
un carro de reparto. Se arrienda tam-
bién el local si se desea. E s .un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para España . Para informes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la Oficina 
de Dumas y Alpendre, Calle 9 y 12 
Teléfono 1-7260. Reparto Aimendares. 
Marianao. 
28952 29 j ] . ' 
M A N U E L L L E N l N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solaren es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales con 
reserva y rapidez. Domicilio y úfici-
na Figuras 78, cerquita de Monte. T* 
é íono A-b021, de 11 a 3 y de 5 a 9 üe 
la noche. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de, todos precios, el comprar por mi-
conducto es una garant ía para mis 
clientes por la honradez en todos mis 
Ll fn ln0^ 1 , ' 1 S U r a s ' 7S' A-3Ü21, Mamn/l 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A -
E n 5.500 -pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro 
muy antigua; gran local, alquiler W 
Contrato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de reparto 
Í S 8 ' A-6021, Manuel Llenín. 7 
Buen negocio. En un pueblo cerca ¿Ú 
la Fíabana, con muchas vías de co-
municación por Us eléctricos y can . 
terai vendo un Hotel, con una grao 
glorieta, propia para banquetes, ¿aj-
les; y cabaret. Si conviene vendo tan., 
bién el edificio compuesto de 2,GCj 
metros. Informes: José Padrón. Cate 
Delicias de Puerta Tierra. Monserra.o 
151, de o a. m. a 2 p. m 
. 28780 3o j i . 
B O T I C A . VENDO UNA BUEXaT'dE I n 
mucho margen y se da en proporción'. 
Su valor es de $14.000. También so 
vende con su edificio, que mide 400 me-
tros. Solo con seriedad y por correo 
4 Í n S e n v r f M a n U A e l . M a r i ü ü n a - *ai1 i S * 490. Edificio Andino. 
28701 29 j l . 
BODEGAS EN VENTA" 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1 000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
lia Informa: M . Tamargo. Belascoa.., 
y fc>an Miguel, café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, venae 
Mmargo. Belascoain y San Miguel da 
ü a 5, ca fé . ' 
Bodega en el centro de la Habana casi 
toda la venta es cantina; puede 'usted 
verlo si le interesa; 5 anos ue contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tairargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a Café . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.00,0 al contado y el resto a pluzos. 
Tamargo, Belascoain y San Migue, 
2 a 5. Café. 
$3,000 de contado y $3,000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo, Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Cafó, 
$45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 112 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|ü; está situada en t i me-
jor barrio de la Habana; dejo $20,000 
en hipoteca al 8 0¡u, Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, do ¿ a i) 
Café . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
tían Miguel, de 2 a 5, Café . 
Cafe en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato.. 
Procure verme si usted entiende ei giro 
Paulino Fernández . Belascoain y San 
iMiguel, Café, de 2 a 6, 
Café en $12,000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado, Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café , 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejor 
en $16,000 contado y plazos; otra en 
$5,5o0; otra en $8,000; • buenas condi-
ciones; procure verme que ie ha do 
convenir. Informa Paulino, Bela;c;'am 
y ¡áan Miguel, de 2 a 5, Café., 
S E V E N D E C H A L E C I T O D E M A D E R A | ^oy barato Informa: S r , Cortizo Lio 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara rens.G t e l é f o n o s A-89í0, ^ ^ 
terreno y fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora, No corredores. 
2^67 . 31_jl._^ 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4495. 
27820 13 ag 
.29 J l . 
V E N D O E N T E R A O F R A C C I O N A D A 
con facilidades de pago una de las 
mejores manzanas en la calzada de 
Infanta, comprendida entre las calles 
de Ave Menocal, San Francisco, San 
J c s é y Val le . Fac i l i taré detalles a cual-
quier solicitud del inteior de la I s l a . 
Tossas. M-8943, A-4325. Edificio Prie-
to. Marrala, 98. 
29703 29 J l . 
R E P A R T O M I R A M A R ' 
Espléndido lote de terreno con 4.200 
varas y más de 100 árboles frutales. 
~—' Situado en la Manzana de la Torre, por 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DOS CASAS I donde s e r á / e n breve la comunicación de 
Tél. I-48Ü1. 
27875 29 j l . 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
de psquin 
tabl acimi 





EN E L C E R R O S E V E N D E U N A CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarloj, pegado a la línea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
29496 14 ae 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A cal-
zada, u n hermoso chalet por ta l , dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para m á q u i n a con garage, un 
hermoso j a rd ín , patio con á rbo l e s f r u -
tales. I n f o r m a : en Santa Teresa 23, es-
quina a Primelles, Cerro, No se admi-
ten corredores, TelAfuno 1-4370. 
27810 ¿9 JL 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho, esquina a Cinco, con 1,470 varas 
y solar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-7135 
29665 31 J l . 
Calle F y 27 a 300 metros de Car-
los I I I . Esquina a la brisa, 25x30, 
medida ideal. Muy barata $30 metro. 
Dejo el 60 0|0 al 6 0\0 de interés. 
Trato directo. Tel. A-4131. Edificio 
Larrea 324. 
_29601 30 j l . 
SE VENDE EN L A CUSPIDE D E L Re -
parto Chaple y con vis ta a la Habana, 
un solar de 760 metros cuadrados, pro-
pio para fabricar una gran residencia 
Informes en Genios, 15. 
25)547 so j i 
CAFE Y FONDA, VENDO EN $1,000 
Está propio para dos principiantes, con-
trato 6 años,! alquiler $30. Tiene casa 
para familia, situado en el Reparto A i -
mendares. Informan en Belascoain ^4, 
altos, entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana. 
BODEGA EN $1.500 
Situada en Santos Suárez, sola en es-
quina; tiene mucho barrio, contrato 5 
años; alquiler $30; está propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero. Informan: Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. S r . Quintana. 
GANGA, VENDO CAFE Y FONDA 
E n la Calzada de San Lázaro, contrato 
5 años, alquiler $60; buena volita dia-
r ia . Precio $2.800, Informa Sr, Quin-
tana, ««Belascoain 54, altos, entre Zan-
j a y Salud. 
GRAN CAFE VENDO 
Cerca del Parque, buen contrato, poco 
alquiler. Vale $30,000; lo vendo on 
$19.500, siendo todo de contado. Due-
ño es tá enfermo. Informes: Belascoain 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
Vendo las mejores bodegas de la H a -
bana y más cantineras, todas en cal-
zadas. Si usted es comprador, serio, 
pase por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
29303 1 ag. 
G R A N V I D R I E R A DE TABACOS Y 
quincalla en la mejor calzada. No hay 
mejor para billetes, largo contrato y 
otra en $900. Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
si no piensa comprar. R a z ó n : Bernaza 
No . 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S. LizojiáOfc 
29ütW a&. 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m á s . Informes Amistad 136. García. 
BODEGAS EN VENTA, VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2; 000 de contado, venta 
diarla $05 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136, Benjamhi, 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden $1,000 librus de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de víveres 
y dulces. Informes: Amistad 136, Ben-
jamin. 
CAFES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11,000 y otro en $6,500 
que hace de venta $00 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180, Informes: Amistad 136. Benja-
mín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
más para vender. Informes: Amistad 
136. García. 
ATENCION, VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
29332 2 Ag . 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000, Informa P a u -
lino, Belascoain y San Miguel, de 2 a 
ó. Café, 
2s721 8 atr,.. 
BODEGAS. VENDO VARIAS 
en la Habana y fuera de ella. Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000 , Informes: Amistad 130, García, 
29332 2 A g , 
VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 
Almacén de v í v e r e s a l detalle con tosta-
dero de café en el punto m á s comercial 
de la Habana, muy acreditado con venta 
anual de m á s da cien m i l pesos,\ montado 
al sistema de ventas al contado, no t ie-
ne c r é d i t o s pendientes. Se vende por re-
tirarse el dueño . No se regala. Corres-
pondencia al Apartado de correos 1432, 
29334 29 J l , 
BUEN NEGOCIO, SE V E N D E UNA CA-
üa de comidas con buena m a r c h a n t e r í a 
!y paga poco a lqui ler . Informes: Tenie.M-
ite Rey 81, bodega, 
» 29098 28 j l . 
B O T I C A $2.000 P U E D E D E J A R PAl t -
te a pagar por mesew. Tiene vida pro-
pia« poco alquiler. También permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7106. 
28702 ' 29 j l . 
I N G E N I O C H A P A R R Í T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vendo muy barata esta preciosa in-
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Urandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspan 
dura. También es tá preparado para 
montar un alambique con i muy poca 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un ebucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralia 14. Habana, telefo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes, tíe vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. In-
formes L a Columnata. Obispo frente a 
Albear. 
27802 29 j l ' 
S E V E N O E UNA F E R R E T E R I A E N 
lug-ar comercial, surtida • sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facili-
dades en el pago. Informan: 1-7920. 
27857 29 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tienj camión, in -
K r m a n : A-9427, en la misma se venden 
dos máquinas de coser Ovillo CwuLral 
casi nwttvas, Oficios, 56. 
27285 2o J l . -
C o m p r a y Venta de C r é d i t o s 
Compro certificados de adeudos. Los 
pago mejor que nadie y en el acto. 
Reserva y seriedad. Aguiar 72. Tele-
fono A-9030. Fariñas. 
29630 _28 j l . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACÍÓÑAL: 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. H«go el negocio on 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Uómez 508. Manuel P i n o l . 
297ZÍ 25 áff . 
DIARIO DE LA MARINA 
E S 
M A S S P O R T S 
D E R E G L A V E N C E A L D E P O R T I V O D E 
L A M Í S M A L O C A L I D A D 5 x 1 
E l American Steel perdió por una nariz ccn los Caribes 
Mucha gente, muchísima, envíos sim-
báticos yrounds viboreaos donde ê ua-
tieron los clubs regiancs en P ' . ^ 
término, Liceo y Deportivo, saliendo 
este últ imo con las manos en ¡f-fW»: 
ea, vencido por el superior batting^oe 
sus cooterrááneos qu« lograron «ib «>-
merar 14 hits sobre las carvas üe M-JJ " 
tinez y Komáu. anotándoles cinco ca-
rreras, mientras los deportivos süio 
Veían a Margot una vez en la acceso-
ria Se realizaron muy buenas jugaüas 
y el público tuv|0 oportunidad de 
aplaudir la mejor calidad de base baU 
amateur que se le puede p r ^ e i í . t o ^ . , -
E l segundo juego de la tarde estuvo 
a cargo de los Caribes del Ur . ule-
mente Inclán y de los muchachos dy1 
American Steel. E n el octavo i ' i m ^ 
un oportuno tubey de Cabezas que 110=,. 
a tercera por mal tiro a esa base mu 
center y a home por un single de Ka,-
taelito Incláán salvó el juego para los 
universitarios, pues estaba empatado en 
6 carreras. Cereijo explotó ruidosamen-
to en el cuarto round al ligarle lo* de. 
vueltos con algunos en ores, iodo lo 
acero dos tubeyes y varios sencillos en-
cual diO cuatro carreras al Acero. IJOS 
universitarios al levantarse las corti-
nas cargaron violentamente a trancazo 
limpio lo que promovió varios errores 
en el campo enemigo y cuando se ter-
minó el desconcierto Se vio que en la 
pizarra habían anotadas cuatro carre-
ras üe comienzo. 
Rafaelito Inclán realizó una cogida 
maravillosa, sobre una línea humeante 
que se llevó con una sola mano. E n el 
center Espinosa también hizo otra co-
gida bestial, y el short stop del Ame-
rican Steel, aunque tiene tres errores, 
jugó de manera emocional, quitándoles 
algunos hits a los universitarios. Echa-
rri realizó un espectacular robo de ho-
me estando Pequeño dándole la vuelta 
al brazo. Ortiz jugó de catcher y lo 
hizo a las mil maravillas, como él sabe 
jugar todas las posiciones. 
Véanse los scores: 
XICSO S E KHCKLA. 
V. C. H. O. A. E . 
CELSO C I E L A 
Se celebró anoche, con gran lu-
cimiento, la manifestación organi-
zada por la animosa "Juventud de 
la Acera del Louvre", que preside 
e'l popular Ramón Sonto, y por ©1 
"Direcitorio Reslecioionista de la 
Prensa de Cuba", en honor de nuss-
En el desfile. que duró aproxi-, Moka"; Ja "Vanguardia Liberal 
madamenté cerca de dos horas, se 
encontraban numerosae representa-
cienes de populares y conservadores 
de distintos términos de la provin-
cia, ya en camiones, en autos o ©n 
coches, con lujosos estandaaites y 
Realeiccionista"; la "Juventud Ree 
leocionista de Vista Alegre"; la 
"Juventud Liberal Reeleocionlsta" 
y otras más, sin faltar una nutri-
da repreeentación del "Directorio 
Re©leccionasta de la Prensa de Cu-
P R E C I O 
Sumarlo 
Two base hits: R . Suárez, Arrastta, 
Román. 
Siicrifice- hits: Orgazón, A . Rodn-1 
"stolen bases: A . Lóper, Morrón, A . j 
i Bonet, R . Suárez, B . Fernández, A . 
. Hernández. ' 
' Double plays: O. Fernández a C . l 
¡López a J . Gómez.; Hernández a Suá-• 
reü a Orgazón. 
' Struck outs: K. Hernández, 0; Mar-1 
| tlnez, 0; Román, 3; B . Rodríguez, 5.1 
Bases on balls: E . Hernández. 5; Mar 
i tlnez, 0| Román, 2; B . Rodríguez, 0. 
I Wilds: M . Romíin. 
I Time: 2 horas 10 minutos. 
| Umpires: E . Gutiérrez, lióme; F . Ríos 1 
bases. 
Scorer: Manolo Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitcners: ] 
a J . Martinez, 6 en 3 innings y 11 ve. 
oes al bate; a Hernández, 3 en 4 2|; 
y 15 veses al bate. 
L M V E K S I D A J J 











Pére». rf . . 
Cabrera, lf . 
Inclán, 2b. . 
Espinosa, cf. 
Ortiz, c. . . 
Córdoba, 3b . 
F . Córdoba, 
Esnai*d, as. . 
Pequeño, p . 















Totales. 7 9 27 15 4 
AUL S T E E L 











Solado, l f . . . 
Orgazón, I b . 
Suárez, ss . , 
Fernández, cf 
Hernández, rf 
Arrastía, c. . 
Asensio, 3b . 













T . Reyes cf . , 
J . Lorenzo, lf . 
A . Gáivéü, ss 
.1. Echarri . 3 b . 
.T. E . Ventura, c 
G . Quesada, I b . 
C . Lugo, rf . . 
V. Lacro, 2b . . 
.1 ho / nzo, p., 
C Martinez, p 
.1. Trujillo, x. 






















S 24 17 6 
0 
Anotación por entradas 
Universidad. 
Am. Steel . 
400 002 01—7 
001 040 10—6 
Totales. 34 5 14 27 1í 
S E P . D E B E G L A 
V. C. H. O. A. E. 
López, 3b , m 
Gómez, I b . . 
Fernández, ss 
Morrón, r f . . 
Bonet, lf . . 
Contó, c . . 
J . González, cf. 
C . López, 2b . . 
J . Martinez, p . 









30 1 5 27 15 i 
Anotación por entradas 
Liceo de Regla 





Two base hits: Esnard. J . Lorenzo, 
Pérez, P . Espinosa, Cabezas. 
Sacrifice hits: P . Espinosa. 
Stolen bases: Quesada, J . Lorenzo, 2 
Inclán, 2: Echarri , 2; J . Lorenzo. 
Struck outs: M . Cereijo, 1; J . Lo -
renzo, 0; C . Martinez, 1: Pequeño, 1. 
Bases on balls: M . Cereijo, 2; J . 
Lorenzo, 3; C . Martinez 0; Pequeño, 1. 
Dead balls: .T. Lorenzo a J . Pérez 
a Ortiz: Pequeño a J . Lorenzo. 
Passed balls: J . E . Ventura. 
Time: '¿ horas 15 minutos. 
Umpires: E . Gutiérrez, home; Ríos, 
I Scorer: Manuel Martinez. 
Observaciones: Hits á los pitchers: 
a J . Lorenzo, 0 én 1)3 inning y o vez 
al bate: a Creijo. 4 en 5 innings y 19 
veces al bate; X bateó en el 9o. por 
Martínez. V X corre por Lorenzo en el 
noveno. 
E l doctor Celso Cuéllar con un grupo de a mlgos. 
D E S D E V I E j f l A 
L A VIDA T E A T R A L Y MUSICAL E N 
Mi Partí 
Positor v Cono40 ^ 
bel. h^";S, ôcto,.11̂ 8!-
dad Z T hl. 
rtlción me^r'blr aaH. 
RIÑA „ 0 l 4^a 
^Ya no es Viena—como en los pri-
meros años de la postguerra—una 
reina empobrecida y haraposa. L a 
ciudad de Mozart, de Beethoven y 
constituido en V í p t , * 
Ja temporada teatral'1, 
'beaucoup de fu y ha 
dicen los franceses-Iw^" 
de Schubert, ha recobrado su aspee-j ticos inusicales~"coin to a los0"19 
to normal, su aire juvenil .y su tra- j tués" del hermo 0 a los "h^" 
dicional belleza, y la capital de Aüs- ¡ "Ring". Los que egr.0 PaIacio h 
tria-vuelve a ser la ciudad de lasljeres bellas, toaleta aban Ter te 
mujeres hermosas, la metrópoli de | transparentes, danza8 vrl§illales 
la música y de la danza, la alegre, | y decoraciones hov-J n baii»^ 
satisfechos; Pero S l 0 ^ 
E L C H I C A G O D E R R O T O 
L O S Y A N K E E S CON ANO 
T A C I O N D E 7 x 6 
( A M E R I C A N A ) 
¡CONFIRMASE L A V I C T O R I A 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS E N 
I L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
PARIS, julio 27. 
Los Estados Unidos han ganado 
1327 E L N O V E N O S E F O R M O X A B E -
CHOIiATA 
C H I C A G O , Julio 28. 
Gastón estuvo wild hoy y contribuyó 
a. la carrera que dió al ChicaRo una 
victoria, 7 a 6, contra los Yankees del 
New York, poniendo fin a un rally en 
el noveno Innng, al que contribuyeron 
también Babe Ruth y Bob Meusel con 
errores, mientras Waite Hoyt y Bob 
Shawkoy se veíCan obligados a reti-
rarse . 
Hoyt, que había pitcheado magistral-
mente, hizo explosión en e1 noveno in-
ning. 
Incidentalmente, el pitching record 
de Hollis Thurston, que tiene ganados 
diez juegos consecutivos, no sufrió pér-
dida alguna. 
Score1-
N E W YOStK 
V. C H. O. A. E . 
Wiff , cf . . . . . . 5 
Dugan, 3b 5 
Rdth, lf . . . . . . 4 
Meusel, lf 4 
Pipp,, ll< 5 
Schang, c 5 
Ward, 2b 4 
Soott, ss 5 
Hoyt, 1> v 3 
Shawkoj, p 0 
Gasten, p . . . . . . 0 
0 2 
2 11 
, los Juegos Olímpicos de 1924 por 
decisivo margen de puntos. Las ci-
I fras compiladas esta noche oficial-
mente al terminar todas las compe-
itencias de los juegos, demuestran 
]que los norteamericanos han hecho 
(noventa y cuatro puntos contra se-
j tienta y cuatro Francia, su más pró-
; x ma rival, la cual acabó con una 
j tenaz revancha tratando de derro-
• tar a ja Gran Bretaña, Suecia y Pin. 
; landia para los segundos honores, 
i E l total de Suecia fué de cuarenta 
y cuatro y medio puntos; el de la 
Gran Bretaña cuarenta y uno y me-
dio y el Finlandia treinta y cuatro. 
En el scoring para teams figu-
ran en junto veinticinco naciones, 
incluyéndose en el veinte campeona-
tos olímpicos cuyas competencias 
empezaron el pasado enero con los 
deportes de invierno y conclijyeron 
hoy con los eventos cíclicos y 
ecuestrey. 
tro distinguido amigo el doctor Cel-
<v.o Cuéllar del Río, Presidente del 
Partido Poipular. 
Como preliminares de esta fies-
ta se sirvió laguer al numeroso pú-
blico congregado en el Parque Cen-
tral, alrededor de varias típicas ca-
sitas crioldas allí . instaladas, que-
mándose vistosoe fuegos artificia-
les y amenizando estos actos coros 
de cantadores con guitarras y di-
versos sones populares. 
Frente al edificio de los hoteles 
"Inglaterra", " E l CosnnoipoMta»' y 
" E l Teiégrafo", se levantó una am-
plia tribuna que fué muy bien ador-
nada con follaje, plantas y flores, 
desde donde presenció la manifes-
tación el señor Cuéllar, acompaña-
do del señor Secretario de Gober-
nación, doctor IturraMe, y de otras 
distinguidas personalidades de los 
Fartiidoe Conservador y Popular. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica no concurrió a la tribuna a pre-
senciar el desfile de la manifesta-
ción lo hizo desde los balcones de 
Palacio. Los manifestantes lo salu-
daban con aplausos y vítores. 
L a manifestación partió en co-
rrecto orden del Parque Maceo, to-
man d'0 por Malecón, Castillo de la 
Punta, Parque Luz Caballero y 
Monserrate hasta Refugio, pasando 
por frente al Palacio Presidenciail, 
Zulueta hasta Colón y Colón hasta 
el Prado, continuando por San Jo-
sé, sitio de su disolución. 
pendones y variatí bandas de músi-
ca locales. 
Concurrieron en la misma foruna, 
representaciones de tedios los, ba-
rrios de la Habana, deil partido con-
servador, con estandartes en los 
que se leía esta significativa ins-
cripción: Sostenemos la L i g a . V i -
va el Oeneiral Menocal# Viva el 
Doctor Zayas. 
Concurrieron asimismo los comi-
tés Populares del término, así co-
mo importanites núcleos con clari-
nes, disparos de cañones, voladores, 
etcétera. 
También asistieron las agrupa-
ciones políticas denominadas " E l 
Block guajiro", l a "Juvenitud Po-
pular cubana", eJl grupo "Renova-
ción", que (dirige el conocido polí-
tico popular doctor Carmelo Ur-
quiaga; la entusiasta "Juventud de 
la Acera del Louvre" con sus jefes 
señores Sonto y Poo al frente; eil 
Cenáculo de Marianao; la "Vam-
guardia liguieta de Cartería"; la 
"Agruipación de Identificación Po-
lítica"; la "Agrupación Reeüeocio-
nista de Comunicaciones"; la "Van-
guardia de Certificados"; loe "Em-
pleados reelecoionistas de la Adua-
na de la Habana"; ejl "Club Alfre-
do Zayas"; el "Club Serafín Martí-
nez"; la "Juventud Popular de 
Paula"; el Comité "Pro Urquia-
ga", de Santa Teresa; la "Escolta 
del doctor Alfredo Zayas"; la "Ju-
ventud liguista de la Acera del 
ba", en diversos automóviles, por-
tando estandartes. E r a integrada 
por los señores Jesús Masdeu, 
Eduardo Cepero J r . , Oct/avio Do-
bal, Augusto Martínez Pereira, Ma-
tías Franco Varona, Napoleón Gál-
vez, Luis de J . Puñal y otros com-
pañeirós. 
E l pueblo en general tamtoién se 
sumó a esta manifestación, concu-
rriendo en número extraordinario. 
E n el trayecto se quemaron in-
finidad de voladores y luces de 
bengala, amenizando el desfile mu-
chas bandas de música. 
Tomaron también parte principal 
en este homenaje la Banda de la 
Beneficencia, la conocida orqiDesta 
de Valenzuela y L a Invasora de Ca-
majuaní, dirigida por ©1 señor R i -
gO'berto Ley va. 
Los manifestantes, al llegar a la 
tribuna presidencial se descubrían 
v daban incesantes vivas al doctor 
Cuéllar, al Presidente de la Repú-
blica y a la Liga Nacional. 
E l doctor Cuéllar se mostraba 
muy satisfecho, contestando a los 
ealudos con su sombrero. 
E n último término se improvisa-
ron tribunas desde donde diferentes 
oradores idirigieron la palabra al 
auditorio y se dispararon morteros 
quemándose al final excelentes pie-
zas artificiales con los retratos del 
doctor Cuéllar y del señor Presi-
dente de la República, aplaudien-
do la inmensa concurrencia. 
P R O B L E M A D E . . 
Viene de la primera página 
B Á R N E S NO P I T C H E 0 B I E N , 
P E R O L E G A N O A L S A N L U I S 
Totales . 40 G 11x25 11 3 
C H I C A G O 
V. C H. O. A. E . 
Archdeacon, cf 
Hooper, rf . . 
Collins, 2b . . 
Sheley, Ib . . 
Palle, lf . . . . 
Kamin, 3b . . 
Me C'ellan, ss 
Schalk. c . . 
Thurston, p . . 
Crouz, 2 . . . . 
Robertscn, p . . 
Mostil, zz . . 
L O S F R A N C E S E S G A N A R O N 
T A M B I E N E N E L T O R N E O 
D E B I C I C L E T A 
VELODROMO OLIMPICO, Vincen-
nes, Francia, julio 27. 
Francia obtuvo una brillante vic-
toria en las competenciae olímpicas 
de bíciolta, alcanzando 2,7 puntes 
que valieron los dos primeros luga-
res en los 4 eventos. Holanda llegó 
en segundo luga-, Italia en tercero, 
Gran Bretaña en cuarto, Polonia en 
quinto y Bélgica en sexto. 
Totlaes . .• 37 7 10 27 14 3 
x Mac Clellan, out por bola bateada, 
z BateC por Thurston en el 7o. 
zz Bateó por Robertson en el 9o. 
A N O T A C I O N POR K N T R A D A S 
New York 012 012 000— 6 
Chicago 000 010 204— 7 
S U M A R I O 
Two base hits: Ruth; Scott; Hoyt; 
Archdeacon; F a l k . 
Double plays: Dugan a War-l a Pipp. 
Quedados en bsaes: Ñe\v York 11; 
Chicago 11. 
Bases por bolas: por Thurston 2; por 
Hoyt 5: por Robertson 1; por Gastón 2. 
Struck outs: por Hoyt 3; por Thurs-
ton i ; por Robertson 1. 
Hits: a Thurston 10 en 7 innings; a 
Robertsor. 1 en 2 innings; a Hoyt 8 en 
8 113 innings; a Shawkey 1 en 0 (pit-
nheó a dos hombres en el noveno); a 
Gastón 1 en 1 l|3 innings. 
Wi ld pitch: Thurston. 
Pitchea- viencedor: Robertson. 
Pitchcr derrotado: Shawkey. 
Úmpires: Holmes, Hiidebrand y 
E v a n s . 
Tiempo: 1.19. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L W A L T E R D. MUNSON 
Procedente de Norfolk, llegó el 
vapor americano "Walter D. Mun-
son" que trajo un cargamento de; 
papas, 
E L MONT . A a E L 
E l vapor francés "Mont Agel" lle-
gó de Marsella con carga general. 
E L T O L E D O 
Para Veracruz salió ayer el va-
por alemán "Toledo", q,ue llevaba 
carga general y pasajeros. 
E L HOKNCAP 
Este vapor es esperado de Bre-
men con carga general . 
E L GATHLAND 
E l vapor belga de este nombre, 
que era esperado durante el día de 
ayer no babía tomado puerto hasta 
la puesta del sol. Trae 200 pasaje-j 
ros. 
MAS V A P O R E S QUE SE E S P E R A N ; 
Se espeian: el vapor Argalia de' 
Rangoou y escalas con arroz; el Jo-i 
soy de Nueva York; el Esperanza; 
de Nueva York; el Southeland de; 
Mobila; el C^terdorf de Baltimore;! 
el Excelsior re New Orleans; ol Si-I 
bouey de Nueva York, y los ferriesi 
y los de turno de la idiota Blanca, i 
LA COMPAÑIA P E ANGEL PIRPO 
Por el vapor "Esperanza", llega-
rá hoy la Compañía del boxeador An 
gel Pirpo, María Lourdes, que no. 
fué admitida en los Estados Unidos. 1 
L a nota facilitada en la Coman-
de ncia general dice que en la Pe-1 
nínsula se están preparando dos bri- ¡ 
gadas reforzadas con todos los ele-
mentos para embarcar al primer avi-
so, disponiéndose el Gobierno a dar 
todo lo necesario y a movilizar cuan-
tos hombres seon precisos. 
Los jefes y oficiales de Ingenieros j 
obsequiaron con un "lunch" en el 
Gurugú al teniente coronel de di-
cho Cuerpo, D. Luis Alonso, con mo-
tivo de su destino u. la Península-
E l con>andante general suspendió 
la excursión que tenía proyectada 
para ir a Ben-Tieb. 
Han comenzado a realizar prácti-
cas de aviación el coronel Sr. Gc«a-
zález • Carrasco y los tenientes coro-
neles señores Borbón y Buines. 
Marchó con dirección a Ceuta el 
cf.pitán del Tercio Sr. Silva. 
E l enemigo está muy quebrantado 
Ceuta 7.—; Las últimas noticias j 
que se reciben en Ve. plaza del sector j 
de Uad-Lau acusan una confianza | 
grande, debido, sin duda, al duro 
castigo que ha quebrantado al ene-1 
migo. 
E l crucero "Reina Victoria Euge-
nia", después de bombardear las 
trincheras enemigas, del camino d3 
Cobba-Darsa, fondeó en este muelle 
para surtirse de aceite y combusti-
ble. 
Ha llegado el nuevo jefe de E s -
tado Mayor de esta Comandancia ge-
nerul, coronel don Eduardo Curiel, 
quien se posesionó seguidamente de 
su cargo, marchando a Uad-Lau. 
Se consigue romper el cerco de Cobba. 
Darssa, después de un brillante 
ataque 
Tetuán, 7 L a columna de Uad-
Lau, que opera estos días en dicho 
sector y que continúa vivaqueando 
junta a la posición de Tisigarin, 
efectuó ayer un nuevo ataque, por 
la tarde contra el enemigo. 
E l empuje fué tan violento y re-
sultó tan brillante que en menos 
de cuatro horas las tropas lograron 
penetrar en Cobba-Darsa, obligando 
al enemigo a levantar el asedio que 
habían puesto a la posición. 
Los heróicos defensores de Cobba-
Darsa se mantuvieron plenos de es-
toicismo durante el angustioso cerco 
de la numerosa jarea. Los soldados 
que guarnecían la posición pertene-
cen al regimiento del Serrallo, así 
corno también los dos oficiales que 
los mandaban. Unos, y otros se han 
heeho merecedores, por su compor-
tamiento, al agradecimiento de la 
patria. 
A la hora de recoger la informa-
ción en la Alta Comisaría se desco-
nocen detalles de los combates que 
han proporcionado un día más de 
gloria a España y a su Ejército. 
E l presidente de la Cruz Roja, 
en nombre de las damas de dicha 
institución, visitó esta noche al pre-
sidente para solicitar la concesión 
de la cruz laureada para los heroi-
cos defensores de Cobba-Darsa, in-
{KTACIONAI.) 
N U E V A Y O R K , Julio 27.. 
Los Gigantes del New York derrota-
ron hoy al San Lu i s , ganando el tercer 
juego do la serie por score de seis por 
cuatro. 
Virgi l Barnes' p i tcheó los nueve ln-
nngs por el New York y recibió once 
hits. 
Ross Young estaba fuera del lino up 
del New York, reemplazándole South-
worth en el righ field. 
Young se encuentra en un hospital 
de New York con lesiones internas. 
Score: 
S A N IiTJIS 
V. C. H. O. A. B . 
C U A T R O H E R I D O S . . . 
Viene de la primera página 
. . 5 0 1 1 0 1 
. . 4 1 1 0 0 0 
. . 4 3 3 3 5 0 
. . 3 0 1 10 0 0 
. . 3 0 3 4 0 0 
. . 4 0 0 1 5 0 
. . 4 0 1 4 0 0 
. . 3 0 1 1 1 1 
. . 1 0 0 0 0 0 
. . 1 0 0 0 1 0 
Bell, p . . 2 0 0 0 0 0 
Flack, xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 4 11 24 12 2 
xx Bateó por Preigau en el 9o. 
xxx Bateó por Bel l en el 9o. 
N U W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Smith, rf . . 
Holm, cf . • • • 
Hornsby, 2b 
Bottomley, Ib 
Blades, lf . . 
Cooney. ss . . 
González, c. . 
Freigau, 3b . 
Mueller, xx . . 
Dyer, p 
Southwcrth, rf . , . . 4 0 0 6 0 0 
F n s c h , 2b . . . . . . 3 1 0 3 5 0 
W ü s o r , c f . . . . . . 3 1 1 0 1 0 
Meusel, lf 3 0 2 2 0 0 
Kelly, Ib 4 0 0 12 0 0 
Jackson, ss . . . . . . 4 2 2 1 5 1 
Groh, 3b 3 2 2 1 2 0 
Snyder. c 2 0 0 2 0 0 
Barnes. p 2 0 1 0 2 0 
Totales 28 G 8x26 15 1 
x Holm out por bola bateada por 
Hornsby. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San Lu i s 101 020 000— 4 
New York 120 210 OOx— 6 
S U M A R I O 
Two base hts: Jackson; Groh (2) . 
Sacrifices: Meusel; Blades; Snyder. 
Double plays: Cooney a Hornsby a 
Bottomley (2) . 
Quedados en bases: New York 3; 
San L u i s 6. ^ . 
Basse por bolas: por Barnes 1; por 
Dyer 2; por Bell 1. 
Struck outs: por Barnes 2; por Bell 
dos. 
Hits: a Dyer 3 en 2 1|3 innings; a 
Bell 5 en 5 2|3 innings. 
Pitcher derrotado: Dyer. 
Umpires: Klem y Wi^on. . » 
Tempo: 1.40. 
y Mledinilla, que estaba bromeando 
anoche con su amigo Fél ix Cisneros 
que le enseñaba un revolver y en 
broma le dijo: "te voy a tirar" dis-
parándosele el revolver y causándo-
le 1 herida que presenta. 
POR SL MALA SITUACION E C O -
NOMICA TRATO D E S U I C I D A R S E 
UN V E N D E D O R A M B U L A N T E 
Los vlgiantes de la Policía Nacio-
nal 128 A . Bauzá y 718 J . Rufin 
hallaron tendido en el suelo grave-
mente herido en la calle Washington 
frente a la de fPrincipe a un indivi-
duo. Conducido a Emergencias fué 
asistido por el Dr. Vllar Cruz de 
una herida incisa de cuatro centí-
metros de extensión en la región 
precordial penetrante en la cavidad 
toráxica, de carácter gravísimo. E l 
herido se nombra Juan Antonio Mo-
rejón Acosta, de Pinar del Rio, de 
22 años de edad y vecino de Nue-
va 3 en el Cerro. 
Declaró que por su mala situación 
económica y por tener numerosas 
deudas babia decidido quitarse la vi-
da, para lo cual le cambio a otro 
vendedor por dos centesimos de bi-
llete un cuchillo, y una vez en su 
poder el arma se dirigió al lugar en 
que fué hallado dándose una cuchi-
llada y causándose la herida citada. 
A NCIANA L E S f >NADA. A L I» A R L E 
-.]> EWÍJLLON UNOS MiLNOULS 
E n Bmeirgencias fué asistida ano-
che Mercedes González de Blaaco, 
de 43 años de edad y vecina de Vir 
tudes número 154, que presentaba 
la fracitura del antebrazo izquierdo. 
L a le&lonada se hallaba sentada 
en un banco en Carlos Tercero y 
Marqués González, y al requerir a 
unos menores que golpeaban a un 
chino y a un viejo, fué agredida por 
los menores, que le dieroin un em 
pellón tirándola al suelo y causaa 
dolé la fractura del brzao izqui'^r 
do. Los menores una vez en el 
suelo la pobre mujer se dieron a la 
fuga. 
- AUTO ROBADO 
Denunció Justiniano Díaz Ramos, 
de 27 ños de edad, chauffeur ve'Oi 
no de Crespo número 30, que míen 
trae iba a cotmprar gasolina 4ue so 
le había acabado dejó al cuidado 
del auto 10790 a un individuo de ia 
raza de color aipellidaido González 
So,tolongo, y éste le sustrajo el aut). 
Este es de la pop i edad de Manuel 
Trespalacios, español, vecino de San 
Martín, 111, 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n ei "Lawn Tennis situado en 
Paseo de Martí y San Martín se in-
cendió un montón de papeles pro-
duciéndose un principio de incendio 
que fué rápidamentp sofocado. 
la incomparable capital danubiana. 
A pesar de tener los vieneses 
"seis" sentidos, pues el "sentido mu-
sical" es peculiar y exclusivo de 
ellos, se han cansado durante la 
temporada actual de oír óperas y 
conciertos y de asistir a veladas mu-
sicales y a tés-artísticos, un verda-
dero "chaparrón" de notas instru-
mentales y vocales "lanzadas" por 
los artistas más célebres del orbe. 
Y en ese "diluvio" de óperas y con-
ciertos, de tés y fiestas artísticas, 
perdió el extranjero su orientación 
y el crítico sólo pudo asistir a los 
espectáculos más prominentes- No 
todos los artista pudieron "producir-
se en las salas "llenas de bote en 
bote", constituyendo excepciones, en 
tre otros, Fritz Kreisler, el violi-
nista excelente que sabe arrancar 
del alma de su violín tonos inefa-
blemente dulces; Batistini, el viejo 
cantor-mágico, quien en voz y en 
mímica puede todavía competir con 
los cantantes jóvenes más afamados; 
Prihoda, llamado con razón el vio-
linista prodigioeo, un virtuoso in-
comparable a pesar de tener sólo 26 
años. Este artista el año pasado to-
có en Viena por la primera vez y 
de él puede decirse, variando un po-
quito la frase del inmortal César, 
que "llegó, tocó y verció". E n todo 
caso logró lo que ningún artista pu-
do conseguir antes de él, pues en 
cada uno de los ocho conciertos que 
dió, centenares de personas tuvie-
ron que quedarse en la calle por fal-
ta de billetes. Y esto en Viena y en 
las actuales circunstancias signifi-
ca a lgo . . . 
Verdaderamente sensacionales fue-
ron los conciertos que últimamente 
dieron dos pianistas maravillosos: 
Pietro Mazzini, de seis años de edad, 
y Roberto Goldsand, de apenas 12 
años. Mazzini se parece mucho a 
Beethoven y a Mozart: al primero, 
por su rostro, su manera de mirar 
y sus ademanes, y al segundo, por 
su modo de vestir. Su madre lo acom 
paña siempre al plano, y Mazzini, 
antes de sentarse, mira desafiada-
mente, atrevidamente al p ú b l i c o . . . 
Después de cada pieza baja no sin 
dificultad del alto taburete y salu-
da al auditorio antes de que éste 
empiece a aplaudir. Su manera de 
tocar es la de un artista talentudo 
e inteligente y llama especialmen-
te la atención del público su ex-
traordinaria memoria. Mientras el 
niño Mazzini es serio, algo presumi-
do y sabe "darse tono", Goldsand 
ha conservado su inocencia infantil 
y asombra por su madurez en el te-
rreno artístico. Siempre se sienta al 
piano con la sonrisa en los labios, 
pareciendo ignorar que la sala "es-
tá cargada de electricidad.. ." To-
ca naturalmente y con gran despar-
pajo, y a medida que sus manecillas 
mariposean sobre el teclado, salen 
del piano acentos que calientan los 
corazones de los oyentes y hacen que 
sus manos se junten para aplaudir 
al precoz artista. E l éxito obtenido 
por Goldsand fué tan grande y tan 
lisonjero, que la noche de su pri-
mer concierto salió a la calle con 
un paquete de contratos, a raíz do 
los cuales concertará próximamente 
en las principales capitales del mun-
do-
E n los dos teatros de ópera—la 
"Opera Nacional", bajo la dirección 
de Ricardo Strauss, y la "Opera Mu-
nicipal", que dirigió hasta hace po-
co Félix Weingartner—se han estre-
nado durante la actual temporada 
muchas obras. L a principal fué el 
nuevo "ballet" de Ricardo Strauss, 
titulado "Schlagobers", cuya "mise 
en scéne" le costó a la Dirección de 
la "Opera Nacional", la "friolera" 
de 35,000 dólares. Este "ballet" ha 
luedar, 0Q taa. to los que en un teatro 
goría de la "Opera n/0 d6 ^ &i 
tándose de unl ^ J ^ y ^ 
Strauss, entran en e'9 ^ ¡ ¡ 
gencias artísticas n ^ exi 
ra la ; ¡ s . a , W a ^ * £ 
Con "Schlagobers" si 
"festivales-Strauss" su f^011 bs 
minante, festivales J 
quince días y que f u e ^ <iuraroj 
dos con motivo del 60 
del nacimiento del-cnrL Versario 
célebre y discutido T 5 ^ mj 
quince días se r e p r é ^ ante ^s 
''Opera N a c i o n a l " ^ ^ 60 ^ 
Stmuss; en las salas r,00^,!,-
se interpretaron ú n i c a ^ J 0 1 1 ^ 
de Strauss; en el aS nte ^ 
Viena hubo b a n q u e t ^ n t ^ 2 
Strauss, y Ricardo straU,H 0fn°r Í9 
rante quince día.s el ídoío I ^ k' 
neses . . . ae los vie. 
¡Cómo cambian los tiempos i 
¡Qué dirían, si resucitaran 
ven y Mozart . . . ! Esto<? ñL 
de la Música i conTmZ^T 
rieron en la más negra 
pués de haber tenido una vTd „ S' 
de sufrimientos y de prfva t 
Smetana, cuyo 100 aniversario 'i,! 
celebrado estos días con íruS a 
pompa, ¿no murió también pob 
en la miseria más espantosa? mlr 
do Strauss ha tenido más suerte t 
lo visto, puesto que ha conseguí 
lo que un artista no suele conse-
guir en este mundo: dinero," bono 
res y l a . . . inmortalidad. 
Muy rica en novedades ha sido 
la temporada teatral y, especialmen-
te dignos de mención son los dra 
mas utópicos de Karel Capek, an. 
tor checo que se ha hecho célebre 
en un santiamén, y no sin razón, 
pues es un escritor dotado de una 
fantasía nada vulgar. Oapek se dis-
tingue por sus pensamientos origi-
nales, por su fuerza de invención y 
—como ya lo hemos dicho—por 511 
gran fantasía. Sus obras ayudan a 
pasar el rato, pero no logran emo-
cionar al espectador y a elevarlo a 
las esferas de lo que nosotros enten-
demos por verdadero arte. 
Debido a la consolidación econó-
iica de Austria y « la estabilización 
del dinero nacional, los artistas mil 
célebres del mundo, que habían vuel-
to las espaldas a este país, regre-
san, poco a poco, pira deleitarnos 
con su arte y, de paso, "ganer par 
nó". . . 
Aquí estuvo últimamente el 
"Grand GuignoV, de París, y den-
tro de poco vendrá Mascapi con 
s i "troupe" rara dar una serie de 
representaciones teatrales al aire li-
bre. Excusado es decir que la ope-
reta "sigue haciendo de las suyas 
en su "ciudad natal", donde no só-
lo en los teatros operetescos, sino 
también en los "varietés" se estre-
nan con frecuencia operetas escri-
tas por los represeiitantes de la mu-
sa ligera" y por otro? que 
casados con la "musa seria' 
estaban 
Del co-
nocido compositor de óperas, JuM 
Bittner, se estrenó hace poco un 
opereta titulada "La bailarina J 
plata", y se murmura que tamo» 
el autor de "La ciudad muerta-
Korngold, está dispueso a nacer 
competencia a Leo Fall. 
Las dos operetas que mas ex' 
han tenido en la actual temporal 
son "Clo-Clo", de Franz Leüar. ' 
" L a condesa MaritzsT, de EmmerP 
Kalmman. Tanto la música como 
libretos de estas dos operetasJ 
cen capítulo aparte, y sup0° aie. 
que ya basta por hoy de mu* , 
rías y ae teatralerías rao vo 
la música a otra Parte¿¿NlTiU0, 
Xrâ ' 
¿POR Q U E NO S E L L E G A . . . L A F A L T A 
Viene de la primera página 
terpretando el sentir de todo el pue-
blo. 
El general Montero a Madrid 
Algeciras 7.—Procedente de Ceu-
ta ha llegado el ex-comandante ge-
neral Sr. Montero. Siguió su viaje 
a Madrid en el expreso. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
(Coronel.) 
L A S O C I E D A D D E C O R R E S P O ^ 
S A L E S D E C A R D E N A S 
(Por telégrafo) 
Cárdenas Julio 27. 
D I A R I O . Habana. 
L a Asociación de Corresponsales 
: de Cárdenas celebró hoy la toma de 
i posesión de su organismo director 
con un espléndido almuerzo en el 
Hotel Louvre y que fué presidio por 
el Sr. Alcalde Municipal y Presi-
| dente de la Asociación de la Pren-
sa, habiendo brindis elocuentes. 
i González B A C A L L A O . 
Corresponsal. 
nacer las sanciones tíñales, si Ale-
mania no paga son: la ocupación del 
Ruhr y, la vigilancia por franceses 
y belgas de las lineas de los ferro-
carriles que pasan por el .distrito 
de Ruhr. 
E s evidente que Francia no . re-
nunciará al derecho que tiene por el 
Tratado de Versalies de tomar por 
su mano las medidas que estime 
oportunas para obligar a Alemania 
al .pago cuando faltase a é l . 
Y si como declamos antes, el ser-
vicio del Empréstito que se pro-
yecta por ingleses y norteameri-
canos no excede de 20 millones de 
pesos al año y el producto anual 
de los bienes y monopolios que 
aporta Alemania llega a 1.300 mi-
llones d3 pesos también en un año, 
¿que se teme por esos banqueros? 
Pues que el dia que cambie el 
Gobierno Alemán, de republicano 
que es hoy a Imperialista, suspenda 
éste toda clase de pagos. Pues, 
precisamente entonces, es cuando 
los banqueros debían solazarse de 
que Francia sea la que cobre para 
ella, invadiendo el Ruhr, si fuera 
preciso. 
Si los ingleses y norte-americanos 
quieren «evitar toda sanción a Ale-
mania, ¿por qué no compran a Fran-
cia y Bélgica sus créditos contra 
Alemania, haciéndoles suyos? Esto 
•tendría una gran ventaja; a saber, 
que Francia pagaría en el acto sus 
deudas de la guerra a los 'Estados 
Unidos y a Inglaterra; y entonces 
se le daría un ardite a Francia los 
D E AGUA ENLi 
lsveci^ 
Desde hace varios dias #oS ¿e 
de la Víbora y l ^ J ^ ^ viene 
Lawton y sus ampirac10 falta 
sufriendo de ™a a b s ^ 
agua a consecuencia de' & 
que adolecen las *0^*s \*&*-
pulsan el agua hacia * ^ eu 
Ta! es la carencia d^ ^, # 
los sitios antes ^os, ^ í 
los vecinos se Î1mlPen!adecen. fü 
de calmar la sed ^ 7 aiuCioiies 
hasta de cumplir las 
l í a m a m o s ^ ate^ J " la D 
Jefe de Obras ^ f ^ r t a s f [i 
r n í i s p e n s a b l e s ^ 
ea 
asunto y proceda a la ^ 
mal que seña amos, 
brevedad pos ib le^ r ^ j J 
(Port¡íégrafot 
Palma Soriaro Ju" 
DIARIO- Habana. m 
E l b a i l e . c e l e b r ^ 
ciedad Union ^ f ^ m ^ / o u* 
madísimo, asistiendo 
lecta concurrencia ^ 
éxito sus organiza 
f 
atos enutj — geŝ ' 
lemania. dá de si ^ 
Veremos lo <V£ aUe so ^ 
de hoy por la taTU 
en Londres. 
